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Edward H. Wells .. ..
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Canaan Street . ,
POSTMASTEB. Appointed.
. William A. Beckford.
. Mary C. H. Hanson. .
. Henry B. Stiles
. Corydon W. Cook. ...
. William H. Adams...
. Charles O. Barney...
. Francis Jepson
.jCharlesP. King
Candia jWillard G. Lang
Candia Village. .1Woodbury J. Dudley.
Canobie Lake ;A. O. Alexander
Canterbury Alfred H. Brown
Canterb'y Depot Samuel C. Pickard...
Cen. Barn stead.. David H. Sackett ....
Center Bartlett.JA. W. Burrell
Center Conway.. Ira Garland"
iCharles M. Leavitt. . .
[George
A. Simpson.. .
Mrs. Maria E. Morrow
Cen. Sandwich *iCharles Blanchard..
Center Strafford} Charles M. Hill
Cen.Tuftonboro'jFrank A. Hersey ...




George F. Bemis. . . ,
Arthur H. Wilcomb. ,
B. 0. Thatcher







. January 9, 1890
. Dec. 9, 1884
. June 5, 1861
. May 13, 1888
Sept. 11, 1889














Claremont*. . . .
Clarksville




Mrs. Mary M. Butler. .
Henry Robinson
Conn'ticut Lake Sylvester Lyford
Conloocook. . . . |Amos H. Currier
Conway William A. Sloane
Coos * John C. Pattee




Cornish Center.. George E. Hilliard . . . .
Cornish Flat George W. Hunt, Jr. . .











. July 25, 1889
. July 3, 1889
. Feb. 3, 1883
. June 17, 1889
. Sept. 20, 1889
. June 6, 1889
. June 5, 1890
. July 9, 1886
. May 28, 1889
. Sept. 13, 1889











































































































POST-OFFICES IN NEW HAMPSHIRE.





















East Al stead ... .




East Chester. . . .
East Concord. . .
East Deering . . .
East Derry






East Hebron.. . .
East Jaffrey ....
















Edward H. Walker.. .,
Elmore C. Darbe
Moses Trussell






Mrs. Carrie Morris. . . .
Fred H. Foss
George W. Ford
[Frederick A. Wier, Jr
Ijohn G. Townsend. . . .
i Emily Chandler
Oliver P. Wilson

















Henry J. Farwell. . .
1 George W. Richardson



























































































































65.85 Uu it V.
74.41 Wakefield.
204.85 Wakefield.
Late " Shaker Village.
6 HISTORICAL ITEMS.
UNITED STATES POST-OFFICES IN NEW HAMPSHIRE. — Continued.
Post-office.
East Washington Mrs. Nancy W. Friend
East Weare A. B. Johnson
E.Westmoreland William N. Patten
E. Wolfeborough William T. Dorr
Eaton Center. . . Henry H. Robertson . .
Efl&ngham John C. Lfavitt, 2d.. .
EfiBngham Falls. Charles Parsons
Elmwood Henrv F. Robinson . . .
Enfield* « L. W." Currier
Enfield Center * Amos M. Bryant
Epping * Walter H. Stickney. . .







Fitzwilliam * .. .
Fitzwilliam Dep.
Flume House .. .
Francestown.. . .
Lewis C. Bragg
Carrie L. Knowlton. ,
George W. Weston .
Oscar G. Barron






















Franconia * [Stephen Eaton.. . .
Franklin * Clinton Blake






Gilmanton. . .. . ,
Frank Towle
J. B. Sanborn
Sophia L .W. Burley..
Charles L.Russell
Samuel R. Jones
Wm. S. P. Sanderson..
Gil'n Iron W'ks* Charles A. Dockham..
Gilsum Luther W. F. Mark
Glen House Charles R. Milliken . . .
Goflfe's Falls L. P. Moore
Goffstown Edwin A. Blaisdell ...
Goffstown Cen . . Benjamin F. Greer
Gonic Charles M. Plorne
GoRHAM * William R. Demond. ..
Goshen Henry D. Baker
Gossville Andrew J. Silver
Grafton Alder H. Barney
Grafton Center . Fred. B. Clark
Grange William G. Ellis
Grantham George H. Walker
Great Falls. *., William F. Harmon....
Greenfield Clarence M. Gibson
Greenland * John E. Holmes
Greenland Depot Elmer E. Drake
Greenville * Charles E. Marsh
Groton 13. G. Jewell
Groveton
j











































































































































































75 50 Groton .
504.31 Northumberl'd.
POST-OFFICES IN NEW HAMPSHIRE.





















































George Heritage Feb. 15,
Alfred W. Foote Sept. 14
Myron W.Cole May 28
Charles N. Dodge Dec 9
George H. Dodge Feb. 10
George Hitchcock April 1
Mrs. Helen J. Gale January 28
Miss Isabel Hutchinson Dec 29
George C. Cass June 20
Louis T. Howard May 24
Samuel Wells June 18
Henry E. Merrick June 11
Frank E. Foss May 28
John P. Gibson Nov. 11
De Witt C. Newman.. . January 23
3Irs. Elizabeth Nelson July 13,
Kiel McClintock August 27
Miss Delia M. Barrows Feb. 28
Thomas B. Rogers May 7
Edward P. Brooks June 10
Darius Babb April 9
George A. Robie July 15
Lewis D. Evans Sept. 14
John G. Sanborn March 23
William J. Fuller Dec. 13
Nathan P. Webster April 14
Eli Hamblett Nov. 1
Herbert S. Mudgett... . May 3
Mrs. Nancy L. Meserve January 31
S.H.Morse April 24
Hazen W. Plaisted June 11
E. A. Crawford, Jr .. . . June 20
L.C.Barnes Nov. 21
Ormond E. Colony .... January 20
George W. Walton iFeb. 19
Fannie M. Quimby.. ..'May 25
Daniel J. Bakie ^July 24
Nathaniel J. Edgerly. . Feb. 22
A. J. Farrar July 23,
Mary A. Day June 21
True E. Prescott January 16
Charles E. Mclntire. .. January 20
John E. Hall ...
j
January 10
John L. Chandler iJuly 10
Benjamin E.Sanborn.. Feb. 27
Charles H. Clough Dec. 21
Mrs. Millie C.Plummer July 13
Benjamin R. Lyons .. .Dec. 20,
Sarah J. Smith (January 22
Stephen M. Hanson... .Nov. 9

























































































































































Moultonville. . . .
Mt. Pleas't Ho'se
Mount Sunapee..




Andrew W. Bingham. .
William G. Hull
Charles A. Tenney ....
George F. Brown
Henry F. Baclielder. . .
Benjamin Bachelder.. .
Clarence L. Ciough ... .
George W. M. Pittman
Joseph Brown
George W. Foster
Preston H. A. Claflin..
Henry H. Holt
Thomas A. Williams.. .
Ezra E. Demeritt

































C. H. M. Perkins
Alouzo S. Bruce.
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UNITED STATES POST-OFFICES IN NEW HAMPSHIRE. — Confrnwed.



























North Epping. . .
Northfield Depot
North Grantham


























George E. Brockway . .
Howard M. Curtis
Mrs. Jennie E. Jones..
Josiah S. Swain
Ella G. de Rochemont.













Miss Sarah J. Haines. .
C. H. Whitaker
Salina E. Sanborn
Mrs. Sarah Colburn. . .
David P. Walker
Mrs. Hannah T. Chase.
William C. French ...
Moses B. Burpee
























































































































































































































































UNITED STATES POST-OFFICES IN NEW HAMPSHIRE.— CowifmMcrf.
Post-office. Postmaster. Appointed.
Northwood * . . -




















































Charles A. Brickett. . . Sept. 13, 1889
Peasley B. Dow July 15, 1889
C. H. Sherman May '2, 1890
Samuel D. James July 15, 1889
H. S. Sanborn ^October 12, 1889
William F. Watson May 31, 1889
Abner P>ost July 12, 1889
F. W. Abbott April 29, 1889
Florence N. Morrill... . June 5, 1889
Charles H. Carter April 18, 1889
Frank K. Hobbs August 20, 1877
Earl Warren [Nov. 26, 1887
Daniel P. Atwood. May 31, 1889
John Burgin July 19, 1890
John B. Doe 'June 26,1884
Luther C. Gage January 1, 1891
Tappan D. Blake October 24, 1889




Edward E. Grimes May 16, 1889
Alunzo F. Pike Feb. 27, 1880
Ernest A. Lyford Nov. 25, 1889;
Frank E. Randall January 16, 1888
William Hall October 12, 1877;
Charles W. Cass August 21, 1889
Chauncey A. Fellows. . Feb. 22, 1887;
! William O. Sides January 23, 18901
William Gordon June 10, 1889;
Jason Russell January 31, 1889
;Charles H. Greenleaf.. March 1, 1869,
JaneH.Quimby iMay 16, 1883
iR. B. Clark Dec. 9,1889
Gilman C. Bradbury . . July 24, 1889
Charles A. Shephard. . May 13, 1889,
Fred. W. Hersev Dec. 4, I8881
;Matthew P. Nichols. . . Nov. 27, 1879
Charles Norwood May 7, 1883
Warren W. Emory .... May 22, 1889
IMo^^es H. Robv June 29, 1868J
;john Greenfield April 19,1890;
A. J. Stevens April 15. 18s9|
iMrs. Abbie M. Learned August 26, 1890
,;LewisE. Walker July 15, 1889
,
;C.
W. Spear January 3, 1890(
James Ewins July 13, 1889
.Fred. C. Buxton May 13, 1889
,G. E. Huntoon Sept. 29, 1890
.;
Frank P. Drew May 3, 1889
. iSilas M. Stevens Julv 31 , 1889
, IGeorge C. Ward January 28, 1889
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Postmaster. Appointed. Salary. Township Name.
Arvin Blanchard July 9, 1872
John M. Clark June 9, 1884
Edwin A. Jones March 26, 1890
John W. Locke May 16, 1889
Charles C. Hebbard.... April 5, 1882
Ella M. Tennant June 1, 1889
H. Scammon August 21, 1889
E. A. Stanley Dec. 17, 1883
Nathaniel P. Morrill . . Julv 29, 1885
Alvah Blackey Feb. 15, 1889
Eliza M. Pillsbury July 30, 1883
Eben Hanson July 22, 1873
Rodney H. Ramsay... . May 7, 1884
Jonah Hill January 7, 1887
Henry A. Keach May 31, 1889
George E. Fairbanks . . April 15, 1878
George B. Jenness .... July 12, 1889
W.R.White January 17, 1888
D. Littlefield April 15, 18S9
Phillips White Sept. 30, 1868
Frank E. Joy June 27, 1889
W. H. Drury iJanuary 17, 1889
Edward A. Steele Nov. 3, 1886
Charles H. Holt Sept. 30, 1872
George E. Patterson. ..Dec. 26, 1884
Annie G. Messer March 29, 1888
James H. Wilkinson.. April 5, 1889
Charles H. Leavitt.. .. January 18, 1875
Florence A. Dow October 18, 1888
Clinton J. Eaton March 3, 1890
James Simonds June 8, 1880
George G. Wells Feb. 6, 1882
Asenath D. Folsom . . . April 14, 1888
John F. Garland August 16, 1887
D. Willie Buxton Nov, 19, 1889
Orlando G. Noal July 25, 1 88«
Mrs. Sarah Taber June 16, 1889
Joseph Bailey May 21, 1889
Darwin R. Cole January 21, 1884
Charles A. Whitney. . . June 9, 1890
L. Parkh urst Mav 7, 1890
Henry W. Reed August 17,1889
Arthur Caveruo April 18, 1889
Mrs. Eliza J. Holmes. . March 5, 1890i
Mrs. Edna I. H. Berry May 21, 18S9i
F. L. Kenney Nov. 26, 1889|
George H . Odell June 26, 1889^
George W. Wells June 27, 1889
George W. Marston . . . January 11, 1886j
Nathan P. Baker June 20, 1889'

















































































































































West Concord.. . .
















Miss Mary J. Gilman. .











George E. Goodhue . . .
Frank A. Spaulding. .
Moses D. Webber. ...















John R. Watson ......
William E. Boody !
Warren C. Hoit
Isaac A. Bridges
Emory H. Colburn. ...
Mrs. Nancy J. Pierce. . I
Omar L. Shephard . . . . ;
Frank D. Appleton. ... I
George N. Shepard. . .
A. J. SpoUett






John W. Demeritt... .
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West Kumney . . .











































William H. Knight... .
Annie E. Sartwell
C. G.Clay
H. Ashley Jackman . . .
George E. Woodward..
Charles E. Emons
Warren Richardson.. . .
Lucius B. Nutting. . . .
Charles E. Slade










Appointed. S.iLA.RT. Township Name.
January
14 HISTORICAL ITEMS.
POSTAGE AND POSTAL REGULATIONS TO AND FROM THE UNITED STATES.
Rates of postage to and from any portion of the United States, to the Dominion of
Canada, and the Republic of Mexico, are as follows :
First Class. — Wriden Matter. Letters— Two cents for each ounce or fraction
thereof. Drop Letters — Including delivery at letter-carrier ofiQces, two cents for
each ounce or fraction thereof. Drop Letters — Where free delivery by , carrier is not
established, one cent for each ounce or fraction thereof. Postal Cards
— One cent
each, which includes cost of cards.
Second Class.— Periodical Publications, issued as often as four times a year from
a known office of publication or news agency, to regular subscribers or news agents,—
postage thereon is one cent for each pound or fraction thereof. When newspapers or
periodical publications of the Second Class are sent by others than the publishers or
news agents, the postage thereon is one cent for every 4 ounces or fraction thereof,
and must be fully prepaid by stamps.
Third Class. — Miscellaneous Printed Matter, which embraces books, photographs,
sheet music, circulars, and other matter wholly in print (not included in Second Class),
proof-sheets with manuscript copy accompanying the same, and all other printed mat-
ter not mentioned in the Fourth Class, is at the rate of one cent for each two ounces
or fractional part thereof. Also seeds, cuttings, roots, scions, and plants.
Fourth Class.— Merchandise, includes all matter not mentioned in the First,
Second, and Third Classes, which is not in its form or nature liable to destroy, de-
face, or otherwise damage the contents of the mail-bag, or harm the person engaged in
handling the same, cards of every description, labels, patterns, tags, bill-heads, let-
ter-heads, printed envelopes, etc. Postage is one cent for each ounce or fraction
thereof.
Registration. — Fee for registering any letter or package is 10 cents in addition to
the regular postage charged.
RATES OF FOREIGN POSTAGE.
TJNIVEESAL POSTAL UNION.
The rates for the countries and places which belong to the Postal Union are as
follows :
Prepayment optional, except for registered articles, but on printed matter and
samples postage must be at least partially prepaid.
Letters, 5 cents per 15 grammes, a weight very slightly over one half ounce. Post
Cards, 2 cents each.
Printed Matter, 1 cent for each two ounces or fraction. Limit of weight, 4 lbs. 6
oz. Limit of length, except to Great Britain and Germany, 18 inches. To Great
Britain and Germany, 24 inches.
Commercial Papers. — Insurance documents, way bills, invoices, papers of legal pro-
cedure, manuscripts of works, etc., the same as for printed matter, but the lowest
charge is five cents.
*
UNIVERSAL POSTAL UNION. 15
RA.TES OF FOREIGN POSTAGE.
Samples of Merchandise. — The rate is the same as for printed matter, but the low-
est charge is 2 cents. Limit of weigth, 8% oz.; limit of length, 8 in. ; breadth, 4 in.;
depth, 2 in., except to Great Britain, France, Belgium, Ireland, Switzerland, Argen-
tine Republic, and Italy, to which countries the limit of weight is 12 oz.; limit of
length, 12 in.; breadth, 8 in.; depth, 4 in.
UxM-ULABLE ARTICLES.—All articles prohibited from domestic mails are also excluded
from foreign mails, also liquids.
Postal cards and letters addressed " Around the World " are unmailable ; also letters
or packets containing gold or silver substances, pieces of money, jewelry, or precious
articles, except that gold or silver coin may be sent by mail to and from Canada.
COUNTRIES INCLUDED IN POSTAL UNION.
Argentine Rep.
16 HISTOKICAl- ITEMS.







The title by which England claimed Xorth America originated in the dis-
coveries made hy CaliR. In March, 149G, Henry the Sevei-th commissioned
John Cahot and his three sons, Sebastian, Lewis, and Sanctius, to proceed
on a voyage of discovery. Under this authority Cabot and his son Sebastian
sailed in May, 1497, discovered Labrador coast June 24, 1497, subsequently
sailed along the coast of the mainland and claimed for England the territory
from the Gulf of Mexico to the north to an indefinite extent.
The colonies, as to their forms of government, may be considered under
three classes :
1. Provixcial or Royal. Under this form of government the governor
and council were appointed by the king to rule under his instructions. The
governor had power to establish courts, raise mi.itary forces, and to call
legislative assemblies of freeholders and others, which he could at any time
dissolve, and the proceedings of which he could negative. All local laws
passed by these assemblies, to be in force, required the approval of the king.
New Hampshire, Xew York, New Jersey, Virginia, North Carolina, South
Carolina, and Georgia were colonies of this class.
2. Proprietary. Under this form certain inividuals held from the king
the right as proprietaries of the colonies, which thej' held as if the colonies
were feudal principalities. They held the same authority as the king in the
provincial colonies. Lord Baltimore was proprietary of Maryland, and Wil-
liam Penn of Pennsylvania and Delaware. The Carolinas and New Jersey
were originally proprietary colonies.
3. Charter. Under this form, the powers and rights were vested by a
3harter from the king. At the time of the Revolution the only charter colo-
aies were Massachusetts, Connecticut, and Rhode Island.
2
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The colonies were liolitically distinct, but circumstances often required a
unity of action. The earliest instance of importance occurred in 1643, when
the colonies of Connecticut, New Haven, Massachusetts, and Plymouth formed
an alliance for protection against the Indians and Dutch, under the name
of " The United Colonies of Xew England."
A convention met at Albany June 19, 1754, composed of twenty-five com-
missioners from colonies as follows: New Hampshire, 4; Massachusetts, 5;
Connecticut, 3; Rhode Island, 2; New York, 5; Pennsylvania, 4, and Mary-
land, 2. Virginia and New Jersey although invited sent no delegates. Their
principal object was to deliberate upon the best means for defence in view
of the impending war with France. At the suggestion of the commissioners
from Massachusetts, a plan of confederation was proposed. A draft, mostly
written by Franklin, was drawn up, which was submitted to parliament and
tbe colonies. It was rejected by all the colonies, and met with no approval
in England. The convention adjourned July 11, 1754.
A convention assembled at New York, October 7, 1765, represented as fol-
lows : Massachusetts, 3 ; Rhode Island, 2 ; Connecticut, 3 ; New York, 5 ; New
Jersey, 3; Pennsylvania, 3 ; Delaware, 2; Maryland, 3; South Carolina, 3. They
published a declaration of rights, and adjourned October 24.
The first definite suggestion for a continental congress was made May 17,
1774, by a town meeting in Providence, R. I. The hovise of representatives
of Massachusetts passed a similar suggestion, June 17. Delegates were ap-
pointed in twelve colonies, and the first continental congress was organized
at Philadelphia, September 5, 1774.
DECLARATION OF RIGHTS.
In Congress, October 14, 1774.
Whereas, since the close of the last war, the British parliament, claiming
a power of right to bind the people of xlmerica by statutes in all cases
whatsoever, hath, in some acts, expressly imposed taxes on them, and in
others, under various pretences, but in fact for the purj^ose of raising rev-
enue, hath imposed rates and duties payable in these colonies, established a
board of commissioners with unconstitutional powers, and extended the
jurisdiction of courts of admiralty, not only for collecting said duties, but
for the trial of causes merely arising within the body of a county ; and
Whereas, in consequence of other statutes, judges, who before held only
estates at will in their offices, have been made dependent on the crown alone
for their salaries, and standing armies kept in time of peace ; and
Whereas, it has lately been resolved in parliament, that by force of a
statute made in the thirty-fifth year of the reign of King Henry the Eighth,
colonists may be transported to England, and tried there upon accusations
tor treasons and misprisions, or concealments of treasons, committed in the
colonies, and, by a late statute, such trials have been directed in cases therein
mentioned; and
DECLARATION OF RIGHTS. 19
Whereas, in the last session of parliament three statutes were made,—
one entitled an " Act to discontinue, in such manner and for such time as
are therein mentioned, the landing and discharging, lading, or shipping of
goods, wares, and merchandise, at the town and within the harbor of Boston,
in the province of Massachusetts Bay, in North America " ; another, entitled
an " Act for the better regulating the government of the province of Mas-
sachusetts Bay, in New England"; and another, entitled an "Act for the
impartial administration of justice in the cases of persons questioned for
any act done by them in the execution of the law, or for the suppression of
riots and tumults, in the province of Massachusetts Bay, in New England " ;
and another statute was then made, "for making more effectual provision
for the government of the province of Quebec, etc. " ; all which statutes
are impolitic, imjust, and cruel, as well as unconstitutional, and most dan-
gerous and destructive of American rights ; and
Whereas, assemblies have been frequently dissolved, contrary to the rights
of the people, when they attempted to deliberate on grievances; and their
dutiful, humble, loyal, and reasonable petitions to the crown for redress
have been repeatedly treated with contempt by his majesty's ministers of
state
;
The good people of the several colonies of New Hampshire, Massachusetts
Bay, Rhode Island and Providence Plantations, Connecticut, New York, New
Jersey, Pennsylvania, New Castle, Kent, and Sussex on Delaware, Maryland,
Virginia, North Carolina, and South Carolina, justly alarmed at these arbi-
trary proceedings of parliament and administration, have severally elected,
constituted, and appointed deputies to meet and sit in general congress in
the city of Philadelphia, in order to obtain such establishment as that their
religion, laws, and liberties may not be subverted. AVhereupon, the depu-
ties so appointed being now assembled, in a full and free representation of
these colonies, taking into their most serious consideration the best means
of attaining the ends aforesaid, do, in the first place, as Englishmen, their
ancestors, in like cases have usually done, for effecting and vindicating their
rights and liberties, declare :
That the inhabitants of the English colonies in North America, by the im-
mutable laws of nature, the principles of the English constitution, and the
several charters or compacts, have the following rights :
Resolved, 1, That they are entitled to life, liberty, and property, and they
have never ceded to any sovereign power whatever a right to dispose of
either without their consent.
Resolved, 2, That our ancestors, who first settled these colonies, were at
the time of their emigration from the mother country entitled to all the
rights, liberties, and immunities of free and natural-born subjects within
the realm of England.
Resolved, 3, That by such emigration they by no means forfeited, surren-
dered, or lost any of those rights, but that they were, and their descendants
now are, entitled to the exercise and enjoyment of all such of them as
their local and other circumstances enable them to exercise and enjoy.
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liesolved, 4, That the foundation of English liberty, and of all free govern-
ment, is a right in the people to participate in their legislative council ; and
as the English colonists are not represented, and from their local and other
circumstances cannot properly be represented, in the British parliament, they
are entitled to a free and exclusive power of legislation in their several
provincial legislatures, where the right of representation can alone be pre-
served, in all cases of taxation and internal polity, subject only to the nega-
tive of their sovereign, in svich manner as has heretofore been used and
accustomed. But, from the necessity of the case, and a regard to the mutual
interest of both countries, we cheerfully consent to the operation of such
acts of the British parliament as are bona fide, restrained to the I'egulation.
of our external commerce, for the purpose of securing the commercial ad-
vantages of the whole empire to the mother country, and the commercial
benefits of its respective members ; excluding every idea of taxation, internal
or external, for raising a revenue on the subjects in America withoiit their
consent.
Besolved, 5, That the respective colonies are entitled to the common law
of England, and more especially to the great and inestimable privilege of
being tried by their peers of the vicinage, according to the course of that law.
liesolved, G, That they are entitled to the benefit of such of the English
statutes as existed at the time of their colonization, and which they have,
by experience, respectively found to be applicable to their several local and
other circumstances.
Bcsolved, 7, That these, his majesty's colonies, are likewise entitled to all
the immunities and privileges granted and confirmed to them by royal char-
ters, or secured by their several codes of provincial laws.
licsolved, 8, That they have a right peaceably to assemble, consicier their
grievances, and petition the king; and that all prosecutions, prohibitory
proclamations, and commitments for the same, are illegal.
Resolved, 9, That the keeping a standing army in these colonies in times
of peace, without the consent of the legislature of that colony in which such
army is kept, is against law.
Resolved, 10, It is indisiiensably necessary to good government, and ren-
dered essential by the English constitution, that the constituent branches
of the legislature be independent of each other ; that, therefore, the exercise
of legislative power in several colonies, by a council appointed during the
pleasure of the crown, is unconstitutional, dangerous, and destructive to the
freedom of^American legislation.
All and each of which the aforesaid deputies, in behalf of themselves and
their constituents, do claim, demand, and insist on, as their indubitable
rights ands^liberties, which cannot be legally taken from them, altered, or
abridged byjany power whatever, without their own consent, by their rep-
resentativesiinj^their several provincial legislatures.
In the course of our inquiry, we find many infringements and violations
of the foregoing rights, which, from an ardent desire that harmony and
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mutual intercourse of affection and interest may be restored, we pass over
for the present, and proceed to state ^uch acts and measures as have been
adopted since the last war which demonstrate a system formed to enslave
America.
Resolved, That the following acts of parliament are infringements and vio-
lations of the rights of the colonists, and that the repeal of them is essentially
necessary in order to restore harmony between Great Britain and the Ameri-
can colonies, viz. :
The several acts of 4 George III., chapter 15 and chapter 34; 5 George III.,
chapter 25; 6 George III., chapter 52; 7 George III., chapter 41 and chapter %6;
8 George III., chapter 22, which impose duties for the purpose of raising a
revenue in America, extend the power of the admiralty courts beyond their
ancient limits, deprive the American subject of trial by jury, authorize the
judges' certificates to indemnify the prosecutor from damages that he might
otherwise be liable to, requiring oppressive security from a claimant of ships
and goods seized before he shaU be allowed to defend his property, are sub-
versive of American rights.
Also 12 George III., chapter 24, entitled an " Act for the better securing his
majesty's dockyards, magazines, ships, ammunition, and stores," which de-
clares a new offence in America, and deprives the American subject of a con-
stitutional trial by jury of the vicinage, by authorizing the trial of any persons
charged with the committing of any offence described in the said act, out of
the realm, to be indicted and tried for the same in any shire or county within
the realm.
Also the three acts passed in the last session of parliament, for stopping the
port and blocking up the harbor of Boston, for altering the charter and gov-
ernment of Massachusetts Bay, and that which is entitled an "Act for the
better administration of justice,
"
etc.
Also the act, passed in the same session, for establishing the Roman Catho-
lic religion in the province of Quebec, abolishing the equitable system of Eng-
lish laws, and erecting a tyranny there, to the great danger (from so total
dissimilarity of religion, law, and government) of the neighboring British colo-
nies, by the assistance of whose blood and treasure the said country was con
"
quered from France.
Also the act, passed in the same session, for the better providing suitable
quarters for officers and soldiers in his majesty's service in Xorth America.
Also, that the keeping a standing army in several of these colonies, in time
of peace, without the consent of the legislature of that colony in which such
army is kept, is against law.
To these grievous acts and measures Americans cannot submit, but in hopes
their fellow subjects in Great Britain will, on a revision of them, restore us to
that state in which both countries found happiness and prosperity, we have
for the present, only resolved to pursue the following peaceable measures :
1. To enter into a non-importation, non-consumption, and non-exportation
agreement or association.
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2. To prepare an address to the people of Great Britain, and a memorial to
tlie inhabitants of British America.
3. To prepare a loyal address to his majesty, agreeable to resolutions already
entered into.
DECLARATION OF INDEPENDENCE.
In Congress, July 4, 1776.
By the Representatives of the United States in Congress Assembled.
When, in the course of human events, it becomes necessary for one people to
dissolve the political bands which have connected them with another, and to
assume among the powers of the earth the separate and eql^al station to which
the laws of nature and of nature's God entitle them, a decent respect to the
opinions of mankind requires that they should declare the causes which im-
pel them to the separation.
"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal ; that
they are endowed by their Creator with certain inalienable rights ; that among
these are life, liberty, amd the pursuit of happiness. That to secure these
rights governments are instituted among men, deriving their just powers from
the consent of the governed ; that whenever any form of government becomes
destructive of these ends it is the right of the people to alter or to abolish it,
and to institute a new government, laying its foundation on such principles
and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to
effect their safety and happiness. Prudence, indeed, will dictate that govern-
ments long established should not be changed for light and transient causes ;
and, accordingly, all experience hath shown that mankind ai'e more disposed
to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the
forms to which they are accustomed. But, when a long train of abuses and
usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce
them under absolute despotism, it is their right, it is their duty, to throw off
such government and to provide new guards for their future security. Such
has been the patient sufferance of these colonies, and such is noM^ the neces.
sity which constrains them to alter their former systems of government. The
history of the present king of Great Britain is a history of repeated injuries
and usurpations, all having, in direct object, the establishment of an absolute
tyranny over these states . To prove this, let facts be submitted to a candid
world :
He has refused his assent to laws the most wholesome and necessary for the
public good.
He has forbidden his governors to pass laws of immediate and pressing im-
portance, unless suspended in their operation till his assent should be ob-
tained
; and, when so suspended, he has utterly neglected to attend to them.
He has refused to pass other laAvs for the accommodation of large districts
of people unless those people would relinquish the right of representation in
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the legislature ; a right inestimable to them and formidable to tyrants only.
He has called together legislative bodies at itlaces imiisiial, uncomfortable,
and distant from the depository of their public records, for the sole purpose of
fatiguing them into compliance with his measures.
He has dissolved representative houses repeatedly, for opposing, with manly
firmness, his invasions on the rights of the people.
He has refused, for a long time after such dissolutions, to cause others to be
elected
; whereby the legislative powers, incapable of annihilation, have re-
turned to the people at large for their exercise ; the state remaining, in the
mean time, exposed to all the dangers of invasion from without and con-
vulsions within.
He has endeavored to prevent the population of these states ; for that pur-
pose obstructing the laAvs for naturalization of foreigners, refusing to pass
others to encourage their migration hither, and raising the conditions of new
appropriations of lands.
He has obstructed the administration of justice by refusing his assent to
laws for establishing judiciary powers.
He has made judges dependent on his will alone for the tenure of their of-
fices and the amount and payment of their salaries.
He has erected a multitude of new offices, and sent hither swarms of officers
to harass our people and eat out their substance.
He has kept among us, in times of peace, standing armies, without the con-
sent of our legislatures.
He has affected to render the military independent of and superior to the
civil power.
He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our
constitution and unacknowledged by our laws ; giving his assent to their acts
of pretended legislation, —
For quartering large bodies of armed troops among us :
For protecting them, by a mock trial, from punishment for any murders
which they should commit on the inhabitants of these states :
For cutting off our trade with all parts of the world :
For imposing taxes on us without our consent :
For depriving us, in many cases, of the benefits of trial by jury :
For transporting ixs beyond seas to be tried for pretended offences :
For abolishing the free system of English laws in a neighboring province,
establishing therein an arbitrary government, and enlarging its boundaries,
so as to render it at once an example and fit instrument for introducing the
same absolute rule into these colonics :
For taking away our charters, abolishing our most valuable laws, and alter-
ing, fnndamently, the forms of our governments :
For suspending our own legislatures and declaring themselves invested
with power to legislate for us in all cases whatsoever.
He has abdicated government here, by declaring us out of his protection,
and waging war against us.
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He has plundered our seas, ravaged our coasts, burut our towns, and de-
stroyed the lives of our people.
He is at this time transporting large armies of foreign mercenaries to com-
plete the works of death, desolation, and tyranny already begun with circum"
stances of cruelty and perfidy scarcely paralleled in the most barbarous ages
and totally unworthy the head of a civilized nation.
He has constrained our fellow citizens, taken captive on the high seas, to
bear arms against their country, to become the executioners of their friends
and brethren, or to fall themselves by their hands.
He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavored to
bring on the inhabitants of our frontiers the merciless Indian savages, whose
known rule of warfare is an undistinguished destruction of all ages, sexes, and
conditions.
In every stage of these oppressions we have petitioned for redress in the
most humble terms
;
our repeated petitions have been answered only by re-
peated injury. A prince whose character is thus marked by every act which
may define a tyrant, is unfit to be the ruler of a free people.
Nor have we been wanting in attention to our British brethren. We have
warned them from time to time of attempts made by their legislature to ex^
tend an unwarrantable jurisdiction over us. We have reminded them of the
circumstances of our emigration and settlement here. We have appealed to
their native justice and magnanimity, and we have conjured them by the ties
of our common kindred to disavow these usurpations, which would inevitably
interrupt our connections and correspondence. They, too, have been deaf to
the voice of justice and consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the
necessity which denounces our separation, and hold them, as we hold the rest
of mankind, enemies in war, in peace, friends.
We, therefore, the representatives of the United States of America, in
general congress assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for
the rectitude of our intentions, do, in the name and by the authority of the
good people of these colonies, solemnly publish and declare that these united
colonies are, and of right ought to be, free and independent states ; that they
are absolved from all allegiance to the British crown,and that all political con-
nection between them and the state of Great Britain is, and ought to be,
totally dissolved ; and that as free and independent states, they have full power
to levy war, conclude peace, contract alliances, establish commerce, and to do
all other acts and things which independent states may of right do. And, for
the support of this declaration, with a firm reliance on the protection of
Divine Providence, we mutually pledge to each other our lives, our fortunes,
and our sacred honor.
Signed by order and in behalf of congress.
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its delegates with cotnpetent potvers, ultimately, and in tlie name and behalf of
the state, to subscribe articles of confederation and perpetual union of the
United States, and to attend congress for that purpose on or before the 10th
day of March next." This letter was signed by the president of congress, and
sent with a copy of the articles to each state legislature.
On the 2Gth of June, 1778, congress agreed upon the form of a ratification
of the articles of confederation, and directed a copy of the articles and the
ratification to be engrossed on parchment; Avhich, on the 9th of July, 1778,
having been examined and the blanks filled, was signed by the delega.es of
New Hamijshire, Massachusetts Bay, Rhode Island and the Providence Plan-
tations, Connecticut, New York, Pennsylvania, Virginia, and South Carolina.
Congress then directed that a circular letter be addressed to the states
whose delegates were not present, or, being present, conceived they were not
authorized to sign the ratification, informing them how many and what states
had ratified the articles of confederation, and desiring them with all con-
venient dispatch to authorize their delegates to ratify the same.
Of these states North Carolina ratified on the 21st and Georgia on the 2-lth of
July, 1778 ; New Jersey on the 26th of November following ; Delaware on the
5th of May, 1779 ; Maryland on the 1st of March, 1781 ; and on the 2d of March,
1781, congress assembled under the new form of government.)
ARTICLES OF CONFEDERATION.
To all to ivhoin these i^resents shall come, we, the undersigned, Delegates of
the States affixed to our naTnes, send greeting:
Whereas, the delegates of the United States of America, in congress as-
sembled, did, on the 15th day of November, in the year of our Lord 1777, and
in the second year of the independence of America, agree to certain articles
of confederation and perpetual union between the states of New Hamjjshire,
Massachusetts Bay, Rhode Island and Providence Plantations, Connecticut,
New York, J> ew Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North
Carolina, South Carolina, and Georgia, in the words following, viz. :^
Articles of Co^s^federation aisd Perpetual Ujs'iox between the States
OF New Hampshire, Massachusetts Bay, Rhode Island and Provi-
dence Plantations, Connecticut, New York, New Jersey, Penn-
sylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South
Carolina, and Georgia.
Article I. The style of this confederacy shall be " The United States of
America."
Art. II. Each state retains its sovereignty, freedom, and independence,
and every power, jurisdiction, and right which is not by this confederation
expressly delegated to the United States in congress assembled.
Art. III. The said states hereby severally enter into a firm league of
friendship with each other for their common defence, the security of their
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liberties, and their mutual and general welfare, binding themselves to assist
each other against all force offered to or attacks made upon them, or any
of them, on account of religion, sovereignty, trade, or any other pretence
whatever.
Art. TV. The better to secure and perpetuate mutual friendship and in-
tercourse among the people of the different states of this Union, the free
inhabitants of each of these states, paupers, vagabonds, and fugitives from
justice excepted, shall be entitled to all the privileges and immunities of
free citizens in the several states; and the people of each state shall have
free ingress and egress to and from any other state, and shall enjoy therein
all the privileges of trade and commerce, subject to the same duties, impo-
sitions, and restrictions as the inhabitants thereof respectively; prorirfef?,
that such restriction shall not extend so far as to prevent the removal of
properly imported into any state to any other state of which the owner is
an inhabitant; jvnvided, also, that no imposition, duties, or restrictions shall
be laid by any state on the property of the United States, or either of them.
If any person guilty of or charged with treason, felony, or other high
misdemeanor in any state, shall flee from justice and be found in any of the
United States, he shall, upon demand of the governor or executive power of
the state from which he fled, be delivered up and removed to the state hav-
ing jurisdiction of his offence.
Full faith and credit shall be given in each of these states to the records,
acts, and judicial proceedings of the courts and magistrates of every other
state.
Art. V. For the more convenient management of the general interests
of the United States, delegates shall be annually appointed, in such manner
as the legislature of each sta*;e shall direct, to meet in congress on the first
Monday in November in every year, with a power reserved to each state to
recall its delegates, or any of them, at any time within the year, and to send
others in their stead for the remainder of the year.
No state shall be represented in congress by less than two nor by more
than seven members ; and no person shall be capable of being a delegate
for more than three years in any term of six years; nor shall any person,
being a delegate, be capable of holding any office under the United States
for which he, or another for his benefit, receives any salary, fees, or emol-
ument of any kind.
Each state shall maintain its own delegates in any meeting of the states,
and while they act as members of the committee of the states.
In determining questions in the United States, in congress assembled, each
state shall have one vote.
Freedom of speech and debate in congress shall not be impeached or qiies-
tioned in any court or pMce out of congress; and the members of congress
shall be protected in their persons from arrest and imprisonment during the
time of their going to and from and attendance on congress, except for
treason, felony, or breach of the peace.
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Akt. YI. No state, witliout the consent of tlie United States, in congress
assembled, shall send any embassy to, or receive any embassy from, or enter
into any conference, agreement, alliance, or treaty with any king, prince, or
state; nor shall any person holding any office of profit or trust under the
United States, or any of them, accept of any present, emolument, office, or
title of any kind whatever from any king, prince, or foreign state ; nor shall
the United States, in congress assembled, or any of them, grant any title of
nobility.
Xo two or more states shall enter into any treaty, confederation, or alliance
whatever between them, without the consent of the United States, in con-
gress assembled, specifying accurately the purposes for which the same is to
be entered into, and how long it shall continue.
No state shall lay any imposts or duties which may interfere with any
stii)ulatio:;s in treaties entered into by the United States, in congress as-
sembled, with any king, prince, or state, in pursuance of any treaties already
proposed by congress to the courts of France or Spain.
No vessel of war shall be kept up in time of peace by any state, except
such number only as shall be deemed necessary by the United States, n con-
gress assembled, for the defence of such state, or its trade ; nor shall any
body of forces be kept up in any state, in time of peace, except such number
only as in the judgment of the United States, in congress assembled, shall
be deemed requisite to garrison the forts necessary for the defence of such
state
;
but every state shall always keep up a well-regulated and disciplined
militia, sufficiently armed and accoutered, and shall provide and have con-
stantly ready for use, in public stores, a due number of field pieces and tents,
and a proper quantity of arms, ammunition, and camp equipage.
No state shall engage in any war without the consent of the United States,
in congress assembled, unless such state be actually invaded by enemies, or
shall have received certain advice of a resolution being formed by some na-
tion of Indians to invade such state, and the danger is so imminent as not lo
admit of a delay till the United States, in congress assembled, can be con-
sulted
;
nor shall any state grant commissions to any ships or vessels of war,
nor letters of marque or reprisal, except it be after a declaration of war by
the United States, in congress assembled, and then only against the kingdom
or state, and the subjects thereof, against which war has been so declared, and
under such regulations as shall be established by the United States, in con-
gress assembled, unless such state be infested by pirates, in which case vessels
of war may be fitted out for that occasion, and kept so long as the danger
shall continue, or untU the United States, in congress assembled, shall de-
termine otherwise.
Aut. VII. When land forces are raised by any state for the common de-
fence, all oificers of or under the rank of colonel shall be appointed by the
legislature of each state, respectively, by whom such forces shall be raised,
or in such manner as such state shall direct, and all vacancies shall be filled
up by the state which first made the appointn;ient.
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Art. VIII. All charges of war, and all other expenses that shall he in-
curred* for the common defence or general welfare, and allowed by the United
States in congress assembled, shall he defrayed out of the common treasury,
which shall he supplied hy the several states in proportion to the value of
all land within each state, granted to or surveyed for any person, as such
land and the buildings and improvements thereon shall be estimated, ac-
cording to such mode as the United States, in congress assembled, shall,
from time to time, direct and appoint. The taxes for paying that proportion
shall be laid and levied by the authority and direction of the legislatures of
the several states within the time agreed upon by the United States, in con-
gress assembled.
Art. IX. The United States, in congress assembled, shall have the sole
and exclusive right and power of determining on peace and war, except in
cases mentioned in the 6th article; of sending and receiving ambassadors;
entering into treaties and alliances, jirovUled, that no treaty of commerce
shall be made whereby the legislative power of the respective states shall
be restrained from imposing such imposts and duties on foreigners as their
own people are subject to, or from prohibiting the exportation or importa-
tion of any species of goods or commodities whatsoever; of establishing
rules for deciding in all cases what captures on land or water shall be legal,
and in what manner prizes taken by land or naval forces in the service of
the United States shall be divided or appropriated; of granting letters of
marque and reprisal in times of peace; appointing courts for the trial of
piracies and felonies committed on the high seas, and establishing courts
for receiving and determining finally appeals in all cases of captures, 'pro-
TkJed, that no member of congress shall be appointed a judge of any of the
said courts.
The United States, in congress assembled, shall also be the last resort on
appeal in all disputes and differences now subsisting or that hereafter may
arise between two or more states concerning boundary, jurisdiction, or any
other cause Avhatever, which authority shall always be exercised in the
manner following : Whenever the legislative or executive authority, or law-
ful agent of any state in controversy with another, shall present a petition
to congress, stating the matter in question and praying for a hearing, notice
thereof shall be given by order of congress to the legislative or executive
authority of the other state in controversy, and a day assigned for the ap-
pearance of the parties by their lawful agents, who shall then be directed
to appoint, by joint consent, commissioners or judges to constitute a court
for hearing and determining the matter in question; but if they cannot
agree, congress shall name three persons out of each of the United States,
and from the list of such persons each party shall alternately strike out one,
the petitioners beginning, until t;:e number shall be reduced to thirteen, and
from that number not less than seven nor more than nine names, as con-
gress shall direct, shall, in the presence of congress, be drawn out by lot,
and the persons whose names shall be so drawn, or any five of them, shall
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be commissioners or judges to hear aud finally determine the controversy,
so always as a major part of the judges who shall hear the cause shall agree
in the determination ; and if either party shall neglect to attend at the day
appointed, without showing reasons which congress shall judge sufficient, or
being present shall refuse to strike, the congress shall proceed to nominate
three persons out of each state, and the secretary of congress shall strike in
behalf of such party absent or refusing; and the judgment and sentence of
the court to be appointed in the manner before prescribed shall be final and
conclusiA-e; and if any of the parties shall refuse to submit to the authority
of such court, or to appear and defend their claim or cause, the court shall,
nevertheless, proceed to pronounce sentence or judgment, which shall in
like manner be filial and decisive, the judgment or sentence and other pro-
ceedings being in either case transmitted to congress, and lodged among
the acts of congress for the security of the parties concerned; provided,
that every commissioner, before he sits in judgment, shall take an oath, to be
administered by one of the judges of the supreme or superior court of the
state where the cause shall be tried, " well and truly to hear and determine
the matter in question, according to the best of his judgment, without fa-
vor, affection, or hope of reward"; provided, also, that no state shall be de-
prived of territory for the benefit of the Ignited States.
All controversies concerning the private right of soil claimed under differ-
ent grants of two or more states, whose jurisdictions as they may respect
such lands, and the states which passed such grants, are adjusted, the said
grants, or either of them, being at the same time claimed to have originated
antecedent to such settlement of jurisdiction, shall, on the petition of either
party to the congress of the United State?, be finally determined as near as
may be in the same manner as is before described for deciding disputes
respecting territorial jurisdiction between different states.
The United States, in congress assembled, shall also have the sole and ex-
clusive right and power of regulating the alloy and value of coin struck by
their own authority or by that of the respective states ; fixing the standard
of weights and measures throughout the United States ; regulating the trade
and managing all affairs with the Indians not members of any of the states;
provided, that the legislative right of any state, within its own limits, be not
infringed or violated ; establishing or regulating post-offices from one state
to another throughout all the United States, and exacting such postage on
the papers passing through the same as may be requisite to defray the ex-
penses of the said office; appointing all officers of the land forces in the
service of the United States excepting regimental officers; appointing all
the officers of the naval forces, and ccmimissioning all officers whatever in
the service of the United States ; making rules for the government and reg-
ulation of the said land and naval forces and directing their operations.
The United States, in congress assembled, shall have authority to appoint a
committee to sit in the recess of congress, to be denominated a
" Committee
of the States," and to consist of one delegate from each state; and to appoin
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such other committees and civil officers as may be necessary for managing the
general affairs of the United States under their direction ; to appoint one of
their number to preside, 2^'>'oviderJ , that no person be allowed to serve in the
office of president more than one year in any term of three years ; to ascertain
the necessary sums of money to be raised for the service of the United States,
and to appropriate and apply the same for defraying the public expenses ; to
borrov^' money or emit bills on the credit of the United States, transmitting
every half-year to the respective states an account of the sums of money
so borrowed or emitted
;
to build and equip a navy ; to agree upon the number
of land forces, and to make requisitions from each state for its quota, in pro-
portion to the number of white inhabitants in such state, which requisition
shall be binding, and thereupon the legislature of each state shall appoint the
regimental officers, raise the men, and clothe, arm, and eq^ip them in a soldier-
like manner, at the expense of the United States ; and the officers and men so
clothed, armed, and equipped, shall march to the j)lace appointed and within
the time agreed on by the United States, in congress assembled. But if the
United States, in congress assembled, shall, on consideration of circum-
stances, judge proper that any state should not raise men, or should raise a
smaller number than its quota, and that any other state should raise a greater
number of men than the quota thereof, such extra number shall be raised,
officered, clothed,'"armed, and equipped in the same manner as the quota of
such state, unless the legislature of such state shall judge that such extra
number cannot be safely spared out of the same, in which case they shall raise,
officer, clothe, arm, and equip as many of such extra number as they judge can
be safely spared. And the officers and men so clothed, armed, and equipped,
shall march to the place appointed and within the time agreed on by the
United States, in congress assembled.
The United States, in congress assembled, shall never engage in a war, nor
grant letters of marque and reprisal in time of peace, nor enter into any
treaties or alliances, nor coin money, nor regulate the value thereof, nor ascer-
tain the sums and expenses necessary for the defence and welfare of the United
States, or any of them, nor emit bills, nor borrow money on the credit of the
United States, nor appropriate money, nor agree upon the number of vessels of
war to be built or purchased, or the number of land or sea forces to be raised,
nor appoint a commander-in-chief of the army or navy, unless nine states
assent to the same
;
nor shall a question on any other point, excei)t for adjourn-
ing from day to day, be determined, unless by the votes of a majority of the
United States, in congress assembled.
The congress of the United States shall have power to adjourn to any time
within the year, and to any place within the United States, so that no period of
adjournment be for a longer duration than the space of six months, and shall
publish a journal of their proceedings monthly, except such parts thereof
relating to treaties, alliances, or military operations as in their judgment
require secrecy ; and the yeas and nays of the delegates of each state on any
question shall be entered on the journal, when it is desired by any delegate ;
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and the delegates of a state, or any of them, at his or their request, shall be
furnished with a transcript of the said iournal, except such parts as are above
excepted, to lay before the legislatures of the several states.
Art. X. The committee of the states, or any nine of them, shall be author-
ized to execute, in the recess of congress, such of the powers of congress as the
United States, in congress assembled, by the consent of nine states, shall, from
time to time, think expedient to vest them with; itrovided, that no power be
delegated to the said committee, for the exercise of which, by the articles of
confederation, the voice of nine states in the congr:ss of the United States
assembled is requisite.
Art. XI. Canada acceding to this confederation, and joining in the
measures of the United States, shall be admitted into and entitled to all the
advantages of this union; but no other colony slull be admitted into the
same, unless such admission be agreed to by nine states.
Ajrt. XII. All bills of credit emitted, mr.neys borrowed, and debts con-
tracted by or under the authority of congress, before the assembling of the
United States, in pursuance of the present confederation, shall be deemed and
considered as a charge against the United States, for payment and satisfaction
whereof the said United States and the iiublic faith are hereby solemnly
pledged.
Art. XIII. Every state shall abide by the determinations of the United
States, in congress assembled, on all questions which by this confederation
are submitted to them. And the articles of this confederation shall be invio-
lably observed by every state, and the union shall be perpetual; nor shall any
alteration at any time hereafter be made in any of them, unless such alteration
be agreed to in a congress of the United States, and be afterwards confirmed
by the legislatures of every state ; and
AVhereas, it hath pleased the Great Governor of the world to incline
the hearts of the legislatures we respectively represent in congress, to approve
of and to authorize us to ratify the said articles of confederation and per-
petual union, know ye that we, the undersigned delegates, by virtue of the
power and autho2ity to us given for that purpose, do by these presents, in the
name and in behalf of our respective constituents, fully and entirely ratify
and confirm each and every of the said articles of confederation and perpetual
union, and all and singular the matters and things therein contained.
And Ave do further solemnly plight and engage the faith of our respective
constituents, that they shall abide by the determinations of the United States,
in congress assembled, on all questions which by the said confederation are
submitted to them, and that the articles thereof shall be inviolably observed
by the states we respectively represent, and that the union shall be perpetual.
In witness whereof we have hereunto set our hands in congress. Done at
Philadelphia, in the state of Pennsylvania, the 9th day of July, in the year of

























On the part and behalf of the
state of New Hampshire.
























On the part and behalf of the
state of Massachusetts Bay.
J
On the part and behalf of the
[
state of Rhode Island and
) Providence Plantations.
On the part and behalf of the
state of Connecticut.
\
On the part and behalf of the
) state of New York.
On the part and behalf of the
state of New Jersey, November
26, 1778.
( On the part and behalf of the
j
state of Pennsylvania.
( On the part and behalf of the
j
state of Delaware.
I On the part and behalf of the
) state of Maryland .
On the part and behalf of the
state of Virginia.
On the part and behalf of the




Wm. Henry Drayton, Thos. Heyward, Jr.,
John Matthews,
John Walton, Edward Telfair, (
July 24, 1778, Edward Langworthy, ]
The ratification by all the states Avas formally announced to the public
March 1, 1781.
( On the part and behalf of the
{ state of South Carolina.
On the part and behalf of the
state of Georgia.
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Thirty-one states liave been admitted since the confederation of the original
thirteen colonies, their admission taking effect as follows :
1. Vermont, March 4, 1791.
2. Kentucky, June 1, 1792.
3. Tennessee, June 1, 1796.
4. Ohio, Nov. 29, 1802.
5. Louisiana, April 30, 1812.
6. Indiana, Dec. 11, 1816.
7. Mississippi, Dec. 10, 1817.
8. Illinois, Dec. 3, 1818.
9. Alabama, Dec. 14, 1819.
10. Maine, March 15, 1820.
11. Missouri, Aug. 10, 1821.
12. Arkansas, June 15, 1836.
13. Michigan, Jan. 26, 1837.
14. Florida, March 3, 1845.
15. Texas, Dec. 29, 1845.
16. Iowa, Dec. 28, 1840.
17. Wisconsin, May 29, 1848.
18. California, Sept. 9, 1850.
19. Minnesota, Mav 11, 1858.
20. Oregon, Feb. 14, 1859.
21. Kansas, Jan. 29, 1861.
22. AVest Virginia, June 19, 1863.
23. Nevada, Oct. 31, 1864.
24. Nebraska, March 1, 1867.
25. Colorado, Aug. 1, 1876.
26. North Dakota, Nov. 2, 1889.
27. South Dakota, Nov. 2, 1889,
28. Montana, Nov. 8, 1889.
29. Washington, Nov. 11, 1889.
30. Idaho, Julv 3, 1890.
31. AYyoming, July 10, 1890.
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CONSTITUTION OF THE UNITED STATES OF AMERICA.
We, the people of the United States, in order to form a more perfect union,
establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common
defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to
ourselves and our posterity, do ordain and establish this constitution for the
United States of America.
ARTICLE I.
Section I. All legislative powers herein granted shall be vested in a con-
gress of the United States, which shall consist of a senate and house of repre-
sentatives.
Sect. II.— 1. The house of representatives shall be composed of members
chosen every second year by the people of the several states, and the electors
in each state shall have the qualifications requisite for electors of the most
numerous branch of the state legislature.
2. No person shall be a representative who shall not have attained the age of
twenty-five years, and been seven years a citizen of the United States, and who
shall not, when elected, be an inhabitant of that stare in which he shall be
chosen.
3. Representatives and direct taxes shall be apportioned among the several
states which may be inchided within this Union, according to their respective
numbers, which shall be determined by adding to the whole number of free
persons, including those bound to service for a term of years, and excluding
Indians not taxed, three fifths of all other persons. The actual enumeration
shall be made within three years after the first meeting of the congress of the
United States, and within every subsequent term of ten years, in such manner
as they shall by laAv direct. The number of representatives shall not exceed
one for every thirty thousand, but each state shall have at least one representa-
tive : and until such enumeration shall be made, the state of New Hampshire
shall be entitled to choose three; Massachusetts, eight; Rhode Island and
Providence Plantations, one ; Connecticut, five ; New York, six ; New Jersey,
four; Pennsylvania, eight; Delaware, one; Maryland, six; Virginia, ten;
North Carolina, five ; South Carolina, five ; and Georgia, three.
4. When vacancies happen in the representation from any state,the executive
authority thereof shall issue writs of election to fill such vacancies.
5. The house of representatives shall choose their speaker and other officers
and shall have the sole power of impeachment.
Sect. III. — 1. The senate of the United States shall be composed of two
senators from each state, chosen by the legislature thereof, for six years ; and
each senator shall have one vote.
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2. Immediately after they shall he assemhled in consequence of the first
election, they shall he divided as equally as may be into three classes. The
seats of the senators of the first class shall be vacated at the expiration of the
second year, of the second class at the expiration of the fourth year, and of
the third class at the expiration of the sixth year, so that one third may he
chosen every second year; and if vacancies happen, by resignation or other-
wise, during the recess of the legislature of any state, the executive thereof
may make temporary appointments until the next meeting of the legislature,
which shall then fill such vacancies.
3. No person shall be a senator who shall not have attained the age of thirty
years, and been nine years a citizen of the United States, and who shall not,
when elected, be an inhabitant of that state for which he shall be chosen.
4. The vice-president of the United States shall be president of the senate,
but shall have no vote unless they be equally divided.
5. The senate shall choose their other officers, and also a president pro
temj)ore, in the absence of the vice-president, or when he shall exercise the
office of president of the United States.
6. The senate shall have the sole power to try all impeachments. When sit-
ting for that purpose, they shall be on oath or affirmation. When the president
of the United States is tried, the chief justice shall preside ; and no person
shall be convicted without the concurrence of two thirds of the members
present.
7. Judgment in cases of impeachment shall not extend further than to
removal from office, and disqualification to hold and enjoy any office of honor,
trust, or profit under the United States ; but the party convicted shall never?
theless be liable and subject to indictment, trial, judgment, and punishment
according to law.
Sect. IV. — 1. The times, places, and manner of holding elections for
senators and representatives shall be prescribed in the state by the legislature
thereof; but the congress may at any time, by law, make or alter such regula-
tions, except as to the places of choosing senators.
2. The congress shall assemble at least once in every year ; and such meeting
shall be on the first Monday in December, unless they shall, by law, appoint a
diflierent day.
Sect. \. — 1. Each house shall be judge of the elections, returns, and
qualifications of its own members, and a majority of each shall constitute a
quorum to do business; but a smaller number may adjourn from day
to day, and may be authorized to compel the attendance of absent mem-
bers, in such manner and under such penalties as each house may provide.
2. Each house may determine the rules of its proceedings, punish its members
for disorderly behavior, and, with the concurrence of two thirds, expel a
member.
3. Each house shall keep a journal of its proceedings, and from time to time
publish the same, excepting such parts as may in their judgment require
secrecy ; and the yeas and nays of the members of either house on any question
shall, at the desire of one fifth of those present, be entered on the journal.
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4. Neither laouse, during the session of congress, shall, without the consent
of the other, adjourn for more than three days, nor to any other place than
that in Avhich the two houses shall be sitting.
Sect. VI. — 1. The senators and representatives shall receive a compensation
for their services, to be ascertained by law, and paid ovit of the treasury of the
United States. They shall in all cases, except treason, felony, and breach of
the peace, be privileged from arrest during their attendance at the session;of
their respective houses, and in going to or returning from the same ; and for
any speech or debate in either house they shall not be questioned in any other
place.
2. No senator or representative shall, during the time for which he was
elected, be appointed to any civil office under the authority of the United
States, which shall have been created or the emoluments whereof shall have
been increased during such time ; and no person holding any office under the
United States shall be a member of either house during his contimiance in
office.
Sect. YII. — l. All bills for raising revenue shall originate in the house
of representatives ; but the senate may propose or concur with amendments,
as on other bills.
2. Evei'y bill which shall have passed the house of representatives and the
senate shall, before it becomes a law, be presented to the president of the
United States ; if he approve, he shall sign it ; but if not, he shall return it,
with his objections, to that house in which it shall have originated, who shall
enter the objections at large on their journal, and proceed to reconsider it.
If after such reconsideration two thirds of that house shall agree to pass the
bill, it shall be sent, together with the objections, to the other house, by which
it shall likewise be reconsidered; and if approved by two thirds of that house,
it shall become a law. But in all such cases the votes of both houses shall be
determined by yeas and nays ; and the names of the persons voting for and
against the bill shall be entered on the journal of each house, respectively. If
any bill shall not be returned by the president Avithin ten days (Sundays
excepted) after it shall have been presented to him, the same shall be a law in
like ma.mer as if he had signed it, unless the congress, by their adjournment,
prevent its return, in which case it shall not be a law.
3. Every order, resolution , or vote, to which the concurrence of the senate
and house of representatives may be necessary (except on a question of
adjournment) shall be presented to the president of the United States; and
before the same shall take effect, shall be approved by him, or, being disap-
proved by him, shall be re-passed by two thirds of the senate and house of rep-
resentatives, according to the rules and limitations prescribed in the case of a
bill.
Sect. VIII. — The congress shall have power —
1. To lay and collect taxes, duties, imposts, and excises, to pay the debts and
provide for the common defence and general Avelfare of the United States ;
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but all duties, imposts, and excises shall be uniform throughout the United
States ;
2. To borrow m.oney on the credit of the United States ;
3. To regulate commerce with foreign nations, and among the several states,
and with the Indian tribes
;
4. To establish an uniform rule of naturalization, and uniform laws on the
subject of bankruptcies throughout the United States ;
5. To coin money, regulate the value thereof and of foreign coin, and fix the
standard of v.'eights and measures ;
6. To provide for the punishment of counterfeiting the securities and cur-
rent coin of the United States
;
7. To establish post-offices and post-roads ;
8. To promote the jirogress of science and iiseful arts, by securing for
limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective
writings and discoveries ;
9. To constitute tribunals inferior to the supreme court ;
10. To define and punish piracies and felonies committed on the high seas,
and offences against the law of nations ;
11. To declare war, grant letters of marque and reprisal, and make rules
concerning captures on land and water ;
12. To raise and support armies ; but no appropriation of money to that use
shall be for a longer term than two years ;
13. To provide and maintain a navy ;
14. To make rules for the government and regulation of the land and naval
forces
;
15. To provide for calling forth the militia to execute the laws of the Union,
suppress insurrections, and repel invasions ;
16. To provide for organizing, arming, and disciplining the militia, and for
governing such part of them as may be employed in the service of the United
States, reserving to the states respectively the appointment of the officers, and
the authority of training the militia according to the discipline prescribed by
congress ;
17. To exercise exclusive legislation, in all cases whatsoever, over such dis-
trict (not exceeding ten miles square) as luay, by cession of particular states,
and the acceptance of congress, become the seat of the government of the
United States, and to exercise like authority over all places purchased by the
consent of the legislature of the state in which the same shall be, for the erec-
tion of forts, magazines, arsenals, dock-yards, and other needful buildings;
and
18. To make all laws which shall be necessary and proper for carrying into
execution the foregoing powers, and all other powers vested by this constitu-
tion in the government of the United States or in any department or officer
thereof.
Skct. IX.— 1. The migration or importation of such persons as any of the
states now existing shall think proper to admit shall not be prohibited by the
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congress prior to the year one thousand eight hundred and eight ; but a tax or
duty may be imposed on such importation, not exceeding ten dollars for each
jierson.
2. The privilege of the writ of habeas corpv^ shall not be suspended, unless
when in cases of rebellion or invasion the public safety may require it.
3. No bill of attainder, or ex x>ost facto law shall be passed.
4. No capitation or other direct tax shall be laid, unless in proportion to the
census or enumeration hereinbefore directed to be taken.
5. No tax or duty shall be laid on articles exported from any state.
6. No preference shall be given by any regulation of commerce or revenue
to the ports of one state over those of another ; nor shall vessels bound to or
from one state be obliged to enter, clear, or pay duties in another.
7. No money shall be drawn from the treasury but in consequence of appro-
priations made by law; and a regular statement and account of the receipts
and expenditures of all public money shall be published from time to time.
8. No title of nobility shall be granted by the United States ; and no person
holding any office of profit or trust under them shall, without the consent of
the congress, accept of any present, emolument, office, or title, of any kind
whatever, from any king, prince, or foreign state.
Sect. X.— 1. No state shall enter into any treaty, alliance, or confederation;
grant letters of marque and reprisal ; coin naoney ; emit bills of credit ; make
anything but gold and silver coin a tender in payment of debts ; pass any bill
of attainder, ex post facto law, or law impairing the obligation of contracts,
or grant any title of nobility.
2. No state shall, without the consent of the congress, lay any imposts or du-
ties on imports or exports, except what may be absolutely necessary for execut-
ing its inspection laws ; and the net produce of all duties and imposts laid by
any state on imports or exports shall be for the use of the treasury of the
United States
;
and all such laws shall be subject to the revision and control
of the congress.
'6. No state shall, without the consent of congress, lay any duty of tonnage,
keep troops or ships of war in time of peace, enter into any agreement or com-
pact with another state, or with a foreign power, or engage in war, unless
actually invaded, or in such imminent danger as will not admit of delay.
ARTICLE II.
Sect. I.— 1. The executive power shall be vested in a president of the United
States of America. He shall hold his office during the term of four year.^, and,
together with the vice-president, chosen for the same term, be elected as
follows :
2. Each state shall appoint, in such manner as the legislature thereof may
direct, a number of electors equal to the whole number of senators and rep-
resentatives to which the state may be entitled in the congress ; but no senator
or representative, or person holding an office of trust or profit under the








3. The electors shall meet in their respective states, and vote by ballot
^
j
for two persons, of whom one at least shall not be an inhabitant of the
^ I same state with themselves. And they shall make a list of all the persons
voted for, and of the number of votes for each ; Avhich list they shall sign
and certify, and transmit, sealed, to the seat of government of the
United States, directed to the president of the senate. The president of
the senate shall, in the presence of the senate and house of representatives,
open all the certificates, and the votes shall then be counted. The person
having the greatest number of votes shall be the president, if such number
be a majority of the Avhole number of electors appointed ; and if there be
more than one who have such majority, and have an equal number of votes,
then the house of representatives shall immediately choose by ballot one of
them for president; and if no person have a majority, then from the five
highest on the list the said house shall in like manner choose the president.
But in choosing the president, the votes shall be taken by states, the rep-
resentation from each state having one vote; a quorum for this purpose
shall consist of a member or members from two thirds of the states, and
a majority of all the states shall be necessary to a choice. In every case,
after the choice of the president, the person having the greatest number
of votes of the electors shall be the vice-president. But if there should re-
main two or more who have equal votes, the senate shall choose from them
by ballot the vice-president.
4. The congress may determine the time of choosing the electors,* and the
day on which they shall give their votes ; which day shall be the same through-
out the United States, t
5. No person except a natural-born citizen, or a citizen of the United States
at the time of the adoption of this constitution, shall be eligible to the office
of president ; neither shall any person be eligible to that office who shall not
have attained the age of thirty-five years, and been fourteen years a resident
within the United States.
6. In case of the removal of the president from office, or of his death, resig-
nation, or inability to discharge the powers and duties of the said office, the
same shall devolve on the vice-president ; and the congress may by law pro-
vide for the case of removal, death, resignation, or inability, both of the pres-
ident and vice-president, declaring what officer shall then act as president,
and such officer shall act accordingly until the disability be removed or a pres-
ident shall be elected.
7. The president shall, at stated times, receive for his services a compensa-
tion, Avhich shall neither be increased nor diminished during the period for
which he shall have been elected; and he shall not receive within that period
any other emolument from the United States, or any of them.
* The time for choosing the electors is the first Tuesday after the first Mon-
day in November.
t The time for the meeting of the electors is the first Wednesday in De-
cember.
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8. Before he enters on the execution of his office, he shall take the following
oath or affirmation ;
" I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of
president of the United States, and will to the best of my ability, preserve,
protect, and defend the constitution of the United States."
Sect. II. — 1. The president shall be commander-in-chief of the army and
navy of the United States, and of the militia of the several states, when called
into the actual service of the United States ; he may require the opinion, in
writing, of the principal officer in each of the executive departments, upon
any subject relating to the duties of their respective offices ; and he shall have
power to grant reprieves and pardons for offences against the United States,
except in cases of impeachment.
2. He shall have power, by and with the advice and consent of the senate,
to make treaties, i^roi'^Yfer? two thirds of the senators present concur ; and he
shall nominate, and by and with the advice and consent of the senate, shall ap-
point, ambassadors, other public ministers, and consuls, judges of the supreme
court, and all other officers of the United States whose appointments are not
herein otherwise provided for, and which shall be established by law; but the
congress may by law vest the appointment of such inferior officers as they
think proper in the president alone, in the courts of law, or in the heads of
departments.
3. The president shall have power to fill up all vacancies that may happen
during the recess of the senate, by granting commissions which shall expire
at the end of their next session.
Sect. III. He shall from time to time give to the congress information of
the state of the Union, and recommend to their consideration such measures
as he shall judge necessary and expedient ; he may, on extraordinary occasions,
convene both houses, or either of them, and in case of disagreement between
them with respect to the time of adjournment, he may adjourn them to such
time as he shall think proper ; he shall receive ambassadors and other public
ministers
;
he shall take care that the laws be faithfully executed ; and shall
commission all the officers of the United States.
Sect. IV. The president, vice-president, and all civil officers of the United
States, shall be removed from office on impeachment for, and conviction of,
treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.
ARTICLE III.
Sect. I. The judicial power of the United States shall be vested in one su-
preme court, and in such inferior coixrts as the congress may, from time to
time, ordain and establish. The judges, both of the supreme and inferior
courts, shall hold their offices during good behavior, and shall, at stated times,
receive for their services a compensation, which shall not be diminished dur-
ing their continuance in office.
Sect. II.— 1. The judicial power shall extend to all cases in law and equity
arising under this constitution, the laws of the United States, and treaties
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made, or which shall be made, under their authority; to all cases affecting am-
bassadors, other public ministers, and consuls ; to all cases of admiralty and
maritime jurisdiction; to controversies to which the United States shall be a
party ; to controversies between two or more states ; between a state and citi-
zens of another state
;
betAveen citizens of different states
; between citizens
of the same state claiming lands under grants of different states ; and be-
tween a state, or the citizens thereof, and foreign states, citizens, or subjects.
2. In all cases affecting ambassadors, other public ministers, and consuls,
and those in which a state shall be a party, the supreme court shall have orig-
inal jurisdiction. In all the other cases before mentioned, the supreme court
shall have appellate jurisdiction, both as to law and fact, with such exceptions
and under such regulations as the congress shall make.
3. The trial of all crimes, except in cases of impeachment, shall be by jury,
and such trial shall be held in the state where the said crimes shall have been
committed; but when not committed within any state, the trial shall beat
such place or places as the congress may by law liave directed.
Sect. III. — 1. Treason against the United States shall consist only in levy-
ing war against them, or in adhering to their enemies, giving them aid and
comfort. No person shall be convicted of treason, unless on the testimony of
two witnesses to the same overt act, or on confession in open court.
2. The congress shall have power to declare the punishment of treason ; but
no attainder of treason shall work corruption of blood, or forfeiture except
during the life of the person attainted.
ARTICLE IV.
Sect. I. Full faith and credit shall be given in each state to the public
acts, records, and judicial proceedings of every other state. And the congress
may by general laws prescribe the manner in which such acts, records, and
proceedings shall be proved, and the effect thereof.
Sect. II.— 1. The citizens of each state shall be entitled to all privileges
and immunities of citizens in the several states.
2. A person charged in any state with treason, felony, or other crime, who
shall flee from justice, and be found in another state, shall, on demand of the
executive authority of the state from which he fled, be delivered up, to be
removed to the state having jurisdiction of the crime.
3. No person held to service or labor in one state, under the laws thereof,
escaping into another, shall, in consequence of any law or regulation therein,
be discharged from such service or labor, but shall be delivered up on claim of
the party to whom such service or labor may be due.
Sect. III. — 1. New states may be admitted by the congress into this Union ;
but no new state shall be formed or erected within the jurisdiction of any
other state
;
nor any state be formed by the junction of two or more states, or
parts of states, without the consent of the legislatures of the states concerned,
as well as of the congress.
2. The congress shall have power to dispose of and make all needful rules
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and regulations respecting the territory or otJier property belonging to the
United States
;
and nothing in this constitution shall be so construed as to
prejudice any claims of the United States, or of any particular state.
Sect. R'.— The United States shall guarantee to every state in this Union a
republican form of government, and shall protect each of them against in-
vasion, and, on application of the legislatures, or of the executive (when the
legislature cannot be convened), against domestic violence,
ABTICLE V.
The congress, whenever two thirds of both houses shall deem it necessary,
shall propose amendments to this constitution, or, on the application of the
legislatures of two thirds of the several states, shall call a convention for pro-
posing amendments, which in either case shall be valid to all intents and
purposes, as part of this constitution, when ratified by the legislatures of
three fourths of the several states, or by conventions in three fourths thereof,
as the one or the other mode of ratification may be proposed by the congress ;
%)rovided, that no amendment which may be made prior to the year one thou-
sand eight himdred and eight shall in any manner affect the first and fourth*
clauses in the ninth section of the first article
;
and that no state, without its
consent, shall be deprived of its equal suffrage in the senate.
ARTICLE YI.
1. All debts contracted and engagements entered into before the adoption
of this constitution shall be as valid against the United States under this con-
stitution as under the confederation.
2. This constitution and the laws of the United States which shall be made
in pursuance hereof, and all treaties made, or which shall be made, under the
authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the
.judges in every state shall be bound thereby, anything in the constitution or
laws of any state to the contrary notwithstanding.
3. The senators and representatives before mentioned, and the members of
the several state legislatures, and all executive and judicial officers, both of
the United States and of the several states, shall be bound by oath or affirma-
tion to support this constitution ; but no religious test shall ever be required
as a qualification to any office or public trust under the United States.
ARTICLE YII.
The ratification of the conventions of nine states shall be sufficient for the
establishment of this constitution between the states so ratifying the same.
Done in convention, by the unanimous consent of the states present, the
seventeenth day of September, in the year of our Lord one thousand seven
hiindred and eighty-seven, and of the independence of the LTnited States of
America the twelfth. In witness whereof, we have hereunto subscribed our
names.
GEORGE WASHIXGTOX,
President, and Deputy from Virginia.
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Attest : William Jackson, Secretary.
The following named delegates from other states were present but did not

























Of the sixty-three delegates originally appointed, ten did not attend, two of
which vacancies were filled. Of those attending, thirty-nine signed and
sixteen did not.
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DATE OF RATIFICATION.
The constitution was adopted by the convention, on the 17th of September,
1787, appointed in pursuance of the resolution of the congress of the confeder-
ation of the 21st of February, 1787, and ratified by the conventions of the
several states, as follows :
Delaware, December 7, 1787, unanimously.
Pennsylvania, December 12, 1787, by a vote of 46 to 23.
New Jersey, December 18, 1787, unanimously.
Georgia, January 2, 1788, unanimously.
Connecticut, January 9, 1788, by a vote of 128 to 40.
Massachusetts, February 6, 1788, by a vote of 187 to 168.
Maryland, April 28, 1788, by a vote of 63 to 12.
South Carolina, May 23, 1788, by a vote of 149 to 73.
New Hampshire, June 21, 1788, by a vote of 57 to 47.
Virginia, June 25, 1788, by a vote of 89 to 79.
New York, July 26, 1788, by a vote of 30 to 25.
North Carolina, November 21, 1789, by a vote of 193 to 75.
Rhode Island, May 29, 1790, by a majority of 2.
Vermont, January 10, 1791, by a vote of 105 to 4.
Declared ratified by resolution of the old congress, September 13, 1788.
The adoption of the constitution was opposed by many who believed that
the extensive powers granted by it to congress and the executive would be
dangerous to the liberties of the people. It was, however, finally adopted,
chiefly through the exertions and writings of James Madison, John Jay, and
Alexander Hamilton. Virginia ratified the constitution with the declaration
that she was at liberty to withdraw from the union whenever its powers were
used for oppression ; and New York, after Hamilton had declared that no
state should ever be coerced by an armed force. There were two great par-
ties, the federalists, in favor of a strong, centralized government, and the
anti-federalists, supporters of state's rights. "Washington and Adams, feder-
alist leaders, were elected, and the government was organized with Thomas
Jefferson, secretary of state ; Alexander Hamilton, secretary of the treasury;
Henry Knox, secretary of war ; and John Jay, chief justice of the supreme
court.
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A]VIEND]\IENTS TO THE CONSTITUTION.
Article I.*
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or pro-
hibiting the free exercise thereof ; or abridging the freedom of speech, or of
the press ; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the
government for a redress of grievances.
Article II.
A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the
right of the people to keep and bear arms shall not be infringed.
Article III.
No soldier shall, in time of peace, be quartered in any house without the
consent of the owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by
law.
Article IV.
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and ef-
fects against unreasonable searches and seizures shall not be violated; and
no warrants shall issue but upon probable cause, supported by oath or affir-
mation, and particularly describing the place to be searched and the persons
or things to be seized.
Article V.
No person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime,
unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising
in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service, in time
* Twelve amendments were proposed by congress, September 25, 1789; the
last ten were adopted, which are the first ten as shown above, and Avere pro-
claime<l to be in fnrce December 15, 1791.
The rejected articles were as foUoAvs:
I. After the first enumeration required by the first article of the constitu-
tion there shall be one representative for every 30,000 persons, until the num-
ber shall amount to one hundred
;
after which the proportion shall be so
regulated by congress that there shall not be less than one hundred represen-
tatives for every 40,000 persons, until the number of representatives shall
amount to tAvo hundred; after which the proportion shall be so regulated by
congress that there shall not be less than two hundred representatives for
every 50,000 persons.
II.' No law varying the compensation for the services of the senators and
representatives shall take effect until an election of representatives shall have
intervened.
The twelve proposed amendments were acted upon by the states as fol-
lows :
All ratified by Kentucky, Maryland, New Jersey, North Carolina, South
Carolina, Vermont, and A^irginia'— 7.
All excepting Article I. ratified by Delaware— 1.
All excepting Article II. ratified by Pennsylvania
— 1.
All excepting Articles I. and II. ratified by New Hampshire, New York, and
Rhode Island— 3. »
All rejected by Connecticut, Georgia, and Massachusetts— 3.
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of war or public danger ; nor shall any person be subject for the same offence
to be twice put in jeopardy of life or limb ; nor shall be compelled in any
criminal case to be witness against himself ; nor be deprived of life, liberty,
or property, without due process of law; nor shall private property be taken
for public use without just compensation.
Article VI.
In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy
and public trial by an impartial jury of the state and district wherein the
crime shall have been committed, which district shall have been previously
ascertained by law, and to be informed of the nature aud cause of the accu-
sation; to be confronted with the witnesses against him ; to have compulsory
process for obtaining witnesses in his favor ; and to have the assistance of
counsel for his defence.
Article YII.
In suits of common law, where the value in controversy shall exceed twenty
dollars, the right of trial by jury shall be preserved ; and no fact tried by a
jury shall be otherwise re-examined in any court of the United States than
according to the rules of the common law.
Article YIII.
Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel
and unusual punishments inflicted.
Article IX.
The enumeration in the constitution of certain rights shall not be con-
strued to deny or disparage others retained by the people.
Article X.
The powers not delegated to the United States by the constitution, nor pro-
hibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the
people.
Article XI.*
The judicial power of the United States shall not be construed to extend to
any suit in law or equity commenced or prosecuted against one of the United
States by citizens of another state, or by citizens or subjects of any foreign
state.





The electors shall meet in their respective statesf and vote by ballot for
president and vice-president, one of whom, at least, shall not be an inhabitant
of the same state with themselves
; they shall name in their ballots the i^erson
voted for as president, and in distinct ballots the person voted for as vice-
president ; and they shall make distinct lists of all persons voted for as presi-
dent, and of all persons voted for as vice-president, and of the number of
votes for each, which lists they shall sign and certify and transmit, sealed, to
the seat of government of the United States, directed to the president of the
senate. The president of the senate shall, in the presence of the senate and
house of representatives, open all the certificates, and the votes shall then be
counted
; + the person having the greatest number of votes for president shall
be president, if such number be a majority of the whole number of electors
appointed; and if no person have such majority, then from the persons having
the highest numbers, not exceeding three, on the list of those voted for as
president, the house of representatives shall choose immediately, by ballot,
the president. But in choosing the president the votes shall be taken by
states, the representation from each state having one vote ; a quorum for this
purpose shall consist of a member or members from two thirds of the states,
and a majority of all the states shall be necessary to a choice. And if the
house of representatives shall not choose a president, whenever the right of
choice shall devolve upon them, before the fourth day of March next follow-
ing, then the vice-president shall act as president, as in the case of the death
or other constitutional disability of the president. The person having the
greatest number of votes as vice-president shall be the vice-president, if such
number be a majority of the whole number of electors appointed ; and if no
person have a majority, then from the two highest numbers on the list the
senate shall choose the Vice-President
;
a quorum for the purpose shall con-
sist of two thirds of the whole number of senators, and a majority of the
whole number shall be necessary to a choice. But no person constitutionally
ineligible to the office of President shall be eligible to that of vice-president
of the United States.
Article XIII. §
Sect. 1. ISTeither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment
for crime whereof the party shall have leen duly convicted, shall exist within
the United States, or any place subject to their jurisdiction.
Sect. 2. Congress shall have power to enforce this article by appropriate
legislation.
* Article XII. was proposed in the first session of the eighth congress, and
declared in force September 25, 1804.
t The time for the mei ting of the electors is the first Wednesday in De-
cember.
+ The time for counting the votes is the second "Wednesday in February.
§ Article XIII. was proposed by congress February 1, 1865, and declared in
force December 18, 18C5.
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Article XIV.*
Sect. 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject
to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States, and of the state
wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall
abridge the privileges or immunities of citizens of the United States;
nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property without
due process of law, nor deny to any person within its jurisdiction the equal
protection of the lawL
'"'
Sect. 2. Representatives shall be apportioned among the several states accord-
ing to their respective numbers, counting the whole number of persons in each
state, excluding Indians not taxed. But when the right to vote at any elec-
tion for the choice of electors for president and vice-president of the United
States, representatives in congress, the executive and judicial oflScers of a
state, or the members of the legislature thereof, is denied to any of the male
inhabitants of such state being twenty-one years of age and citizens of the
United States, or in any way abridged, except for participation in rebellion or
other crime, the basis of representation therein shaU be reduced in the pro-
portion which the number of such male citizens shall bear to the whole num-
ber of male citizens twenty-one years of age in such state.
Sect. 3. No person shall be a senator or representative in congress, or
elector of president and vice-president, or hold any office, civil or military,
under the United States, or under any state, who, having previously taken an
oath as a member of congress, or as an officer of the United States, or as a
member of any state legislature, or as an executive or judicial officer of any
state, to support the constitution of the United States, shall have engaged in
insurrection or rebellion against the same, or given aid and comfort to the
enemies thereof. But congress may, by a vote of two thirds of each house, re-
move such disability.
Ratified by Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois,
Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New
York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Caro-
lina, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia, and AVisconsin— 33.
Ratified conditionally by Alabama and Mississippi.
Rejected bv Delaware and Kentucky— 2.
* Article XIV. was proposed by congress June 13, 1866, and declared in force
July 28, 1868.
Ratified bv Alabama, Arkansas, (+) Connecticut, Florida, Georgia,
Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New-
Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island,
South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia, and Wis-
consin — 33.
Of the above, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North
Carolina, South Carolina, Texas, and Virginia first rejected the amend-
ment, but finally ratified it. New Jersey and Ohio rescinded their rati
fication.
($) No final action was taken by California — 1.
Rejected by Delaware, Kentucky, and Maryland —3.
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Sect. 4. The validity of tlie public debt of the United States authorized by-
law, includiug debts inciirred for payment of pensions and bounties for ser-
vices in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned. But
neither the United States nor any state shall assume or pay any debt or obli-
gation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States,
or any claim for the loss or emancipation of any slave ; but all such debts, ob-
ligations, and claims shall be held illegal and void.
Sect. 5. The congress shall have power to enforce by appropriate legislation
the provisions of this article.
Article XV.*
Sect. 1. The right of the citizens of the United States to vote shall not be
denied or abridged by the United States, or by any state, on account of race,
color or previous condition of servitude.
Sect. 2. The congress shall have power to enforce this article by appropriate
legislation.
An Act relative to the Election of a President and A'ice-President
ANTD declaring THE OFFICER WHO SHALL ACT AS PRESIDENT IN CASES
OF VACANCIES, APPROVED MARCH 1, 1792, PROVIDES AS FOLLOWS:
That the electors shall meet and give their votes on the first Wednesday in
December, at such place in each state as shall be directed by the legislature
thereof
;
and the electors in each state shall make and sign three certificates
of all the votes by them given, and shall seal up the same, certifying on each
that a list of the votes of such state for president and vice-president is con-
tained therein; and shall, by writing, under their hands, or under the hands
of a majority of them, appoint a person to take charge of, and deliver to the
president of the senate, at the seat of government, before the first Wednesday
in January then next ensuing, one of the said certificates ; and the said elec-
tors shall forthwith forward, by the post-office, to the president of the senate,
at the seat of government, one other of the said certificates ; and shall forth-
with cause the other of the said certificates to be delivered to the judge of
that district in which the said electors shall assemble.
*Article XV. was proposed bv congress February 26, 1869, and declared in
force March 30, 1870.
Ratified by Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, In-
diana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota,
Mississippi, Missouri, Nebraska, Xevada, New Hampshire, New York, North
Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Texas, Vermont,
Virginia, West Virginia, and Wisconsin — 30.
Of the above, Georgia and Ohio at first rejected but finally ratified. New
York rescinded her ratification. > k'r^ r--'^
Rejected by California, Delaware, Kentucky, Maryland, New Jersey, and
Oregon — 6.
No final action was taken by Tennessee — 1.
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That the executive authority of each state shall cause three lists of the
nataes of the electors of such state to be made, and certified, and to he deliv-
ered to the electors on or before the said first Wednesday in December ; and the
electors shall annex one of the said lists to each of the lists of their votes.
That if a list of votes from any state shall not have been received at the seat
of government on the said first Wednesday in January, then the secretary of
state shall send a special messenger to the district judge in whose custody such
list shall have been lodged, who shall forthwith transmit the same to the seat
of government.
That congress shall be in session on the second Wednesday in February, and
the said certificates, or so many of them as shall have been received, shall
then be opened, the votes counted, and the persons who shall fill the offices
of president and vice-president ascertained and declared, agreeably to
the constitution.
That in case there shall be no president of the senate at the seat of govern-
ment on the arrival of the persons intrusted with the lists of the votes of the
electors, then such persons shall deliver the lists of votes in their custody into
the office of the secretary of state, to be safely kept and delivered over, as soon
as may be, to the president of the senate.
That in case of a removal, death, resignation, or inability, both of the presi-
dent and vice-president, the president of the senate %>ro tempore, and in case
there shall be no president of the senate, then the speaker of the house of rep-
resentatives for the time being shall act asjpresident of the United States
until the disability be removed or a president shall be elected.
That whenever the offices of president and vice-president shall both become
vacant, the secretary of state shall forthwith cause a notification to be made
to the executive of every state, and shall also cause the same to be published
in at least one of the newspapers printed in each state, specifying that
electors shall be appointed or chosen in the several states within thirty-four
days preceding the first Wednesday in December then next ensuing ; ijrovicled,
there shall be the space of two months between the date of said notification
and the said first Wednesday in December ;' but if there shall not be a space of
two months between the date of such notification and the first Wednesday in
December, and if the term for which the president and vice-president last in
office were elected shall not expire on the third day of March next ensuing,
then the secretary of state shall specify in his notification that the electors
shall be appointed within thirty-four days preceding the fourth Wednesday
in December, in the next year ensuing, further action to be followed as pre-
scribed by law for elections ordinarily.
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Jeremiah M. Rusk, Wisconsin, March 5, 1889; b. 1830.
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PRESIDENTS PRO TEMPORE OF THE SENATE.— Cori«nt/ec?.
HISTORICAL NOTES.
1. Discovery of America by Xorthmen. Herjulf was one of those who
accompanied Eric to Greenland. Bjarni, son of Herjulf, on his return from a
trading voj'age to Xorway' in 985, hearing that his father had gone to Green-
land, determined to join him there, instead of proceeding to Ireland. Ky
contrary winds he was driven out of his course, and he saw an unknown coun-
try, the shores of Xew England. He did not land, but the narrative of his
voyage, on his arrival in Greenland, caused future expeditions in that direc-
tion. In the year 1000 an expedition sailed under Leif , son of Eric, and landed
in a country which was named Helluland (from HeUa, a flat stone) now Xew-
foundland. Again they set sail, reached a land where they Avent ashore and
named Markland, that is, Woodland, now Xova Scotia. Again they put to sea,
with the wind northeast, and landed next on an island where dew was on the
grass and very sweet to the taste; this is supposed to have been the island
now known as Nantucket. They again embarketl and anchored in a bay and
wintered at the mouth of a river, supposed to have been, as now known,
Mount Hope Bay and Fall River, 3Iass. The country Avas named Yinland
from the abundance of grapes found in the vicinity. The Xorthman called
the country somewhere south of Yinland the White Man's Land, or Great
Ireland, and believed that it was occupied by Irish. A tradition, with a slight
claim to fact, states that the Irish, as early as the Northmen, visited and
colonized the southern part of North America, now known as North Carolina,
South Carolina, Georgia, and Florida. Accounts are given of expeditions to
Great Ireland, previous to, and as late as 1347.
2. Columbus received a patent from Ferdinand and Isabella April 17, 1492 ;
the following were its terms :
First : Their highnesses, as sovereigns of the ocean, constitute Don Christo-
pher Columbus their admiral in all those islands and continents that by his
industry shall be discovered or conquered in the said ocean during his life,,
and after his death to his heirs and successsrs, one by one, forever, with all
the pre-eminences and prerogatives to that office pertaining ; and in the same
manner as Don Alonzo Henriquez, their great admiral of Castile, and his pre-
decessors in said office had enjoyed the same with their districts.
Item: Their highnesses appoint the said Don Christopher Columbus their
5
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viceroy and governor-general of all the islands and continents wliicli (as has
heen said) he shall discover or conquer in the said ocean, and that he choose
three persons for the government of each of them, for each office ; and that
their highnesses take and make choice of one ol them, as shall be most for
their service, and so the lands will be the better governed which our Lord
shall permit him to discover, or conquer, for the service of their highnesses.
Item: That all and whatsoever commodities, whether pearls, prrcious
stones, gold, silver, spice, or other thing whatsoever; or merchandise of any-
kind, name, or manner whatever they may be, that shall be bought, exchanged,
found, won, or had within the limits of the said admiralship, their highnesses
from this time grant to the said Don Christopher ; and it is their will that he
have and enjoy the tenth part of it for himself, de(hicting the charges that
shall be made toward the same, so that of what shall remain clear and free
he have and take the tenth part for himself, and dispose of it at his o^vn will,
the other nine parts remaining for their majesties.
Item : In case that on account of the said merchandise which he shall
bring from the said islands, or lands, which shall (as has been said) be dis-
covered, or conquered, or of those that shall be taken in exchange of them of
other merchants, any lawsuit should happen to arise in the place where the
said commerce and trade sliall be made and carried on, if by reason of his said
office of admiral it shall belong to him to take cognizance of such controversy,
it may please their highnesses that he or his deputy, and no other judge,
shall try the said cause, if it appertains to the said office of admiral as the
same has been enjoyed by the admiral Don Alonzo Henriquez, or his predeces-
sors in their districts, and according to jvistice.
Item, : That all ships which shall be fitted out for the said trade and com-
merce, whensoever and as often as they shall be fitted, shall be liable to the
said Don Christopher Columbus, if he shall think fit to lay out the eighth part
of what shall be expended in fitting them out, and that he accordingly have
and receive the eighth part of the profits of such ships.
3. Grant of America to Ferdinand and Isabella of Spain was made by a
bull of Pope Alexander YI, May 3, 1493. By bulls of May 3 and September 25,
Pope Alexander VI established a line of demarkation dividing the heathen
world between Spain and Portugal. The imaginary line was from pole to pole
370 miles west of the Azores. He gave unlimited sway to the Portuguese over
all countries they might discover east of this line, and to the Spaniards all
discoveries they might make west thereof. This was modified by a capitula-
cion, June 7, 1494, between the pope, Ferdinand and Isabella of Spain, and
John II, of Portugal. At the time of these grants the newly discovered world
was supi)Osed to be the eastern coast of India.
4. Cabot s Patents.—A patent was granted by Henry VII. of England, March
5, 1496, to John Cabot and his three sons, Lewis, Sebastian, and Sanctius, their
heirs or deputies, to
" sail to all parts, countries, and seas of the east, of the
west, and of the north, under our banners and ensigns, with five ships of what
burthen and quantity soever they be, and so many mariners or men as they
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will have with them in the said ships, upon their own proper costs and charges
to seek out, discover, and find whatsoever isles, countries, regions, or provinces
of the heathen and infidels, whatsoever they be, and in what part of the world
soever they be, which before this time have been unknown to all Christians,"
to take ijossession in the name of the king of England, and as his vassals to
conquer, possess, and occupy; enjoying for themselves, their heirs and assigns
forever, the sole right of trading thither, paying the king in lieu of all customs
and impositions, a fifth of all net profits.
A second patent was granted, February 3, 1498, by which John Kabotto was
authorized to impress six English ships,
" and them convey and lede to the
Londe and Isles of late founde by the said John in oure name and by our com-
mandemente."
5. Gilbert's Ch.vrtek. — A charter was granted by Queen Elizabeth to Sir
Humphrey Gilbert, June 11, 1578, which empowered him for the following six
years to discover
" such remote heathen and barbarous lands, not actually pos-
sessed by any Christian prince or people," and conferred on him the rights of
jurisdiction and exclusive trade over a circuit of 600 miles, to be described
from any spot as a center. At this time Florida was regarded by the English
as the northern boundary of Spanish possessions, and " that the countreys lying
north of Florida God bath reserved the same to be reduced into Christian ci-
A'ility by the English nation."
In March, 1584, Walter Raleigh obtained the patent of Sir Humphrey Gilbert,
with enlarged powers and privileges.
6. YiRGi>TA Companies. — James I. granted letters patent April 10, 1606, to
Sir George Somers, Richard Hakluyt, Edward Maria Wingfield, and others
Avho should be joined with them, which granted to them all the territory on
the Atlantic coast of North America between 34 degrees and 45 degrees north
latitude, and the islands within 100 miles. Two companies were formed. The
first or southern colony of Virginia, known as the Lo>'don CoaiPAisrY, its
council being chiefly citizens of London, had jurisdiction from Cape Fear
to the eastern end of Long Island, from 34 degrees to 41 degrees latitude.
The second or northern colony of Virginia, known as the Plymouth Com-
pany, its council having been appointed from Plymouth, England, and vicinity,
had jurisdiction from about the latitude of Delaware Bay to Halifax, Nova
Scotia, or from 38 degrees to 45 degrees north latitude. From 38 degrees to
41 degrees the country- was under the jurisdiction of both companies, but by
the terms of the charter neither company was to begin a settlement within 100
miles of any spot previously occupied by the other.
7. Nativity of Early Voyagers. — Some were not natives of the country
•of their service. Christopher Columbus was a native of Cogerio, near Genoa,
Italy, born about 1435 ; he set out on a voyage of discovery in the service of
Ferdinand and Isabella of Spain, August 3, 1492. John Cabot's birthplace is a
matter of doubt. If not by birth a citizen of Venice, he was by adoption, deni-
zation having been granted him in Venice March 28, 1476, after a residence of
15 years. He sailed in the service of England, May, 1497. Amerigo Vespucci,
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born at Florence, Italy, March 9, 1451, sailed in the service of Spain May 20
1499; in the service of Portugal, from May 10, 1501 ; and returned to the service
of Spain in 1£06. Fernando Magellan, born at Alemtejo, Portugal, in 1470. In
the service of Spain he commanded an expedition which sailed September
20, 1519, which completed the circumnavigation of the globe September 8, 1522,
Jean Yerrazani, a native of Florence, Italy, entered the service of France Jan-
iiary 17, 1524. Cabrillo, a native of Portugal, in the Spanish service, explored
the coast of California. Henry Hudson, a rative of England, entered the ser-
vice of the Dutch East India Company, in IGO:), and discovered the site of New
York. Yitus Behring, a Dane by birth, entered the service of Russia in 1728.
Virginia Company. — A new charter was granted by James I. to the first
or southern colony under the supervision of the " London Company," May 23^
1609. The boundaries of the land thus granted were from 200 miles north to
the same distance south of Old Point Comfort, extending from the Atlantic ta
the Pacific Ocean, and the islands within 100 miles of both coasts.
9. New Netherlands.— The term was first officially applied to the region
in America " between New France and Yirginia, being the sea coasts between
42 degrees and 45 degrees," the monopoly of trade of which was granted by the
States General Octol)er 11, 1014, to a company in Amsterdam, for three years
from January 1, 1615.
10. The Great Patent granted by James I., November 3, 1620, to the Ply-
moiTth Company, formerly known as the second or northern colony of Yir-
ginia, included territory from 40 to 48 degrees latitude.
11. Compact or the Pilgrims signed on board of the Maufloiver in Cape
Cod (Provincetown) harbor, before landing :
" In ye name of God, Amen. We whose names are underwritten, the loyall
sul).iects of our dread soveraigne Lord, King James, by ye grace of God, of
Great Britaine, France & Ireland king, defender of ye faith, &c., haveing un-
dertaken for ye glorie of God and advancement of ye Christian faith, & honour
of our king & coimtrie, a voyage to i3lant ye first colonic in ye Northern part of
Yirginia, doe by these presents solemnly & mutualy in ye pi'esence of God, and
of one another, covenant & combine our selves together into a civil body poli-
tick, for our better ordering & preservation & furtherance of ye ends afore-
said
;
and by virtue hearof to enact, constitute, and frame such just &
equall lawes, ordinances, acts, constitutions & offices, froni time to time, as
shall be thought most meete & convenient for ye generall eood of ye Colonic,
unto which we promise all due submission and obedience. In witness wherof
we have hereunder subscribed our names at Cape-Codd ye 11 of November, in
ye year of ye raigne of our soveraigne lord. King James, of England, France &
Ireland ye eighteenth, and of Scotland ye fiftie fourth Auo : Dom. 1620."
The following is a list of the names of the male i)assengers : Isaac Allerton,
John Alden, John Allerton, AYilliam Bradford, William Brewster, John Bil-
lington, Peter Brown, Hichard Britterage, John Carver, Francis Cook, James
Chilton, John Crackston, Richard Clark, Edward Doty, Francis Eaton, Thomas
I
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Eiiglisli, Samuel Fuller, Edward Fuller, Moses Fletcher, John Goodman, Rich-
ard Gardiner, John Howland, Stephen Hopkins, Edward Leister, Christopher
Martin, William Mullins, Edmund Margesan, Degney Priest, Thomas Rogers,
John Rigdale, Capt. Miles Standish, George Soule, Edward Tilly, John Tilly,
Thomas Tinker, John Turner, Edward Winslow, William White, Richard
Warren, Thomas Williams, Gilbert Winslow, and fifteen servants.
12. Massachusetts Bay. — A company was formed at Dorchester, England,
in 1623, the Rev. John White, minister of that place, the principal mover. A
colony attempted at Cape Ann was unsuccessful. A patent was procured from
the Plymouth Company, March 19, 1628, Sir Henry Roswell, Sir John Young,
Thomas Southcote, John Humphrey, John Endicott, and Simon Whitcomb, pa-
tentees, grinting that tract of country from three miles south of the Charles
River, to three miles north of the Merrimac, and from the Atlantic to the Pa-
cific Ocean.
13. Order of Patroons was founded by the Charter of Privileges and Ex-
emptions issued by the Dutch West India Company's College of Nineteen,
June 7, 1629. Any member of that company who should purchase of the In-
dians and found, in any part of New Netherlands except Manhattan and Fort
Orange, a colony of 50 person:* over 15 years of age, should be the feudal lord
or patroon of the territory. His rule in all respects was to be as absolute as
any baron of the Middle Ages.
14. Plymouth Charter was granted to AVilliam Bradford and his associates
by the Plymouth Company, January 13, 1630, for territory with its eastern
boundary the Atlantic Ocean, and from Cohasset river to Narragansett river ;
its western boundary a line drawn from the mouths of these rivers and meet-
ing at the uttermost limits of a country called Pocanoket (or Mount Hope, four
miles from Troy, near Fall River, Mass.), in the southeastern part of Massachu-
setts. This patent also approved the grant on the Kennebec river, defining it
to be fifteen miles on each bank thereof.
15. Warwick's Grakt.— A grant of lands, a part of Connecticut, was made
to the Earl of Warwick in 1630. This was transferred to Lord Saybrooke and
others March 19, 1631, and defined as that tract of New England extending
westward from Narragansett river, one hundred and twenty miles along the
coast, west to the Pacific Ocean.
16. Uxited Colckies of New Englaxd, formed by convention May 19,
1643, and embracing Massachusetts, New Plymouth, Connecticut and New
Haven. The confederation was formed principally for defence against the In-
dians, and they entered " into a firm and perpetual league of friendship and
amity, for offence and defence, mutual advice and succor upon all just occa-
sions, both for preserving and propagating the truth and liberties of the
gospel, and for their own mutual safety and welfare."
17. Hartford Boundary Treaty between New Netherlands and New
England colonies in 1659. The boundary line on Long Island was fixed to run.
from the westernmost part of Oyster Bay straight to the sea, east of that line to
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belong to the English and west of it to the Dutch. On the land north of the
Sound the dividing line was to extend from the west side of Greenwich Bay^
about four miles from Stamford, thence inland twenty miles, not to come
within ten miles of the Hudson, and the Dutch were not to build within six
miles of the line.
18. Navigation Acts, 16(50 a:nx> 166.3. — That of 1660 ordained that no com-
modities should be imported into any British settlement in Asia, Africa, or
America, or exported from thence, but in vessels built in England or her colo-
nial plantations and navigated by crews of which the masters and three
fourths of the mariners should be English subjects, under the penalty of for
feiture of ship and cargo; that none but natural born subjects of the English
crown, or persons legally naturalized, should exercise the occupation of mer-
chant, or factor, in any English colonial settlement, under the penalty of for-
feiture of goods and chattels ; that no sugar, tobacco, cotton, wool, indigo,
ginger, or woods used in dyeing, produced or manufactured in the colonies,
should be shipped from them to any other country than England ; and to se-
cure the observance of this regulation, ship owners were required at the port
of lading to give bonds with surety for sums apportioned to the tonnage
of their vessels.
That of 1663 in addition prohibited the importation of European commodi_
ties into the colonies, except in vessels laden in England and navigated and
manned in conformity with the requisitio is of the original statute.
19. Carolina Charter, granted March 24, 1663, by Charles II. to the Earl of
Clarendon
; George Monk, the Duke of Albemarle ; Earl of Craven ; Lord
Berkeley ; Lord Ashley ; Sir George Carteret ; Sir John Colleton ; and Sir Wil-
liam Berkeley. The grant extended from 30 degrees to 36 degrees north lati-
tude, or from St. John's river in Florida to nearly the present southern line of
Virginia and from the Atlantic to the Pacific Ocean.
A second charter was granted June 30, 1665, which extended the boundaries
a degree southward and half a degree northward. The territory then covered
by the grants extended from 20 degrees to sayo degrees north latitude, and from
the Atlantic to the Pacific Ocean
;
or the present states of North Carolina,
South Carolina, Georgia, and the northern part of Florida, and all extending
westward thereof to the Pacific Ocean.
20. Charter of Rhode Island and Providence Plantations, granted July
8, 1663, by Charles II., confirmed the rights of former charters and included
with other provisions that
" no person within the said colony, at any time
hereafter, shall be any wise molested, punished, disquieted or called in ques'
tion for any differences in opinion in matters of religion that do not actually
disturb the civil peace of our said colony ; but that all and every person and
persons may from time to time, and at all times hereafter, freely and fully have
and enjoy his and their own judgments and consciences in matters of religious
concernments throughout the tract of land hereinafter mentioned, they behav-
ing themselves peaceably and quietly, and not using this liberty to licentious-
ness and profanenoss, nor to the injury or ovitward disturbance of others.'"
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21. Charter of :Nkw York was granted by Charles II. to his brother, the
Duke of York, March 12, 1664, and included a portion of the Province of Maine.
That for Xew York was defined as the country from the east side of the Con-
necticut river to the east side of Delaware Bay, and included Martha's Vine-
yard, Xantucket, all of Long Island, and
all the territory of New Neth-
erlands.
A new charter was granted June 29, 167-1, that of 1664 having been extin-
guished by conquest by a foreign power in 167.3,
and its cession to the crown by
treaty of AVestminster in 1674.
22. Charter of New Jersey was g-anted by the Duke of York to Lord
Berkeley and Sir George Carteret June 24, 1664. The territory
defined as this
grant extended from the Hudson to the Delaware,
and from latitude 41%
degrees to Cape May.
23. QuiNTiPARTiTE Deed.— The preceding note explains that New Jersey
was granted by the Duke of York. His title to New York was extinguished
bv Dutch conquest. Lord Berkeley transferred his undivided half,
March 18,
1674, to John Fenwicke in trust for Edward Byllinge. A new grant was made
by the duke August 8, 1674, to Sir George Carteret,
of the northeastern part of
New Jersey. In time a quarrel sprang up between Fenwicke and Byllinge
re-
garding their respvctive rights. Both
were Quakers, and the dispute was
referred to William Penn, whose decision was satisfactory to both. Fenwicke
set sail for America, but Byllinge, greatly in debt, was obliged to transfer a
greater portion of his rights to his creditors,
which were transferred to Penn,
Laurie, and Lucas. This made matters complicated, and a Jlivisiou
became
necessary. On the 1st of July, 1676, a de-^d was signed by Sir George Carteret
on the one side, and William Penn, Gawen Laurie, Nicholas Lucas, and Edward
Byllinge on the other, Avhich divided New Jersey into two portions.
East New Jersey included all northeast of a line drawn from Little Egg
Harbor to a point on the most northern branch of the Delaware
river at latitude
41% degrees. This became the portion of Sir George
Carteret.
AVest New Jersey included the terril;ory originally granted by the duke
southwest of the above described line, and was by the deed recognized as
the
purchase of the Quaker (Friend) associates.
24. Charter of Pexxsylvaxia, granted to William Penn, his heirs and
assigns, March 4, 1681, by Charles II. The grant was
made in consideration of
two beaver skins annually, and a fifth part of all the gold and silver
that
might be mined. The territory was defined as including
three degrees of
latitude, and five of longitude; bounded on the east by the river
Delaware ;
extending westward five degrees of longitude ; stretching
to the north from
twelve miles northward of Newcastle, Del., to 43 degrees latitude ;
limited on
the south by a circle of tw^elve miles drawn around Newcastle
to the begni-
nmg of 40 degrees latitude.
Historical Facts connected with the formation of the original Union
and
the admission of new states.-On Monday, September 5, 1774, a number of men
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were assembled at Carpenter's Hall, I'hiladelphia, who had been chosen by
the several colonies in what now constitutes the United States, to hold a con-
gress for the purpose of discussing certain grievances imputed to the mother
country. This congress resolved that each colony should have one vote only.
On Tuesday, July 2, 177G, the congress resolved: " That these united colonies
are, and of right ought to be, free and independent states," etc. ; and on Thurs-
daj', July 4, the whole declaration of inde])endence having been agreed upon
was publicly read to the people. (!)n September 9 it was resolved that the
words " United Colonies " should no longer be used, and that " United States
"
should thenceforward be the style and title of the union. On Saturday, No-
vember 15, 1777, "Articles of Confederation and Perpetual Union of the United
States of America " were agreed to by the state delegates, subject to the rati-
fication of the several state legislatures. Eight of t:ie states ratified these
articles July 9, 1778 ; one, July 21 ; one, July 24 ; one, November 26 ; one, Febru-
ary 22, 1779; and the last one, March 1, 1781.
25. Charter of Georgia, granted by George II, June 9, 1732, to twenty-
one noblemen and gentlemen ; amoiig whom were Anthony, Earl of Shaftes-
bury; John, Lord I'ercival; John, Lord Tyrconnel; .James, Lord Limerick;
George, Lord Carpenter; James Edward Oglethorpe, and Stepem Hales ; the
grant included territory formerly in the gi'ant of Carolina, and of the present
state of Georgia from the Savannah to the Altamaha river.
26. Bou^'TY FOR Scalps.—During the French and Indian war, in 1754, the
French offered a bounty for British scalps. In the same year a bovmty of £100
was offered by tiie colonies for Indian scalps. In 1755 Massachusetts granted
a bounty of £3 to every soldier who would enlist and find his own giin ; also a
bounty of £40 for every scalp of a male over 12 years old, and £20 for every
woman's and child's seal}). In July, 1764, John Penn, the grandson of William
Penn, and governor of Pennsylvania, proclaimed that for every male Indian
above the age of ten who was captured, a bounty of $150 should be paid ; for
every male killed and scalped, .'?lo4; for every one thus served vmder ten, $1.30;
for every female killed and scalped, $50.
27. Regulators.—The name of an association formed in North Carolina,
April 4, 1767. They entered into a compact to pay no taxes till all exorbitant
fees were abolished and official embezzlement ;punished and prevented. The
agitation was increased from time to time by the levying of taxes for unneces-
sary purposes, and the acts of officials. In 1771 they assembled to the number
of two thousand and declared their determination to revolutionize the govern-
ment. They were defeated, J\lay 16, 1771, and in June of that year six were
executed for treason.
28. Green Mountain Boys.—By the grant of Charles II. to his brother
James, the Duke of York, in the year 1664, the tract called New York was
defined as bounded on the east by the Connecticut river; while the charters of
Massachusetts and Connecticut gave those provinces an extent westward to
the Pacific ocean. When toward the middle of the eighteenth century settle-
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meiits began to be made westward of the Connecticut river disputes arose,
and the line between Connecticut and New York was finally drawn, by mutual
consent, twenty miles east oE the Hudson. Massachusetts claimed a continua-
tion of this line as her western boundary; but New York denied the claim.
Governor Fletcher in 1G9C made grants in the present state of Vermont. New
Hampshire, lying north, was not disturbed by these disputes. When Benning
AVentworth Avas made governor of New Hampshire he was authorized to issue
patents for unimproved lands. In 1749 applications
were made for grants
beyond the Green mountains. He presumed that New Hampshire extended
as far west as Connecticut, and gave a patent for a township six miles square,
having its western line twenty miles east of the Hudson; and
in his honor it
was named Bennington. The governorand council of New York remonstrated
against the grant, yet Wentworth continued to issue patents^ so
that in 1754,
fourteen townships were laid out, and settlements commenced. These settle-
ments were distinguished as "The New Hampshire grants," and in time
extended and were subsequently called Vermont. In 1763, at the close of the
war, 138 townships were surveyed. The controversy between New York and
the grants became so violent that military organizations were formed in Ver-
mont to resist the civil power of New York, and in 1772 its members were
called the Green Mountain Boys. Having paid for the grants to New Hamp-
shire, they objected to pay for them a second time. In 1774 New York passed
an order that settlers who refused to surrender should suffer death. The con-
test continued ; the governor offered a reward of £150 for Allen and £50
for
Warner. A proclamation was made by the Green Mountain Boys, April 26,
1774, in which the New Y'ork authorities were defied. The revolutionary war
caused the contest to be discontinued.
29. Declabatiox of Indepexdence at Charlotte, Mecklenburg county,
North Carolina.—The elected committeemen of the county were notified to
assemble in the court-house at Charlotte, which they accordingly did toward
the close of May, 1775; the precise day is not known. A committee was
appointed to prepare resolutions, which were adopted unanimously,
viz. :
Whereas, by an address presented to his majesty by both houses of parlia-
ment, in February last, the ^Vmerican colonies are declared to be in a state
of
actual rebellion, we conceive that all laws and commissions confirmed by or
derived from the authority of the king and parliament are annulled and
vacated, and the former civil constitution of these colonies for the present
wholly suspended. To provide in some degree for the exigencies
of this
county in the present alarming period, we deem it proper and necessary, to
pass the following resolves, viz. :
1. That all commissions, civil and military, heretofore granted by the
crown to be exercised in these colonies, are null and void, and the constitu-
tion of each particular colony wholly suspended.
2. That the provincial congress of each province, under the direction
of the
great continental congress, is invested with all legislative
and executive
powers within their respective provinces, and that no other legislative
or
executive power does or can exist at this time in any of these colonies.
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3. As all former laws are now suspended in this province, and the congress
has not yet provided others, we judge it necessary for the better preservation
of good order, to form certain rules and regulations for the internal govern-ment of this county until laws shall be provided for us by the congress.
4. That the inhabitants of this county do meet on a certain day appointed
by the committee, and, having formed themselves into nine companies (to wit,
eight for the county, and one for the town), do choose a colonel and other
military officers, who shall hold and exercise their several powers by virtue of
the choice, and independent of the crown of Great Britain and former con-
stitution of this province.
5. That for the better preservation of the peace and administration of
justice, each of these companies do choose from their own body two discreet
freeholders, who shall be empowered, each by himself, and singly, to decide
and determine all matters of controversy arising within said company, under
the sum of twenty shillings, and jointly and together all controversies under
the sum of forty shillings, yet so as their decisions may admit of appeal to the
convention of the selectmen of the county, and also that any one of these
men shall have power to examine and commit to confinement persons accused
of petty larceny.
6. That those two selectmen thus chosen do jointly and together choose
from the body of their particular company two persons to act as constables,who may assist them in the execution of their office.
7. That upon the complaint of any persons to either of these selectmen, he
do issue his warrant directed to the constable, commanding him to bring the
aggressor before him to answer said complaint.
8. That these select eighteen selectmen thus appointed do meet every third
Thursday in January, April, July, and October, at the court-house in Char-
lotte, to hear and determine all matters of controversy for sums exceeding
forty shillings, also appeals ; and in case of felony to commit the persons con-
victed thereof to close confinement until the provincial congress shall provide
and establish laws and modes of proceeding in all such cases.
9. That these eighteen selectmen thus convened do choose a clerk to record
the transactions of said convention, and that said clerk, upon the application
of any person or persons aggrieved, do issue his warrant to any of the con-
stables of the company to which the offender belongs, directing said constable
to summon and warn said offender to appear before said convention at their
next sitting, to answer the aforesaid complaint.
10. That any person making complaint, upon oatb, to the clerk or any mem-
ber of the convention, that he has reason to suspect that any person or persons
indebted to him in a sum above forty shillings intend clandestinely to with-
draw from the county without paying the debt, the clerk or such member shall
issue his warrant to the constable, coumianding him to take said person or
persons into safe custody until the next sitting of the convention.
11. That when a debtor for a sum above forty shillings shall abscond and
leave the county, the warrant granted as aforesaid shall extend to any goods
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or chattels of said debtor as may be found, and sucli goods or chattels he
seized and held in custody hy the constable for the space of thirty days,
in
which time, if the debtor fail to return and discharge the debt, the constable
shall return the warrant to one of the selectmen of the company,
when the
goods are found, who shall issue orders to the
constable to sell such a part of
s id goods as shall amount to the sum due.
That when the debt exceeds forty shillings, the return shall be made to the
convention, who shall issue orders for sale.
12. That all receivers and collectors of quit-rents, public and county taxes,
do pay the same into the hands of the chairman of this committee,
to be by
them disbursed as public exigencies may require, and that such receivers and
collectors proceed no further in their office until they be approved
of by, and
have given this committee good and sufficient security
for a faithful return
of such moneys when collected.
13. That the committee be accountable to the county for the application of
all moneys received from such public officers.
14. That all these officers hold their commissions during the pleasure of their
several constituents.
15. That this committee will sustain all damages to all or any of their
officers thus appointed and thus acting, on account of their obedience
and
conformity to these rules.
16. That whatever person shall hereafter receive a commission from
the
crown, or attempt to exercise any such commission heretofore received,
shall
be deemed an enemy to his country ; and upon confirmation being made to
the
captain of the company in which he resides, the said company
shall cause him
to be apprehended and conveyed to two selectmen, who, upon proof
of the fact,
shall coumiit said offender to safe custody until the next sitting of the com-
mittee, who shall deal with him as prudence may direct.
17. That any person refusing to yield obedience to the above
rules shall be
considered equally criminal, and liable to the same punishment as the oft'end-
ers ahove last mentioned.
18. That these resolves be in full force and virtue until instructions from
the provincial congress regulating the jurisprudence
of the province shaU
provide otxierwise, or the legislative body of Great
Britain resign its unjust
and arbitrary pretensions with respect to America.
19^ That the eight militia companies in this county provide themselves
with
proper arms and accouterments, and hold themselves in readiness
to execute
the commands and directions of the general congress of this province and
this committee.
20. That the committee appoint Col. Thomas Polk and Dr. Joseph Ken-
nedy to purchase three hundred pounds of powder, six
hundred pounds of
lead, and one thousand flints, for the use of the militia of this county,
and de-
posit the same in such place as the committee may hereafter direct.
Signed by order of the committee.
EPHIIAI3I BREVARD,
Clerk of the Committee.
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These resolutions were transmitted to the Xorth Carolina delegates in the
continental congress then in session at Philadelphia, and in August to the pro-
vincial congress of North Carolina at Hillsborough. The movement being
premature may have been the reason that no action in regard thereto was
taken in either congress .
30. Shays' Rebellion in Massachusetts in 1786 and 1787. The insurrection
commenced before Shays became prominent ; he afterwards was chosen leader
The principal complaints of the insurgents were that the governor's salarywas too high, the senate aristocratic, the lawyers extortionate, and taxes too
heavy; the issue of paper money, and the removal of the general court to
Boston were demanded.
31. Berlin Decree.— The following is a copy :
Imperial Camp, Berlin, November 21, 1806.
Napoleon, Emperor oj: the French and King of Italy, considering:
1. That England does not admit the rights of nations as universally acknowl-
edged by all civilized people ;
2. That she declares as an enemy every individual belonging to an enemy
state, and, in consequence, makes prisoners of war not only of the crews of
armed vessels, but those also of merchant vessels, and even'the supercargoes
of the same;
3. That she extends or applies to merchant vessels, to articles of commerce,and to the property of individuals the right of conquest, which can only be
applied or extended to what belongs to an enemy state ;
4. That she extends to ports not fortified, to harbors and mouths of rivers,
the right of blockade, which, according to reason and the usages of civilized
nations, is applicable only to strong or fortified ports ;
5. That she declares places blockaded before which she has not a single ves-
sel of war, although a place ought not to be considered blockaded but when it
is so invested that no approach to it can be made without imminent hazard;
that she declares even places blockaded which her united forces would be in-
capable of doing, such as entire coasts and a whole empire ;
6. That this unequal abuse of the right of blockade has no other object than
to interrupt the communication of different nations, and to extend the com-
merce and industry of England upon the ruin of those of the continent;
7. Tl\at this being the evident design of England, whoever deals on the con-
tinent in English merchandise favors that design, and becomes an accom-
plice.
8. That this conduct in England (worthy only of the first stages of barbar-
ism), has benefited her to the detriment of other nations
;
9. That it being right to oppose to an enemy the same arms she makes use
of, to combat as she does when all ideas of justice and every liberal sentiment
(the result of civilization among men) are disregarded ;
We have resolved to enforce against England the usages which she has con-
secrated in her maritime code.
The present decree shall be considered the law of the etnpire until England
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shall acknowledge that tlie rights of war are the same on land as at sea ; that
they cannot he extended to any private property whatever,
nor to persons who
are not military, and until the right of blockading be restrained to fortified
places actually invested by competent forces.
Akticle 1. The British Islands are in a state of blockade.
Art. 2. All commerce and correspondence with them is prohibited; conse-
quently, all letters and packets written in England, or to an Englishman,
writ-
ten in the English language, shall not be dispatched from the post-otlices, and
shall be seized.
Art. 3. Every individual, a subject of Great Britain, of whatever rank or
condition, who is found in countries occupied by our troops or those of our
allies, shall be made prisoners of war.
Art. 4. Every warehouse, all merchandise or property whatever belonging
to an Englishman, are declared good prize.
Art. 5. One half of the proceeds of merchandise declared to be good prize
and forfeited, as in the preceding articles, shall go to indemnify merchants
who have suffered losses by the English cruisers.
Art. 6. Xo vessel coming directly from England or her colonies, or having
been there since the publication of this decree, shall be admitted into any
port.
Art. 7. Every vessel that by a false declaration contravenes the foregoing
disposition shall be seized, and the ship and cargo confiscated as English
property.
Art. 8. (Provides for councils of prizes.)
Art. 9. Communications of this decree shall be made to the kings of Spain,
Naples, Holland, Etruria, and to our other allies whose subjects as well
as ours
are victims of the injuries and barbarity of the English maritime code.
Art. 10. Our ministers of foreign relations, etc., are charged with the exe-
cution of the present decree. NAPOLEON.
32. British Orders in Council of January 7, and November 17, 1807.
These orders were of great length, and capable of different interpretations.
All ports in Europe from which the British fiag was excluded were declared
blockaded, and trade therewith prohibited ; and the right was claimed to seize
and search all vessels bound for such ports. The principal interpretations of
the orders as relating to the LTnited States were as follows : All trade directly
from the United States to any port or country of Europe at war with Great
Britain, or from which the British fiag was excluded, was totally prohibited.
In the general prohibition, all parts of Europe were included, with the excep-
tion of Sardinia, and no distinction whatever was made between the domestic
produce of the United States and that of tl^e colonies re-exported from
thence.
The trade of the United States to the colonies of all nations remained unal-
tered by the last orders. The LTnited States might export the produce of her
own country, but that of no other, directly to Sweden.
With the above exceptions, all articles, whether of domestic or colonial pro-
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duce, exported by the United States to Europe were required to be landed in
England, from whence it was intended to permit their re-exportation under
such regulations as might thereafter be determined.
By these regulations it was claimed that duties were to be imposed on all
articles so re-exported ; but it was intimated that an exception would be made
inifavor of such as were the produce of the United States, cotton excepted.
Any vessel, the cargo of which should be accompanied with certificates of
Trench consuls abroad of its origin, was declared, with the cargo, liable to
seizure and confiscation.
33. MiLAx Decree issued by Napoleon, December 17, 1807, extended and
made more vigorous that issued at Berlin, November 21, 1806. It declared
every vessel which should submit to be searched by British cruisers, or should
pay any tax, duty, or license-money to the British government, or should be
found on the high seas, or elsewhere, bound to or from any British port de-
nationalized and forfeit.
'
34. Bayonne Decree issued by Napoleon, April 17, 1808, ordered the seiz-
ure and confiscation of all United States vessels in France, or which mio-ht
arrive.
*
35. Rambouillet Decree issued by Napoleon, March 23, 1810, declared
that " all American vessels which should enter French ports, or ports occu-
pied by French troops, should be seized and sequestered." The immediate
effect of this decree was the seizure and sale of 132 United States vessels.
36. Florida.— Congress, in secret session, passed acts, January 15 andMarch 3, 1811, authorizing the president to take possession of Florida in case
of attempted occupation by any foreign government.
37. Dorr's Rebellion in Rhode Island, in the year 1842. Previous to No-
vember 5, 1842, the Rhode Island government was based on the charter
granted July 8, 1G63. The elective franchise was limited to the holders of a
certain amount of real estate, and to their eldest sons, which included about
one third of the citizens. Thomas Wilson Dorr, during his membership of
the assembly, advocated the adoption of a liberal constitution. His party wasknown as the suffrage party, the opposing, as the charter party. The suffrage
party, in 1841, chose Dorr governor ; and on May 3, 1842, they endeavored to es-
tablish their government at Providence. After their defeat at Chepachet,Dorr fled to Connecticut, and a reward of ,f4,000 was offered for his apprehen-
sion. He returned, was tried for treason, convicted, and sentenced to state's
prison for life. In 1847 he was pardoned, and in 1853 the legislature restored
all his civil rights. A constitution was adopted by the state November 5
1842,
'
38. OSTEND Manifesto.— President Pierce requested Pierre Soule, minis-
ter to Spain, James Buchanan, minister to Great Britain, and John Y. Mason,
minister to France, to hold a conference regarding Cuba. Accordingly theymet at Ostend, Belgium, and afterward adjourned to Aix-la-Chapelle. Amemorandum was drawn up, generally designated the Ostend Manifesto,
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whicli was issued October 21, 1854. Tlierein tliey asserted the great importance
of Cuba to the United States ; that great advantages would result to Spain
from its sale; that Spain would meet with great difficulties in attempts to
control it hy mere military power; that the sympathy of the people of the
United States was with the inhabitants of Cuba ; that they, the ministers, be-
lieved the probable future condition of the island imder Spanish rule might
act perniciously on the slave population of the southern states ; and in such
<;ase they held the instinct of self-preservation might call for the armed in-
tervention of the United States, and that we might be justified in wresting
the island by force from Spain.
39. Emancipation PROCLAaiATiON, by President Lincoln. The preliminary
proclamation was made September 22, 1862; and the definite proclamation
January 1, 1863, as follows :
Whereas, on the 22d day of September, in the year of our Lord one thou-
sand eight hundred and sixty-two, a proclamation was issued by the president
of the United States, containing among other things the following, to wit :
" That on the first day of January, in the year of our Lord one thousand
eight hundred and sixty-three, all persons held as slaves within any state or
designated part of a state, the people whereof shall then be in rebellion against
the United States, shall be then, thenceforward, and forever free ; and the ex-
ecutive government of the United States, including the military and naval
authority thereof, will recognize and maintain the freedom of such persons,
and will do no act or acts to repress such persons, or any of them, in any
efforts they may make for their actual freedom.
" That the executive will, on the first day of January aforesaid, by proclama-
tion, designate the states and parts of states, if any, in which the people
thereof, respectively, shall then be in rebellion against the United States ; and
the fact that any state, or the people thereof, shall on that day be in good
faith represented in the congress of the United States, by members chosen
thereto at elections wherein a majority of the qualified voters of such state
shall have participated, shall in the absence of strong countervailing testi-
mony, be deemed conclusive evidence that such state, and the people thereof,
are not then in rebellion against the United States."
Now, therefore, I, Abraham Lincoln, president of the United States, by
virtue of the power in me vested as commander-in-chief of the army and
navy of the United States in time of actual armed rebellion against the au-
thority and government of the United States, and as a fit and necessary war
measure for suppressing said rebellion, do, on this first day of January in the
year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-three, and in accord-
ance with my purpose so to do, publicly proclaimed for the full period of one
hundred days from the day first above mentioned, order and designate, as the
states and parts of states wherein the per pie thereof, respectively, are this
•day in rebellion against the LTnited States, the following, to wit :
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Arkansas, Texas, Louisiana (except tlie parishes of St. Bernard, Plaquemines,
Jelferson, St. John, St. Charles, St. James, Ascension, Assumption, Terra
Bonne, Lafourche, Ste. Marie, St. Martin, and Orleans, including the city of
New Orleans), Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, South Carolina, Xorth
Carolina, and Virginia (except the forty-eight counties designated as West
Virginia, and also the counties of Berkeley, Accomac, Northampton, Elizabeth
City, York, Princess Anne, and Norfolk, ineludii;g the cities of Norfolk and
Portsmouth) and which excepted parts are, for the present, left precisely as if
this proclamation were not issuetl.
And by virtue of the power and for the purpose aforesaid, I do order and
declare that all persons held as slaves within said designated states and parts
of states are and henceforward shall be free
;
and that the executive govern-
ment of the L^nited States, including the military and naval authorities
thereof, will recognize and maintain the freedom of said persons.
And I hereby enjoin upon the people so declared to be free to abstain from
all violence, unless in necessary self defence ; and I recommend to them that,
in all cases when allowed, they labor faithfully for reasonable wages.
And I further declare and make known that such persons, of suitable con-
dition, will be received into the armed service of the United States, to garri-
son forts, positions, stations, and other places, and to man vessels of all sorts
in said service.
And upon this act, sincerely believed to be an act of justice, warranted by the
constitution, upon military necessity, I invoke the considerate judgment of
mankind, and the gracious favor of Almighty God.
In testimony whereof, I have hereunto set my name, and caused the seal of
the United States to be affixed.
Done at the city of Washington, this first day of Ja.nuary, in the year of our
Lord one thovisand eight hundred and sixty-three, and of the independence of
the United States the eighty-seventh.
By the President. ABRAHAM LINCOLN.
William H. Seward, Secretary of State.
40. Lieutenant-General Graxt Avas appointed March 10, 1864, to the chief
command of the armies of the LTnited States. General Halleck was relieved
of that command at his own request, and assigned as chief of staff of the
army. General Sherman was appointed to succeed General Grant in the com-
mand of the military division of the Mississippi, then composed of the de-
partments of the Ohio, Cumberland, Tennessee, and Arkansas.
41. Basis of Agreement between Generals Sherman and Johnston, April
18, 1805 :
1. The contending armies now in the field to maintain the status quo until
notice is given by the commanding general of any one to his opponent, and
reasonable time, say forty-eight hours, allowed.
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2. Tlie confederate armies now in existence to be disbanded and condncted
to tbeir seA'eral state capitals, tbere to deposit their arms and public property
in the state arsenal, and each officer and man to execute and file an agreement
to cease from acts of war, and to abide the action of both state and federal
authorities. The nixmber of arms and munitions of war to be reported to the
chief of ordnance at Washington City, subject to the future action of the
congress of the United States, and in the mean time to be used solely to main-
tain peace and order within the borders of the states respectively.
3. The recognition, by the executive of the United States, of the several
state governments, on their officers and legislators taking the oath prescribed
by the constitution of the United States ; and where conflicting state govern-
ments have resulted from the war, the legitimacy of all shall be submitted to
the supreme court of the United States.
4. The re-establishment of the federal courts in the several states, with
powers as defined by the constitution and laws of congress.
5. The people and the inhabitants of all states to be guaranteed, so far as
the executive can, their political rights and franchises, as well as their rights
of person and property, as defined by the constitution of the United States
and of the states respectively.
6. The executive authority or government of the United States not to dis-
turb any of the people by reason of the late war, so long as they live in peace
and quiet, and abstain from acts of armed hostility, and obey the laws in ex-
istence at the place of their residence.
7. In general terms it is announced that the war is to cease; a general am-
nesty, so far as the executive of the United States can command, on condition
of the disbandment of the confederate armies, the distribution of arms, and
the resumption of peaceful pursuits by officers and men hitherto composing
said armies.
IS'ot being fully empowered by our respective principals to fulfill there
terms, we individually and officially pledge ourselves to promptly obtain au-
thority, and will endeavor to carry out the above program.
The above was signed by Sherman and Johnston ; and was drawn up, it is
said, by Breckinridge.
PROHIBITION IX POLITICS.
Maixe, 1846, passed the first prohitiitory liquor law. It was repealed in
1856, was re-enacted in 1858, and is now in force.
Delaware, 1847, passed a prohibitory law which was pronounced unconsti-
tutional in 1848.
New HA3rpsHiRE. In 1849, a prohibitory law was submitted to the people
and adopted by them by a three-fourths vote. Another law was passed in
1855. In 1889 a prohibition amendment was defeated by a large majority.
G
S2 HISTORICAL ITEMS.
Michigan, 1850, incoi-porated in lier state constitution a proliiliition of
the granting- of licenses to sell liquors. In 1853 she adopted a prohibitory law
which was declared unconstitutional in 1854, re-enacted in 1855, and repealed
in 1875. She defeated a prohibition amendment in 1889.
Ohio, 1851, adopted a constitutional provision similar to that in Michigan.
A law i-estricting the sale of li(iuor in some respects was passed in 1854. The
" Smith Sunday law
" was enacted in 1882, the " Fond tax law*' the same year,
and the " Scott tax law " ia 1883. The supreme court of the state pronounced
the last two unconstitutional.
Minnesota, 1852, passed a prohibitory law which was modified by subse-
quent laws, and a high license law was passed in 1887.
Rhode Island, 1852, passed a prohibitory law which was declared unconsti-
tutional in 1853. It was amended in 1853 and ratified by the people. Another
law was passed in 1874 and repealed in 1875. A more stringent law was passed
in 1887 and repealed in 1889.
Massachusetts, 1852, passed a law which was declared unconstitutional in
1853. A new law was passed in 1855, repealed in 18C8, restored in 18G9, modified
in 1870, made more stringent in 1871. In 1873 its " beer clause
" was repealed,
and in 1875 license substituted. The law has been variously modified since,
leaving local option as the provision under which half the towns in Massachu-
setts now have prohibition. A prohibiLiou amendment was voted upon in 1889
and defeated.
Vermont, 1852, passed a law which has continued in force to the present
time.
New York, 1853, the legislature passed a prohibitory law which was vetoed
by Governor Seymour. The law was re-passed in 1855 and declared unconstitu-
tional in 1856.
Connecticut, 1854, passed a law which was repealed in 1872. She voted on
a i)rohibition amendment in 1889, which was defeated bj' a large majority.
Indiana, 1855, passed a prohibitory law, but the supreme court of the state
Avas equally divided as to its constitutionality, and it became a dead letter.
Iowa, 1855, passed a law which was modified and became a dead letter. The
question of prohibition was submitted to the people in 1882, and it was carried
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by a majority of 29,759. A strong law was enacted in 1884 and is now on the
statute books.
Nebraska, 1855, passed a law which was practically repealed in 1880.
Illinois. In 1855, the legislature passed a law which was voted down by
the people. The Harper high license law, passed in 1883, is now in force.
Kansas, 1866, passed a law which was replaced by a constitutional amend-
ment in 1880. A law to enforce the amendment was passed in 1887. It was de-
clared constitutional by the United States supreme court, December 7, 1887.
Pennsylvania passed a high license law in 1887, and defeated a prohibition
amendment by a large majority in 1889.
XORTH Dakota and South Dakota in 1889 adopted prohibition articles in
their state constitutions, while Washington rejected prohibition.
Tennessee, Kentucky, Missouri, Arkansas, Louisiana, Texas, Mississippi,
Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, West Virginia,
Maryland, and Minnesota have since 1870 passed local option laws, and most of
the states of the Union have adoptetl laws restricting the sale of spirituous
liquors on Sundays and prohibited their sale to minors.
During 1887, prohibition amendments were defeated by a small majority in
Michigan, and by large majorities in Oregon, Tennessee, and Texas.
The states of 3Iaine, Iowa, Kansas, North Dakota, and South Dakota are the
only ones now living under constitutional prohibition.
HISTORICAL COINCIDENCES.
Presidents.
John Adams was 8 years older than his successor, Thomas Jefferson, he 8
years older than James ]Madison, he 8 years older than James Monroe, and he
8 years older than John Q. Adams. George AVashington ended his presidential
term in the 66th year of his age, and so did John Adams, Thomas Jefferson,
James Madison, and James ^Monroe. Thomas Jefferson and John Adams both
died on the same day, July -Ith, 1826, just fifty j-ears from the declaration of in-
dependence. James Monroe died July 4, 1831. It is said that all the presidents
had blue eyes, except Wm. H. Harrison.
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CHINESE IMMIGRATION TO THE UNITED STATES.
Unrestricted Chinese immigration to the United States prior to 1882 was
attended by so many evils that a:i act to execute certain treaty stipulations
relating to the Chinese was passed by congress and approved May 6, 1882.
It had many defects, however, and failed to reach the end desired. Statis-
tical customs returns mark the arrival of 39,579 Mongolians in 1882, and only
8,021 in 1883 and 4,324 in 1884. As a fact, fully as many entered the country
(evasively) in 1883 as in 1882. New-comers were provided with bogus return
certificates to which they were not legally entitled. Accordingly sufficient
influence was exerted in 1884 to procure some material amendment to the
restriction act which had failed to restrict. In 1885 the customs returns
show only 22 arrivals. The act was passed to exclude Chinese laborers. Those
registered by customs officials in 1885-6-7 were merchants, diplomats and
suites, or travelers permitted to land without certificates. Still the law was
evaded, and subterfuges were employed to secure the entry of laborers and
females intended for servile or immoral purposes. In California, the gate
through which the entrance of this uncongenial foreignism is made, the
query with many citizens was, "How shall the people of the eastern states
be intelligently awakened to the national importance of the Chinese ques-
tion ?"
The Chinese opium and gambling habits, with the institution of slave pros-
titution, are denounced as likely to take root in this country. Antagonism to
Chinese immigration is more energetic in San Francisco than elsewhere for
excellent reasons, and on December 14, 1887, Wong Ah Hung, the Chinese im-
porter of female slaves, was sentenced to pay a fine of $2,000 and serve a term
of ten years in the penitentiary. There were in 1887, in San Francisco, 800
wives of merchants and laundrymen, and 350 degraded females. Between
July 20, 1885, and October 31, 1887, 285 Chinese women landed in the city, GO of
whom were sent back to China. The following is the San Francisco collector's
report of the Chinese certificates issued from the 1st to the 30th of November,
1887 : 2,238, which were obtained by laborers, 2,163 of whom returned to Hong-
Kong on 3 vessels, 34whoAventto Panama on 3 vessels, 26 who departed for
Honolulu on 4 ships, 13 who left for Mexico on 2 vessels, and 2 who sailed to
Liverpool on the Servia; 40 merchants went to Hong-Kong during the month.
There were 1,018 laborers' certificates on hand November 1, and 1,500 more
were received, making a total of 2,518, from which 2,238 were issued and 2 can-
celed, leaving but 278 certificates on hand. A tax of $^50 per capita is levied
on all Chinese entering British Columbia. Prohibited by law from landing in
this country, they are freely received in British Columbia, whence it is easy
to gain access to the United States. Awakened at last to the facts of the
case, and to the necessity of immediate action, the government submitted a
treaty to China embracing total exclusion. The delay of China in replying
caused the formation of a Total Exclusion Act, which has been in force since
October 1,1888.
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The U>"ited States Co'GKEss first met at New York, N. Y., Marcli 4, 1789;
next at Pliiladelphia, Penu., Dec. 6, 1790 ; and then at Washington, D. C, Nov.
























( 1st session March 4, 1789, to Sept. 29, 1789
congress | 2d session Jan. 4, 1790,
to Aug. 12, 1790
(3d session Dec
( 1st session Oct.
congress | 2d session Nov.
( 1st session Dec.
congress j 2d session Nov.
j
1st session Dec.
I 2d session Dec.
(
1st session May









( 1st session Dec.
• • ' •
I 2d session Dec.
1
1st session Oct.
I 2d session Nov.
(
1st session Dec.
\ 2d session Dec.
(1st session Oct.





( 3d session Dec.
( 1st session Nov.





f 1st session Dec.
I 2d session Dec.
( 1st session Dec.
I 2d session Nov.
( 1st session Dec.
(2d session Nov.
cono-ress I ^^^ session
Dec.
congress
| 2d session Dec.
( 1st session Dec.
I 2d session Dec.










6, 1790, to March 3, 1791
24, 1791, to Mav 8, 1792
5, 1792, to March 2, 1793
2, 1793, to June 9, 1794
3, 1794, to March 3, 1795
7, 1795, to June 1, 1796
5, 1796, to March 3, 1797
15, 1797, to July 10, 1797
13, 1797, to July 16, 1798
3, 1798, to March 3, 1799
2, 1799, to Mav 14, 1800
17, 1800, to March 3, 1801
7. 1801, to Mav 3, 1802
6. 1802, to March 3, 1803
17, 1803, to March 27, 1804
5, 1804, to March 3, 1805
2, 1805, to April 21, 1806
1, 1806, to March 3, 1807
26, 1857, to April 25, 1808
7, 1808, to March 3, 1809
22, 1809, to June 28, 1809
27, 1809, to Jlav 1, 1810
3, 1810, to March 3, 1811
4, 1811, to Julv 6, 1812
2, 1812, to March 3, 1813
24, 1813, to Aug. 2, 1813
G, 1813, to April 18, 1814
19, 1814, to March 3, 1815
4, 1815, to April 30, 1816
2, 1816, to March 3, 1817
1, 1817, to April 20, 1818
16, 1818, to March 3, 1819
6, 1819, to May 15. 1820
13, 1820, to March 3, t821
3, 1821, to Mav 8, 1822
2, 1822, to March 3, 1823
1, 1823, to Mav 26, 1824
6, 1824, to March 3, 1825
5, 1825, to jNIav 22, 1826
4, 1826, to March 3, 1827
3, 1827, to Mav 26, 1828
1, 1828, to March 3, 1829
7, 1829, to Mav 31, 1830
















( 1st session Dec.
I 2d session Dec.
1st session Sept.
congress ^ 2d session Dec.
3d session Dec.
congress. _ ^ _ j
1st session Dec.













1st session Dec." "
I 2d session Dec.
























































































































































































































session Dec. 0, 1875,
session Dec. 4. 187G,
session Oct. 15, 1877,
session Dec. 3, 1877,
session Dec. 2, 1878,
session March 18, 1879,
session Dec. 1, 1879,
session Dec. (3,1880,
session March 4, 1881,
session Oct. 10,1881,
session Dec. 5, 1881,
session Dec. 4,1882,
session Dec. 3, 1883,
session Dec. 1, 1884,
session Dec. 7, 1885,
session Dec. 6,1886,









































































































Ben j . Harrison . .
Jack.. Craw., Clay. . 24
John Q. Adams. . . .
' 24
Clav, Flovd, Wirt... 24
W. H. Harrison, etc; 26
Van Buren, Birney. 26
Clav and Birney— 26










Horace Greeley, etc. 37
S. J. Tilden, etc.... 38
Hancock, Weaver. 1 38
Blaine, St. John, etc 38

















































* The first presidential election was held January 7, 1789. By act of
March 1,
jl792,
the states were required to choose presidential electors
" within thirty-
[four days preceding the
first AVednesday in December." By act of January 23,




POPULAR VOTE OF 1888.
STATES.































16 Maryland . . .
17 Massachus'ts
18 Michigan
19 Minnesota . .















































































































































21,703 7,134 1150 747,833
9,912 2,628 536,859
3,550 9,105 404,130




127 39 968 115,761





22.310 4,502 917 477,553
15.311 1,094 24 263,306
218 22 1 115,807
4,.540 18,589 521,336
9,424 4,180 21 202,502
41
i 12,253
1,521 42 15 90,748
7,904 303,741
30,231 626 $4,410 1,319,783
2,787 285,473
24,352 3,489 18 840,.370
1,676 359 61 61,884
20,947 3,873 24 997,.568










* 98,544 251,147 145,961 9,531 11,-384,937
* Plurality. tOf which 1,591 are American. + United Labor, a Includes
" United Labor," "American," "Equal Rights," "Anti-Masonic," etc.
Grover Cleveland carried the popular vote in 15 states
And the i)lura]ity in 3 "
Benjamin Harrison carried the popular vote in 12 "
And the plurality in 8 "
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RECAPITULATION OF POPITLAR AND ELECTORAL VOTES FOR PRESI-


















































1868 t37 317 Rep..
Dem.












Winfield Scott . .
John P. Hale '
James Buchanan. . 19
John C. Fremont.. 11
IMillard Fillmore . .
Abraham Lincoln.
J. C. Breckinridge 11'
John Bell 3





Ulysses S. Grant . . 26l
Horatio Seymour.. 8
Vacancies . 3
Ulysses S Grant.. 31


































2,834,079 . . .
1
29,408 . . .
5,608
^Hllard Fillmore 163
Wm. O. Butler.. 127
SViliiam R. King 254
AVm. A. Graham. •i2
J.C.Breckinridge 174
Wm. L.Dayton.. 114
A. J. Donelson..' 8
HannibalHamlin 180
Joseph Lane ! ^2
Edward Everett \ 39



























Henry Wilson . .



















81,740 . . .
9,522...
2,636! . . .
4,439,745:214
4,435,9111155
306,219] . . .













Wm. H. English. 1155
Ib. J. Chambers.. I- ••
*Eleven states did not vote, viz : Alabama, Arkansas, Florida, Georgia,
Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas,
and
Virginia. . . ^ i -,r- • -
t Three states did not vote, viz : Mississippi, Texas, and Virgmia.
$ Three electoral votes of Georgia cast for Horace Greeley, and the votes
o±
Arkansas, 0, and Louisiana, 8, cast for U. S. Grant, were rejected. If
all had
been included in the count the electoral vote would have been 300 tor C. b.
Grant, and 66 for opposing candidates.
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1884 38 401 Democratic . jGrover Cleveland..
Republican. [James G. Blaine. . .
[Prohibition. JJohn P. St. John.. .




























219 T. A. Hendricks .





Levi P. Morton.. . .
Allen G. Thurman
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CITIES OF THE UNITED STATES, 1890.
Official Estimates of Population, Names of Mayors, Municipal Debt, Rate of Taxation,




























Cleveland, O, . - ...
Cohoes, N. Y
Columbus, Ohio





























































































































Edward A . Maher . • d























Samuel W. Lane.. ..r
Joseph Nalle i
[Robert C. Davidson d
O. A. Watvous r
If. H. Stephens d
'b. A. Thompson., .d
jWm. A. Bentley...r
|J. R. Mason r
iThomas N. Hart... r








George D. Bryan . .d




John B. Mosbj' . . . .rj
George W. Gardner .rj
John Garside d
Irhilip H. Bruck...rf
: Millard F. Rohrer...f/
iR. A. Athey d





Hazen S. Pingree .r
Robert W. Stewart .d
John B. Sutphin. . .r
William B. Baum. .d
George B. Shaw.. . .r
Charles S. Davison. fZ
Charles S. Clarke.. d
N. M. Goodlett d
James F. Jackson..?'




































































































* Democrats, d; independents, /; republicans, r. t Tax on each $100.
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CITIES OF THE UNITED STATES. — Continued.
CITIES. Rank,











Jersey City, N.J. . .


























New Bedford, Mass ..
New Brunswi'k, N. J
Newburg, N. Y. . .





























































































































Daniel C. Smith.. ..c?
Caleb S. Denny.. ..r
Martin G. Loenneck-
er d
Patrick McQuaid- . .d
Orestes Cleveland .d
Otto Ihling r
Jos. J. Davenport- .r
Martin J. Condon..d
John Dengler r































M. L. Hacker..— d
C. W. Foushee ...d
Wm. G. Whipple...?
Patrick J. Gleason.d
Henry T. Hazard., .r
Charles P. Jacob, d
Charles D. Palmer. .r
Asa T. Newhall d
David B. Varney. r
D. P. Hadden rl
Thomas H. Brown.. ?•
Edward C. Babb....r
Joseph C. Rich d
Edward A. Graham.d
Charles H. Burke.. (/
C. P. McCarver d
Jos. E. Playnes d
Walter Clifford r
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Salt Lake City, Utah..
San Antonio, Tex . . . .
San Diego, Cal
San Francisco
San Jose, Cal. ......
Savannah, Ga










































































































































MAYORS. * Public I Tax
Debt. Rate.t
John R. Glasscock.. ^
Richard C. Cushiug.fZ
E. E. Stevens r
Nathan Barnert . . .rf
John AVarner d\
Chas. F. Collier....dj
Edward H. Fitter. .r\
|Wm. McCallin r
Holman S. Melcher ?•
Van B. D.Ledwith.r
Charles M. Rowley. r
Henry R. Barker...?'




John H. Sherratt . . r
Eugene J. Gregory .r
Geo. J. En<:;lehart.
.^'i
Edward A. Noonan il
Robert A. Smith... d
Robert S. Rantoul. .i
George M. Scott. .. A
Bryan Callaghan ..d
Douglas GuiiU i
Edward B. Pond. . .cli
S. W. Boring d
John Schwarz d
Henry S. De Forestrf
Ezra H. Ripple ... r
Robert Moran i
John D. Crawford. .r
Jonas M. Cleland ..?'
Fred Furth r
Charles E. Hay . . .<Z
Edward S. Bradfordr
... Wm. R. Burnett. . .d
12.f!0 R. R. Reibenstein. .d
10.00 W. B. Kirk d
Richard fi. Hall.... i
13.64 J. Kent Hamilton.. r
A. A. Skirm r\
Dennis J. Whelan.c?
Samuel J. Barrows. rZ




























































































* Democrats, d ; independents, i ; republicans, r.
X President of the board of commissioners.
t Tax on each $100.
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CITIES OF THE UNITED STATES.— Concluded.
CITIES.
Waterbury, Conn . .
Wheeling, W. Va. .
Wichita, Kan
Wilkesbarre, Pa. . .



































John J. Fowler . . . .d
Francis H. Harring-
ton r
J. Harvey Eell . . ..d
Public
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STATE AND TERRITORIAI. LEGISLATURES AND ELECTIONS.
States.
Legislatures.Elections.
Day Held. {xext Election. Day of Meeting.
1 Alabama
2 Arkansas
.3 California* . ..
4 Colorado






















27 New Jersey . . .
Bien. 1st Mon Aug. Aug 1
Bien. 1st Mon Sept. Sept 5
Quad Tu af 1 M Nov Nov 6
Bien. TuaflM Nov Nov 8
Bien. Tu af 1M Nov'nov 8
Quad Tu af 1MNov Nov 8
Bien. Tu af 1M Nov Nov 8
Bien.lst Wed Oct. Oct 5
Bien. Tu af 1M Nov Nov 8
Bien. Tu af 1M Nov Nov 8
Bien. TuaflM Nov Nov 8
Bien. Tu af 1M Nov Nov 8
Bien. Tu af 1M Nov Nov 8
Quad 1st Mon Aug. Aug 3
Quad Tu af 1M Apr'Apr 3
Bien. 2d Mon Sept. Sept 8
Bien. TuaflM Nov Nov 3
Ann. TuaflM Nov Nov 4
Bien. TuaflM Nov Nov 8
Bien . Tu af 1M Nov Nov 8
Quad Tu af 1MNov Nov 3
I
Bien . Tu af 1MNov Nov 8
Quad TuaflMNov Nov 8
Bien.TuaflMNoViNoy 8
Bien. Tu af 1 31 Nov Nov 8
Bien. Tu af 1MNov Nov 8





































2d Mon Dec .










Tu af 1M Jan
TuaflM Jan
Wed af 1 Jan

































*Members of the legislature and members of congress are elected biennially.
t Members of the legislature are elected annually.
+ County officers are elected annually.
§ Since the adoption of the present constitution of Ohio, in 1852, but one
legislature has failed to hold an adjourned session in the year following the
regular session, so, virtually, the legislatiire of Ohio has annual sessions.
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New York . . . .
N. Carolina*.





















Ann.lTuaf IMNov Nov 4, 1891
I
Quad TuaflM Nov Nov 8, 1892
Bien.Tuaf IMNov Nov 3, 1891
Ann . |tu af 1 :\I Nov Nov 3, 1891
Qiiad 1st Mon June June (>, 1892
Ann . Tu af 1M Nov Nov 3, 1891
Ann. 1st Wed Apr. Apr 2, 1891
Bien.Tuaf IMNov Nov 8, 1892
Bien. TuafIMNov Nov 3, 1891
Bien. TuaflM Nov Nov 8, 1802
Bien. Tuaf 1 M Nov Nov 8, 1892
Bien. 1st Tu Sept. . Sept 6, 1892
Bien. TuafIMNov Nov 8,1892
Bien. Tuaf IMNoviNov 8,1892
Bien. Tu af 1M Nov Nov 8, 1892
Bien.TuafIMNov Nov 8, 1892






















IstTues Jan. Jan 6, 1892
W af 1 M Jan Jan 7, 1891
Tu af 1M Jan Jan 6, 1891
1st Mon Jan. Jan 4, 1892
2d Mon Jan. 'jan 12, 1891
1st Tues Jan.'jan 6, 1891
I 1
iLast Tu May. Mav 26,1891
i
4th Tues Nov!Nov24,1891
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1 Alabama 12 1817























19 Michigan i 9
20 Minnesota 19
21 Mississippi [ 4









26 New Hampshire .
27 New Jersey
28 New York
29 North Carolina . .

















34 Rhode Island . . . .
35 South Carolina !—





























































































































































































head, " Territory" Organized," denotes the
the first column denotes the succession of
*The second column, under the
year when organized as a territory
organization.
tThis character (t), which occurs under the head of " Admitted as a State,"
denotes the original thirteen states ; the years opposite, in the second column,
are those in which these states ratified' the constitution. Regarding other
states, the first column denotes the succession of admission, and the second
column the year of admission.
t Territorial formation under " Dakota."
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REPRESENTATION IN CONGRESS, STATE CAPITALS, ETC. — Continued.
MINISTERS TO AND FROM FOREIGN COUNTRIES. 101
MINISTERS TO AND FROM FOREIGN COUNTRIES.
U. S. Ministers
Abroad.
John R. G. Pitkin . .
Frederick D. Grant .
Eilwin H. Terrell ....
ThomasH.Anderson*
Robert Adams, Jr. . .










Robert T. Lincoln . . .
A. Louden Snowdon*
Lansing B. Mizner..







Samuel R. Thayer. . .
Lansing B. Mizner..
George Maney*





Lansing B . Mizner . .
Frederick Douglass!


















































































Foreign Ministers in U. S.
Senor Don V. G. Quesada
Chevalier S. von Tavera
Mr. Alfred Le Ghait
Senor Don Juan F. Velarde*. . . .
Senor J. G. do A. Valente ,
( See Guatemala ) ,
Senor Don Emilio C. Varas. . . . .
Mr. Tsui Kwo Yin
Senor Don Jose jNI. Hurtado . . . .
jNIr. Ye Wan Yong t
Senor Don Pedro P. Zeledon. . . ,
Count S. de Sponneck* ,
Senor Don Jose M. P. Caamano
Mr. Theodore Roustan
Count von Arco Valley
Sir Julian Pauncefote
Mr. Jean Gennadius*
Senor Don Fernando Cruz . .
Mr. H. A. P. Carter
Mr. Hannibal Price


























Senor Don ^Slatias Romero igg2
Mr. G. de Weckherlin i88l








Hadji H. Ghooly Khan
Senor Don F. C. C. Zegarra
Senor Thomaz de Souza Rosa t
Mr. Charles de Struve. . .
Senor Don F. Lainfiesta
Phya ^Montri Suriga Wongse
Senor Don E. de Muruaga
Mr. J. A. W. Grip
Mr. Alfred de Claparede
Mr. Mavroyeni Bey












Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary, in Roman : ministers resident,* ;





President Benjamin Harrison.. of Indiana Salary, $50,000
Vice-president Levi P. Morton of New York " 8,000
Cabinet.
Secretary of state James G. Blaine of Maine
Secretary of treasury AVilliam Windom of Minnesota. . . .
Secretary of war Redfield Proctor of Vermont
Attorney-general AV. H. H. Miller of Indiana
Postmaster-general John Wananiaker of Pennsylvania.
Secretary of navy B. F. Tracy of New York
Secretary of interior John M. Noble of Missouri
Secretary of agriculture, .Jeremiah Rusk of Wisconsin
JUDICIARY.
United States Supreme Court.
Chief Justice, Melville W. Fuller, of Illinois, born 1833, appointed July 20, 1888.
Associate Justices :
Salary,
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U^JiTED States Akmy.
Generals.
Rank. Name. Headquarters .
>[a.ior-general. . . .








John M. Schofield i Washington, D. C.
Oliver O. Howard ' Governor's Island, N. Y.
George Crook Chicago, 111.
Nelson A. Miles San Francisco, Cal.
David S. Stanley San Antonio. Texas.
John Gibbon
;
Vancouver Barracks, W. T.
Thomas H. Rnger St. Paul, Minn.
Wesley Merritt j Fort Leavenworth,Kansas.
John R. Brool> e
j
Omaha, Nebraska.
Salaries of Army Officers.
Rank.
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UNITED States Nayy. — Continued.
Natal Salaries— Active List.
Rank.
Admiral
Vice-admiral, sea duty. . .
Vice-admiral, shore duty
Rear admiral, sea duty.. .
Rear ailmiral, shore d\ity



















Lieut. Commander, sea duty..








Petty officer, per month













Navy officers are retired at 02 years of age, or (in certain grades) after forty
years' service. Retired officers receive 75 per cent of the pay they had received
during active service .
Rear Admiral Chandler, formerly commanding the Asiatic squadron, died
at Hong-Kong, China, February 10, 1889, of apoplexy.
Rear Admiral Stephen B. Luce was retired March, 1881).
CABIXET DEPART^NIENTS .
Secretary of State.— This department was established July 27, 1789, and
was then denominated the department of foreign affairs, and the principal
officer, the secretary of fore gn affairs. By act of September 15, 1789, it was
denominated the department of state, and the principal officer the secretary of
state. The term plainly denotes the duties of the officer.
Foreign ministers are connected with this department and rank as follows :
Ambassadors; envoys extraordinary and ministers plenipotentiary; ministers
resident; diplomatic ministers ; consuls-general, consuls, and vice-consuls.
Secretary of the Treasury. — This department was established Septem-
ber 2, 1789, to which are assigned the revenues and finances. There are two
assistant secretaries.
The bureaus of the department areas follows: First comptroller; second
comptroller; first auditor; second auditor; third auditor; fourth auditor;
fifth auditor ; sixth auditor ; treasurer ; commissioner of the customs ; comp-
troller of the currency ; commissioner of internal revenue ; statistics ; register
of the treasury, and architect.
Under the general direction and control of this department are : Collectors
of customs
;
naval officers and surveyors ; weighers, measurers, and guagers ;
revenue marine corps: lighthouse board; coast survey; mint and coinage;
and weights and measures.
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Secretary of the Interior. — This department was established ^Marcii
3, 1849. There is an assistant secretary.
The bureaus of this department are as follows : General land office ; patent
office; Indian office; pension office; census office; slave trade tribunals, and
education.
The patent office was formerly attached to the state department ; the gen-
eral land office to the treasury department ; and the Indian and pension offices
to the war department.
Secretary of AVar. — This department was established August 7, 1789.
The bureaus of the department are as follows : Adjutant-general's office :
quartermaster-general's office ; commissary-general's office ; paymaster-gen-
eral's office; surgeon-general's office ; engineer's office ; ordnance office, and
military justice.
The judge-advocate-general has rank, pay, and emoluments of a brigadier-
general ; judge-advocate those of a major, the provost marshal general those
of a colonel, and provost marshals those of a captain of cavalry.
The prescribed duties of the officers of the army are as given below. They
rank as follows :
General. — The details of his duties are not prescribed. He is next to the
13resident.
Lieutenant-General. — His duties are such as may be prescribed by the presi-
dent by general regiilations or special orders.
Major-Gene red.— His command is a division consisting of two brigades ; but
he often commands an army corps, which consists cf many divisions or
brigades.
Brigadier-General .— His command is a brigade consisting of two regiments.
Colonel.— His command is a regiment of eight companies.
Lieutenant-Colonel.— His duties are principally of an executive character,
under direction of the colonel.
Major. — His duty is to assist the colonel ; he sometimes commands a sepa-
rate battalion, or half of ar. ordinary regiment.
Captain. — His command is a company varying from fifty to one hundred
privates.
Lieutenants. — Their diities are such as their superior directs.
Secretary of the Navy.— This department was established April 30, 1798.
The bureaus of this department are as foUows : Yards and docks ; equipment
and recruiting ; navigation ; ordnance ; construction and repair ; steam en-
gineering ; provision and clothing, and medicine and surgery.
The ships of the navy are divided into four classes : first rate, second rate,
third rate, and fourth rate.
The officers of the navy rank as follows :
Aflrniral. — T)\\xmg action he directs the operation of a whole fleet or
squadron.
Vice^Admiral. — He is second in rank and commaiid.
Bear Admirals.— They command squadrons as separate commands, or as an
assistant to the admiral.
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Commodores. — They may be assigned to command a single vessel or a
squadron. Tliey command a " first rate " ship.
Captains. — They command a " second rate " ship.
Commanders. — They command a " third rate " ship.
Lieutenant Comvianders. — They command a •' fourth rate " ship.
Lieutenants. — When commanding a vessel their duties are like officers of a
higher grade. AVhen on vessels '.vith superior officers on board they perform
subordinate duties, as required by regulations.
Masters. — Duties similar to those of lieutenants.
Ensigns. — Duties similar to those of masters.
Cadet Midshipmen constitute the 9th grade.
Postmaster-General. — This department was established September 22,
1789. There are three assistant postmasters-general. He appoints all post-
masters whose emoluments do not exceed one thousand dollars. Those re-
ceiving above that sum are appointed by the president.
Attorney-General,.— An act of 1789 required the appointment of an attor-
ney-general. ]?y act of June 22, 1870, the deiiartment of justice was established,^
with the attorney-general at its head.
The principal officers under the attorney-general are two assistant attorneys-
general ; solicitor-general ; solicitor of internal revenue ; solicitor of the
treasury ; assistant solicitor of the treasury, and examiner of claims.
Secretary of Agriculture.— This department was established February,
1889. There is an assistant secretary. The bureaus of the department are as
follows : Experiment stations, animal industry, division of statistics, ento-
mology, chemistry, botany, pomology, ornithology and mammalogy, micros-
copy, forestry, seed division, silk section, and gardens and grounds.
UNITED STATES CIRCUIT COURTS.
First Judicial Circuit.—Mr. Justice Gray, Boston, Mass. Districts of
Maine, New Hampshire, Massachusetts, and Rhode Island.
Circuit Judge.—he Barron B. Colt, Bristol, R. I.
Second Judicial Circuit.—Mr. Justice Blatchford, New York City. Dis-
tricts of Vermont, Connecticut, Northern New York, Southern New York, and
astern New York.
Circuit Judges.—Wmiaxa. J. "Wallace, Syracuse, N. Y. ; E. H. Lacombe, N". Y.
Third Judicial Circuit.—Mr. Justice Bradley, of Newark, N. J. Districts
of New Jersey, Eastern Pennsylvania, Western Pennsylvania, and Delaware.
Circuit Jwdf/e.-AVilliam McKennan, Washington, Penn.
Fourth Judicial Circuit.—Mr. Chief Justice Fuller, of Chicago, 111. Dis-
tricts of Maryland, Eastern Virginia, Western Virginia, North Carolina, and
South Carolina.
Circuit Judge—Hugh L. Bond, Baltimore, Md.
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Fifth Judicial Circuit.—Mr. Justice Lamar, of Atlanta, Ga. Districts of
Georgia, Florida, Alabama, Louisiana, Texas, and Southern District of Missis-
sippi.
Circuit Judge.—Don A. Pardee, Xew Orleans, La.
Sixth Judicial Circuit.—Mr. Justice Brewer, of Atcliison, Kan. Districts
of Xortliern Ohio, Southern Ohio, Eastern Michigan, Western Michigan,
Kentucky, Eastern, Middle, and Western Tennessee.
Circuit Judge.—Ko^veW. E. Jackson, Knoxville, Tenn.
Seventh Judicial Circuit.—Mr. Justice Harlan, of Chicago. 111. Districts
of Indiana, Northern Illinois, Southern Illinois, Eastern AVisconsin, and
Western Wisconsin.
Circuit Judge.— ^"^sltQx Q. Gresham, Indianapolis, Ind.
Eighth Judicial Circuit.—Mr. Justice 3Iiller, of Keokuk, Iowa. Districts
of Minnesota, Northern Iowa, Southern Iowa, Eastern Missouri, Western
Missouri, Eastern Arkansas, Western Arkansas, Nebraska, Colorado, and
Kansas.
Circuit Judge.—
Ninth Judicl\l Circuit.—Mr. Justice Field, of San Francisco, Cal. Dis-
tricts of California, Oregon, and Nevada.
Circuit Judge.—Lorenzo Sawyer, San Francisco, Cal.
LOCALITIES OF CONGRESSIONAL SESSIONS.
The CoLO^'IAL Congress first met at New York, five colonies represented,
in 1690
;
next at Albany, June 19, 1754 ; again at New York, with nine colonies
represented, October 7, 1765.
The Continental Congress, with twelve colonies represented, first met at
Philadelphia, Penn., Sept. 5, 1774; also May 10, 1775; next at Baltimore, Md.,
Dec. 20, 1776 ; Philadelphia, Penn.,March 4, 1774 ; Lancaster, Penn., Sept. 27, 1877 :
(1 day) York, Penn., Sept. 30, 1777 ; Philadelphia, Penn., July 2, 1778 ; Princeton,
N. J., June 30, 1783; Annapolis, Md., Nov. 26, 1783; Trenton, N. J., Oct. 30,1784;
New York, N. Y^., Jan. 11, 1785, which continued to be the place of meeting till
the adoption of the Constitution.
From 1781 to 1788 Congress met annually on the first Monday of November,
pursuant to the Articles of Confederation, which had been formed in 1777 and
went into operation in 1781.— Ed.]
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FIFTY-FIRST CONGRESS. — U. S. SENATE.
March 4, 1889, to IVIarch 4, 1891.
President Levi P. Morton
President pro tern John J. Ingalls
Secretary Anson G. McCook
Chief Clerk Charles W. Johnson
Democrats, d. Republicans, r. Senators re-elected, *.
The year in which the term of each senator expires is denoted preceding the
same, and occurs at 12 o'clock noon on the 4th day of March of that year.
Senators are elected for six years ; salary, $5,000 per annum.
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FIFTY-FIRST CONGKJESS. — U. S. SENATE. — Continued.
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SPEAKERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES.
Name.
F. A. Muhlenburg. . •
Jonathan Trumbull.
F. A. Miihlenburg. . .
Jonathan Dayton. . .
Theodore Sedgwick.
Nathaniel Macon . . .



















James L. Orr :
William Pennington
Galusha A. Cxrow. . .
Schuyler Colfax
James G. Blaine
Michael C Kerr ...
Samuel J. Randall..
















































































































































































" Speaker."— When this term originated it was the custom for the chief
executive to deliver orally to the legislature such communication as he
desired at the commencement of a sesi-ion. The house so addressed responded
to the communication. The presiding officer headed a procession of members
of the house, waited upon the executive, and read the response, thus speaking
for the whole body ; therefrom originated the term speaker. Thomas Jefferson
determined that his communications to congress should be made by written
message, and that no answer would be expected. This led to a general change
in this regard in all American legislative bodies.
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HOUSE OF IlEPIlESEXTATnT:S.
Speaker Thomas B. Reed 1 67^/* Edward McPherson
Democrats,ci!; greenbackers, independents, and nationalistfJ, i; republicans, r ;
members of the last house, t- The figures denote the numbers of the congres.
sional districts.
Representatives elected for two years ; terms expire at 12 o'clock noon on the
4th day of March in each odd-numbered year ; salary $5,000 per annum and
mileage, 20 cents per mile. Speaker elected by the house for two years ; salary,
|i8,000 per annum.
ALABAMA.
1. Richard H. Clarke, (/.
2. Hillary A. Herbert, id.
3. William C. Gates, t d.
4. Louis W. Turpin, d.
5. John Y. 3IcDuflie, r.
6. John H. Bankhead, fd.
1. William H. Forney, t d.
8. Joseph Wheeler, t d.
ARKANSAS.
1. W. H. Cate, d.
2. C. R. Breckinridge, d.
3. Thomas C. McRae, d.
4. John H. Rodgers, d.
5. Samuel W. Peel, d.
CALIFORNIA.
1. John J. DeHaven, r.
2. Marion Biggs, ff?.
3. Joseph McKenna, t r.
4. W. ^Y. Morrow, t r.
5. Thomas J. Clunie, d.
6. Wm. Vandever, t r.
COLORADO.
1. Hosea Townsend, r.
CONNECTICUT.
1. William E. Simonds, r.
2. Washington F. Wilcox, d.
3. Charles A. Russell, t >'•
4. Frederick Miles.
DELAWARE.
1. John B. Penington, ^d.
FLORI^^A.
1. R. H. M. Davidson, t d.
2. Robert Bullock, d.
GEORGIA.
1. Rufus E. Lester, d.
2. Henry Ci. Turner, t(7.
3. Charles F. Crisp, f d.
4. Thomas W. Grimes, \d.
5. John D. Stewart, trf.
6. James H. Blount, fcZ.
7. Judson C. Clements, t d.
8. Henry H. Carlton, t d.
9. Allen D. Candler, id.
10. George T. Barnes, t d.
IDAHO.
ILLINOIS.
1. Abner Taylor, r.
2. Frank Lawler, f d.
3. William E. Mason, t /'.
4. George E. Adams, t r.
5. Albert J. Hopkins, t /•.
6. Robert R. Hitt, t r.
7. Thos. J. Henderson, f r.
8. Charles A. Hill, r.
9. Lewis E. Payson, f '*•
10. Philip S. Post, t /•.
11. William H. Gest, f r.
12. Scott Wike, d.
13. Wm. M. Springer, f d.
14. Jonathan H. Rowell, f r.
15. Joseph G. Cannon, f r.




HOUSE OF REPRESENTATIVES. -Co/iiwi/er?.
M> SSACHUSETTS.
11. Rodney Wallace, r.
12. F. W. Rockwell, f r.
MICHIGAN.
1. J. Logan Chlpman, frf.
2. Edward P. Allen, f r.
3. James O'Donnell, f r.
4. Julius C. Burrows, f /•.
5. Clias. E. Belknap, r.
(!. Mark H. Brewer, fr.
7. Justin R. Whiting, f d.
8. Aaron T. Bliss, r.
'.I. Byron M. Cutclieon, f r.
10. Frank W. ^\1ieeler, /•.
11. S. M. Stephenson, r.
MIXJSTESOTA.
1. Mark H. Bunnell, /•.
2. John Lind, j r.
0. Darius S. Hall, r.
4. S. P. Snider, r.
•">. S. G. Comstock, r.
imssissipri.
1. John M. Allen, t ff.
2. James B. Morgan, fff.
3. Thomas C. Catchings, fcf.
4. Clark Lewis, cl.
5. Chapman L. Anderson, f d.
6. Thos. R. Stockdale, f/.
7. Chas. E. Hooker, t d.
MISSOURI.
Wm.H. Hatch, fcZ.
Chas. H. Mansur, jd.
Alex. M. Dockery, f rf .
James N. Burues, f c/.
5. John C. Tarsney, d.
6. John T. Heard, f (^.
7. Richard H, Norton, f d.
8. F. G. Niedringhaus, r.
8
9. Nathan Frank, r.
10. William M. Kinsey, r.
11. Richard P. Bland, t d,
12. William J. Stone, fd.
13. William H. Wade, fr.
14. James P. Walker, f d.
MONTANA.
1. Thomas H. Carter, ?-.
NEBRASKA.
1. William J. ConneU, r.
2. Gilbert L. Laws, r.
3. G. W. E. Dorsey, f ;•.
NEVADA.
1. Horace F. Bartine, r.
NEW HAMPSHIRE.
1. Alonzo L Nute, r.
2. Orren C. ^loore, r.
NEW JERSEY.
1. Christopher A. Bergen, r.
2. James Buchanan, f r.
3. Jacob A. Geissenhainer, d.
4. Samuel Fowler, rf.
5. Chas. D. Beckwith, f r.
6. Herman Lehlbach, f /•.
7. William McAdoo, f cI.
NEW YORK.
1. James W. Covert, d.
2. Felix Campbell, fc?.
3. William C. Wallace, r.
4. John M. Clancy, d.
5. Thomas J. Magner, d.
6. Charles H. Turner, (/.
7. Edward J. Dunphy, d.
8. John H. McCarthy, d.
9. Amos J. Cummings, d.
10. Francis B. Spiuola, fd.
11. John Quinn, d.
12. Roswell P. Flower, d.
13. Ashbel P. Fitch, ff^
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NEW YORK.
14. Will. (1. Stahlnecker, t(^
15. Moses D. Stiverr?, r.
16. John H. Ketcham, f /.
17. Charles J. Knapp, r.
18. John A. Quackenbush, r.
19. Charles Tracey, f*^/.
20. John Sanford, r.
21. John H. Moffitt, f >'•
22. Frederick Lansing, /•.
23. James S. Sherman, f i'-
24. David Wilber, f /'.
25. James J. Belden, f r.
26. Milton De Lano, f r.
27. Loreno E. Payne, /•.
28. Thomas S. Flood, f r.
29. John Raines, /.
30. Chas. S. Baker, f r.
31. John G. Sawyer, [ ;•.
32. John M. Farquhar, j >'
33. John M. Wiley, d.
34. Wm. G. Laidlaw, f ?".
XOllTH CAROLINA.
1. Thomas (1. Skinner, f7.
2. Henry P. Cheatham, r.
3. C. W. McClanimy, Ul-
4. B. H. Bunn, d.
5. John M. Brower, t >'•
6. Alfred Rowland, f (/•
7. John S. Henderson, id.
8. W. H. H. Cowles, f d.
9. Hamilton G. Ewart, r.
NORTH DAKOTA.
1. Henry C. Hansborough, /•.
OHIO.
1. Benj. Butterworth, f r.
2. John A. Caldwell, r.
3. Elihu S. Williams, t r.
4. Samuel S. Yoder, frf.
5. Creorge E. Seney, t d.
G. Melvin M. Boothman, f r.
7. Henry S. Morey, r.
s. Robt. P. Kennedy, t r.
9. Wm. C. Cooper, t r.
10. Wm. E. Haynes, d.
11. Albert C. Thompson, f r.
12. Jacob J. Pugsley, f r.
13. Jos. H. Outhwaite, f r^
14. Chas. P. Wickham, t ''.
15. Chas. H. Grosvenor, f '".
IG. James W. Owei;s, d.
17. Joseph D. Taylor, f v.
18. Wm. McKinley, Jr., f /'.
19. Ezra B. Taylor, f r.
20. ^Martin L. Smyser, r.
21. Iheodore E. Burton, r.
OREGON.
1. Binger Hermann, j r.
PENNSYLVANIA.
1. Henry H. Bingham, f r.
2. Charles O'Neill, f ?•.
3. Richard Vaux, d.
4. John E. Reyburn, r.
5. Alfred C. Harnier, f '••
G. Sniedley Darlington, j r.
7. Robert M. Yardley, fr.
8. William Mutchler, </.
9. David B. Brunner, d.
10. Marriott Brosius, r.
11. Joseph A. Scranton, r.
12. Edwin S. Osborne, r.
13. James B. Reilly, d.
14. John W. Rife, /.
15. Myron B. Wright, r.
16. Henry C. McCormick,, t r.
17. Chas. R. Buckalew, d.
18. Louis E. Atkinson, f r.
19. Levi Maish, f (^.
20. Edward Scull, r.
21. Samuel A. Craig, r.
22. John Dalzell, t r.
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PE^^^^SYLVA^•IA.
23. Thomas 31. Bayne, j '"•
24. Joseph W. Ray, /.
25. Charles C. Townsend, r.
26. W. C. Culbertson, r.
27. Louis F. Watson, ;•.
28. James Kerr, (J.
RHODE ISLA>"D.
1. Henry J. Spoouer, f r.
2. AYarren O. Arnold, r.
SOUTH CAROLINA.
1. Samuel Dibble, t d.
2. George D. Tillman, ff?-
3. James S. Cothran, f d.
4. AVi-liam H. Perry, f d.
5. John J. Hemphill, f d.
6. George W. Dargan, t d.
7. Thomas E. MUler, r.
SOUTH DAKOTA.
1. Oscar S. Clifford, r.
2. John A. Pickler.
TENNESSEE.
1. Alfred A. Taylor, f v.
2. Leonidas C. Hoiik, f r.
3. H. Clay Evans, r.
4. Benton McMillan, f d.
5. James D. Richardson, fcZ.
6. Jos. E. AYashington. i;d.
7. W. C. AYhitthorne, pi.
8. Benjamin A. Enloe, f rf.
9. Rice A. Pierce, d.
10. James Phelan, t d-
TEXAS.
1. Charles Stewart, jd.
2. AYilliam H. JNIartin, f c?.
3. C. B. Kilgore, ff?.
4. David B. Culberson, pi.
5. Silas Hare, t d.
G. Joseph Abbott, f ^^
7. AVilliam H. Crain, pi.
8. L. AA'. Moore, t d.
9. Roger Q. Alills, Uf.
10. Joseph D. Sayers, f d.
11. S. AY. T. Lanham, f ^/.
VERMONT.
1. John AV. Stewart, f r.
2. AVilliam AV. Grout, t r.
YIRGINIA.
1. T. H. p. Brown, t r.
2. George E. Bowden, f /•.
3. James R. AVaddill, r.
4. John M. Langston, r.
5. P. G. Lester, d.
Paul C. Edmunds, d.
Chas. T. O'Ferrall, pf-
AVilliam H. F. Lee, t d.
J. A. Buchanan, d.







1. John L. AA ilson, r.
WEST VIRGINIA.
1. George AV. Atkinson, r.
2. AVm. L. AA^ilson, f d.
3. .JohnH. APGinnis, r.
4. Charles B. Smith, r.
WISCONSIN.
1. liucien B. Caswell, t >'•
2. Charles Barwig, d.
3. R,. M. La Follette, f r.
4. I. AY. A^an Schaick, r.
5. Geo. H. Brickner, d.
6. Chas, B. Clark, t r.
7. Ormsby B. Thomas, f '".
8. Nils P. Haugen, f '-
9. Myron H. McCord.
WY03IING.







1680 DOWN TO 1891.
HISTORICAL SUMMARY.
Latitude north, 40 degrees, 41 minutes, and 45 degrees, 11 minutes ; longitude
west 70 degrees, 40 minutes, and 72 degrees, 28 minutes.
Length, north and south, 168 miles ; width, east and west, 20 to 90 miles.
Area, 9,280 square miles.
In 1622, Mason and Gorges jointly had a grant of the land from the Merrimack
river to the Kennebec river, and in 1623 the first settlements were commenced
at Portsmouth and at Dover. In 1629 the grant was divided, and a separate
grant was made to Mason of that part west of the Pisc^ataqua river, called Xew
Hampshire, and to Gorges of the part east of the Piscataaqu, called Maine. In
1641, Massachusetts extended her jurisdiction over Xew Hampshire, and n-uaia-
tained her authority there until 1679, when, the case being brought before the
highest court of appeal in England on provincial matters, it was decided that
the claim of Massachusetts was illegal, and New Hampshire was constituted a
separate province. In 1686, the charter of Massachusetts havin i been annulled.
New Hampshire, Maine, Massachusetts and Xarragansett were united in one
royal province under President Dudley, and aftei-wards under Governor
Andros. In 1689, upon news of the revolution in England, the government of
Andros was overturned, and Massachusetts assumed her old charter. Some
of the people of Xew Hampshire petitioned Massachusetts to be received
under her government and protection till orders should come from England,
to w ich Massachusetts assented, and exercised a merely nominal authority
there. In 1692 the province of New Hampshire was re-established, and ever
after remained a separate province. In some cases, the same person was
governor of New Hampshire and Massachusetts, but the governments were
not connected. The legislatures, laws, courts, and officers, civil and military,
were entirely distinct. The line between the provinces remained in dispute
untill 1741, when it was finally settled as it now remains.
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SUCCESSION OF GOVERNORS.
PKOVINCIAL GOVERNORS.
John Cutt, president 1680-1681
Richard Waldron, president 1681-1682
Edward Cranfield, lientenant-governor 1682-1685
Walter Barefoote, deputy-governor 1685-168&
Joseph Dudley, president 1686-1687
Edmund Andros, governor 1687-1689
Simeon Bradstreet 1689-1692
John Usher, lieutenant-governor 1692-1697
AVilliam Partridge, lieutenant-governor* 1697-1698
Samuel Allen, governor 1698-1699
Earl of Bellomont, governor 1699-1702
William Partridge, lieutenant-governor 1699-1702
Joseph Dudley, governor 1702-1716
John Usher, lieutenant-governor 1702-1715
George Vaughn, lieutenant-governor 1715-1716
Samuel Shute, governor 1716-1723
John Wentworth, lieutenant-governor 1723-1731
William Burnett, governor 1728-1730
Jonathan Belcher, governor 1730-1741
David Dunbar, lieutenant-governor 1731-1741
Benning Wentworth, govei'nor 1741-1767
John Wentworth, governor 1767-1775-
The lieutenant-governors after 1741 are not knowai to have acted as chief
magistrates, the governors being residents of the province. Before that^
when the governor was resident in Massachusetts, the lieutenant-governors
claimed to be chief magistrates, and often acted as such when the governor
was out of the province.
1)1 May, 1775, the royal governor icltlulrew, and the province ivas governed
hy a convention ofu-hich 3fatthew Thornton was lyresident ; and in January,
1776, a tem2)orary constitution was adojited, under which Mesheeh Weare was
iinaninioiisly elected i^resident of the council, and chairman of the committee
of safety, till June, 1784.







GOVERNORS UNDER THE CONSTITUTION OF 1792.
Josiah Bartlett 1792-1794









* Elected by legislature.
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JolinBell 1828-1830 John H. Steele 1844-184G
Matthew Harvey * 1830-18;51
Samuel Dinsmoor 1831-1834
Anthony Coll)y * 1846-1847
Jared W. Williams 1847-1849
William Badger 1834-183G j Samuel Dinsmoor * 1849-1852
Isaac Hill 1836-1839
\




Xathaniel B. Baker 1854-1855 ! Onslow Stearns 1869-1871
Kalph Metealf % 1855-1857
|
James A. Weston t 1871-1872
William Haile 1857-1859 ' Ezekiel A. Straw 1872-1874
Ichabod OoodAvin 1859-1861 , James A. AVeston % 1874-1875
Xathaniel S. Berry 1861-1863 i Person C. Cheney ± 1875-1877
Joseph A. Gilmore % 1863-1865
\
Benjamm F. Prescott 1877-1879
Frederick Smvth 1865-1867 i
GOVERNORS UNDER THE CONSTITUTION OF 1878.
Xatt Head 1879-1881 Moody Currier 1885-1887
Charles H. Bell 1881-1883
Samuel ^Y. Hale 1883-1885
Charles H. Sawyer : .1887-1889
GOVERNORS UNDER THE CONSTITUTION OF 1889.
David H. Goodell : 1889-1891 I .1891-1893
Hon. William L. Foster
Hon. George G. Fogg 1855
Hon. William E. Chandler 1859




Hon. John 31. Shirley 1871
Hon. Daniel Hall 1876
Hon. Edward A. Jenks 1877
Hon. AVilliam S. Ladd 1884
Salary $1,000. Appointed by supreme court.
* Resigned February, 1831; Joseph 31. Harper, acting governor balance of
year.
t Elected by legislature.
t Elected by legislatures of 1857, 1863, 1871, 1874, 1887, 1889.
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Dudley S. Palmer 1829
Ralph Metcalf 18.31
Josiah Stevens, Jr 1838
Thomas P. Treadwell 1843
George G. Fogg 1846
Thomas P. Treadwell 1847
John L. Hadley 1850
Lemuel N. Pattee 1855
Thomas L. Tullock 1858
Allen Tenny : 1861
Benjamin Gerrish, Jr 1865
Walter Harriraan 1865
John D. Lyman 1867
Nathan W. Gove 1870
.John H. Goodale 1871
Benjamin F. Prescott 1872
William Butterfield 1874
Benjamin F. Prescott 1875















John T. Gilman 1783
William Gardner 1789
John T. Gilman 1791
Oliver Peabody 1794
Nathaniel Gilman 1804
Thomas W. Thompson 1809
Nathaniel Gilman 1811 '
AVilliam A. Kent 1814 I
ASURERS.
^^ illiam Pickering 1816
Samuel Morril 1828
William Pickering 1829
Abner B. Kelly 1830
Zenas Clement 1837
John Atwood 1843






Leander W. Cogswell 1871
Solon A. Carter 1872
Josiah G. Dearborn 1874
Solon A. Carter 1875
* Clarence B. Randlett (Deputy), acting secretary. September 12, 1890-1891.

























Henry G reen 1685
John LTsher 1692
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COUNCILORS IN NEW HAMPSHIRE SINCE 1G80.— ConimwefZ.
Under the temporary Constitution adopted January/ 5, 1776.
Elected. Years in office.
1776. Mesliech Weare 8
1776. Josiah Bartlett 8
1776. AVilliam Whipple 1
1776. Matthew Thornton 1
1776. Nathaniel Folsom 1
1776. John Wentworth 8
1776. Ebenezer Thonipsoii 5
1776. Wyseman Claggett 1
1776. Jonathan Blancharrt 3
1776. Samuel Ashley -i
1776. Benjamin Giles 1
1776. John Hard 1
1777. Nicholas Gilman 7
1777. George Atkinson .3
1777. Matthew Patten 2
1777. Timothy AYalker 3
1777. Benjamin Bellows 3
1779. Moses Nichols 1
1779. Jacob Abbot 2
Elected. Years in office,



































COUNCILORS UNDER THE STATE CONSTITUTION.
Elected. Years in office. Elected.
1784. John M'Clary 1 1786.
1784. Joseph Badger 1 1786.
1784. Moses Chase 1 1787.
17h!4. Francis Blood 1 1787.
1784. Nathaniel Peabody 1 1787.
1785. Nathaniel Peabody 1 1787.
1785. John Sullivan 1 1787.
1785. Matthew Thornton 1 1788.
1785. Amos Shepard 2 1788.
1785. Moses Dow 2 1788,










Rober t AVallace 1
Ebenezer Smith 1
Josiah Richardson 1
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COUNCILORS UNDER THE STATE CONSTITUTION. — Continued.
Elected. Years in office.
1788. William Simpson 1
1789. John Pickering 1
1780. Icliahod Rollins 1
1789. Charles Barrett 1
1789. Sanford Kingsbury 1
1789. Jonathan Freeman 1
1790. Christopher Toppan 1
1790. Joseph IJadger 2
1790. Robert Wallace 13
1790. Lemuel Holmes 4
1791. Nathaniel Rogers 1
1792. Phillips White 2
1793. Ebenezer Smith 2
1794. Christopher Toppan 3
1794. Thomas Bellows 5
1795. Joseph Badger 2
1797. Joseph Cilley 2
1797. Aaron AVingate 6
1797. Russell Freeman 5
1799. James Sheafe 1
1799. Samuel Stevens 6
1800. Joseph Blanchard 2
1802. Levi Bartlett 2
1802. David Hough 1
1803. William Hale 2
1803. Benjamin Pierce 6
1803. Daniel Blaisdell 5
1805. Joseph Badger 4
1805. Nahum Parker 2
1807. Amasa Allen 2
1808. Daniel Gookin 1
1808. William Tarleton 1
1809. Elijah Hall 8
1809. Richard Dame 2
1809. Samuel Bell 2
1809. Caleb Ellis 1
1809. Benjamin J. Gilbert 2
1810. .Jedediah K. Smith 4
1811. Nathaniel Upham 2
1811. Ithamar Chase 5
1811. Jonathan Franklin 2
1813. Nathan Tavlor 1















































John M. Page 3
John Bell, Jr 5










Daniel C. Atkinson 2
Jonathan Harvey 2









Francis N. Fisk 2
Benning M. Bean 1
Joseph Healy 3
Stephen P. Webster 2
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COUNCILORS UNDER THE STATE CONSTITUTION. — ConHnneiJ.
Elected. Years in office,
j


















































Benjamin Evans 2 1 1850.









Moses Baker 2 ' 1852.
Israel Hunt, Jr 2 1853.
Enos Stevens 2 ! 1853.
John Page 1 1853.
John L. Elwyn 1 I 1854.
John White 3 1854.
Isaac Waldrou 1 i 1854.
Henry B. Rust 2
|
1854.
John H. Steele 2 1855.
Phineas Handerson 2 1855.
Moses Norris, Jr 1
' 1855.
Cyrus Barton 1 1855.
Samuel G. Berry 2 1856.
James ]McK. Wilkins 2 1856.
Samuel Egerton 1 1856.
James H. Johnson 2 1857.
Elijah R. Currier 2 1857.
Francis Kolbrook 2 1857.
Josiah Bartlett 2 1857.
William Parker 2 1858.
Caleb Blodgett 2 1858.
Benjamin Jenness 1 1858.
Amos Perkins 1 1859.
John Kelley 2 1859.
John C. Young 1 1859.
Samuel Jones 2 I860.





1848. Joseph Clough 2 ! 1861.
1848. ]\tace :\roulton 1 1862.
1848. Isaac Ross 2 1862.
Dana Woodman 2
John L. Hadley 2
Alvah Smith 2
G reenleaf Clarke 2
Simeon AVarner 2
Joseph H. Smith 2
1851. Samuel Butterlield 2
George Huntington i








Daniel M. Smith i
Thomas Merrill i
John Dame 2
N. V. Whitehouse i
Milon C. McClure 2
William Tenney i
Thomas Cogswell 1
Richard H. Messer 2
Thomas jNIerrill i
Wm. H. H. Bailey 2
Nicholas V. Whitehouse 1
Allen Giffin 2
Daniel Rogers i
Thomas L. Whitton 2
John N. Worcester 2
Aurin M. Chase 2





D. R. Burnham 2
Richard P. J. Tenney 2
Charles F. Brooks 2
Oliver Wyatt 1
Oliver Pillsbury 2
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COUNCILORS UNDER THE STATE CONSTITUTION
Elected. Years in office, i Elected.
1862. Ethan Colby 1
1863. Jolin W. Noyes 2
18(J.3. John W. Sanborn 1
186.3. Charles H. Eastman 2
1863. Levi Parker 1
1864. John M. Brackett 2
WA. Leonard Chase 2
1864. David Culver 2
186.5. Horton D. Walker 2
186.5. John H, Elliott 2
1866. Benjamin J. Cole 2
1866. Isaac Spalding 2
1866. Luther B. Hoskins.... . . 1
1867. William C. I'atten 2
1867. AVilliam E. Tutherly 2
1867. Hazen Bedel 2
1868. Charles Jones
1868. Moses A. Hodgdon
1863. Moses Humphrey 2
1869. Samuel W. Hale 2
1869. Nathan H. Weeks 2
1870. Ezra Gould 1
1870. Daniel Barnard 2
1871. Alphonzo H. Rust 1
1871. liexter Richards 1
1871. Joseph Powers . . 2
1872. Samuel P. Dow 2
1872. John J. Morrill 2
1872. William P. Newell 2
1872. Dexter Richards 2
1872. J<jseph Powers 2
1873. Bolivar Lovell 2
1873. Nathan R. Perkins 2
1874. John S. Robinson
1874. .John C. Moulton 1
1874. Albert McKean 1
1875. Charles A. Foss 2
1875. Moulton H. Marston 2
1875. Edward D. Bumham 1




1876. John M.Parker* 2
1876. Evarts W. Farr * 1
1877. Joshua B. Smith 2
1877. Edward Spalding 2
1877. Francis A. Cushman 2
1877. Jeremiah Blodgett 1
1878. Hiram A. Tuttle . 2
1878, Jo^eph Burrows 2
1879. Warren Br<jwn 2
1879. Nathar. Parker 2
1879. James Bumap 2
1881. Thomas G.Jameson 2
1881. Lyman D. Stevens 2
1881. John W. Wheeler 2
1881. George H. Stowell 2
1881. Arthur L. Meserve 2
1883. Amos C. Chase 2
1883. Grovenor A . Curtice 2
1883. John A. Spaulding 2
1883. David H. Goodell 2
1883. David M. Aldrich 2
1885. Charles W. Talpey 2
1885. Benjamin A. Kimball 2
1885. Mortimer L. Morrison 2
1885. Peter Upton 2
1885. John W. Jewell 2
1887. Nathaniel H. Clark * 2
1887. JohnC.Linehan* 2
1887. Charles Williams 2
1887. John B. Smith 2
1887. Albert S. Batchellor 2
1889. Charles H. Horton * 2
1889. Edward C. Shirley* 2
1889. William S. Pillsbury 2
1889. Frank C. Churchill 2
1889. Sherburne R. Merrill
1891
1891
1891. George A. Ramsdell
1891. John M. Whipple
Jeremiah Blodgett is 1891. Edwin C. Lewis.
* Elected by legislature.
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RAILROAD COMMISSIONERS.— 1838 TO 1891.
Appointed by the Governor and Council.










Asa P. Cate 1849
Stephen AV. Dearborn 1849
Oreenleaf Clarke 1854
Georsre P. Folsom. .1856
AVilliam H. Estey 1857
Oliver Wyatt 1863
Samuel A. Haley 1867
Samuel A. Haley 1871
Benjamin F. Haley 1875
Hosea B. Carter 1876
William W. Johnson 1887-
G reenleaf Clarke 1880
William P. Chamberlin 1883-
Benjamin W. Hoyt 1884
Winthrop N. Dow 1886-
Mortimer L. Morrison 1889
RAILROAD COMMISSIONERS. — 1855 TO 1878.
One elected' each year for
Francis H. Lyford 1885
Greenleaf Cummings 1856
Jeremy O. Nute 1857
Archibald H Dunlap 1858
Merrill C. Forrest 1859
Jeremiah C. Tilton 1860
J. T. P. Hunt 1861
Dixi Crosby 1802
David H. Buftum 1863
Person C. Cheney 1864
Milan AV. Harris 1865
Greorge W. Savage 1866
a term of three years.
Jesse Gault 1867
James W. Johnson 1868
Samuel D. Quarles 1869
Charles P. Gage 1870
David Gilchrist 1871
Albert S. Tvi'itchell 1872
Edward P. Hodsdon 1873
Alvah W. Sulloway 1874
Charles H. Powers 1875
William A. Pierce 1876
Granville P. Conn 1877
David E. Willard 1878
Granville P. Conn 1878
David E. Willard 1878
James E. French 1878
James E. French 1880
Charles A. Smith 1880
Edward J. Tenney 1880
Edward J. Tenney 1882
Benning W. Hoyt 1882
Stillman Humphrey 1882
RAILROAD COMMISSIONERS.
Term, three years. Salary, chairman, .'ir2,500; clerk, S;2,200; other members,
|;2,000. Appointed by governor and council.
Orrin C. Moore, 1883, for three years.
E. B. S. Sanborn, 1883, for two years.
Edward J. Tenney, 1883, for one year.
Edward J. Tenney, 1884, for three yrs.
E. B. S. Sanborn, 1885, for three years.
Heniy M. Putney, 1886, for three years
Benj. F. Presoott, 1887, for three years.
John M. Mitchell, 1888, for three years,
Henry M. Putney, 1889, for three years.
Benj. F. Prescott, 1890, for three years.
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Hon. Edward Randolph 1683
Hon. Joseph Ryan 1684
Hon. James Graham 1687
Hon. John Pickering 1697
Hon. Matthew LiAermore 1736
Hon. Wysenaan Claggett 1765
Hon. Samuel Livermore 1778
Hon. Wyseman Claggett 1781
Hon. John Sullivan 1782
Hon. John Sullivan, December 25, 1784
Hon. John Prentice June 5, 1787
Hon. Joshua Atherton— June 18, 1793
Hon. William Gordon. . . .June 12, 1801
Hon. Jeremiah Mason..August lit, 1802
Hon. Geo. Sullivan . . December 23, 1805
Hon. Samuel Bell. . .September 27, 1806
Hon. Wm. K. Atkinson. . . .Feb. 2, 1807
Hon. Daniel French .. February 18, 1812
ATTORNEY-GENERALS .
Hon. Geo. Sullivan. .December 19, 1815
Hon. Geo. Sullivan . . . .February 2, 1821
Hon. Geo. Sullivan February 2, 1826
Hon. Geo. Sullivan February 7, 1831
Hon. Charles F. Gove. .October 1, 1835
Hon. Charles F. Gove.. October 2, 1840
Hon. Lyman B. Walker. . .June 10, 1843
Hon. John S. Wells June 17, 1848
Hon. John Sullivan August 5, 1848
Hon. John Sullivan May 12, 1853
Hon. John Siillivau June 25, 1858
Hon. William C. Clark July 20, 1836
Hon. Lewis W. Clarke May 24, 1872
Hem. Mason W. Tappan... . July 26, 1881
Hon. Mason W.Tappan..August 12, 1886
Hon. Gilman Marston (declined)
December 1886
Present salary $2,200.
Hon. Daniel Barnard.. February 3, 1887















Ebenezer Smith 1795 ;
Amos Shepard 1797 !
Nicholas Gilman 1804 1
Clement Storer 1805 i
Samuel Bell 1807
'
Moses P. Payson 1809
Wniiam Plumer 1810
Joshua Darling 1812 i
Oliver Peabody 1813












Joseph M. Harper 1830
Samuel Cartland 1831
Benning M. Bean 1832
Jared W. Williams 1833




James McK. Wilkins 1839
James B. Creighton 1840
.Jo.<iah Quincy 1841
Titus Brown 1843
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PRESIDENTS OF THE
Timothy Hoskins 1844
Asa P. Cate 1845
James U. Parker 184G
Harry Hibbard 1847
William P. Weeks 1S49
Richard Jenness 1850
John S. Wells 1851
James M. Rix 1853
Jcnathan E. Sargent 1854
William Haile 1855
Thomas J. Melvin 185G
Moody Currier 1857
Austin F. Pike 1858
Joseph A. Gilmore 1859
George S. Towle 18C0
Herman Foster 1801
Wm. H. Y. Hackett 18C2
OnsloAv Stearns 18G3
Charles H. Bell 18C4
Ezekiel A. Straw 1865
SENATE. — Continued.
Daniel Barnard 186(5
William T. Parker 1867
Ezra A. Stevens 1868
John Y. Mugridge 1869
Nathaniel Gordon 1870
George W. M. Pitman 1871
Charles H. Campbell 1872
David A. Warde 1873
William H. Gove 1874
John W. Sanborn 1875
Charles Holman 1876
Natt Head 1877
David H. Buffum 1878
Jacob H. Gallinger 1879
John Kimball 1881
Charles H. Bartlett 1883
Chester Pike 1885
Frank D. Currier 1887






John A. Harper 1806
Abiel Foster 1809
Henry B. Chase 1810








Samuel Dinsmore, Jr 1826
William H. Y. Hackett 1828
Samuel Dinsmore, Jr 1829
Charles G. Atherton 1831
Winthrop A. Marston 1833
Asa Fowler 1835
Isaac Folsom 1841




J. A. Richardson 1846
I
John H. George 1847
'
Francis R. Chase 1849
j
John H. George 1850
j
William L. Foster 1851
George C. Williams 1853
George S. Barton 1855
Calvin May, Jr 1857
Greenleaf Cummings 1859
William A. Preston 1861
]
Charles H. Bartlett 1863
Horace S. Cummings 1865
i George R. Fowler 1867
! John W. Currier 1869
[
William M. Chase 1871
1 Luther S. Morrill 1872
Thomas J. Smith 1874
Tyler Westgate 1876
Calvin Sanders 1878
James E. Dodge 1879
Frank D. Currier 1883
Ira A. Chase 1887



















































Charle ^ Cutts 1807
George B. Upham 1809
Charles Cutts 1810
Clement Storer 1811
Thomas W. Thompson 1813
George B. Upham 1815
David L. Morrill 1816








James Wilson, Jr 1828
James B. Thornton 1829
Samuel C. Webst er 1830
Franklin Pierce 18ul
Charles G. Atherton 1833
Ira A. Eastttan 1837
Moses Norris, Jr 1839
John S. Wells 1841
Samuel Swasey 1842
Harry Hibbard 1844
John P. Hale 1846
Moses Norris, Jr 1847
Samuel H. Ayer 1848
Nathaniel B. Baker 1850
George W. Kittredge 1852
Jonathan E. Sargent 1853
Francis R. Chase 1854
John J. Prentiss 1855
Edward H. Rollins 1856
Napoleon B. Bryant 1858
Charles H. Bell 1860
Edward A. RoUins 1861
William E. Chandler 1863
Austin F. Pike 1865
Simon G. Griffin 1867
Samuel M. Wheeler 1869
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SPEAKERS OF THE HOUSE SINCE 1680. — Concluded.
William H. Gove 1871
Asa Fowler 1872
James W. Emerj^ 1873
Albert R. Hatch 1874
Charles P. Sanborn 1875



















John O. Ballard 1809
Moses L. Neal 1810
Henry Hutchinson 1813
Moses L. Neal 1816




David H. Collins 1839
Harry Hibbard 1840
Albert G. Allen 1842
Thomas J. Harris 1816
Lewis Smith 1847
Thomas J. Whipple 1849









Josiah H. Benton, Jr .
James R. Jackson. . . .




Charles C. Danforth. . .
Alphftus W. Baker—
























COMPLETE LIST OF THE TWELVE SENATORS, ANNUALLY. —
1784— 1878.
The tlien five counties were made the senatorial districts : Rockingham to
send 5; Strafford, Hillsborough, and Cheshire, 2 each; Grafton, 1. Whole
number, 12.
The names of senators are arranged in order of above-named counties which
they represented, to 1793; subsequently, in order of districts.
The annual election took place in March, and the session of the legislature
commenced the first Wednesday in June following, forming the political year
from June to June.
For presidents of the senate, see page 127.
1784-85.
Woodbury Langdon Portsmouth Ebenezer Smith Meredith
John Langdon Portsmouth Francis Blood Temple
Joseph Oilman Exeter Matthew Thornton Merrimack
John McClary Epsom Simeon Olcott Charlestown
Timothy Walker Concord Enoch Hale AValpole








John Langdon, Portsmouth, was elected, but resigned,










































































Robert Wallace— , Henniker
Amos Shepard Alstead
Sanford Kingsbury Claremont



























* Oliver Peabody resigned, and January IS, 1791, John Bell of Londonderry
was elected to fill the vacancy.
t John T. Gilman, Exeter, was elected, but resigned, and June 3, in conven-




Moses Leavitt North Hamj)ton
Oaver Peabody * Exeter
Joseph Blanchard Chester
Abiel Foster Canterbury
Samuel Hale * Barrington
Ebenezer Smith M credith
William Gordon Amherst
James Flanders "Warner











William Gordon f Amherst
James Flanders Warner































Moses Leavitt North Hampton
]
John Orr Bedford
Jeremiah Fogg Kensington ' James Flanders Warner
Joseph Blanchard Chester I Ephraim Hartwell New Ipsmch
Michael McClary Epsom ; Elisha AVhitcomb Swanzey
William Hale Dover
i Amos Shepard Alstead
Moses Baker , CamptonNathan Hoit Moultonborough
* Districts Nos. 2 and 5, vacant l>y resignation of Oliver Peabodv and Sam-
uel Hale. June 17, in convention, Phillips AVhite was elected for district 2, and
John AA'^aldron for district 5.
t June 18, AA'illiam Gordon resigned, and in convention Daniel Emerson was
chosen to fill the vacancy.
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Ephraim Hartwell New Ipswich









































* Districts Nos. 1 and 6 were made vacant by contested elections, and De-
cember 6, Nathaniel Tavlor, Sanhornton, was elected to fill the vacancy in Dis-
trict No 6, and December 7, James Slieafe, Portsmouth, in District No. 1.
t Daniel Newcomb resigned his seat and, November 21, Elisha Whitcomh,
Swanzey, was elected to fill the vacancy.
t In District No. 4 Michael McClaiy was elected, but resigned June 5, and
James Harvey McClary was chosen, in convention, to fill the vacancy.
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1804-05.











Moses P. Pavson Bath
In 1803 an act was passed making a change in the senatorial districts,— the







Nathaniel Shannon . . .Moultonborough





Moses P. P .yson Bath
1806-07.
Clement Storer Portsmouth Jedediah K. Smith Amherst
Benj. Barnard South Hampton
,
Robert Alcock Deering
William White Chester Lockhart Willard Keene
John Bradley Concord (ieorge Aldrich AVestmoreland
John Waldron Dover Daniel Kimball Plainfield
Nathaniel Shannon. . .Moultonborough Peter Carlton LandafF
1807-08.
Eli.iah Hall Portsmouth










Moses P. Pavson Bath
1808-09.
Elijah Hall Portsmouth Samuel Bell Chester
Richard Jenness Deerfield Joshua Darling Henniker




Richard Dame Rochester • John Fairfield Lyme
Nathaniel Shannon. . .Moultonborough Moses P. Payson Bath
1809-10.




William Adams Londonderry ' Lockhart AA'iilard Keene
AVm. Austin Kent Concord
| Roger A'ose Walpole
Beard Plumer Alilton John Fairfield Lyme
Samuel Shepard Gilmanton i Moses P. Payson Bath
















William Ham Portsmouth i
Simeon Folsom Exeter
j
William Adams . . Londonderry
Josiah Sanborn Epsom
j
























Oliver Peabody * Exeter
William Adams Londonderry
William A. Kent Concord












William A. Kent Concord





George B. Upham Claremont
Daniel Blaisdell Lebanon













Moses P. Payson Bath
*01iver Peabody having resigned, October 27, Moses P. Payson was elected












James H. Bingham Alstead
John Diirkee Hanover
LisbonDan Young
Before the fall session, District Xo. 5 was vacated by the decease of Beard
Plumer, and N"o. 6 by the appointment of William Badger judge in the court
of common jileas. These two vacancies were not filled. Jonathan Harvey











James H. Bingham Alstead
Abiathar G. Britton Orford
Dan Young Lisbon
1818-19.



































Thomas C. Drew Walpole
John Dame Plymouth
Dan Young * Lisbon
*Dan Young having removed from the state, November 16, Abel Merrill was
elected to the vacancy.








John AVallace, Jr Milford
Jonathan Harvey Sutton
Jothaan Lord, Jr Westmoreland




Langley Boardman Portsmouth [
John Kimball Exeter






John Wallace, Jr Milford
Jonathan Harvey Sutton
Jothain Lord, Jr Westmoreland










John Wallace, Jr Milford











Benning M. Bean . . . . Moultonborough




Moses H. Bradley Bristol




Thomas Chandler • Bedford
Hall Burgin Allenstown
Andrew Peirce Dover





Diarca Allen . Lebanon
Stephen P. Webster Haverhill
1826-27.









Benning M. Bean. . . .Moviltonborough John W. AVeeks Lancaster
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1827-28.
Jolin "W. Parsons Rye Jesse Bowers Dunstable
"William Pliimer, Jr Epping Matthew Harvey Hopkinton




James Bartlett Dover James Minot Bristol
William Prescott Gilmanton John AV. Weeks Lancaster
John W. Parsons Rye










James Poole * Hanover












Ezekiel AA'entworth Ossipee Samuel Cartland f Haverhill
1830-31.
John F. Parrott Portsmouth
Jacob Freese Deerfield
Frederick G. Stark Manchester
Joseph M. Harper Canterbury











Frederick G. Stark Manchester
Aaron AVhittemore Pembroke
Henry B. Rust AA^olfeborough




Eleazer Jackson, Jr Cornish
Robert Burns Hebron
Samuel Cartland Haverhill
* Before the autumn session Mr. Poole died, and, November 20, James Alinot
was elected to the vacancy, but declined to accept. This vacancy was not
filled for want of constitutional candidates.
t Abner Greenleaf resigned near close of the session, and Samuel Cartland
was chosen for remainder of the year.
t John Chadwick, Aliddleton, was elected for No. 5, but resigned Jime 2, and
Rust was elected to fill the vacancv.
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1832-33.









Eleazer Jackson, Jr Cornish
Robert Burns Hebron
Jared W. Williams Lancaster
1833-34.
Daniel P. Drown Portsmouth










Jared W. Williams Lancaster
^zni .:~^^:'""'
"
• ^smz^ salT'-C: e i834-35.;r C^^ii^t^^ r^r^iss r^ g;
Tristram Shaw Hampton I Israel Hunt, Jr lAinstable









Jared W. AYilliams Lancaster
1835-36.
Thomas J. Parsons Rye
Smith Lamprey Kensington
Charles F. Gove Goffstown
James Clark Franklin
Noah Martin Dover
Jonathan T. Chase Conway




Nathaniel S. Berry Bristol
Walter Blair Plymouth
1830-37





Jonathan T. Chase Conwav




Nathaniel S. Berry Bristol
AYalter Blair Plymouth
1837-38.
Thomas B. Leighton Portsmouth
Benjamin Jenness Deerfield
John AA''oodbury Salem






John Gove, Jr Claremont
George W. Lang Hebron









Daniel Adams Mont Yernon
Samuel Jones Bradford
John Prentice Keene
Austin T\ ler Claremont
George AV Lang Hebron
Xathaniel P. Melvin Plvmouth
1839-40.
Thomas B. Leighton Portsmouth
James B. Creighton Newmarket




Daniel Adams Mont Yernon
Abram Brown Hopkinton
John Prentice Keene
John Gove, Jr Claremont
Converse Goodhue Enfield
James H. Johnson Bath
1840^1.
Daniel Adams Mont Yernon
Abram Brown Hopkinton
Elijah Belding Swanzey




James H. Johnson Bath
James Pickering Newington
James B. Creighton Newmarket






David A. Gregg Derry
Peter Renton Concord
George McDaniell Barrington




Jeremiah D. Nettleton Newport
Josiah Quiucy Rumner
Simeon B. Johnson Littleton
1842-43.





Daniel M. Smith Lempster
Josiah Quincy Rumney
Simeon Warner Whitefield
Simon P. Colby Weare
Isaa c Hale Franklin
George McDaniell Barrington
John L. Perley Meredith
1843-44.
John K. Hatch Greenland
Jonathan Morrill Brentwood
Simon P. Colby Weare
I saac Hale Franklin





Daniel M. Smith Lempster
Joseph SAveatt Andover
Simeon Warner Whitefield








































James U. Parker. . .
Andrew Taylor
Wm. W.Rollins....































Richard Jenness . .
Charles Sanborn . . .
Samuel Marshall. . .
Joseph Clough, 3d.
S. P. Montgomery.
Jeremiah Dame. . .
Ralph E. Tenney * Hollis
Frederick Vose Walpole





. . . Stratham Ralph E. Tenney Hollis
. Newmarket Frederick Vose Walpole
. . Goffstown John Preston New Ipswich
. . .Boscawen John Robb Acworth
. . .Pittsfield William P. Weeks Canaan
Farmington Harry Hibbard Bath
1849-50.
Portsmouth ( Daniel Batchelder Wilton
Hiram Monroe Hillsborough
John Preston New Ipswich
John Robb Acworth






. . . Farmington




Charles Sanborn East Kingston
Samuel Marshall Deny
Joseph Clough, 3d Loudon





Daniel N. Adams Spring-field
Abraham P. Hoit Bridgewater
AVilliam Clark Caiupton
1851-52.
Alfred Hoit * Lee
John S. Wells Exeter
Peter P. Woodbury * Bedford






Daniel N. Adams Springfield
Abraham P. Hoit Bridgewater
Joseph Pitman * Bartlett
1852-53.
Alfred Hoit Lee
John S. WeUs Exeter
Peter P. Woodbury * Bedford
John S. Shannon Gilmanton
Asa Freeman Dover
Bradbury C. Tuttle Meredith
B. B. Whittemore * Nashua
Jacob Taylor Stoddard
Asahel H. Bennett AVinchester
A. B. Williamson Claremont
Thomas Merrill Enfield
James M. Rix Lancaster
1853-54.
John M. AVeare Seabrook
Josiah C. Eastman Hampstead
Charles Stark Manchester
Ebenezer Symmes Hopkinton
I. G. Jordan Somersworth
Bradbury C. Tuttle Meredith
B. B. AVhittemore Nashua
Leonard Eaton AVaruer
A. H. Bennett AA'inchester
A. B. AVilliamson Claremont
Thomas Merrill Enfield
James M. Rix Lancaster
1854-55.
John M. AA'^eare Seabrook
Josiah C. Eastman Hampstead
Nathan Parker Bedford
Ebenezer Symmes Concord
I. G. Jordan * Somersworth
Obed Hall Tamworth
Robert B. Cochran * New Boston
Leonard Eaton AVarner
AVilliam Haile Hinsdale
Oliver B. Buswell Grantham
J. Everett Sargent AA^entworth
Jonas D. Sleeper Haverhill
1855-5G.
Marcellus Bufford Portsmouth
Thomas J. Melvin Chester
Nathan Parker Manchester
AVilliam H. Rixford Concord
George M. Herring Farmington




George AY. Hammond Gilsum
' AVilliam Haile Hinsdale
. Nathan Mudgett Newport
John Clough Enfield
Jonas D. Sleeper Haverhill
* Elected by legislature.
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185G-57.
Daniel Marcy Portsmouth
Thomas J. Melvin Chester
Moody Currier Manchester
Charles Rowell Allenstown
George M. Herring Farmington
Obed Hall Tamworth !
Moody Hohhs , Pelham
Robert B. Cochran New Boston









M. C. Burleigh Somersworth
Robert S. Webster Barnstead
Aaron W. Sawyer Nashua
Daniel Paige Weare
C. F. Brooks Westmoreland
John P. Chellis Plainfield
Austin F. Pike Franklin
William Burns Lancaster
1858-59.
Samuel P. Dow Newmarket
John Ordway Hampstead
John M. Parker Goffstown
Joseph A. Gilmore Concord
Aaron W. SaAvj'er Nashua
Daniel Paige Weare
C. F. Brooks Westmoreland
John P. Chellis Plainfield
M. C. Burleigh Somersworth
j
Austin F. Pike Franklin
Robert S. Webster Barnstead
j
John G. Sinclair Bethlehem
1859-60.
John S. Bennett Newmarket
Joseph Blake Raymond
John M. Parker Goffstown
Joseph A. Gilmore Concord
John D. Lyman Farmington
Samuel Emerson Moultonborough




George S. Towle Lebanon





David Morrill, Jr Canterbury
John D. Lyman Farmington
Eli Wentworth Milton William A. Burns Rumney






W. H. Y. Hackett Portsmouth
William C. Patten Kingston
Herman Foster Manchester
David Morrill, Jr Canterbury




John J. Allen, Jr Fitzwilliam
Lemuel P. Cooper Croydon
Cyrus Adams Grafton
AYilliam A. Burns Rumney
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1862-63.
^y. H. Y. Hackett Portsmouth
William C. Patten Kingston
Isaac W. Smith Manchester
Onslow Stearns Concord




.John J. Allen, Jr Fitzwilliam
Lemuel P. Cooper Croydon
Cyrus Adams Grafton
Amos W. Drew Stewartstown
1863-64.
Charles W. Hatch Greenland
Charles H. Bell Exeter
Isaac W. Smith Manchester
Onslow Stearns Concord
C. S. "SYhitehouse Rochester
John Wadleigh Meredith
Edward P. Emerson Nashua
Charles J. Smith Mont Vernon
Milan Harris Nelson
Amos F. Fiske Marlow
Daniel Blaisdell Hanover
Amos ^y. Drew Stewartstown
1864-65.
Charles AY. Hatch Greenland
;
Edward P..Emerson Nashua
Charles H. Bell Exeter
Ezekiel A. Straw Manchester
Henry L. Burnham Dunbarton
C. S. AVhitehouse Rochester
AY. H. H. Mason Moultonborough
Charles J. Smith Mont A^ernon
3Iilan Harris Dublin
Amos F. Fiske Marlow
Daniel Blaisdell Hanover
George A. Bingham Littleton
1865-66.
Darius Frink Newington
Joseph F. Dearborn Deerfield
Ezekiel A. Straw Manchester
H. L. Burnham Dunbarton
G. AV. Burleigh Somersworth
AY. H. H. Mason Moultonborough
1866-67
Darius Frink Newington
Joseph J. Dearborn Deerfleld
AVilliam T. Parker Merrimack
Henry F. Sanborn Epsom
G. AY. Burleigh Somersworth
Orsino A. J. Yaughan Laconia
Joseph Newell AViltou
John AV. Morse Bradford
Orrin Perkins AAinchester
John M. Glidden Charlestown
Daniel Barnard Franklin
George A. Bingham Littleton
Joseph Newell AA'ilton
John AV. Morse Bradford
Orrin Perkins AVinchester
John AI. Glidden Charlestown
Daniel Barnard Franklin
Thomas J. Smith AVentworth
1867-68.
Ezra A. Stevens Portsmouth
Isaiah L. Robinson Fremont
AA^illiam T. Parker Merrimack
Henry F. Sanborn Epsom
Alonzo I. Nute Farmington
Orsino A. J. A'aughan Laconia
10
' Thomas H. Alarshall Alason
John M. Hayes Salisbury
Benjamin Bead Swanzey
Levi AV. Barton Newport
Henry AA'. Blair Plymouth
Thomas J. Smith AVentworth
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18G8-G9.
Ezra A. Stevens Portsmouth
Isaiah L. Robinson Fremont
Jos. F. Ivennard Manchester
John Y. Mugridge Concortl
Alonzo I. Nute Farmington
Edwin Pease Conway
Thomas H. Marshall ISIason
John M. Hayes Salisbury
Benjamin Read Swanzey
Levi W . Barton Newport
Henry AY. Blair Plymouth
John W. Barney Lancaster
John H. Bailey Portsmouth
Nathaniel Gordon Exeter
Jos. F. Kennard Manchester
John Y. Mugridge Concord






Ira Colby, Jr Clareniont
Cyrus Taylor * Bristol
John W. Barnev Lancaster
1870-71.
AVilliam B. Small Newmarket ! G ilman Scripture Nashua
Nathaniel Gordon Exeter i A. Whittemore. . Bennington
George Holbrook Manchester Ellery Albee Winchester
Ira Colby, Jr. t • Claremont
Cyrus Taylor Bristol
George W. M. Pitman Bartlett
Reuben L. French + Pittsfield
George C. Peavey Strafford
William N. Blair Laconia
1871-
Daniel Marcy f Portsmouth
Matthew H. Taylor Salem
George Holbrook Manchester
Charles T. Cram Pittsfteld
Joshua G. Hall Dover \ Lewis W. Fling Bristol
John C. Moulton Laconia \ Geo. W. M. Pitman Bartlett
Charles H. Campbell Nashua
George Jones AYarner
T. A. Barker Westmoreland
Alvah Smith t Lempster
Warren Brown Hampton Falls
Matthew H. Taylor Salem
George C. Foster Bedford
David A. Warde Concord
Joshua G. Hall Dover
1872-73.
Charles H. Campbell Nashua
George Jones Warner
Tileston A. Barker Westmoreland
Henry A. Hitchcock Walpole
Lewis AV
John C. Moulton Laconia
Fling Bristol
James J. Barrett Littleton
* Edwin D. Sanborn was elected, but resigned June 3. The constitutional
candidates (the two highest) to fill the vacancy were Alfred A. Cox, having
2,361 votes, and Cyrus Taylor, having 11. Taylor Avas elected.
t Elected by the legislature.
+ Elected by the legislature to fill vacancy caused by the death of Samuel P.
Thrasher, who was elected, but died April 12.
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1873-74.
Warren Brown Hampton Falls
Charles Sanborn Santlown
George Foster Bedford
David A. Warde Concord
Edwin Wallace Rochester
Otis G. Hatch Tamworth
Charles H. Burns Wilton
AYilliam H. Gove Weare
Henry Abbott Winchester
Henry A. Hitchcock AValpole
Warren F. Daniell Franklin
Eleazer B. Parker Franconia
1874-75.
Jeremiah F. Hall Portsmouth
James Priest * Derry
G. Byron Chandler Manchester
George E. Todd Concord
William H. Farrar * Somersworth
John W. Sanborn Wakefield
Thomas P. Pierce * Nashua
William H. Gove * Weare
Henry Abbott Winchester
George H. Stowell Claremont
Warren F. Daniell Franklin
Eleazer B. Parker Franconia
1875-76.
Jeremiah F. Hall Portsmouth
James Priest Derry
Samuel H. Martin Manchester
John Proctor Andover
Joshua B. Smith Durham
John W. Sanborn Wakefield
Charles Holman Nashua
Alonzo F. Carr Goffstown
George A. Whitney Rindge
George H. Stowell Claremont





James F. Briggs Manchester
George E. Todd Concord
Joshua B. Smith Durham
Charles Holman Nashua
Alonzo F. Carr Goffstown
Royal H. Porter Keene
James Burnap Marlow
James W. Johnson Enfield
John F. Cloutman, Farmingtou Wayne Cobleigh Northumberland
1877-78.
Marcellus Eldridge Portsmouth
John W. Wheeler Salem
Hiram K. Slayton Manchester
Natt Head Hooksett
David H. Buffum Somersworth
John F. Cloutman Farmington
1878
Emmons B. Philbrick * Rye
John W. Wheeler Salem
Hiram K. Slayton Manchester
Jacob H. Gallinger Concord
David H. Buffum Somersworth
Thomas Cogswell Gilmanton
Harrison Eaton Amherst
Oliver H. Noyes Henniker
Royal H. Porter Keene
James Burnap Marlow
James W. Johnson Enfield
William H. Cummings Lisbon
i-79.
John A. Spalding Nashua
Daniel M. AVhite Peterborough
Charles J. Aniidon Hinsdale
Albert M. Shaw Lebanon
Joseph D. Weeks Canaan
AVilliam H. Cummings Lisbon
* Elected by legislature.
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COMPLETE LIST OF THE TWENTY-FOUR SENATORS, BIENNIALLY,
UNDER THE CONSTITUTION OF 1878.
1879
Sherburne R. Merrill Colebrook
Edward F. Mann Benton
Albert M. Shaw Lebanon
Hiram Hodgdon * Ashland
Isaac N. Blodgett Franklin
Dudley C. Coleman Brookfield
Albert Pitts Charlestown
Cornelius Cooledge Hillsborough
Nehemiah G. Ordway Warner
Jacob H. Gallinger Concord




Charles J. Amidon Hinsdale
Charles H. Burns Wilton
George AV. Todd Mont Vernon
Orren C. Moore Nashua
Elbridge G. Haynes Manchester
William G. Perry Manchester
William H. Shepard Derry
Greenleaf Clarke Atkinson
Emmons B. Philbrick * Rye
Charles E. Smith Dover
John H. Broughton Portsmouth
1881-82.
Sherburne R. Merrill Colebrook
Edward F. Mann Benton
Alfred A. Cox Enfield
Joseph M. Clough New London
Richard Gove Laconia
Josei)h C. Moore Gilford \
George H. Fairbanks Newport
j
Cornelius Cooledge Hillsborough
Grovenor A. Curtice Tlopkinton
John Kimball Concord
George AY. Towle Deerlield
Charles AY. Talpey Farmington
EdAvard Gustine Keene
John M. Parker Fitzwilliam
George AY. Cummings Francestown
Timothy Kaley Milford
A'irgil C. Gilman Nashua
George C. Gilmore Manchester
David B. A^arney Manchester
Silas F. Learned Chester
Amos C. Chase Kingston
Lafayette Hall Newmarket
James F. Seavey Dover
John S. Treat Portsmouth
1883-84.
Irving AY. Drew Lancaster
Harry Bingham Littleton
David E. AYillard Orford
Benjamin F. Perkins Bristol
Jonathan M. Taylor * Sanbornton
Levi K. Haley AYolfeborough
Chester Pike Cornish
Thomas Dinsmore Alstead
Charles H. Amsden Concord
Henry Robinson Concord
Aaron AA'hittemore, Jr Pittsfield
Charles A\^. Folsom Rochester
George K. Harvey Surry
George G. Davis Marlborough
George A\'. Cummings—Francestown
George A. Wason New Boston
Amos AYebster Nashua
Charles H. Bartlett Manchester
Israel Dow Manchester
Benjamin R, Wheeler Salem
Francis T. French East Kingston
Lafayette Hall Newmarket
James F. Seavey Dover
John Laighton Portsmouth
* Elected by legislature.
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Henry O. Kent Lancaster
Harry Bingham Littleton
Elias H. Cheney Lebanon
Manson H. Brown Plymouth
John F. Taylor Tilton
Asa M. Brackett "Wakefield
Chester Pike Cornish
John S. Collins Gilsum
Walter S. Davis Hopkinton
Lyman D. Stevens Concord
Jonathan F. Berry Barrington
Thomas G. Jameson Somersworth
1885-86.
William P. Chamberlin Keene
Murray Davis Chesterfield
Peter H. Clark New Ipswich
William H. AV. Hinds Milford
Hiram T. Morrill Nashua
Abraham P. Olzendam— Manchester
Edwin H. Hobbs Manchester
Jesse Gault* Hooksett
Nathaniel H. Clark Plaistow
John Hatch Greenland
William H. Morton Rollinsford
Moses H. Goodrich Portsmouth
1887-88.
Samuel E. Paine Berlin
Lycurgus Pitman Conway
Frank D. Currier Canaan
James E. French Moultonborough
Bobert C. Carr Andover
Frank M. Rollins Gilford
Dexter Richards Newjjort
Nathan C. Jameson Antrim
Edmund E. Truesdell * Pembroke
Enoch Gerrish Concord
Charles S. George Barnstead
Charles H. Looney * Milton
Charles H. Hersey Keene
Ezra S. Stearns Rindge
Franklin Worcester Hollis
Oliver D. Sawyer Weare
Edward O. Blunt* Nashua
George S. Eastman Manchester
Henry A. Bailey Manchester
Leonard A. Morrison Windham
Edward H. Gilman Exeter
David Jenness Rye
Benjamin F. Nealley Dover
Francis E. Langdon Portsmouth
SENATORS UNDER THE CONSTITUTION OF 1889.
1889-90.
Nathan C. Perkins Jefferson
William H. Mitchell Littleton
Isaac Willard Orford
Thomas P. Cheney Ashland
Thaddeus S. Moses Meredith
Henry B. Quinby * Gilford
George L. Balcom Claremont
Augustus W. Gray* Bennington
John C. Pearson * Boscawen
Charles R. Corning Concord
James B. Tennant Epsom
Edward T. Wilson * Farmington
Daniel AY. Rugg Keene
Ezra S. Stearns Rindge
Frank G. Clark Peterborough
David Arthur Taggart Goffstown
David A. Gregg Nashua
Charles T. Means Manchester
George H. Stearns Manchester
George S. Butler Pelham
Edwin G. Eastman Exeter
Charles A. Sinclair Portsmouth
John H. Nute Dover
AVilliam Conn Portsmouth
* Elected by legislature.
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GUBERNATORIAL VOTE OF NEW HAMPSHIRE. — 1784 TO 1890.
1784.
Mesliech Weare was probably uiiani-
inoiisly elected, as no vote is recorded.
The chief magistrates were called
"
president
" from 1784 to 1793. Then
the term " governor" was substituted.
1785.
Party distinctions did not probably
exist at this time. Subsequently, the
ter\nii federalist and republican desig-
nated party divisions, and the leading-
candidates voted for are classed by
their after party affiliations.
Whole vote 7,079




John Langdon, *r 2,497
George Atkinson,/. . . , 2,755
1786.
Whole vote 8,567
Requisite for choice 4,284
Scattering 658




Requisite for choice 4,954
Samuel Livermore 603
Josiah Bartlett 628
John Langdon, r 4,034
John Sullivan, */ 4,642
1788.
Whole vote 8,840
Requisite for choice 4,419
Scattering 1,053
John Sullivan, / 3,366







John Pickering, r .




























































* Elected by the senate.














Oliver Peabody , r 1 ,189








Timothy Walker, r 6,039
John T. Gilman,/ 10,362
1801.
Whole vote , 16,639
Scattering 492
Timothy Walker, r 5,249




John Langdon, /• 8.753




John Langdon, r 9,011




John Langdon, r 12,009




John T. Oilman,/ 12,287






John T. Gilman, / 1,553
Timothy Farrar, / 1,720








John T. Oilman, ./ 1,261









Jeremiah Smith, /' 15,166





John Langdon , r 17, .5.54
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1S12. I
Whole vote 31,982
Keqiiisite for choice 15,992
Scattering 877
William Plumer * /• 15,492




William Plumer, r 17,410




AVilliam Plumer, r 18,794




William Plnmer, r 17,799




James Sheafe, /" 17,994





Jeremiah Mason, /' 3,607
James Sheafe,/ 12,029




William Hale, ./" 5,019
Jeremiah Mason,/' 6,850




William Hale, / 8,660












Samuel Bell, ;• 22,934
1823.
Woodbury was elected over Dins-




Samuel Dinsmoor, r 12,718
Levi Woodbury, r 16,985
1824.
About this time, the federal party
having ceased to exist, the contending
political interests rallied about indi-
vidual men, and though not differing
materially in principle, espoused the
cause of Jackson orAdams, contestants
for the presidential chair. They were
recognized as Jackson vien, or Adams
men, and these political contests be-
came even more intensely bitter than
Avhere party lines had been drawn.
* Elected by legislature.
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1824.
Whole vote 30,348
Requisite for choice 15,175
Scattering 3,708
Levi Woodbury, ./ 11,741








Benjamin Pierce, J. 12,287




David L. Morril,.J 2,529




Benjamin Pierce, J 18,672




John Bell, A 19,583




Timothy Upham, A 19,040 I





Ichabod Bartlett, A 18,681




Ichabod Bartlett, A 24,920




Arthur Livermore, A 3,959
Samuel Dinsmoor, ./ 28,277
1834.
In the iiresidential campaign of 1832,
Andrew Jackson and Henry Clay be-
ing the rival candidates, those sup-
porting Jackson were termed cletno-
crats, and those supporting Clay were
termed whigs.
AVhole vote 30,173
Scattering , . . . 1,631




Joseph Healey, iv 14,825





Joseph Healey, w 2,566





Joseph Healey, ic 557
Isaac Hill, d 22,361
* Elected by the legislature.
t Resigned, and Joseph M. Harper, president of senate, acting governor.




James Wilson, Jr., iv .25,675




James Wilson, w 23,928




Enos Stevens, iv 20,716
John Page, (? 29,521
1841.
After the presidential election of 1840,
the abolitio)List, or free soil party be-




John H. White, i. d 5,497
Anthony Colby, w 12,551
Henry Hubbard, d 23,050
1844.
Whole vote = 48,692
Scattering 201
John H. White, i. d 1,988
Daniel Hoit,/. s 5,767
Anthony Colby, w 14,750




Daniel Hoit,/. s 5,786
Anthony Colby, w 15,579
John H. Steele, d 23,406
1846.
Whole vote 55,194
Requisite for choice 27,598
Scattering 568
Nathaniel S. Berry, f.s 10,379
Anthony Colby,* ^t• 17,707




Nathaniel S. Berry, f.s 8,531
Anthony Colby, tv 21,109
Jared W. Williams, d 30,806
1848.




Nathaniel S. Berry, f.s 28,829
Daniel Hoit, f.s 3,402 ! Jared W. Williams, d 32,245
Scattering 70
Daniel Hoit,/. s 1,273
Enos Stevens, w 21,230




Daniel Hoit, f.s 2,812
John H. White, i. d 5,869
Enos Stevens, ic ... 12,234
Henry Hubbard, d 26,831
1843.
Whole vote 44,583
* Elected by the legislature.






Nathaniel S. Berry,/, s 7,045
Levi Chamberlain, w 18,7G4




Nathaniel S. Berry, f.s 6,472
Levi Chamberlain, w 18,512
Sumuel Dinsmoor, Jr., cl 30,751
1851.
Whole vote 58,111
Requisite for choice 29,056
Scattering 179
John Atwood, f.s 12,049
Thomas E. Sawyer, -?/_; 18,458




John Atwood, f.s 9,497
Thomas E. Sawyer, w 19,857




John H. White, f.s 7,995
James Bell, w 17,590




Jared Perkins, f.s 11,080
James Bell, w 16,941
Nathaniel B. Baker, d 29,788
1855.
At this time a party styled Knoiv-
Notliiiiff or American, suddenly devel-




Asa Fowler, f.s 1,237
James Bell, ?r 3,436
Nathaniel B. Baker, d 27,055^
Ralph Metcalf , a 32,769
1856.
Whole vote 66,705
Requisite for choice 33,352
Scattering: 193
Ichabod Goodwin, w 2,360
j
John S. Wells, d 32,031
I
Ralph Metcalf,* a 32,119
In the presidential election of 1856,
the whig, free soil, and American party
organizations were abandoned and a
new party called reinibUcan was





John S. Wells, d 31,214




Asa P. Gate, d 31,679




Asa P. Gate, (7 32,802




Asa P. Gate, d 33,544
Ichabod G oodwin, r 38,03T
* Elected by the legislature.




George Stark, d 31,452




Paul J. Wheeler, i. 1,709
George Stark, d 28,566
Nathaniel S. Berry, r 32,150
1863.
Whole vote 66,543
Requisite for choice 33,272
Scattering 363
Walter Harriman, i.d 4,372
Joseph A. Gilmore,* r 29,035




E. W. Harrington, d 31,340




E. W. Harrington, d 28,017









John G. Sinclair, d 32,663




John G. Sinclair, d 37,260




John Bedel, d 32,057




Lorenzo D. Barrows, t 1,135
Samuel Flint, asst. d. 7,369
John Bedel, (7 25,058




Horton D. Walker 17
Albert G. Comings, t 314
Lemuel P. Cooper, asst. d 782
James Pike, /• 33,892




John Blackmer, t 436
Lemuel P. Cooper, asst. d 446
James A. Weston, d 36,584




Samuel K. Mason, asst. d 687
John Blackmer, t 1,098
James A. Weston, d 32,016




John Blackmer, t 2,100
Luther McCutchins, r 34,143




* Elected bv the legislature.
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Natlaaniel White, f 773
Hiram R. Roberts, (J 39,121




Asa S.Kendall, f 411
Daniel Marcy, d 38,133




Asa S. Kendall, f 338
Daniel Marcy, d 36,721





Asa S. Kendall, t 205
Frank A. McKean ,d 37,860




Asa S. Kendall, t 91
Warren G. Brown, g 6,407
Frank A. McKean, d 31,135




George D. Dodge, f 341
Warren G. Brown, g 503
Frank Jones, d 40,813






Josiah M. Fletcher, t 357
John F. Woodbury, g 444
Martin V. B. Edgerly, d 36,916





George Car])enter, g 490
Larkin D. Mason, t 1,803
John M. Hill, d 39,637




Thomas H . Cogswell (?) 784
Joseph Wentworth, t 2,137
Thomas Cogswell, d 36,554




Charles H. Amsden, of Antrim.. 8
Edgar L. Carr, t 1,567
Charles H. Amsden, d 44,217
David H. Goodell, /• 44,809
1890.
Whole vote
Scattering. . . '.
Josiah 3r. Fletcher, t
\
Charles H. Amsden, d
Hiram A. Tuttle, r
VOTE FOR PRESIDENTIAL ELECTORS.
1788. Whole vote, 20,142. Xo person having the requisite number of votes
for a choice, the legislature, January 7, 1789, made choice of Benjamin Bellows,
John Pickering, Ebenezer Thompson, John Sullivan, and John Parker, feder-
als, they having the largest number of votes. They cast their votes for George
Washington of Virginia and John Adams of Massachusetts, who were subse-
quently elected president and vice-president.
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1792. Whole vote, 25,564. The following persons were chosen : Josiah Bart-
lett, John Taylor Gilmau, Jonathan Freeman, John Pickering, Benjamin Bel-
lows, and Ehenezer Thompson, federals. Their votes were cast for George
Washington and John Adams, president and vice-president.
1706. Whole vote, 4,374. The following persons were chosen : Oliver Pea-
bodj-, John Taylor Gilman, Benjamin BelloAvs, Timothy Farrar, Ebenezer
Thompson, and Timothy Walker, federals. Their votes were cast for John
Adams of Massachusetts and Oliver Ellsworth of Connecticut. John Adams,
and Thomas Jefferson of Virginia were subsequently elected president and
vice-president.
1800. The legislature chose for electors Oliver Peabody, John Prentice>
Ebenezer Thompson, Timothy Farrar, Benjamin Bellows, and Arthur Liver-
more, /ecZeya/s. They cast their votes for John Adams and Charles C. Pinckney
of South Carolina. Thomas Jefferson of Virginia and Aaron Burr of New
York were subseqviently elected president and vice-jiresident.
1804. Whole vote, 17,452. Requisite for choice, 8,727. John Goddard, Levi
Bartlett, Jonathan Steele, Robert Alcock, Timothy Walker, George Aldrich,
and A\^illiam Tarlton, republicans, were elected by votes varying from 8,995 to
9,088. They cast their votes for Thomas Jefferson, and George Clinton of New
York, who were subsequently elected president and vice-president.
1808. Whole vote, 26,721. Requisite for choice, 13,361. Jeremiah Smith,
Oliver Peabody, Timothy Farrar, Samuel Hale, Robert Wallace, Benjamin West,
and Jonathan Franklin, federals, were elected by votes varying from 13,929 to
14,006. They cast their votes for Charles C. Pinckney, president, and Rufus
King, of New York, vice-president. James Madison of Virginia and George
Clinton of New York were subsequently elected president and vice-president.
1812. Whole vote, 34,800. Requisite for choice, 17,401, John Goddard, Oliver
Peabody, Samuel Hale, Nathan Taylor, Timothy Farrar, Benjamin West, Caleb
Ellis, and Jonathan Franklin, federals, were elected by v<.tes varying from
18,839 to 20,386. They cast their votes for DeWitt Clinton of New York, presi-
dent, and for vice-president, Jared IngersoU of Pennsylvania, 7; Elbridge
Gerry of Massachusetts, 1. James Madison and Elbridge Gerry were subse-
quently elected president and vice-president.
1816. Whole vote, 28,480. Requisite for choice, 14,240. Republican vote, 15,188 ;
federal vote, 13,367. Thomas Manning, Benjamin Butler, William Badger,
Amos Cogswell, Richard H. Ayer, Jacob Tuttle, Thomas C. Drew, and Dan
Young, republicans, were elected. They cast their votes for James Monroe of
Virginia, president, and Daniel D. Tompkins of New York, vice-president,
who were elected.
1820. Whole vote, about 9,490. AY. Plumer, William Fisk, Samuel Dinsmoor,
Ezra Bartlett, David Barker, John Pendexter, James Smith, and Nathaniel
Shannon, republicans, received most of the votes, varying from 9,061 to 9,444.
They cast their votes for president, James Monroe, 7 ; John Quincy Adams of
Massachusetts,!. For vice-president, Daniel D. Tompkins, 7; Richard Rush
of Pennsylvania, 1. James Monroe and Daniel D. Tompkins were elected
president and vice-president.
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1S24. A^Tiole vote, about 9,380. Josiali Bartlett, William Badger, Samuel
Quarles, William Fisk, Abel Parker, Caleb Keith, Hall Burgin, and Moses
White, republicans, received most of the votes, varying from 8,8(31) to 9,389.
Their votes were cast for John Quincy Adams, president; for vice-president,
John C. Calhoun of South Carolina, 7; AndreAV Jackson, 1. Adams and Cal-
houn were subsequently elected.
1828. Whole vote, 45,040. Requisite for a choice, 22,520. Federal vote, 24,124;
republican vote, 24,922. George Sullivan, Samuel Quarles, Samuel Sparhawk,
William Bixby, Xahum Parker, Thomas AVoolson, Ezra Bartlett, and William
Lovejoy, rejmbUcans, were elected. Their votes were cast for John Quincy
Adams, president, and Richard Rush of Pennsylvania, vice-president. Subse-
quently Andrew Jackson of Tennessee and John C. Calhoun of South Carolina
were elected president and vice-president.
1832. Whole vote, 45,978. Democratic vote, 26,2G9; whig vote, 19,627. Benja-
min Pierce, Phinehas Parkhurst, Samuel Collins, John Taylor, John Holbrook,
Joseph Weeks, and Moses White, democrats, were elected. Their vote was
cast for Andrew Jackson, president, and Martin Van Buren of Xew York,
vice-president, who Avere subsequently elected.
1836. Whole vote, 24,980. Jonathan Harvey, Isaac Waldron, Tristram Shaw,
Stephen Gale, Josiah Russell, Gowin Gilmore, and Ebenezer Carlton, demo-
crats, were elected by votes varying from 18,658 to 18,722. Their votes were
cast for Martin Yan Buren, president, and Richard M. Johnson of Kentucky,
vice-president, who were subsequently elected.
1840. Whole vote, 59,022. Democratic vote, 32,671 ; whig vote, 26,434. John
W. AYeeks, Stephen Perley, Samuel Hatch, Andrew Pierce, Jr., John Scott,
Francis Holbrook, and Samuel Burns, democrats, were elected. They cast
their votes for Martin Yan Buren, president, and Richard M. Jolmson, vice,
president. Subsequently William H. Harrison of Ohio and John Tyler of
Virginia were elected president and vice-president.
1844. Whole vote, 48,976. Democratic vote, 27,016; whig vote, 17,776; free
soil vote, 4,152. William Badger, John McXeil, Elijah R. Currier, Isaac Hale,
Elijaii Sawyer, and John L. Putnam, democrats, were elected. They cast their
votes for James K. Polk and George M. Dallas, who were subsequently elected
president and vice-president.
1848. Whole vote, 51,204. Democratic vote, 27,762; whig vote, 14,789; free
soil vote, 7,559. Samuel Tilton, Jesse Bowers, James H. Smith, Jonathan
Eastman, Richard H. Ayer, and Simeon Warner, democrats, were elected'
They cast their votes for Lewis Cass, president, and William O. Butler, vice-
president. Subsequently Zachary Taylor and Millard Fillmore Avere elected
president and vice-president.
1852. Whole vote, 51,022. Democratic vote, 28,884; whig vote, 15,540; free
soil vote, 6,568. Henry Hubbard, Samuel Jones, Jabez A. Douglas, Samuel
Webster, Nathaniel B. Baker, democrats, elected. They cast their votes for
Franklin Pierce and William R. King, who were subsequently elected presi-
dent and vice-president.
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1856. Whole vote, 71,556. Republican vote, 38,345; democratic vote, 32,789;
wliig vote, 422. Wm. H. H. Bailey, Thomas L. Whitton, Daniel Clark, John H.
•White, and Thomas M. Edwards, repnhlicans, elected. They cast their votes
for John C. Fremont, president, and AVilliam L. Dayton, vice-president. Sub-
sequently James Buchanan and John C. Breckinridge were elected.
1860. AVhole vote, 65,953. Republican A'ote, 37,519; democratic vote,— Doug-
las, 25,881; Breckinridge, 2,112; American, 4,441. John Sullivan, Ebenezer
Stevens, David Gillis, Nathaniel Tolles, and Daniel Blaisdell, repuJiJlcans,
elected. They cast their votes for Abraham Lincoln and Hannibal Hamlin,
who were subsequently elected president and vice-president.
1864. Whole vote, 69,630. Republican vote, 36,593; democratic vote, 33,037.
William H. Y. Hackett, Daniel M. Christie, Archibald H. Dunlap, Allen Giffin,
and Henry O. Kent, repiibl leans, elected. They cast their votes for Abraham
Lincoln and Andrew Johnson, who were subsequently elected.
1868. Whole vote, 69,457. Republican vote, 38,191 ; democratic yote, 31,249.
Amos Paul, Joel Eastman, Mason W. Tappan, Edward L. Goddard, Albert M.
Shaw. They cast their votes for Ulysses S. Grant and Schuyler Colfax, avIio
were subsequently elected president and vice-president.
1872. AVhole vote, 68,895. Republican vote, 37,167; democratic vote, 31,423;
temperance vote, 200 ; labor reform vote, 100 ; scattering, 5. Lyman D. Stevens,
Benjamin J. Cole, Phinehas Adams, AVilliam Haile, Benjamin F. Whidden,
TcpnhUcans, elected. They cast their votes for Ulysses S. Grant and Henry
AVilson, who Avere subsequently elected president and vice-president.
1876. AVhole vote, 80,132. Republican vote, 41,539; democratic vote, 38,509;
temperance vote, 75 ; scattering, 9. Zimri S. AA^allingford, John J. Morrill,
Moody Currier, Levi AV. Barton, John M. Brackett, republicans, elected-
They cast their A'otes for Rutherford B. Hayes and AA'^iliiam A. AA"heeler, who
were subsequently elected president and vice-president.
1880. Whole vote, 86,573. Republican vote, 44,798 ; democratic vote, 40,790 ;
greenback vote, 526; temperance vote, 178; scattering, 281. Aretas Blood, Ezra
H. AA^inchester, Albert L. Eastman, John A. Spaulding, and Henry L. Tilton,
repmhUcans, elected. They cast their votes for James A. Garfield and Chester
A. Arthur, who were subsequently elected president and vice-president.
1884. AVhole vote, 84,702. Republican vote, 43,248 ; democratic vote, 39,142 ;
temperance vote, 1,571; labor vote, 545; scattering, 196. George W. Libbey,
James E. Larkin, John B. Smith, and Marshall C. AVentworth, republicans,
were elected. They cast their votes for James G. Blaine and John A. Logan.
Subsequently, Grover Cleveland and Thomas A. Hendricks were elected pres-
ident and vice-president.
1888. AVhole vote, 90,744. Republican vote, 45,721 ; democratic vote, 43,443 ;
temperance vote, 1,521 ; scattering, 59. George ^y. Nesmith, Charles D. Mc-
Duffee, Charles S. AVhitehouse, and Frank A. Cofran, republicans, were elect-
ed. They cast their votes for Benjamin Harrison and Levi P. Morton, who
were subsequently elected president and vice-president.
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SESSIONS OF THE LEGISLATURE SINCE 1775.
PROVISrCIAL CONGRESS OR COXVE^'TIOXS.
Commenced.
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SESSIONS OF THE STATE LEGISLATURE. — COM-ti/JUet/.
Commenced.
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SESSIONS OF THE STATE LEGISLATURE. — Continued.
Commenced.
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SESSIONS OF THE STATE LEGISLATURE. — Concluded.
Commenced.
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NEW HAMPSHIRE SENATORS.
The following table of senators of the United States, from the first congress
to the close of the fifty-first congress, has been carefully compiled from the
records of the senate of the United States of America, iixpressly for the
Manual of New Hampshire Ofiicial Successions, by Hosea B. Carter, actuary,
in the ofiice of secretary of state. Concord.
Note.— Under article 1, section 3, clause 2, of the constitution of the
United States, relating to the classification of senators in the first and suc-
ceeding congresses, it was provided that, " Immediately after they shall be
assembled in consequence of the first election, they shall be divided as equally
as may be into three classes. The seats of the senators of the first class shall
be vacated at the expiration of the second year, of the second class at the ex-
piration of the fourth year, and of the third class at the expiration of the
sixth year, so that one third may be chosen every second year." The classifi-
cation of the senators of the first congress was made in accordance with this
provision by lot. The following table shows the classes to which the senators
of the fir.st congress were assigned, and the succession to the close of the fifty-
first congress.
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COLONIAL CONGRESS.
MEMBERS OF CONGRESS FROM 1774 TO 1788.
( Compiled from the journals of congress.)
"
Congress met September 5, 1774, also May 10, 1775, at Philadelphia; Decem-
ber 20, 1776, at Baltimore ; March 4, 1777, at Philadelphia; September 27, 1777,
at Lancaster, Pennsylvania; July 2, 1778, at Philadelphia; June 30, 1783, at
Princeton, New Jersey; November 20, 1783, at Annapolis ; October 30, 1784, at
Trenton, New Jersey; January 11, 1785, at NCAV York, which continued to be
the place of meeting till the adoption of the constitution. From 1781 to 1788
congress met annually on the first Monday of November, pursuant to the
articles of confederation, which were formed in 1777, and went into operation
in 1781."
Names of Members, with Date of Service.
1774. Nathaniel Folsom, John Sullivan. *
1775. Josiah Bartlett, * John Langdon. *
1776. Joeiah Bartlett, * John Langdon, * William Whipple, Matthew Thornton .
1777. Josiah Bartlett, * Nathaniel Folsom, William Whipple, George Frost.
1778. Josiah Bartlett, * John Wentworth, Jr., William AVhipple, George Frost.
1779. Nathaniel Folsom, Nathaniel Peabody, Woodbury Langdon, George
Frost.
1780. Samuel Livermore, John Sullivan,* Woodbury Langdon.
1781. Samuel Livermore, John Sullivan, * Woodbury Langdon.
1782. Samuel Livermore, John Taylor Oilman, * Phillips White.
1783. Abiel Foster, Jonathan Blanchard, Phillips White.
•
1784. Abiel Foster, Pierce Long, Jonathan Blanchard.
1785. Abiel Foster, Pierce Long, Samuel Livermore.
1780. Nicholas Gilman, Pierce Long, John Langdon.
1787. Nicholas Gilman, Paine Wingate.
1788. Nicholas Gilman, Paine Wingate.
* (Governors.
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NATIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES.



































































































































































Resigned. t Filled vacancy.
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* Resigned. t Filled vacancy.
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MEMBERS FROM NEW HAMPSHIRE, 1827 TO 1847.
Congress.
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MEMBEKS FROM NETV HAMPSHIRE, 1781 TO 1891.
Congress.
GOVERNOR AND STAFF.
1 889-- 1 890.
His Excellency DAVID H. GOODELL, Antrim, Commander-in-Chief.
Maj. Gen. Augustus D. Ayling, Concord, Adjutant-General.
Brig. Gen. Elbert Wheelee, Nashua, Insj^ector-General.
Brig. Gen. Charles O. Hurlbutt, Lebanon, Quartermaster- General.
Brig. Gen. Sylvester little, Antrim, Commissary-General.
Brig. Gen. Paul Lang, Orford, Judr/e-Advocate-General.
Brig. Gen. John H. Cutler, Peterborough, Surgeon-General.
CoL Fred A. Palmer, Derry, Aid-de-Camp.
CoL Stephen S. Jewett, Aid-de-Camp.
CoL Daniel F. Healy, Manchester, Aid-de-Camp.
CoL Edward M. Gilman, Nashua, Aid-de-Camp.
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JUSTICES OF THE PEACE.
The following revised list of Justices of the I'eace has been carefully
corrected, so as to show every such officer who has complied Avitli the require-
ments of qualification, and the date of the commission of each is plainly
indicated; also if a commission is for a county, and not for the state, is shown
by a A-
COtrXTV OF BELKXAP.
A Indicates a justice of the peace for this county only.
ALTOX.
Hayes, Charles— 12- 2-90
Bennett, Morrison 5-31-87
Berry, Joseph E A C-10-86
Cate, Eleazer R A 12-19-89
Downing, Charles H A 1-14-86





Gilman, Oliver J. M
BAKXSTEAD.
Blaisdell, Joseph P 7-10-89
Shackford, Albert F 12-21-87
George, Charles S 12-19-89
Colbath, Horace N 4-22-90
Hanson, Eben A 9-25-88
Fletcher, Fred P 10- 9-88
Jenkins, Joha H 1- 1-89
Blanchard, John E 12-21-87
Pitman, Xoah T
George, John
Walker, Charles E A
Foss, Oscar A
I George, Enos A




"Wells, Walter C 12-19-89
Hackett, Charles A 6-10-86
Piper, Isaiah 5- 1-88
Wells, John W 1- 1-89
Thompson, Edwin P 10- 4-89
j
Bean, Edwin C 8- 7-88
Mooney, Ira 12- 4-88 |
12
Judkins, DudleyW
Philbrick, Munroe H A
Johnson, Frank K A
Sargent, John M
Gardner, Harvey
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COUNTY OF BKLWNAF.— Continued.
• A Indicates a justice of the peace for this county only.
CENTER HARBOR.
Clifton, William C 5-21-90 i Hawkins, DavidM A 11-11-86









Sleeper, Charles H A



















Clark, Gilman H A
Brown, Frank J A
Cogswell, Amos M
Aldrich, John A
White, William O A
Elkins, Freeman F
Goss, Samuel L




Leonard, William M A
Sanders, George A
Dudley, John K 11-13-88 ] Cogswell, James W
Cogswell, Thomas 6- 5-88
Folsom, Orrin 5- 7-89




Dockham, Charles A 7-10-89
Sanborn, George W 11-11-86
Durrell, Joseph B A 6-21-87
LAOO>"IA
Lamprey, Madison C A





Hibbard, Ellery A 12- 6-87
Somes, George R A 2- 5-89
Perley, Lewis S 4- 2-89
Jewell, Erastus P 8-27-90
Hatch, GeorgeA A 5-13-86
Knight, AVilliam F A 6-10-86
Lane, George B 7- 8-86
Melcher, AYoodbury L 6-10-86
Tebbetts, Orran AY A 10-ll:-86
Everett, GeorgeH 8-12-86
Ashman, John AY 12- 9-86
Hibbard, Charles B 10-14-86
Leavitt, Almon C 10-11-87
Franklin, AA'illiam S A
Vittum, Stephen A
Hoyt, Eben
James, Charles E A
Beckford, Frank M
Guntier, Israel L A
Philbrook, Lester A
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COUNTY OF BBI^KyAT.— Continued.
A Indicates a justice of the peace for this county only.
JjAcojsIA.— Continued.
Edg-erly, Frank A 12- 4^88
Jewett, Albert H. C 6-19-89
Jewett, John G 10- 4^89
Peaslee, AYalter S 11- 7-89
Jewett, Stephen S 12-19-89
Moulton, John C 7- 1-90
Story, David B 9-25-90
Laighton, J. Frank 9- 9-86
Little, Edmund A 6-21-87
Brown, Jason J. C 2- 7-88
Hatch, Edward C A 5- 7-89
Thompson, True M 9- 4-89
Shannon, Jonathan C A 7-31-SO
Folsom, Frank R A 2-11-86
Sargent, Frank P A 4-15-86
Dyer, Xapleon J 4r-22-86
Plummer, Will A
Blackstone, Sumner E A
Cox, George B a
Corliss, John B a
Bowen, AVillie C
Oilman, yrank L a




Sanders, George A A
Bachelder, John L
Davis, Charles C A
Gordon, Albertis S A
Colby, Albert
Cole, Kimball
Fowler, Frederick W A 12- 2-90
MEREDITH.
Rollins, Samuel W 5- 1-88 Plummer, Xathan G A
Blaisdell, Philip D 5- 1-88
Stevens, Ebenezer 12- 4-88
Bedel, Hanson. 11- 7-89
Hoyt, George G 12-19-89
Eaton, Daniel B , 7-10-88
Prescott, J. Irville 7- 3-89
Ambrose, David A 3-11-86
Burpee, Manley C A 12-27-89
Thyng, Charles D 10- 4-89
Smith, David H 12-10-85





Xeal, Charles W A
Paige, John C
Eaton, Daniel E A
Dearborn, Bradbury R A
NEW HAMPTO]Sr.
Flanders, John M A
Morrill, Frank P A
Currier, Edwin B a
Burley, Jason J A 7-31-90
Taylor, Jonathan M 5-12-87





Cass, AYilliam T 5-21-90 Ballantyne, Adam S
Philbrook, George S 7- 1-90 Dow, George E
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COUNTY OF BELKNAP.— Co?ic?t<c7ecf.
A Indicates a justice of the peace for this county only.
TiLTON.— Continued.
Brown, Bradbury T 11-11-86
Perkins, Robert S 3-11-87
Sanborn, Jacob B 12- 6-87
Dalton, Henry Q 2-5-89
Lang, William P 4-25-89
Moorhouse, Edwin 12-19-80
Wyatt, Walter C A 2-10-87
Leavitt, George F 9-20-87
Wilder, Theodore G A 8-12-86
Fellows, William B 9- 9-86
Batchelder, Lucien F 12-4^88
Pillsbury, John J 12-4^88
Laycoct, Craven 11-6-90
Fletcher, William P A 1- 1-89





I Hurley, Edward F . . A 8-12-86
Pitman, George W. M 6- 5-88
Meserve, Arthur L 6-19-89
Pierce, MarkW 3- 6-88
Pitman, Joseph 8-27-90
BARTLETT.
Pitman, Andrew J A 2- 5-89
Gale, Jonathan 7- 8-86
Burnell, Alvah AY A 11-11-86
Head, James F A 3- 6-88
Pitman, William A 1-27-87 Buffum, Charles A 3- 6-88
Cate, J. Neal 6-26-89
Coleman, D. C 5-31-87
Churchill, Charles A 8-23-87
BROOKFIELD.
Hutchins, Frank A 9- 9-86





















Carlton, James A A
6-10-86
I Quint, Levi C A
10- 9-88 Shackford, Charles H A
6-19-89 Garland, Albra A
6-19-89 Gibson, James L A
5-21-90 Shackford, Jesse F A
1-14^86 Shackford, James M A
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COUNTY OF CARUOljL.— Contimied.
A Indicates a justice of the peace for this countj^ only.
CONWAY.— Continued.
Whittaker, Charles H A 7- 8-86
j
Binford, Joseph L A
Nash, John B 2- 7-88 : Sloane, William A A
Osgood, Frederick B 3- &-88 Mansfield, Charles F A
Whitaker, Nathan 7- 1-90
Thompson, William F •it-22-90
Merrill, Frederick C A
Garland, John H A
Chase, John A 2-11-8G I Allard, Benjamin M A
EATON.
Snow, Silas G- 5-88
Snow, Edwin 6- 5-88
Drew, Clement 9-25-90
Loud, John S A 6-16-86
Thurston, DavidM A
Hatch, Frank M A
Snow, Leslie P A
EFFINGHAM.
Rowe, Charles F A
Demerdtt, John L A
Drake, Alexander M A
Taylor, Charles F A
Moore, Charles E A
Dearborn, Samuel Q A 9- 4-88
Drake, John M A 6-14-87
Parsons, Charles A 8- 2-87
Thurston, Josiah W 9- 9-86
Stevens, Charles H A 6- 5-88




Taylor, David W A
Philbrick, George J 7- 8-86
'
3Ierrow, Arthur P A
Smart, Elmer J 4-22-86 Parsons, John
HART'S LOCATION.
















Perkins, Cyrus F A 7-10-88
Trickey , Joseph B 6-lJ^87
Wentworth, Marshall C.
Perkins, Chase B •A
MADISON.
Mason, William 12- 4-88 1 Burke, James J A
Hobbs, Josiah H 12-10-85




^Vhite, Edgar F A
MOULiTONBOROUGH.
Abbott, Joseph G 11- 1-87
j
Bro^vn, George K
Jaclard, Augustus P A 2- 7-88
|
Bryant, Leander
Mason, Benjamin M 8- 7-88
|
Huntress, Hamlin . .
Dow, John B 6-19-89
j
Mason, Charles H. . .
Mason, William H. H 8- 7-89 Sibley, Lewis A
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COUNTY OF CARROL,J^.— Continued.




Sias, George B A
Carter, I. DeWitt






















Young, George L A a- 6-88
Mooney, Benjamin H A 4- 3-88
White, Charles H A 8-27-90
Brown, Dana J A 7-19-87
Crehore, Joseph S A 5-23-88
Beacham, John E 8- 7-88
Wilder, George S A 4- 2-89
Lamper, Albert B A 7-17-89
Chase, Winfield S A 7- 1-90
Gerry, James O A 6-16-86
AVeeks, Frank 10-11-87






Severance, Sargent F A
Wiggin, Samuel B A
Wentworth, Paul
Hilton, Jonathan E A














Tasker, A. Birnay 4r- 2-89
Donovan, Charles W A 4-22-90
Fellows, Benjamin F A 8- 8-86
Tasker, Elmer H A 6- 5-88
Dorr, Henry F 7-10-88
Quimby, Herman H A 6- 5-88
Hoyt, George S A 10- 9-90
Blanchard, Charles E A 6- 5-88
Mayo, William A A 8- 7-89
Blanchard, Charles 6-19-89
TAMWORTH.
Gilman, Joseph 4- 2-89
Cook, Charles P 4-25-89
Mason, Larkin D 4-25-89
Hatch, Otis G 7- 1-90
Nickerson, Alonzo A 9- 4-88
Ham, Lowell 5-12-87
Nickerson, John H A 9- 4-88
Mason, Thomas B A 6-16-86
Davis, Hiram T A 8- 9-87
Sanborn, David O A 7-10-88
TUFTOIsBOROUGH.
Seavey, James C A 1-14-86
Davis, Charles W A 7-17-89
Bennett, James A A 7- 8-86
Richardson, Orlando 10- 4-89
Edgerly, John A A H- 1-87
Hodgdon, Herbert F A 8- 7-88
Palmer, Daniel B 0-19-89
Libby, Freeman C 5-23-88
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COUNTY OF CARROLL.— CoJic?«fZed.
A Indicates a justice of the peace for this county only.
WAKEFIELD.
Gage, George H A 4-3-88
Sanborn, John W 6- 5-88
Cloutman, Joshua H A 4-13-87
Mathes, John W 5-21-90
Burley, Daniel S 2-10-87
Scruton, John E 5-31-87
Loud, Ivory S A 10- 4r-89
3IiUiken, Andrew J A 6-26-89
Libbey, Henry M 6-26-89
WOLFEBOROUGH
Yeaton, George A A
Home, Charles W
Wood, Albert F A
Farnham, J. Frank A
Brown, Edward E
Blake, Simon A
Moore, Justin L A
Dorr, George S
Fox, William C 11- 7-89 : Prindall, Fred W.
Cate, John G 9- 4-88
|
Clow, Stephen W.
Burke, George J . .
Abbott, Sewall W.
...•A
Rust, John H 4r- 2-89
Martin, James H A 10- 4^89
Parker, Charles F 5-21-90 I Watson, James C A
Home, Henry G 6-16-86 , Wiggin, Elmer I A
Willand, Hezekiah A 8-12-86 Hobbs, Frank P A
Bickford, Joseph H 7- 8-86
Adams, Francis P 5-31-87
Banfield, Ira A 5-31-87
Goldsmith, John L A 6-14^87
Manning, Israel B 4r- 2-89
Piper, Charles F A 12-19-86
Willand, Arthur J 7- 8-86 Hodgdon, Wm. O. S
Dow, William T A 5-21-90 ; Krook, Cornelius X.






























Cook, Charles C 4-22-00
Brown, James A A 12-21-86
ALSTEAD.
Smith, Edward M 5- 1-88
Mayo, George A A
Lovell, Henry A A
5-12-87
6- 5-88
Hatch, Azei 8- 7-87
Fuller, John Q. A 12-19-89
CHESTERFIELD.
Richardson, John M 5- 1-88
Chamberlain, Joshua W 7-17-89
Goodrich, James H., 2d A 5-21-90
Goodrich, James H 8-12-86
Goodrich, Charles C, P 6-14^87
Harvey, Herman C 7- 8-86
Fiske, John B 7- 1-90
Morgan, Hiram B A 1-13-87
Butler, Warren H A 8-7-89
Slade, David W A 7- 1-90
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COUNTY OF CHESHIRE:.— Continued.
A Indicates a justice of the peace for this county only.
DUBLIN.
Allison, James A 6-26-89
j
Piper, Henry C 5-31-87
Fiske, Warren L A 6-10-86
j
Mason, Milton D A 4- 2-89
riTZWILLIAM.
Blake, Amos J 5-21-UO
Perry, Calvin B 6-10-86
Kendall, Samuel 6-14-87
Damon, Jonas -•A 12- 6-87
Batcheller, Philip S A 10-11-87
Wheelock, Oliver K a 7- 8-86
Bowen, Edwhi N A 5-21-90
Batcheller, Stephen a 4-25-89
Hubbard, George C - 5-31-87
GILSUM
Howard, Francis A 12- 6-87
Mark, Luther W. F 2-10-87
Bill, Daniel W 10-14-86
Bingham, Charles W A 3-11-87
Loveland, Israel A A 2-20-90
Willson, Oscar J A 4-25-89
HARRISVILLE.
Bemis, Samuel D A 8-12-86 I Tufts, George F.






Wellman, George A 5-21-90
Lamson, Loima B 6-14^87
Wilder, George S 3- 6-88
Taylor, Prentiss W A 3- 6-88
Hooker, George P 1-14-86
Temple, Edalbert J 9-20-87
Latham, Asahel H A 9- 4^89
Fisher, Albert F 8-27-90
Allton, Wilbur F 8-27-90
JAFFREY.
Phelps, Gurley A 5- 1-88
Fassett, Joseph W 4^22-90
Pierce, Frederick S 12- 4-88
Pierce, Benjamin A 3-11-86
Frost, Joseph P 5-31-87
Spalter, Frank B 10-11-87
Lacy, James S A 3-11-86
Pierce, J. Minot 6-10-86





Abbott, John T 1-14-89
Abbott, Joseph B 5-21-90
Briggs, William S 8-12-86
Beal, Joseph R 7-10-88
Babbitt, John W 10-14-86
Blake, Hiram 5- 1-88
Buffum, Caleb T 7-10-88
Woodward, Don H 5-21-90
Webster, Charles F 3-11-87
Wellington, Leonard 11-11-86
Whitney, Charles H 5-21-90
Wright, Jerome E 2- 5-89
Viall, Herbert B 5-26-86
Woodward, Clement J 11- 7-89
Cooledge, Henry O A 5-21-90
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COUNTY OF CHESHIRE.— ConiinucfZ.
A Indicates a justice of the peace for this county only.
KEENE.— Continued.
Batchelder, Alfred T 10-14-86
Buffum, Charles C 8-21-88
Brooks, Lyman J 6-21-87
Colony, Horatio 8- 7-88
Darling, Henry H 5-21-90
Dole, Edmund P 7- 8-86
Dunham, William K 5-14^89
Barker, Fred A A 4-22-90
Dinsmore, Silas jM 8-12-86
Elliott, JohnH 6-10-86
Elliott, William H 10- 4-89
Foster, Hosea .5-13-86
Faulkner, Francis C 8-27-90
Gates, Samuel O 5-12-87
Tuttle, William S 8-12-86
Gustine, Edward 7- 8-86
Hardy, Silas 4- 4-SS
Holt, Ralph J 10-11-87
Healey , Daniel K 7-10-88
Ware, Dexter D 8-27-90
Hersey, Charles H 12-21-87
Holmes, Lewis W 3-14-88
Lane, Elisha F 7-17-89
Martin, Henry S .5- 7-89
Perry, Francis A 7- 1-90
Rowell, Clark F 9-20-87
Stewart, Reuben 4- 2-89
Startevant, John W 5-12-87
Taft, James S 5-21-90
Wright, Virgil A 12- 4r-88
Aldrich, George H A
Aldrich, Herbert C A
Baker, Abel W A
Ball, Delos C A
Brown, Daniel A A
Blake, Milton A
Dort, Obed G A
Flagg, George AV A
Graves, Zebiner K A
Hill, Gardner C A
Keith, Edwin O A
Kingsbury, Frederick H A
Knight, Elmore D A
Kimball, Horatio A
Locke, Edwin R A
Litchfield, George A A
Morse, Julius X A
Perry, Joseph G A
Rand, Thomas C A
Prouty, Ira J A
Pemberton, Charles K A
Pressler, Adolph AY A
Randall, Stephen S A
Russell, Ira AY A
AA^heelock, George D A
AYellman, Jerry P A
AVadsworth, Samuel A
AYhitcomb, Frank H -^
Patten, AYilliam N A
































Boyden, Elijah 12- 6-87
Chase, Martin 6- 5-88
Davis, George G 6-10-86
Mason, Charles 10- 4-80
Converse, Nelson 5-12-87








Jones, John Q 4-25-89
Clyde, George W A 7-17-89
Burnap, James 6-14-87
Fox, Perley E 5-31-87
Towne, Hosea 5-31-87
Huntley, Ezra G U- 1-87
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COUNTY OF CHESHIRE.— ConimwecZ.
A Indicates a justice of the peace for this county only.
NELSON.
Mclntire, Horatio 4-15-86
Taylor, Frederick 2- 7-88
Hardy, Noah W 8-12-86
Jewett, Frank K A 2-10-87
Atwood, Varanes C 3- 6-88
Scott, James H 10- 9-88
Osgood, George ^Y A 5-21-90
RICHMOND.
Bowen, Sidney B A 5-12-87
Bryant, Jonathan C A 5-23-88
Cass, Nahum 6-21-87
Conway, Charles W A 6-16-86
RINDGE.
Stearns, George W 6- 5-88 i Platts, Charles F 7- 6-87
Stearns, Ezra S 6-19-89 : Converse, Zebulon 6-21-87
Wellington, Joel A 4-15-8G Thrasher, Ned 12-21-87
Walker, Dana S A 6-19-89 I Sawtell, Warren F A 6-14-87
Emery, Warren W A 7-17-89
|
Perry, Jason S A 6-14^87
Jones, Willard G A 5-21-90 Fletcher, Henry W A 2- 5-89
Wetherbee, Herbert E {\ 4r-13-87 ! Bean, J. Mowry 2- 7-88
ROXBURY.
Kingsbury, Elbridge A 7- 8-86
STODDARD.
Rice, Josiah M 6-21-89
Dodge, Edward B 5- 1-88
Chase, William H 7-10-88
Robb, James M A 8-18-87
Goodnow, Leslie H .
SULLIVAN.




I Streeter, Herman O. •A 9- 4-89
Woodcock, Volney 5-12-87
Parsons, Josiah. A 7-19-87
Bartlett, Sylvanus 10-26-87
Faulkner, Frank S A 6-26-89
SWANZEY.
Downing, Franklin A 1- 1-89
Ware, Alonzo A A 5-21-90
Cutler, George I A 5-21-90
Hammond, Joseph 5-21-90
Willis, George W A 6-10-86
TROY.
Stone, Melvin T A 5-21-90
Kimball, Warren W A 7-31-90
Harvey, Charlie E 9- 9-86
Buttrick, Edwin 7- 1-90
Kimball, Edward P A 11-11-86
Bemis, Edmund 2- 5-89
Ripley, Franklin A 9-25-90 Stanley, James R 10-14-86
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COUNTY OF CHJESniKE.— Concluded.






Seabury, Edwin K 10- 4^89
Bellows, Josiah G 10-14-86
Mason, William P 3-11-87
Heald, James H A 1-14-89
Lovell, BoliA^ar 5-23-88
Perry, Horace A A 4-13-87
O'Neil, Charles A 8- 7-88
Griffin, Patrick E A 8- 7-88
WESTMORELA>JD .
Mason, James B A ^- 8-86 | Goodnow, Edwin J A 7-10-88
Bill, Willard, Jr 6-21-87
Patten, DanielW A 10-14r-86
Fuller, Joseph E A 3- 5-89
Cohb, Charles K A 4^22-90
Felch, AVilliam La Roy A 6-19-89
Peters, Francis R 4-25-89
Pierce, George ^Y 12- 4-88
Wood, Wright 10- 9-88
Forbes, Edmund M 7- 1-90
Tenney, Edwin P 6-1G-8G
Burnap, James T A 9- 9-86
WINCHESTER.
Swan, Darling S AH- 7-89
Adams, Eben S A 10- 4-86
Brigham, Hosea W 8-21-8S
Lewis, Timothy H 11- 7-89
Mansfield, Charles B A 5-21-90
Slate, Charles E A 12-19-89





Chamberlin, Robert N A
Davis, Walter I A
Boothby, Sylvester A
Daley, Daniel J A
Noyes, John B A
Hobbs, William F
Jenness, Harley E A
Cofran, Frank A
Barron, Oscar G A
Hardy, Daniel M A
Comstock, Horace
BERLIN.
12-10-85 Vincent, George L A 6- 5-88
6-10-86 Lambert, Calixte A 6- 5-88
5-21-90 Johnson, HenryW A 4- 2-89
e-10-86 Spaulding, Temple E A 5-14-89
5-12-87 Dresser, Lorin A A 8- 7-89
9-27-87 Colby, Frank A ^^ 4^22-90
2-7-88 Goss, Herbert 1 5-21-90
3- 6-88 Ellenwood, Aked D A 8-21-88
CARROLL.
8- 7-89 Miles, Charles S A 8-18-87
7-19-87
i
Worthley, Franklin A 9- 6-87
4^25-89
I
Henry, John H A 9- 6-87
9- 4-88 Bartlett, Frederick H 4r- 2-89
8- 9-87
1 Eastman, John C 8- 9-87
CLARKSVILLE.
6-21-87
I Keysar, Berkley 12- 6-87
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COLEBROOK.
Madden, Max Joseph 7-10-89
Dudley, Jason H 12- 6-87
Drew, AVarren E A 12- 4-88
Gilmore, Benjamin B. A 5-21-90
Leavitt, Henry M A 't-15-86
AVhittemore, John A 7-17-89
Whittemore, Sidney B A 7-31-90
Woodrow, Henry W 10-26-87
Harriman, Milton A 7-1-90
Jameson, Robert G A 2-10-87
Johnson, Thomas F 4-13-87
Bedel, Hazen 3-11-87
Harriman, Ransom A 6-14^87
Cummings, Daniel E 5-31-87
Barker, Albert 5-12-87




Hicks, Frank F A
Woodrow, Freeman H A
Woodrow, Charles H A
Keyes, William T a
Jordan, Edgar A A
Gamsby, Charles D A
Whittemorq, Albert F A
Draper, Alvah E
Davis, Quincy B A
Tirrill, Seth W A
Brown, Irving C A
Lombard, JoseiJli E A
Churchill, S. Leroy A
COLUMBIA.
Hobart, Horace M A 10- 9-90
Harvey, Samuel M 8-27-90
Gilman, Jonathan A 6-10-86
Bailey, Samuel 1 6-28-87
Kelsea, Enoch R A 6-10-86
Cone, William E A 9-25-90
Grey, John A
Bedel, Hazen, Jr A
Jeffers, Benjamin F A
Holmes, Willis
Keach, Henry A A
Snow, Lewis
DALTON.
Lang, Jonathan M a, 7-13-87
Taylor, Bert A 6-14^87
Muzzey, Carlton W A 5-
Lovejoy, John B A 12-
Twitchell, George S A 6-
Thurston, David M ^A 6-10-86
Bragg, William W 5-31-87
Bragg, Lewis C A 10-26-87
GORHAM
Lawrence, Orville A
Goodall, Baxter D A
DU3IMER.
7-89 Wight, Isaac C A
9-86 Wight, J. Howard A
5-88
ERROL.
Demeritt, George C A
Fickett, Albert W A
Ingalls, Rufus F A 4- 2-89
Twitchell, Albert S 9- 9-86
Evans, Alfred R . . 9-20-87
Andrews, William A 12-10-85
Hoadley, George H A 6-16-86
Tubbs, George E A 6-14-87
Payson, Fred L A 6-28-87
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JEFFERSON.
Goodall, John A 5-21-90
*Iorse, John M 's 9-23-90
Berry, Alonzo L 6-16-8G
Perkins, Xathan R 6-21-87
Eastman, Rich B a S^23-87
Chamberlain, William J— a 2- 7-88
Jordan, Chester B
Allen, Charles E
Allen, Charles B A












































Stevens, George M A
Ray, Ossian
Quiuiby, Ivan W A
Rowell, JamesM A
Rowell, William S A
Cleveland. Charles A A
Stevens, George E A
Smith, Fielding A
Howe, Joseph D A
Ladd, Fletcher A
Marshall, Antipha^ P A
Flanders, John
Siillivan, Edward A
Ellis, William G A
Smith, William H A
Yan Dyke, George A
Porter, Winsor R A
BroAvn, Rollin J A
Moore, John L A
Peavey, James S A
Jenness, William W
Tripp, William M

























Phipps, James S 4- 2-89
York, Dennis B A 6-10-86
Furbish, Samuel S A 6-28-87
Stevens, Calvin P 3- 5-89
Twitchell, Ransom A A 5-14-89
Blanchard, Fred H A 4^22-90
NORTHUMBERLAXD.
Curtis, James H 5-21-90
O'Sullivan, Thomas C A 6-10-86
Chessman, Roswell C 6-10-86
Bellows, Henry E A 7-31-90
Hannaford, Fordyce A A 9- 9-88 Atkinson, Robert 11- 1-87
O'Brien, Charles C 6-19-89
Wilson, John M A 8- 7-89
AVood
,
Nathaniel W A 5-21-90
Hannaford, Samuel G A 6-19-89
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PITTSBURG.
Luther, Sidney P A 5-13-86
Farnham, Elias S 5- 1-88
Watts, Albion P A 8-27-90
Hilliard, Hiram A 9-25-90
Baldwin, Justus W A
Farnham, Alden A 10-14-86
Danf©rth, Parker T A 8-12-86
Danforth
, Eugene H A 5-21-87
Washburn, Frederick H A 5-21-90
6-19-89
RAKDOLPH.
Messenger, Albert G 7-13-87
SHELBURNE.
Oreen, Horace G A 12- 4-88
Philbrook, Augustus E A 4-15-86
Philbrook, Charles E A 7-17-89
Burbank, Parker C 9- 9-86
STARK .
Pike, William T 7-17-89 i Roberts, Daniel A
Pike, Joseph A A 6-19-89 | Chamberlin, Frank H
STEWARTSTOWN.
Jordon, Sylvanus M A
Kidder, James N A
Drew, Edwin W
Poor, John C A
Farnham, Lorenzo A
Owen, Alanson A
Flanders, Hiram D A
Flanders, David A A
7-10-88 Allen, William F A
6-19-89 Tewksbury, Charles E A
5-14-89 Shurtleff
, Lyman O A
5-31-87 Flanders, Mason D A
5-23-88 Magonn, George R A
8- 9-87 Allen, George W A















Brown, Samuel A 7-10-88 i Pattee, John C 6- 5-88
Brown, William R A H- 7-89
Bucknam, Edward F 6-19-89
Mahurin, Charles 10- 9-88
Day, Fred N A 3- 6-88
Johnson, Marcus D 6-21-87
Danforth, William R A 6-10-86
Hiuman, Havilah B 5-21-90
Clark, Charles E A 1-27-87
Hutchins, John C A 2- 3-87






McGregor, John L .A
Hutchins, William B A










Trickey, James C A 8- 7-89
Gove, George S A H- 7-89
Parker, Riva F 9- 4-89
Lewis, Frank B A 6-26-89
White, Carson N A 6-26-89
Kellogg, Perrin T A H- 7-89
Bell, Frank D A 9-25-90
Garland, Benjamin C A 12-19-89
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ALEXANDRIA.
5-21-90 Cheney, Augustus F A
Merrill, Etlwin C A
Gale, Orrin S A
Sleeper, Sylvester B a 5-21-90
ASHLA^-D.
Cheney, Thomas P 6-26-89
[
Gordon, George B
Wilson, James L 4r- 2-89
Hughes, Francis M 12- 4-88
Dearborn, Rinaldo R. D 12-27-89
Porter, Albert E A 5-12-87
Drew, Asa W 11- 7-89
&- 1-88Brown, OraA A
Smyth, Louis N A
Norris, William P a




Carbee, Henry C A
Woods, Edward
Carbee, Solomon S A
Blandin, Willis B A
Childs, John D A
BATH.
4- 2-89 Clark, Henry H
Tewksbury, Moor R A
Child, Charles A
Foster, JamesW a
Blandin, Amos N a








Mann, GeorgeW 10- 9-88 Eastman, William AV
Mann, Orman L A 4- 2-89
j
Page, William B
Keyser, James H A 10-14r-86 ! Allen, Pardon W
BETHLEHEM.
Baker, Charles E 5- 1-88 Turner, George H A
Noyes, Moses C 6-19-89
Cruft, George T 9-20-87
Fletcher, Thomas M 7-17-89
Kenney, Horace J A 12-19-89
White, Frederick L 11-11-85
BKIDGEWATEB.
Clement, David B A 6-19-89 Pillsbury, Randall J a
Woodman, Charles 6-28-87 ! Morrison, Joseph S A
BRISTOL.
Buck, George D a
Davis, Charles F A
Knight, Leonard M A
Tucker, Benjamin
Wilder, Horace W
Fling, Lewis W 4- 2-89
Fling, Charles W 7- 1-90
Blake, Albert 7- 3-89
Berry, William A 2-11-86
Bartlett, Frederick A 12-19-89
Chase, Ira A 4- 2-89 , Calley, DavidM A
Dearborn, Kenson E 5-13-86
| Roby, Austin H A
Perkins, Benjamin F
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CAMPTON.
Cook, Corydon W A 5-21-90 ; Sanborn, Edward H A 10- 9-88
Pulsifer, Thomas S A
Johnson, Charles W., Jr— A
Hill, Daniel C A










Fogg, Wallace G A
Hoitt, Warren E A





Cone, Moody B A 6-19-89
Perkins, Daniel S 9-13-89














Cobb, George E A
Davis, Leroy S A
Currier, John ^
Tucker, Edward M A
Everett, Charles F A
Doten, Guilford A
Eobie, Horace G A
Town, Charles H A
Smith, Elijah A


















Clement, Samuel W 5-21 90
Colburn, George F A 7- 1-90
Norris, John A A 3- 6-88
Fitts, John M A 6-19-89
Follansbee, Periey R A 7-17-89
EASTOK.
Bowles, Willis 7-10-88
Drury, Arthur H A 7-23-89
Young, Timothy B A 6-10-86
Kendall, George W 7-23-89
ELLSWORTH.
Buzzell, David R A






Periey, Joseph F A
Spooner, Joel
Parker, Wilbur F A
6-14-87
7- 1-90
Pease, Henry H A 7-19-87









Wells, Eugene A A
McElwain, James A
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GRAFTOX. .
Walker, Joseph E 7- 1-90
George, Stephen A 3-11-87
3- 5-89
Rollings, Gilbert W 9-20-87
Martin, John E a 9- 4-89
Page, Joseph B. • A
GROTON.
Colburn, George E 12- 4-88
'
Kidder. Daniel A 7-10-88
Jewell, Noah L A 8-12-86 Burley, Joseph W 9-13-89
Bagiey, Augustus Y A 9-27-87 Smith, Norman G A 12-10-85
HA^rOVEE.
Bridgman, John L 7-10-88
]
Ruggles, Edward R 2-10-87
Barnes, "William L A 1-14-86
Hurlburt, Elihu 6-10-86
Cobb, Samuel W 10-14^88
Huntington, Newton S 6-21-87
Bridgman, George M 7-17-89
Frost, Newton A 7-17-89
Patterson, James AV 11- 7-89
Fellows, Asa W a 5-21-90
Hurlburt, Willard G 12-19-89
Smith, Stephen D a 10- 9-99









Carr, John E A
Page, Samuel B
Westgate, William F




8-30-87 i Abbott, Chester
6- 5-88 ' Jeffers, George C
e-19-80 Ham, Levi P. A
7- 1-90
: Wright, Newell C A
5-21-90
: Carbee, Samuel P
10- 4-89 Griswold, Charles S




8-12-86 Watson, Henry P A
3-11-87 Tucker, Frederick M A
3-31-87 Fellows, Scott

























Huckins, Jonathan B 12-19-89
,
Cox, Charles R 1-14-89
Shaw, Arthur L 7- 1-90
,
Shaw, Perley E 3-14r-88
Whitten, Nathan B A 10-14-86 , Smith, Daniel 11-11-86
13
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LANDAFF.
Eaton, Samuel A A £-31-87 I Xoj^es, Henry H A 8-27-90
Hall, John E 6-21-87 Whitcher, Moses A 5-12-87













Eaton, Albert S A
Emery, Samuel .A




AVhitcher, Ward P A
Parker, Joseph
Mottit, Charles





12- 9-86 Cotton, AVilliam H 11-11-86
6- 5-88 Dewey, Jesse E A 6-28-87
4 - 3-88 Churchill, Frank C 12-19-89
4- 2-89
;
Day, Henry M 4- 3-88
9-13-89 Hurlbutt, Charles O A T- 1-90
7- 1-90
, AVelch, AVilliam H A 1-13-87
2-21-90 Churchill, William A A 5-12-87
5-21-90 Cowen, AA'illiam F 5-21-89
7-31-90 Downs, Allan B A 7-31-89
10- 9-90 Carter, AA^illiam S A 9- 4-89
12-10-85 Brooks, Luman F 9- 4-89
6-28-87 Clough, Charles F 4-22-90
4-13-87 Wood, Alban P 6-10-86
LISBOX.
5-13-86 AVells, Curtis A A 9- 9-86
5- 1-88 Wells, J. Henry A 5-23-88
5-21-90 Atwood, Jonathan K A 8- 7 88
6-28-87 Brigham, Silas H A 10- 4-89
7- 1-90 Clough, Harry L 4-22-90
12- 9-86 Kelsea, Charles J A 4-22-90
12- 9-86 Richardson, James E A H- tJ-iX)
n-13-88 Howe, Frank 6-16-86
5- 1-88 AYeston, AYilliam H 6-14-87
6-19-89 ! Hoskins, Luther B 8- 7-88
2-11-86 Pratt, Leonard B A 4- 2-89
6-10-86 Jackman, Edward G 12-19-89
LITTLETON.
Eastman, Charles F 12-10-85 Goodenough, John C 12- 4-88
Bingham, Harry 12-19-89 Clay, Charles L A 1- 1-89
Bingham, George A 1-14-86 Oakes, John N A 4- 2-89
Batcheller, Albert S 6- 5-88
\
Bingham, Harry, Jr 1- 1-89
Bailey, James H A 7- 1-90 I Goodall, AYillie H ; .... A 6-10-86
Bellows, AYilliam H. . A 2-10-87 Corning, Benjamin H 7- 8-86
Aldrich, Edgar 12-lt;-8 ) Poor, Ruel AY A 10-14-86
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LITTLETON.— Continued.
Greene, Chauncey H
Southworth, Hartwell H A





Dodge, Levi B A








Marlow, Joseph S A
Miner, WOlie W. R A
Bradford, John M A
Miner, Seth W A

















Whitney, John C A
Buckley, AVill P A
Bingham, George H A
Gould, Phineas R A
Remick, James W




































Moulton, Albert G A
LYME.
Sawyer, Edmund F .
Fairfield, Payson E .
Holt, Henry H
Porter, Francis
12-21-87 Warren, Leander D A
4- 2-89 Hurlbutt, Luther C
12-10-85 Washburn, Benjamin T






















Lowell, Edgar I A 10-26-87
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OBFORD.
Learned, James M A &- 1-88
Strong, Ephraim B A 4- 3-88
Trussell, Benjamin F A 9-25-88
Conant, Horace H 4- 2-89
Gilman, Enoch A 2-11-86
Brown, William A 7- 8-86
Lang, Paul 10-11-87
Carr, Jesse K 8-23-87
Willard, Isaac 7-10-88
PIERMONT.
Risley, Lewis E 12-19-89
Gannett, William H A 6- 5-88
Howe, Jonathan H A 6-10-88
Eldridge, ErnestW A 10- 9-88
Weeks, Abel M 6-10-86
Hopkins, William E 4^22-90
Converse, William A. C 5-21-90












I Penniman, JamesA A 3-11-87
4- 3-88
i Ferrin, Moses A 3- 6-88
12- 9-86 Greeley, Merrill 7-26-87
6-19-89 Kelley, Cyrus K 10- ^87
6-28-87 Story, Joseph C 12- 6-87
1- 1-89 Chandler, John A 5-23-88
6-28-87 Cushman, Francis H 6- 5-88
4-15-86
!
Donovan, Daniel P A 10- 4-88
7- 3-89
i Tenney, David M A 12-10-85
6- 5-88 I Nelson, Charles AV A 3-11-86
RUMXEY.
Simpson. Clinton B 2-11-86
Stevens, Oliver AV 10-23-90
Baker, Samuel D 7-31-90
Herbert, Henry W 12- 4-88
Herbert, Charles AV A 12-21-86
Dearborn, John L 3-11-87
Stevens, Adoniram J A 5-31-87
Slater, Dwight E 1- 1-89
Baker, AVilliam D A H- T-89
Learned, AVilliam S 1-14-89
Bunker, Charles E A 2- 7-88
French, George P 9-25-88
Craig, Charles C 6-10-86
Simpson, Oliver E 2-11-86
THORNTON.
Hazeltine, Miron J 8-12-86
James, Orrin F A 6-10-86
Elliott, Ephraim A 3-11-87
Fifield, Henry M A 2- ^87
Shute, Charles 1- 4-89
Simonds, AValter F 7- 1-90
Bryant, Orrin W l-14-«9
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WARREN.
Jewett, Jeremiah S 10- 4-80
Merrill, James F A 6-28-87
Little, Henry A A 0-4-89
Davis, John E A 3-11-87
Prescott, Lucian W 4-22-90
Caswell, Ned T A 12-21-87
Williams, .James H A 1-14-89
Williams, George M A 8-14^89
Mayo, William A A 9- 4-89
Bartlett, Alonzo F A 12-10-85
WEXTWORTH.
Morey, Hiram D 5- 1-88
Gove, David A 3-11-86
Currier, Lorenzo W A 5-13-86
Flanders, William A 2-10-87
Orne, Arthur S 6-28-87
WOODSTOCK.
Hunt, Arthur 4-22-90
Campbell, Joseph W 5-12-87
Weeks, Fred P 7- 1-90
Sawj'er, Almon B A 5-21-90
Hall, Marcus M A 11-11-86
Hatch, Edward J A 3- 6-88
Gilman, Frank N A 7- l-9«
COUNTY OF HILLSBOROUGH.
AMHERST.
Clark, Edward G A 5-23-88
Richardson, Charles 10-14-86
Rotch, Albert A 5-31-87
Pulsifer, Jeremiah 12-19-80
Osgood, Joel F., Jr A 4- 2-89
Rotch, AVilliam B A 5-12-87
Sloan, William W A 6- 5-88
Pratt, AYilliam A 6- 4-89
Coggin, John H A 10- 4-89
Wilkins, Aaron S A H- T-89
Farley, George E A 12-10-89
ANTRIM.
Loveren, John E A 10-9-90
Goodell, David H 4- 2-89
Jameson, Nathan C 5-21-90
Christie, Morris 12-19-89
Sawj-er, Samuel S 5-12-87
Cochran, George A 5-27-89
Dodge, Charles B 8-12-86
Baker, Elliot W 1- 1-89
Ingram, Arthur H 4-22-00
Kelsea, Charles W A 10-14-86
Abbott, John G A 6-21-87
Little, George P A 5-31-87
Hurlin, Henry A A 12-21-86
Cole, Lemuel D A 7-26-87
Jameson, Charles R A 8- 9-87
Buchanan, William A 6- 5-88
Stewart, Richard W A 5-14-89
Woodbury, John N. P 7-17-89
Perkins, J. Elroe A 5-21-90
Loveren, John E 10- 0-90
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BEDFORD.
4-22-90 Rollins, Rodmey M ARiddle, Silas A A
Riddle, John A 5-21-90
French, Clinton A 12-10-85
9- 9-8G
Brown, Frank H a 2-20-99
Clement, "Wallace B . . 6-14^87
"Whittemore, George A A
Burtt, Henry J A
Bridges, GeorgeW A




Gray, Augustus W A 12- 9-86
George, Benjamin F A 7-31-90
BROOKLINE.
7- 8-86 Stiles, George E a 9-25-90
5-21-90 Thrasher, Eugene H 7-13-87
DEERING.
Goodall, Lewis 5- 7-89
Smith, Isaac A 5-21-90
Patten, George C 4-15-86
Locke, Andrew J A 11-11-86
Chase, Dennis R 1- 1-89
Dow, Scott F 1-14-86
Tubbs, Alvin 5-23-88
Tucker, Charles H 7-10-89
FBANCESTOWN.
Downs, Samuel D 12-4r-88
Patch, Hiram A 8- 7-88
Cummings, G.W 6-14-87
GOFFSTOWN
Bixby, Augustus H 7-19-87


























George, Charles F A
Upton, Samuel
Colby, George W
Sumner, Otis F A
Flanders, Edwin A
Woodbury, Oilman A
Roberts, David G A

















Savage, Alfred W 7-23-89
Starrett, David A 12- 6-87
Allen, Gerarda L A 5-31-87
Fletcher, John A 5-31-87
Peavey , Charles F A 5-31-87
Peavey, George S 6-14-87
Hopkins, Charles H A 5-31-87
Inmcklee, Fred W A 11-13-88
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GREENVILLE.
Hall, Charles E 2- 7-88
|
Marshall, Thomas E A 0- 6-87
Taft, Herbert J 2-10-87 ' Merriam, George F 6-26-89
HAXCOCK.
Tuttle, Adolphns D 2-11-86 1 Woodman, Israel D A 0-13-79
Davis, Joseph 4-22-90 Hills, John P 11- 7-89








Newell, J. H. T
Hoit, George E A
Holman, Samuel W
Pierce, Kirk D
Wood, George D A
HILLSBOROUGH.
ir- 3-88 Charles P. Pike 4-15-86
4-22-90 1 Grimes, James F 5-12-87
5-21-90
'
Barnes, Theodore A 6-19-89
6-10-^:6
j
Hadley, Mark M 12-10-85
7- 8-86
: Baker, Stillman H 5-23-88
7- 6-87
j
AVebber, Ned D 1-13-87
5-31-87 Smith, John B 10-26-87
7-13-87 Felt, Marcellus H A 8- 7-88
9-9-86 Gould, Perry M A 4-2-89
4-13-87 AYhitney. Alartin 7-10-89
4- 2-89 Whittemore, Jacob B 8- 7-88
4-22-90
'
Ferry, Harrison C 4- 6-88
HOLLIS.
Colburn, Enoch J 5- 7-89
Spaulding, Charles S A H- "-89
Farley, Albert J A 10- 4-89
Wheeler, Ebenezer T 12-10-85
Claggett, James P 8- 7-88
Hardy, Charles W A 4-22-90
Worcester, Franklin A 7-31-90
Brooks, Edward P A 8-27-90
Richardson, Charles B A 7-31-90
Mooar, AValter L 9-2.5-90
HUDSON.
Webster, Kimball 4- 2-89 Spalding, Charles W A 8-12-86
Merrill, James B 7-17-89 Brown, Henry C A 4-3-88
Greeley, Stephen D 11-11-86
LITCHFIELD.
McQuesten, Isaac 9-1.3-89 Parker. John A 4-22-90
Center, John W 1- 1-89 Newell, John P 9-25-88
Tarbell, Joel H A
Goodrich, John H A
Mclntyre, Nathaniel T A
LYNDEBOROUGH.
5- 1-88
: Holt, C. Henry 4-13-87
5-12-87 Johnson, Joseph A 3-11-87
3-11-87 Woodward, Jacob A A 5-21-90
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MA^•CHESTEK.
Shurtleff, A^'illiam H 1-10-88
Currier, Moody 7- 6-87
Clark, Benjamin F 4-13-87
Clarke, Arthur E 8- 7-88
Clark, Lewis W 8-21-88
Clark, George A (;-19-29
Clark, Henry S 4-22-90
Cate, William H. .5-21-90
Cochran, Charles E 10- 4-89
Chandler, Henry 2-20-90
Clifford, John C 1-14-89
Clough, John F 6-19-89
Daniels, Jacob B 6-21-87
Dodge, James E 4-22-90
Dean, Benjamin C 8-12-86
Dearborn, Josiah G 7- 3-89
Everett, AVilliam G 12- 4-89
Edgerly, Clarence M 5-21-90
Ela, James H 5-21-90
Fairbanks, A. G 5-13-86
Flanders, Abiel C 8-27-90
Fellows, JosephW 7-10-88
Hale, Arthur H 7-31-90
Harkin, Thomas F 7- 1-90
Lamprey, Lyman H 2-20-90
James, Jacob F 9- 9-86
Johnson, Frank P 6-21-87
Kidder, Joseph 5- 1-88
Kidder, Nathan P 2-10-87
Littlefleld, Chauncey B 4-25-89
Lane, John G 5-13-86
Little, William 8- 7-88
Lord, Harrison D 4-22-90
Lane, Thomas W 7-10-88
Lane, Daniel W 10- 6-87
Little, George A 9- 9-86
Livingston, Frank C 11-11-86
Little, Henry F. W 1- 1-89
LeBoeuf , Joseph 6-19-89
Leveen, Edward 7- 1-90
French, John C 4-25-8d
Fracker, James A 9-20-97
Gilmore, George C 9-27-87
Grenier, Abraham G 5-21-90
I
Hayes, Joseph H 5-12-87
Heath, Isaac L 12- 6-87
! Hunt, Nathan P. . 7- 8-86
Healy, Daniel F 12-19-89
Hill, Henry T 2-11-86
Hill, Hiram 6- 5-86
Holt, AValter S 5-12-87
1 Hall, John B 5-13-86
Healy, Michael J 4- 2-89
Harmon, Charles L 7-31-90
,
Hutchinson, John G 8- 2-87
Haskell, Aaron P 12- 9-86
Hayes, Charles C 7-10-88
Harrison, Peleg D 7-31-90
I Howard, Timothy J 3-11-86
I
Hodgman, William C 5-12-87
! Harrington, John M 7-31-89
Jones, Edwin F 8-12-86
Kendall, Willis B a 1- 1-89
Baldwin, Luther C A 1-14-86
i Bosher, George F a 9- 9-86
Blackstone, Charles H a 6-21-87
I
Bickford, Charles W A 7-13-87
Bartlett, Noah a 12- 4-88
'
Baldwin, James F a 6-26-89
Baril, Joseph B a 7-31-89
Butman, Charles H a 2-20-90
! Carpenter, Frank P a 5-21-90
Christophe, Sebastien A 6-10-86
Carpenter, William A A 9- 9-86
Cody, Walter A 6- 5-88
j
Cormier, Oliver S A 3-11-87
j
Crowell, Plumer A 3-11-86
Chase, George C A 3-11-86
I Cavanaugh, James F A 2- 3-87
; Cavanaugh, Edward A 5- 1-88
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MANCHESTER.
Maynard, Joseph B 2- 5-89
Mills, John B 1-14^86
McAllister, George 1 4^25-89
Morrill, Charles F 2-11-86
Page, Samuel T 6-10-86
Mooar, JacobW 11- 1-87 j
Mooar, John 4e-22-90
O'Connor, Denis F 2-10-87
O'Connor, Charles A 3- 5-89
Osgood, Alpheus C 7- 8-86
O'Donnell, Thomas J 1-14-86
Patterson, John D 9-20-87
Parker, Walter M 5- 1-88
Perkins, David P 7-10-88
Perkins, David 7- 1-90
Putney, Henry M 5- 1-88
Prescott, George W 1- 1-89
Pattee, Jesse B 12-27-89
Perry, True J 4:- 2-89
Richardson, Edwin P 8-27-90
Rowell, Roland 6- 5-88
Ray, John C 12-27-89
Ryder, Bayard C 9-20-87
Riedell, Ferdinand 3- 5-89
Smyth, Frederick 6-19-89
Rollins, FrankM 6-21-87 i
Morrill, George E 8-14-89
Marston, John N 11- 7-89
Putnam, Sylvanus B 2-12-90
Perkins, David L 10- 4-89
Riedell, John H 7- 1-90
Richardson, Frank T. E 1-17-90
Smith, Isaac W 9-25-90
Stevens, Daniel L 4r-22-90
Stevens, Joseph L 7-31-90
Sawyer, Joseph B 4- 3-88
Straw, James B 8-27-90
Sulloway, Cyrus A 2-11-86
Spofford, John T 6- 5-88
Shepard, Carl C 6-10-80
— Continued.
Clement, Wallace B a 4-13-87
Claflin, Sumner F A 5-14-89
Chase, John F A 10- 4-89
Dustin, Hosea H A 12-27-89
Gage, George E A 6- 5-88
Dunham, William G. H A 3-11-86
Dunlap, John A A 4^13-87
Dupuis, Patrick A 2-22-90
Dunbar, Lorenzo A A 11-11-86
Dow, Perry H A 7-17-89
Flanders, Sherman L A 11-13-88
Fairbanks, Henry B A 9- 6-87
Fernald, David O A 7-31-89
Glines, George E a 9-25-88
Goodwin, David M A 5-13-86
Jones, Jeremiah D A 5-21-90
Gould, Marcellus 'A 7-17-89
Hayes, John A 3-11-87
Hall, Marshall P A 9- 9-86
Hazen, Charles A 9-20-87
Hale, Arthur H A 8-12-86
Home, Augustus P A 7-17-89
Kennedy, Edwin A 5-21-90
Herrick, Allan E A 9-25-90
Kennard, Samuel C A 5-21-90
Lane, Frank A A H- 7-89
Peaslee, Robert J A 5-31-87
Kimball, Edward L A 12-19-89
Killey, Walter S A 8-30-87
Kittredge, Walter E A 1- 1-89
Lane, Adoniram J A 10-14r-86
Lathe, James W A 7-10-88
Livingston, Charles F A 5-21-89
Mooar, George F A 10- 4:-89
McCrillis, John A A 2-11-86
McQuesten, Frank A A 4-15-86
McKean, Henry L A 2- 7-88
Means, Charles T A 6-10-86
McAllister, Henry A 9- 6-88
Maxwell, William H A 5- 1-88
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Smith, "Waterman .5-31-87
Sleeper, AVilliam F 4r- 2-89
Stearns, Byron W 7-23-8!)
Simmons, Albion R 5-12-87
Small, Dennis P 5-12-87
Straw, Herman F .3-11-86
Sanborn, Greenough D 3- 5-89
Pillsbury, Rosecrans W 12- 6-87
Sanborn, Abner J 1-14^89
Sargent, Frank W 8- 9-87
Stearns, William 10-26-87
Topliff, Elijah M 10-11-87
Upton, Hiram D 2-11-86
Weston, James A 7- 1-90
Walker, Thomas 9-25-90
AValker, Frank G 12-27-89
Wilson, Newton H G-10-86
Walker, Arthur L 1-14-86
Weeks, George W 1-17-90
Williams, Charles 10-26-87
Young, John P 8- 7-88
Adams, Augustus A A 5-21-90
Avery, Amariah A 3- 6-88
Ashland, Frank J A 8-14-89
Blodgett, William C A 9-27-87
Bean
, Joseph W A 6-19-89
Bradley, Cornelius F A 10- 4^89
Magile, John E A 10- 9-88
Nichols, Joseph A 9- 4-88
Newhall, William H. B A 3-11-86
Nutter, George W A 6-26-89
Oliver, Nathaniel Y" A 7-10-88
Page, Araos B A 6- 5-88
Perkins, William A 2-10-87
Perkins, David W A 12- 9-86
Loveren, Harry E A 1-13-87
Patten, Willis C A 9-27-87
Piper, Frank J A 1-14-89
Perry, Edward D A 4- 2-89
Richardson, Charles L A 8-27-90
— Concluded.
Perry, Charles A a
Robinson, Charles D a
Shannon, Josiah S A
Sawyer, Harvey B a
Broderick, James E A
Shepard, Samuel D. A
Stevens, Charles S A
Sheehan, John A A
Spiller, ArthurP a
Sullivan, Timothy A
Williams, Arthur H A
Warren, George H A
"Wood, Rosto O A
Wadsworth, David A







Burnham, Henry E .
Briggs, James F
Bickford, John C. . .
Bartlett, John P
Bennett, Andrew J .
Berry, William H . .
Blair, Henry AY
Baker, Charles L. .
Bodwell, Loring B. .
Barker, John A





Clough, Lucien B.. .
Cheney, Person C. .
George W. Riddle.. ,
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MASON.
Goodwin, Daniel 6- 5-88 ' Whitaker, Herman A
Russell, James 7-10-88 | Spaulding, John S
MERRIMACK.
Parker, William T 12-27-89
Pi] Isbury , AVarren AY 5-13-86
West, AYilliam M A
Spalding, George F A








Harris, Chancy A A
Porter, HerbertA a
Patterson, Charles F A
MILFORD.
Marvel, Daniel K A H- 7-89
Averill, Clinton S 4^22-90
Wallace, Robert M 4-22-90
Heald, David A 3-11-87
Bartlett, George F 2-11-86
Bartlett, Charles H 9-20-87
Foster, John E A 5-21-90
Bruce, John E A 5-13-86
Laws, James M 6-10-86
Crosby, John W 6-10-86
Hinds, AYilliam H. AY 6-10-86
Shaw, Christopher C 7-10-88
Coburn, Stephen C A
Foster, George E A




Keyes, Arthur L A
Pendleton, Aubrey M
























Hadley, AYilliam F 10- 9-93
Campbell, Clark A 5-12-87
Fox, John M A 5-12-87
Smith, Charles J 7-17-89
Trevit, John A 10-14-86
Stinson, William H 4- 2-89
Burnham, Oramus W A 4- 2-89
Bruce, Alonzo S A 8-14-89
NASHUA.
Atherton, Henry B 8-21-88
Buxton, Mark R 6-10-86
Brown, Elbridge P 5-13-86
Brown, AA^ebster C 5-21-90
Boroman, Eugene M 12-27-89
Bussell, Charles S 1-14-89
Barnes, Royal D 5-12-87
Bailey, AA^illiam W 5-13-86
Blunt, Edward 5- 1-88
Campbell, Charles H 5- 1-88
Copp, Eldridge J 12- 4-88
Duffy, Ross C 6-19-89
Dane, Herman F 6-19-89
Doyle, Jeremiah 10-11-86
Emerson, Robert 6-10-86
Eaton, Frederick A 5-27-89
Eaton, Alvin S 6-19-89
Elder, Fabius E 1-1-89
•:!5rench, George B 12-19-89
Fletcher, Josiah M 9-20-87
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Chandler, Seth D 4- 3-88
Clough, William O 7-17-89
Collins, William S 12- 6-87
Cummings, Charles E 7-31-90
Crowley, James B 12- 9-86
Clark, John H 10-23-90
Claggett, James M 12-21-87
Cutter, Henry A 6-19-89
Cutter, Edward S 5-22-90
Cook, Lyman D 7-31-90
Clark, John H 7- 1-90
Cross, Ira 4-15-86
Gould, Edwin B 5-14-86
Oilman, Edward M 2-12-90
Lucier, Alvin J 7- 1-90
Luce, Thomas D 8-27-90
Flanders, George W A 5-31-87
Hoitt, Charles W 10- 9-88
Hunt, James H 12- 2-90
Hallanan, Stephen L 6-19-89
King, Dana W 6-19-89
Lonorgan, Patrick 9-20-87
Marshall, Daniel R 4-22-86
Marden, Francis A 6-26-89
Moore, Orren C 12-10-85
Meloon, Charles L 9-25-88
McQuesten, Eugene F A 7-10-88
Noyes, Frank G 2- 7-88
Pearson, Thomas 2- 7-89
Pearson, Enoch W 11-13-88
Parker, Edward E 11-13-88
Parker, Joseph B 4-13-87
Parker, Charles D 4-13-87
Perham, George F 4-15-8G
Ramsdell, George A 10-21-90
Richardson, Caleb 10- 9-88
Spalding, Edward 6-10-86
Stark, George 10-11-87
Spalding, John A 4- 2-89
Spalding, William E 7-10-88
Continued.
Taylor, Milton A 2-20-90
Shattuck, Oilman C 6-16-86
Sargent, Fayette S 12-21-87
Tolles, Willard C 5- 7-89
Whittemore, B. B 3-11-87
Wright, Wilbur F 4-25-89
Whitney, George H 12-27-89
Andrews, George F A 8-27-90
Atwood, William S A 4- 2-89
Annis, Joel C A 9-20-87
Field, John H A 12-27-89
Danforth, George E a 5-21-90
Bagley , George E a 12-27-89
Goggin, John P A 5-21-90
Blain, Augustin C A 8-21-88
Burke, Charles H a 9- 4-88
Cooper, Warren J a 6- 5-88
Cross, Levi S A 10- 4-89
Cameron, Charles C A 9- 6-87
Clough, Joseph L A 12- 9-86
Colburn, Charles N A 4-13-87
Clark, William B A 7- 1-90
Currier, George W A 6-23-85
Davis, Henry H A 1-17-90
Davis, George A A 4- 2-89
Emerson, William B A 5-13-86
Farley, William A A 12- 6-87
Foisie, John B , A 7-10-88
Oilman, Virgil C A 12- 6-87
Greenleaf
, William H A 5-13-86
Hill, Paris H A 4- 3-88
Hunt, J. Earl A 4- 2-89
Hopkins, John M A 9- 9-86
Hussey, AVebster P A 5- 1-88
Harris, Ira F A 6-19-89
Hammond, George F A 5-21-90
Lull, Albert A 5-21-90
Hartshorn, John A A 5-21-90
Locke, Luther F A 4-25-89
Murray, Orlando D A 12- 6-87
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NASHUA,—
McQuesten, C. R A 6-16-86
McGregor, Charles A 12-21-87
McKay, William J A 8-27-90
Mansfield, JohnW A 10-11-87
Pearson , George B A 6-10-86
Perkins, Edward T A 10-26-87
Pease, Bertis A A H- 1-87
Runnells, Daniel F A 6-19-89
Robbins, Isaiah, Jr A 9- 4-89
Reynolds, Peter J A H- 1-87
Swallow, Stillman A 6-28-87
Swain, George A 5-31-87
Sawyer, Reuben M A 6-28-87
Stevens, Charles W A 4- 2-89
Saunders, John M A 8-27-90
Contimied.
Shea, Augustus W A 6-19-89
Sullivan, Patrick H A 2- 7-88
Tupper, Freeman E A 9-25-88
Taylor, Moses D A 6-10-89
Tolles, Jason E A 9- 9-86
Tolles, James H.. A 3-6-88
Towne, Edward B ... A 4^13-87
TiUotson, John B A H- 1-87
Tuck, Andrew J A 5- 1-88
Whittemore Fred A 5-14-89
Webster, Charles H A 4-13-87
AVillcox, William R A 6- 8-86
Wason, Edward H A 9-13-89
AVhitney, Eugene F A 2-12-90
]McLane, Rodney 5-23-88
McLane, Neil A 3-11-87
Wason, George A 5-14-89
Holt, John M A 6-19-89
Knowlton, Thomas O 9-25-90
Bartlett, Eben L 5-31-87
NEW BOSTON.
Tewksbury, David A 5-liJ-87
Fox, Edmund P 7- 8-86
Tuttle, James P 1-14-89
Whitney, Imri S A 8-27-90
Christie, Herbert M A 10-26-87
Mardeu, Charles F A 9- 4-88
Dodge, Benjamin A 7-31-90 ' Marden, John F 3-11-86
NEW IPSWICH.
Preston, William A 10- 4-89 Johnson, William W 5-21-90
Preston, John A 5- 1-88 Wheeler, George W., 2d A 5-21-90
Preston, Frank W 7-31-90 Clark, Peter Hobart A 5-31-87
Cutler, Frederick A.
Butler, George S . . .
PELHAM.
. . ^ 10- 4-89 Hobbs, Charles AV 2- 5-89
8- 7-88 i Marshall, Daniel 6-10-86
PETERBOROUGH.
Morrison, Martin L 6- 5-88 Hatch, Riley B 5-13-86
Miller, John R 7-10-88 AYhite, Daniel M 6-10-86
Wilder, Charles 5- 1-88
;
Farnsworth, Andrew A A 6-10-86
Scott, Charles 12- 4-88 ! Gould, Daniel W A 7- 8-86
Clarke, Frank G 12- 4-88 Treadwell, William S 8-12-86
Smith, Ezra M 7-23-89 j FuDer, Augustus 6-21-87
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Steele, John H 12- 4-88 | Brooks, Charles H A 5-31-87
Chase, Willard D 7-17-89 \ Longiey, George H A 7-10-88
Saunders, James E A 2-12-90 | D'Orsay, John F A 11-13-88
Brennan, James F 12-27-89
}
Mcintosh, Ebenezer W A 7-17-89
Jones, EbenW 7- 1-90 |
SHARON.
Proctor, Amos J A 7-10-88 | Saunders, Benjamin H A 5-31-87
TEMPLE.
Spaulding, Jonathan M A 10- 4-89 i Heald, Brooks M A 4-22-90
Fish, Martin H 8- 7-88 !
WEARE.
Frost, Abner A 4- 3-88
Johnson, Albert B A 5- 1-88
Collins, Abner P 1-14-89
Johnson, Daniel 7- 6-87
Felch, President 4- 2-89
Woodbury, Daniel P 10- 4-89
Peaslee, Robert A 3- 6-88
Hadley, John L 5-21-90
Collins, Warren L A 3-11-87
Morse, William T A 2-10-87
Sawyer, OliverD 4-13-87
Laney, Levi B 5-31-87
Hadley, Charles J 3- 6-88
Hanson, John W 7-17-89
Breed, Zephaniah 7- 8-86
Branch, Oliver E 9- 4-89
Colby, Charles W 8-18-87
Jameson, Benjamin T A 5-21-90
WILTON.
Clark, Moses 7-17-89
Proctor, David E 12-19-89
Burns, Charles Henry 7- 8-86
Putnam, Andrew J A 2-10-87
Putnam, Jacob 5-12-87
Ramsey, Abram A 9-20-87
Ring, Philander A 9-13-89
Stiles, Charles A 5-13-86
Bun ton, Andrew N A 4-22-90
Bales, George E A T- 1-90
Garvin, Jeremiah A 2- 5-89
Moore, Richard M A 5-21-90
Barnes, Las Casas A 5-21-90
Shaw, Horatio E A 5-1-88
Hartwell, Henry H 12- 6-87
Hazeltine, William 4-22-90
Hazelton, John B 12-19-89
Martin, Warren 8- 7-89
COUNTY OF MERRIMACK.
ALLENSTOWN.
Cate, Andrew J A 5-21-90
Sullivan, John H 4- 2-89
Batchelder, John B A 7-10-89
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ANDOVER.
Pevare, Charles G 12-27-89
Philbrick, Joseph D 6-19-89
Weymouth, Henry A A 5-21-90
Durgin, Clark A 5-13-86
Carr, Clarence E 2- 7-88
Kilburn, Henrv W 4-13-87
Stone
, George W 7-17-89
Bachelder, Xahum J 6- 5-88
Bosworth, Henry M A 4^22-86
AYhitcomb, Joseph G 2- 3-87
Powers, William M A H- 7-89
Scribner, George H 12-27-89
Gage, Isaac K 4-22-90
Chadwick, Charles E A 5-12-87
Graves, E. Edwin A 5-13-86
Fisher, George W 8- 7-88
Pearson, John C 6-21-87
AVebster, Charles W 4-22-90
Abbott, William P A 5-12-87
BOSCAWEN.
jVIorse, George A A 5-31-87
Buxton, Willis G 2- 7-88
Rolfe, Arthur F A 3-14-88
Webster, Daniel D A 6-10-86
Kenney, George T A 9-20-87
Crosby, James J 6-10-86
BRADFORD.
Eaton, Elisha H 7-10-88
Eaton, Joshua A 4-25-89
Davis, Charles F 7-17-89
Peaslee, J. Albert A 12-19-89
Morse, John W 10- 4-89
Tappan, Frank M 5- 1-88
Tucker, George W 12-19-89
Melvin, Walter P A &- 5-88
Peaslee, Daniel G 5-14-89
Gould, Fred H 5-21-90
BOW.
Colby, Harrison 11-13-88
Baker, Henry M 2-11-86
White, Frank A A 10- 4^89
Perkins, George E A 1-14^86
C olby, Anth'n W A l-14r-86
Saltmarsh, Warren C A 5-13-86
Colby, John M A 6-14-87
Burroughs, John H A 4r- 3-88
Sargent, Luther 7-31-90
Brown, Alfred H 3- 6-88
Knowles, Elijah H A 5-13-86
Emery, Charles W A 3-11-87
Pickard, Samuel C 5-21-90
CAKTERBUBY.
Emery, Millard F A 7-19-87
Green, Roland A 12-19-89
Ames, Samuel P A 12-21-87
Clough, Henry L 2-12-90
Morrill, Charles E A 5-21-90
CHICHESTER.
Lake, Charles 11- 7-89
Carpenter, Charles H 12-27-89
Haines, George H A 4r-15-86
Brown, David T 9-13-89
Langmaid, Charles A A
Sanborn, Jeremy L A
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CONCORD
Sawyer, William H G- 4-89
Abbott, Isaac N 4- 3-88
Ayling, Augustus D 12-19-89
Badger, Benjamin E 7- 1-90
Bell, William H 5- 2-90
Bancroft, Charles P 2-20-90
Norton, William K 11-13-88
Odlin, Woodbridge 10-11-87
Ordway, Charles H 3- 6-88
Patterson, Joab N 10-14^86
Pilsbury, Thomas A 12- 4-88
Prescott, Abraham J 6-19-89
Bancroft, Jesse P 11- 1-87 Prescott, George D. B 8-12-86
Brown, Horace A 12- 6-87 Parker, Charles S 5-23-88
Chase, William M 8-27-90
Clough, William A 1-14-86
Porter, Howard L 7- I-90
Robinson, Henry 6-21-87
Clark, AVarren 5- 1-88 Robertson, John E 11-11-86
Cleaves, George P 12- 4-88 Rolfe, Abial 9-27-87
Chamberlain, Horace E 12- 4-88 Rand, Jacob B 7-10-88
Chase, James H 4- 3-88 Randlett, James E 8- 7-88
Craddock, Ebenezer B 8-27-90
j
Randlett, Clarence B 7-31-90
Conn, Granville P 2- 7-88 ! Runnels, Amos J 3- 6-88
Campbell, Harvey 4-25-89 Rollins, Frank W 10-14-86
Cogswell, Parsons B 5-31-87 Ray, Robert A. . 9- 4-89
Cochran, Joseph A 9- 4-89
Cummings, George A 9- 9-86
Cook, George 12-10-85
Corey, (xcorge W 10-26-87
Cavis, Harry M 7-10-88
Clifford, Cornelius E 4- 2-89
Clarke, Nathaniel T 4-22-90
Robbins, Joseph E 8- 2-87
Crippen, Henry J 4-22-90
Colbath, George W 7- 1-90
Foster, George A 4-22-90
Sargent, Harry G 9-25-90
Sanborn, Josiah B 7-10-88
Shurtleff, Amos J 3- 6-88
Stevens, Lyman D 10-11-87
Smith, Wallace D 6-10-86
Secomb, Daniel F 2- 5-89
Shattuck, Nathaniel H 5-21-90
Silsby, Arthur W 8-12-86
Streeter, Frank S 11- 1-87
Stevens, Henry W 5-21-90
Stone, AVilliam A 7-10-88
Carter, Solon A 5-12-87 1 Todd, George E 5-21-90
Dana, Sylvester 1-17-90
|
Tucker, Benjamin F 7-10-88
Danforth, Charles C 5- 1-88 Underbill, George F 3-14-88
Dimond, Gilman H 7-17-89 Wentworth, Joseph 10- 9-88
Durgin, Luther P 2-11-86 White, Curtis 1- 1-89
Donovan, Daniel B 4-11-86 AA'oodman, Edgar H 7-31-90
Danforth, Charles S 6-14-87 Webster, John F 4- 2-89
Danforth, Sylvester P 11-13-88 Wheeler, Giles ^12-86
Dickerman, George O 4- 3-88
Dudley, David F 10- 9-88
Dennett, George S 5-12-87
Walker, Reuben E 6-10-86
Wilkins, Elijah R 5- 1-88
Walker, William R 8-12-86
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Dow, Sumner A 8- 7-88
Dow, Edward 4- 2-89
Eastman, Samuel C 5- 1-88
Ela, George W 3-11-87
Emerson, Moses E. G-10-86
Edgerley, John W 2- 7-88
Emery, George H 6-26-89
Fisk, William P 2-11-86
Fletcher, George M 4- 3-88
Fife, John D 11-11-86
Foster, William L 6-10-86
Foster, William H 8- 7-88
French, Samuel L 4- 3-89
Flint, William W 3-11-86
Foote, Charles E 4-25-89
Fowler, Frank A 11-13-88
Flavin, James ^V 7- 1-90
Gerrish, Enoch 12- 4-88
George, John P 5-2't-90
Giles, William A. J 12- 6-87
Hadley, Amos 3- 6-88
Gale, Rufus E 4r- 3-88
Marshall, Anson S...
Morrison, Charles K.
Matthews. Joseph S. .
Nutter, Eliphalet S. .
Nutter, John P
Norris, True L





Davis, Walter J \
Andrews, Frank P /\
Abbot, Frank 1) A
Ahern, William J A
Bancroft, Charles P A
Batchelder, Aiistin I A
Carr, John H A
Clough, Joseph T A
Chesley , George E AHumphrey, Stillmau 12- 4-88
Hill, Isaac A 11-13-88
j
Carpenter, Arthur H A
Hill, J. C. A 9- 9-86 Chase, Arthur K A
Hazeltine, Miron W 9-13-89 , Capen, AVilliam A A
Hardy, Anthony C 4^22-90 ! Chadwick. Hale A
Hagar, Frank D 2- 7-88
Jackraan, Lyman 7-31-90
Jones, John F 5- 1-88
Kimball, John 4- 2-89
Kimball, Arthur R 9-13-89
Lane, Samuel G 1-14-86
Lang, Thomas M 4-25-89
Linehan, John C 6-21-87
Lyford, James O 8- 7-87
Merrill, Darius 4^22-90
Mower, Lewis L 4-13-87
Martin, Nathaniel E 10-14-86
McCl intock, John N 8-10-88
14
Clarke, Edwin E A
Cilley, Harry B A
Foster, Henry B A
Flaiiders, Philip A
Fernald, Josiali E A
Gale, Nathaniel S A
Hutchins, Jacob C A
Holden, Paul R A
Holden, Henry C A
Hammond, Harry P A
Lund, Nathaniel F A
Lane, Albert J A
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Ladd, Fred N A
Liuehan, Andrew A
Mason, William M A
Marden, John C A
McKay, Robert D. W A
Neville, Beaufort A A 12-27-89
Mies, Edward C A 5-21-90
Roy, George C A 9-13-89
Moore, George W A 5-21-89







Rolfe, Robert H A
Rolfe, John H A
Robinson, Frank L A
Shepard, Emory N A
Smith, Andrew S A
Shepard, Osmar L A
Staniels, Charles E a
Weeks, Jonathan B A
Bachelder, Asa C A












Clark, Stillman 4- 3-88
Webster, John C 4-3-88
Knowlton, James S 6-10-86
Emmons, John H 8- 7-88
Wilkins, Alonzo A 4-22-90
Flanders, Frank W 9-20-87
DUNBARTON.
Burnham, William B 5-14-89 Wilson, Oliver P 10-14-86
Colby, Alfred 9-13-89 Person, David S A 11-13-88
Parker, Daniel H 11-11-86 : Ireland, Frederick L A 1-14-86
Mills, John C 4-13-87 , Mills, Frank B A 8-2-87
Chamberlain, J. Allen A 11-11-86 | Colby, William H A 8- 7-89
EPSOM.
Brown , Cyrus O 5-21-'J0
Dolbeer, John H 8-12-87
Heath, Christopher S 4- 2-89
Stokes, John K 9- 6-87




Brown, David E A
Blake, Hiram E A
Bennett, Robert W
















Danforth, Samuel F A
Rice, Edward C A
Breton, Joseph H A
Collins, Roscoe E A
Emerson, Charles N
Barnard, James E A
Giles, Horace F A
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FBANKLix.— Continued.
Sanborn, E. B. S 5-13-86 ; Judkins, Jeremiah A 8- 7-89
Hardy, Walter D 5-12-87 Hale, Napoleon B A 12-19-79
Daniell, Frank H 5-31-87 ! Morrison, Frank L 2-12-90
Kowell, John H A 10-11-87 | Parsons, Frank N 4-22-00
Proctor, Frank 7- 1-90 Blake, Clinton 7- 1-89
Davis, John W 4^15-86 I Harrison, Charles E A 8-27-79
Gilchrist, David S A 3-11-87 i
Peabody, Leonard W









! Cogswell, D. Warren A 9-20-89
5- 1-88
I
Preston, George C A "- 8-80
12- 4-88
I Merrick, Henry E 3-11-86
12-10-85
;
Childs, Curtis B 7- 1-90
10-14-86
! Huntington, Sewell C A 1- 1-89
3-11-87 Howlett, Wallace A 8- 7-89
5-12-87 McLucas, George A 12-19-89
9-20-87 Emery, John F 10-11-87
HILL.
Rcwell, Jonathan R 5- 1-88
Little, Moses F 5- 5-88
Sumner, George A 7-17-89
Dickerson, Frank G A 4^22-90
Newton, James E A 5-23-88
Woodward, Frank R 11-13-88
HOOKSETT.
Prescott, John W 7-10-88 , Burbank, John S A 6-14-87
Robie, George A A 8-14-89
|
Morrill, Albe 4^22-90
Prescott, Arab W 5-21-90 ! Lantry, Richard A 4-22-90
HOPKINTON.
Curtice, Grovenor A






















Kimball, John S 5-12-87
Connor, James M 6-14-87
Green, Hermann W 5-31-87
MerrUl, Isaac D 5-12-87
Lord, Charles C 6-19-89
Fuller, John A A 4-13-87
Currier, John F A 9-13-89
Morrill, Frank I A 12- 6-87
Davis, Horace J A 12- 6-87
Tyler, Frank A 7- 1-90
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LOUDON.
Cate, William W A 6-10-86
Osgood , Henry J -A 5-12-87
French, Elijah B 3- 5-89
Sanborn, Joseph B A 2-11-86
Sanborn, Lucratus M A 11-13-88
Wheeler, Dodd P A 7-26-87
Megrath, William A A 5-21-90
Morse, Harris F 10- 9-00
NF.WBURY,
Lear, Nathaniel C 2- 7-88
Johnson, Nathan S 1-14-89
Cilley, lizra 6-2G-89
Cilley, Wesley E A 8- 9-87
Morse, Harvey C 12-29-89
Morse, Jeremiah 5-12-87
Morse, Benjamin K A 7-10-88
Muzzey, Richard T A 8-12-86
Rowe, Jonathan 1-17-90
Dana, SilasW 5-21-90
Brockway, Virgil C A 10-14-86
NEW LONDON.
Greenwood, Nahum T 2- 7-88
Hastings, EdAvin F A 2-11-86
AYoodward, George 12- 9-86
Colby, Daniel E G-21-87
McCutchins, Luther 10-14-8G Burpee, Anthony C 9-20-87
Todd, Nathaniel C 12- 9-8(5 Law, John K 7- 1-90
NOBTHFIELD.
Abbott, Gardner S 12- 4-88
Eastman, Franklin J 7-31-89
Cross, Oliver L 8-27-90
Cofran, Benjamin F 8-12-86
Forrest, James N 1-10-88
Smith, Jeremiah E 7-17-89
Gorrell, Gawn E 4-13-87
French, William C 8-27-90
French, Lowell M 2- 7-88
Chamberlain, Charles J A 5-12-87
Dennis, Joshua P A 6-28-87
Bachelder, Richard N. S 5-21-90
Stevens, Robert 1 7- 1-90
Wyatt, Otis C 10—21-90
PEMBROKE.






Wilson, Moody K A
Osgood, Addison N A












Robinson, Samuel D A
Little, George P
Morse, Charles P A
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Bartlett, Asa W 7-13-87
Tuttle, Hiram A 5-21-90
Peaslee, Francis 7- 1-90
Tucker, John M 2-10-87
Harvey, Joseph 6-21-87
Foster, Daniel K 10-26-87
Bailey, Charles M 6-5-88 Blake, Francis AV A
Smith, Truman 6-21-87 Goss, John A
Winslow, Sherburn J 4:-22-90 Ring, Ellery B
Gay, Thomas F A 4-15-86 George, Edward S
Harvey, John T 12-10-85 ; Blake, Ira IST
SALISBURY.
Currier, Ernest C. . . .











Whitaker, Thomas H A
Shaw, John a
Pettingill, Benjamin A
Fellows, George E a
SUTTON.
Eaton, George C A




Cole, Edmund C A
George, Oilman C
Davis, Samuel
Sargent, Harrison R A
Thompson, Robert
Heath, Benjamin F
Carroll, Edward H A
Page, Sam K
Adams, Lloyd H A
Thompson, Arthur A
Putney, Charles E

























Wadleigh, James A A
Davis, Willie N A
Davis, Stephen W \
Davis, Henry C A
Flanders, Walter M A
Pattee, Stephen C A
Rix, James M A
Jewell, John F A
Danforth, Charles E A
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"^ILMOT.
Flanders, William W 2- 7-88 Woodward, George E A
Clough, Franklin H 2- 7-88
Langley, Warren F 2-10-87
Stearns, Minot.
Philbrick, Sumner E A
Goodhue, Fred E A







Chandler, Samuel G 6-10-86
Greenough, Oilman A 9-20-87
Hovey , Isaac R 8- 2-87
Noyes, AV^illiam C A 3- 6-88
AUBURN.
Allen, Henry E . . . .Vf 9-20-87
Burnham, Harrison A 6- 5-88
Buswell, Franklin P A 5-21-90
Emery, Alfred D 2-10-87
Fox, Andrew F 7-17-89
Gray, George H 9- 4-89
Neal, AVilliam M 8-27-89
Smith, Albert L a 6-21-87
Spofford, Charles 7-17-89
Dudley, Arthur W 1-14-89
Fellows, D. Frank A 5-21-90
Flanders, Ephraim G 7-10-88
Rohinson, Jonathan W A 10- 4-89
BRENTWOOD .
Stevens, Charles C.S A 5-21-90
Tuck, N. A. F A 5-31-87
Waldron, Daniel O A 7-23-89
CANDIA.
Philbrick, J. Harvey 5-21-90
Emerson, Moses F 5- 1-88
Dudley, Woodbury J A 5- 1-88
Nutting, John H 7-10-88
Fitts, John L 10- 4-89
Rowe, John G-14-87
Crane, William a 5-12-87
Brown, Frank P A 4r- 2-89
Moore, Henry W A 4-15-86
Bunker, Ingalls 4-15-86
CHESTER.
Knowles, Charles H A 5- 1-88
Marston, Cyrus F 5-25-88
Noyes, John W 9-20-87
Lane, Henry H A 5-21-90
Underbill, John 7- 8-86
Edwards, A.F.B. A T- 8-86
Webster, John M A 5-21-90
Sanders, George B A 7-19-87
Drowne, Fred I A 10-11-87
Emerson, Arthur L 9-20-87
Morse, Nathan S A 4-25-89
Page, Orren F A 7-23-89
Morse, Augustus P A 5-21-90 Wilcomb, Arthur H A 12-27-89
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DANVILLE.
Hoyt, "William 2- 7-88
Sargent, Bailey 7- 1-90
McClure, Alexander A 5-21-90
Griffin, Charles P A 6-19-89
Fitts, Franklin A 6- 5-88
Collins, Jacob A 5-21-90
Bradley, Charles H A 9- 9-86
Hunt, Oliver 9- 4-88
DEEKFIELD.
Furnald, Dudley S 6-19-89
Towle, George H 6-19-89
Stevens, David 6-14-87
jjjkLewisA A 7-6-87
IVforrison, Isaac H 5-21-89
Stevens, George H 12-6-87
Simpson, Thomas E A 3- 5-89
Chase, Joseph G A 5-21-90
Jenness, Amos L A 12-9-86
Batchelder, Jona. H 4- 3-88
Chase, Arthur M A 9- 9-86
Brown, Charles R 7-26-87
Churchill, William A 4-22-90
French, John P A 7-10-88
DERRV.
Taylor, James C





Barker, George W^ A
Underhill, Hazen R A
Bartlett, Greenleaf C



























Jones, Edward L A
Frye, Miner G
Bradford, Frank P A
Parker, Edward T A
Newell, Henry E
Hammond, J. Ernest A
Stowell, Alfred S A
Sanders, Jonathan C A
Stackpole, Charles H A
Martin, Charles R A
Priest, George F A
Morse, William T A
Whitely, John T A
Merrick, Randolph R A



















Tilton, Nathan B A 7-10-88
Philbrick, Eliphalet W 2- 7-88
Tuck, Nathaniel E A 5-21-00
Webster, 'George B 5-21-90
Webster, Benjamin K 6-10-86
Currier, Charles F. A 8- 7-88
Rowell, Hiram L A 9- 4-88
French, John P A 7-10-88
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EPPIIfG.
Godfrey, James M 3- (J-88 . Burley, Joseph C 5-31-87
Shepard, George N 4- 2-8'J Prescott, Benjamin F 4-13-87
Sanborn, Charles W 4- 2-8y Leddy, John /\ 5- 5_88
Stickney, "Walter H A 4-25-89
|
Folsom, Charles E 4-22-90
Barber, Ezra F A 6-10-86 I Spaulding, Frank W 10-14-86
Tilton, George W 5-13-86
j
Holt, Luther J 8-23-87







Weston, G eorge W
Wingate, James D. r A
Eastman, Edwin G




Knight, Charles H A
EXETER.
5- 5-88 Fuller, Arthur O
7-10-88 Shute, Henry H a
Templeton, John a
Gale, Stephen H a
Brown, Andrew J a
Rundlett, William F A
Gilman, Edward H
Hoy t, Gilman B A



















Beede, George F 12-19-89
Follett, Charles W A
Gove, Cyrus A A
Sanborn, Alden F A
5-13-86 Hylan, Ira A




















Frink, John S. H.




Weeks, JohnW A 6-26-89
Frink,




Emerson, William A A
Grant, Joseph H A
Morse, Samuel
Ordway, Nelson










Garland, Charles W A
Hoyt, Ebenezer A
Little, William F A
Morse, Moses C A
Moulton, AndrewM A 10-11-87
Pressey, Charles A 7-31-89
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HAMPTOX.
Leavitt, David O A 8- 7-88 Fogg, John H A 11-11-86
Lamprey, Charles M 8- 7-88 AJverman, Jolm M A 4-15-8G
Leavitt, Alfred I A 10-14^86
;
Lane, Horace M A 9- 9-86
Lamprey, Howell M A 2- 7-88 ! Merrill, William T A 7-17-89
HAMPTO>' FALLS.
Akerman, Charles P A 7- 3-89
j
Robie, Nathan H 8-12-86
Sanborn, Charles H 10-9-88 I Brown, Charles T A 9-20-87
KEXSINGTOX.
Brown, Joseph W 5-21-90 Shaw, WeareN 12- 6-87
Kowe, Amos T A 5-21-90 Blake, John A A 5-21-90
KINGSTON.
Ingallp, FredW 7- 1-90
Wilson, WiUiam G 12-10-85
Webster, Jacob A 1-14-86
Blakie, Daniel J A 7- 8-86
Collins, John W A 2-10-87
Reynolds, Thomas O 8-12-86
Sanborn, John AV A 9- 9-86
Cilley, Clarence E 7-10-89
S cevens, William J 9-20-87
Hoyt, Louis Gr 2- 7-88
French, Moses J a 9-20-87
Key, Orestes H 2- 7-88
Clark, Walter S A 10- 4-89

































Perkins, Orin H 12-21-86
Richardson, Miron A 10-26-87
Colby, A\'ashington 3- 6-88
Xevins, AVilliam P A 3- 6-88
Crowell, William H A 5- 1-88
Stokes, Orrin B A 6- 5-88
Hardy, Frank A 12-19-89
Platts, James M 5-21-90
Mack, AVallace P 10- 9-90
Annis, Samuel W 10- 9-90
Pillsbury, Charles S 5-31-87
NEWCASTLE.
Albee, John 8- 7-89 Curtis, Howard M.
Cooper, John P 5-14r-89 i
A 5-31-87
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NETTINGTON.
Frink, Darius 8-27-00
Hoyt, Jackson M A 2-10-87






Leavitt, Nathan H 12- 4-88
Campbell, Buel 9- 4-88
Haley, Benjamin F A 4- 2-80
Pinkham, Joseph 12- 4^88
Dearborn, George L 7-10-89
Haley, Samuel A 12-27-80
Richardson, Edward 12-27-80





Haines, Alanson C A
Joy, Timothy M A
Watterson, Andrew J













Gale, Walter C A 8- 7-88
Heath, Irving M 3- 6-88
Merrill, George B A 9-13-89
Sawyer, A. Judson A 11-13-87
Hoit, John 7-13-87
Whittier, Philip 6-10-86
Gould, Hervey N A 12-27-89
Peaslee, John S A 1- 1-89




I Warner, John W.
NORTHWOOD.
,A 5-21-90
Blake, Ira N 12-10-85
James, Samuel S 9-25-90
Clarke, Hollis J A 4-15-86
Tasker, Ezra 4-13-87
Mead, John G A 5-31-87
Trickey, Joseph S . . .' 2- 7-88
Cotton, Arthur E 12-19-89
Tasker, Elisha S A -^22-90
James, Samuel D A 4- 2-89
Durgin, Woodbury M 5-21-90
Dow, Peasley B A 5-21-90
Stevens, Robert 1 7- 1-00
NOTTINGHAM.
Cilley, Joseph N 7-10-88
Daniels, Henry P 5- 1-88
Smith, George E 6-10-86
Smith, Noah O A T- 8-86
Dame, Samuel S 10- 4-87
Bartlett, Thomas B 7-10-88
Watson, William F A 8-12-8G
Bartlett, Joseph B A 2- 5-89
Tuttle, Rufus E A 5-21-90
Leighton, AVashington T .... A 6- 5-88
Gerrish, Noah L 10- 9-89
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PI-AISTOW.
Hills, William H 9- 9-86
Davis, James M 9-20-87
Cheney, Charles C A 2- 7-88
Dow, Moses B A 8- 7-88
Kimball, Moses A
Hoyt, Arthur E A
Noyes, John H A
George, James F A
PORTSMOUTH.









Broughton, John H 5- 1-88
Batchelder, Charles E 8-12-8C
Bartlett, James P 4-22-86 | Whittier, Samuel C.
Coffin, Edward D 6-28-87
Dodge, Samuel 2- 7-88
Hackett, Wallace 5-12-87
Hackett, William H 7-31-90
Guptill, Ernest L 12-27-89
Rose, Henry Pt 9-25-90
\
Emery, Samuel AY
Whidden, John S 12-27-89
Hodgdon, George E 3-11-86
Howard, Alfred F 4-22-90
Hazlett, Charles A 5- 7-89
Ilsley, Wingate N 3-11-87
Johnston, Xewton 12- 6-87
Morse, Joseph P 2-11-86
Marvin, Thomas E. O 6-21-87
Marshall, Samuel H 10- 4-89
Parker, Benjamin M 7- 1-90
Pender, John A 2- 7-88
Parsons, John W 6-10-86
j
Preston, Andrew P
Page, Calvin 9- 9-86 I Rider, Thomas H.. .
Renins, William H 4-22-90
Rider, John E 5-13-86












































Gould, True M 8-21-88
Le Gro, James D 10-23-90
Brown, Aaron W 7-17-89
Dudley, James T 3-11-86
Tilton, Sewell D 10-14r-86
Mack, Ryland J 7-10-88
Healey, Dana C 6-14-89
Bartlett, John T 7- 8-86
Dudley, Walter J 7- 1-90
Griffin, Eben S A 7-19-87
Ladd, Abraham G A 7-19-87
Moody, Samuel A 7-19-87
Milliken, Alfred A A 8- 9-87
Gile, Gilman E A 8-30-87
Brown, Horace W A 8-30-87
Xutt, Joseph H 10- 4-89
Abbott, Wilson S 11- 7-89
Healey, John 5-23-88
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BYE.
Marston, John D 8- 7-88
Brown, Charles J 4-22-90
Philbrick, Emmons B 6-10-86
Lougee, George G A 6- 5-88
Frisbee, Oliver L A
Brown, J, Arthur A
Drake, John O A
Garland, Charles D
Remich, Charles M
6-26-89 1 Parsons, Thomas J
SALEM
Crowell, William G A 5-12-87
Taylor, Matthew H 8-12-8G
Wheeler, William R 6-10-86
Duston, Thomas 1-10-88
Taylor, Levi ^V 12-21-87
Ayer, James 3- 6-88
Wheeler, Benjamin R 9- 9-86
Cluff










Sanborn, Francellus B 12-27-89
Sanborn, George 6-19-89
Kelley, John S G-14-87
French, William 5-12-87
Currier, Andrew J A 8-27-90
Griffin, George M 11-21-90
Sanborn, Benning a
Clark, Amos S
Goodwin, John G A
Sanborn, George S A






















Collins, Robert A 2-11-86
Chase, Jeremiah 9- 9-86
Weare, John M 5-31-87
Rand, William A 9-20-87
SOUTH HAMPTON.










Badger, Samuel P A 7- 6-87
Field, Albert 3-11-87
Varney, Albert H 7- 8-86
Paul, George O A 1-17-90
STRATHAM.
Scammon, John J A 9-25-90 ; Lane, Albert C A




Smart, John J A 6-21-87
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wi>'dha:m.
Crowell, Joseph P 5-23-88
,
Eeynolds, Hiram S A 3- 6-88
Harris, William Ct A 4- 2-89
[
Simpson, Albert E a 12-27-89
Morrison, Leonard A 7- 1-90 Seavey, C4eorge E A &-21-90
Blanchard
, Benjamin E 2-10-87 i Cochran, John E A C-19-89
Berry, Horace 12-21-86 Bughee, George L 5-23-88
COUNTY OF STRAFFORD.
BARRINGTON.
Cater, Horace G A 6-10-86
Berry, Flavins J A 5-21-90
Locke, Irving M A 5-21-90
Moody, Andrew J A T- 6-87
Thompson, Hezekiah a 11-11-8G
Smith
, Walter H a 7-13-87
Palmer, John R 9-20-87
Osgood, George E a 6-19-89







Colbath, George W A
Collins, Benjamin
Courser, William 31 A
Cartland, Charles S
Chamberlin, David T. P
Cole, Franklin
Crawford, Erastus A
Clifford, Charles S A
Caverly, John C
Caverly, Francis E A













Kimball, Oscar F 9- 6-87
1-27-87 i Libbey, Joseph T. S 6-19-89
6-19-89 Lowell, George G 5-31-87
5-13-86 Leavitt, John W A 6-28-87
3- 6-88 McDaniels, V. H 8-12-8G
6-10-86
I Meserve, Charles R A 11-11-86
2-20-90 ; Nason, William F 12- 4^88
8-12-86 Niles, Arthur J 5-14-89
3- 6-88 Perkins, WinsloAv T 4-22-90
6-28-87 ' Pray, ThomasM 9- 9-86
5-31-87 Porter, Joseph E a 12- 4^88
8-18-87 Pike, Robert G 10- 4-9()
12- 6-87 Pidgin, William C A 6-14-87
11-13-88 Quint, Alonzo H 6- 5-88
3- 5-89 Redfield, Henry A 6-14-87
6-19-89 Richardson, James H A 4-22-86
5- 7-89 Ryan, James, Jr A 5-23-88
.3- 6-88 Robinson, Albert A A 5-25-89
6- 5-88 Rines, John W A 9-13-89
6-19-87 Stevens, Herman W A 8-27-90
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DOVER.— Continued.
Delaney, John W A 6-26-87
Dexter, James H A 1-10-88
Davis, Charles F A 5-27-89
Estes, Benjamin F A 2-20-90
Foss, Everett O 2- 3-87
Foster, Joshua L 10- 9-90
Ford, George W A 10-11-87
Foss, Charles H A 4-22-86
Fernald, Frank F 5-12-87
Oray, George W A 6-31-90
Grimes, Herbert C A 5-21-89
Hall, Joshua G 6-19-89
Hall, Daniel 7-10-88
Hayes, Joseph 5-12-87
Haley, Harrison 5- 1-88
Hardy, Charles C 12- 6-87
Howland, John 6-19-89
Hough, Harry 7-17-89
Hill, John T 9-25-88
Hayes, James M 2-12-90
Woodman, Charles W 9-27-87
Smith, Jeremiah 12- 4^88
Sawj-er, Charles H 1-14-89
Smith, Thomas j! 3-11-86
Stevens, John B., Jr 8- 7-88
Stackpole, Paul A 6-28-87
Scales, John 2-20-90
Sawyer, William D .' 2-20-90
Sterns, William 4-22-90
Tompkins, Frank S A 7-10-88
Tibbetts, Charles W 7-19-87
Varney, Joshua A 6- 5-88
Van Tassel, John N 12-21-86
Wendell, Daniel H 6-10-86
Woodman, Charles W 9-27-87
Wyatt, Oliver A 7-31-89
Welch, John T 7-19-87
Whittemore, Arthur G 6- 5-88
Ward, Daniel S 6-19-89
Whipp, George E A 2-12-90
Yeaton, Henry D 2-11-86
DURHAM.
Jenkins, Ephraim 6-21-87
Davis, Eben M A 7-19-87
Mathes, Hamilton A.
Thompson, Lucien . . .
FARMINGTO:X.
Poss, B. Frank 6-14-37
Edgerly, James B 5- 1-88
Eastman, George N 5- 1-88
Nutt, Eri F 6-19-89
Emerson, Frank 5- 7-89
Otis, Ai D A 1-17-90
Talpey, Charles W 7-13-90
Foss, Paifus B 2-11-86
Horn, Peter M 9-25-90
Mellows, Daniel C 4-13-87
Pitman, Charles H 6-28-87
Fernald, James E A 10-11-87
Tuttle, John 4- 2-89
Shackford, Amasa W 4- 2-89
Fernald, George W. 6- 5-88
Fall, Horace P 5-21-90




Webster, Joseph F A
Roberts, Natt F A
Leavitt, Charles J
Nute, Alonzo I
Parker, Samuel S A
Proctor, Nathan L A
Barker, Hiram H
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I,ane, Samuel W 4-25-89
X.ayn, Charles H 7- 8-8G
Davis, Benjamin F A 3-11-87
Davis, Timothy G A 10-11-87
Plummer
,
Daniel E A &-21-87 I
MADBUKY.
Huckins, John B 6-10-86 Hayes, Charles W A
Chesley, Thomas B a 6-21-87
Etigerley, Isaiah D a 6-21-87
Bartlett, John C a 4^ 2-89
Plummer, William A a 1-17-90
Young, Jacob D 8-14^89


























Berry, Ichabod P -





Low, Gilbert I A
Goodwin, George H = . . A
Durgin, George F
7-19-87 i Mason, Frank L
NEW DURHAM.
4r- 2-89 Coburn, Franklin W A


























Worcester, Horace L a
Hayes, Arthur H
Felker, Samuel D
Home, Charles M A
Abbott, John J A
Pingree, John H A
Copp, John L A
j
Perry, Frederick P a
Durgin, Alexander H A
Wallace, Frank E A
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Home, Charles F A
Nowell, George D
Grover, Benjamin F A






Parshley, John D A
8-12-86 Clark, Frank W A
4-13-87 Warren, Osmon B A
10-11-87 Whittier, Josiah H a
2- 7-88 Cochrane, George E
5- 1-88
I
Chesley, Fred L A
7-10-88
j
Hennem, Thomas C A
4- 2-89
: Smith, Sidney B A
7-10-89
I Willey, George F a
7- 8-86 Kelley, Henry M A
ROLLIXSFORD.
Brown, Orange S 5-12-87
Nowell, Ebenezer S A 5-21-90
Hodsdon, Thomas F A 6-10-86
Morton, William H 2-10-87
Yeaton, George H A 7-17-87
Stevens, Edwin A A 5-13-86
Hale, Samuel a
Wentworth, John Q. A A
Roberts, Joseph D a


















Critchett, Luther C A







Felker, Charles F A
Rixford, William H.
STRAFFORD.
















3-11-87 Jewell, John H
4r- 2-89
I Whitehouse, John M A

















Shapleigh, James B 12- 4-88
Stickney, Joseph A 5- 1-88
Knapp, William D 4- 2-89
Beacham, George E 6- 4-89
Jameson, Thomas G 2- 7-88
Hill, George F a 6-19-89
Roberts, John P A 1-14-86
easier, Loren D A 11-11-86
JUSTICES OF THE PEACE. 225
COUNTY OF STB.AFFORB.— Coticluded.
A Indicates a justice of the peace for this county only.
SOMERSWORTH.— Continued.
Burleigh, William K 12-10-85
Harmon, William F A 2-11-86
Bag-ley, Fred D A 1-27-87
Chick, Stephen S 6-10-86
Edgerly, James A 6-14-86
Webber, Edmund M 5-12-87
Wells, Christopher H 5-31-87
Wright, Charles W A 2-11-86
Libbey, Frank E A 6-10-86
Fountain, William J A 6-10-86
Pierce, William S 6-10-86
Haines, John N 8-12-86
Drew, Charles K A 2- 7-88
Foote, Arthur L 12- 9-86
I Pierce, David I? 9-20-^7
Boyer, Edmund S . . A 5-12-87
Leighton, Edgar A A 11-11-86
Moore, ]Mandeville A 2- 3-87
Shapleigh, Eichard W 3-11-87
Wentworth, Fred 'JH3-87
I Tolles, Almon D 11-13-88
Cormier, Reuben S 4r-25-89
Joyce, James H 5-14-89
Seavey, Arthur J A 5-14-89
I
Andrews, Albert E A 9-20-87
Mildron, F. R. S A 10- 9-90
Russell, William F A 5-31-87
COUNTY OF SI LLIVAN.
ACWORT IT.
Richardson, Jacob B 12- 6-87
Dickey, Jonathan H 12- 4^88
Wood, James A 4r- 2-89
HayAvard, Hiram N A 7-10-88
Dodge, George H A 12-19-89
Gove, Jonathan S A
Davis, Charles J A
Sarsons, Eleazer L A
McKeene, J. Leavitt A








Hamlin, George AV A 9- 9-86
Albee, L. William A 10-14^-86
Bond, George S A 2-10-87
Olcott, George 4- 2-89
Gay, Charles A 4-25-89
Bond, Herbert W A 5-12-87
Hamlin, Frank AY A 4^13-87
CLAREMONT.
Farnham, Lewis C A 11-13-88
Holt, Herma/i 2- 7-88
AValker, John S 2-10-87
Eastman, Charles 5- 1-88
Hall, Israel D A 5-14-89
15
AYeed, Charles H 7-10-88
Chellis, Burt 8- 7-88
Bailey, Edwin S A 11-13-88
Xoonan, Stephen A 6-19-89
Howe, Rufus L 4-22-90
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COUNTY OF QVLI.TVA'N.— Continued.

















7-31-89 Haskell, Francis F A 5-21-90
12-19-89
;
Severance, Charles L A 1-18-87
11-11-86
i Spofford, Charles B A 4-13-87
5-21-90
I Osgood, Herbert S A 6-21-87
8-27-90 Fay, Henry C 6-21-87
5-13-86 Barnard, George W 6-21-87
6-16-86 Paul, George W A 7-26-87
6-10-86 Cary, Thomas C A 7-26-87
6-14-87 Ide, Francis L 1-10-88
7-17-89 Richardson, Samuel 7-10-88
6- 4-89 Farwell, John L., Jr 12- 4-88
6-19-89 Balcom, George L Jr- 2-89
8-12-86
I
Vaughan, Frank T A G-19-89
8-12-86 Pierce, Andrew J A 12-19-89
8-12-8ts Wooddell, Edward W 7-10 88
CORXISH.
Pike, Chester 2-11-86
Ballock, William A 7- 8-86
Day, Edward O A 2- 7-88
Green, Samuel M A 9- 4-88
Denning, George L A 4-1 5-86
Sisson, William H 4- 3-88
Wellman, Albert E A 5-21-90
Richardson, Sidney A 11-11-80
Nevens, Charles D 9- 6-87
Sisson, Alfred S A 10-11-87
CROYDOX.
Powers, Elias 6- .5-88
Allen, Alonzo 3-11-87
Cooper, Milon C A 11-13-88
Forehand, Charles H a 4-22-90
Austin, Hiram M A 4-25-89
Kennedy, Daniel A 7-31-90
GOSHEX.
Carr, Elisha H 7-31-90
Rogers, James W 6-28-87
Thissell, William F 4-15^86
GRANTHAM.
Buswell, Oliver B 11- 7-89
Sargent, Seth C 8- 7-88
Burpee, Moses P A 8-27-90
Morrill, Thomas J A 5-12-87
Hall, Rufus 5-23-88 Walker, George H a 5-12-87
Goss, Horace F 2- 7-88
Saunders, Lyman P A 7- 8-86
Kempton, AVillard C A 5-21-90
Thompson, Cyrus A 4- 3-88
Tyrrel, George A 10-26-87
JUSTICES OF THE PEACE. 227
COUNTY OF SULLIYAX. — Continued.
A Indicates a justice of the peace for this county only.
King, Samuel 5-12-87 Crane, Alvm S A 7- 1-90
Winch, Charles A 7- 1-90
LEMPSTER.
Pollard, Rolan D 5-12-87
Hodgman, Cyrus H A 8-30-87
3Iitchell , Andrew J 5-31-87
Purmort, Lucius A A 6-19-89
Sahine, William C A 7-10-88
Wheeler, Daniel B A 10- 4-89
AVelch, Arthur W A 2-20-90








Hichards, Seth M A
Haven, Benjamin F
Jackson, Milton S A































Barton, Hubbard A 7-10-89
Perry, William H A 7- 8-86
Colbath, Charles A 1- 1-89
Cheney, Fred W 4- 2-89
Rawson, Frank A 7-10-88
McCrillis, John 3-11-86
Grandy, James C 5-13-88
Fairbanks, George A A 8-12-86
Dana, George H A 9- 9-86
Hall, Albert L A 7-13-87
Walker, OraL A 12-21-87
Rowell, Franklin P A 10- 9-88
Wright, William H., 2d A 11-13-88
Wright, WiUiam H 2- 5-89
Chellis, Frank O A 5-14-89
Heath, Charles J A 8- 7-89
Thurston, Hiram L A 5-21-90
Stockwell, SidneyA A 5-21-90
Emerson, Charles J 8-27-90
Lewis, George E 12- 2-90
PLAINFIELD.
MiUer, Edwin R A 10-13-89
Stone, Stephen D A 2-6-87
Bartholomew, Arvin S 6-10-86
Davis, Josiah A 5-12-87
Davis, Ora C A 4-2-89
Duncan, John T 2-10-87
Raynsford, Joel F 10-11-87
Beers, Elbridge G 4r- 3-88
Thrasher, AVallace P 2- 7-88
True, W^illiam C 8- 7-89
Wood, AlbanP 6-10-86
Miller, Edwin R A 10-23-89
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COUNTY OF SVIJ.1YAN.— Concluded.
A Indicates a justice of the peace for this county only.
SPRINGFIELD.
Davis, Joseph, Jr A 4-25-89
McDaniels, Charles 7-31-90
Colby, James T A 12-10-85
Colhy, Stephen P 11-11-86
Wiggin, Martin M 10-14^86
Goodhue, David P 10-11-8T
Reed, "Willard A 12-27-89
Boyce, Moses O A 7-23-89
Sanborn, Henry T A 11-11-86
Wiggins, John 3-11-86
SUNAPEE,
Wolcott, Robert T 8-12-86
Eastman, Daniel C 7-17-89
George, Daniel A 4r-15-86
Smith, Thomas P 3-11-86
Young, John A 10-14-86
Sturoc, William C 9-20-87
Bartlett, George H a 1-17-90
Boyce, Erastus R 7- 8-86
Dodge, L. Arthur A 6-19-89
Russell, Charles L A 1-27-87
Knowlton, Charles A A 8- 7-89
Cooper, John M A 5-21-90
Dodge, George 12- 9-86
Sanborn, Harvey A 12-10-85
Johnson, Moses A 8-12-86
French, Benjamin F A 6- 5-88
Gee, Silas M A 2-11-86
Hall, William W A 2-11-86
Bailey, Edwin S A 11-13-88
UNITY.
Jo^mson, Hiram N A 6-19-S6
Breed, Israel P A 11-13-8S
Neal, George A ll-13-8»
Straw, Sumner M A 11-13-88
Jones, Charles R A 8-27-90
WASHINGTON.
Lull, Nathaniel A A H- 7-89
McAlvin, John 5-21-90
Wright, Hartwell A 9-20-87
Cutting, Andrew J 6-10-86
Gage, Hiram J 7- 8-86
Heard, Shuball W 2-10-87
Barney, Sup]ily 10-11-87
Hill, Henry O A 7- 6-87
Marston, George W 8-14r-89
















Bartlett, Greenleaf C . .
Bartlett, Charles H
























































































Merrimack . . .
Cheshire
Strafford
























































































































































































































































































Chamberlain, Robert N . .
Carter, William S
Chase, Arthur S
























































































































































































Gilpatrick, Henry C . .
Gage, Isaac K
Gleason, George AV. . .
Goggin, W. H
Greene, Chauncey H .
Guild, AVilliam A . . . .
Goodwin, Daniel
Greenleaf, Charles H
Gilman, Edward M. . .
Gould, F;edH
Goggin, John P
Giles, AAllliam A. J...
Gould, Lerov M




















Derry Depot . .





























































Merrimack . . .






Merrimack . . .
Strafford








































































Howard, Timothy J. ..





























Hadley, Charles J ,
Heard, Edwin M
Jones, Edwin F
Johnson, Edwin H. , . . ,































Greenland . . .
Enfield

































































































Lewis, Frederick W. . ,
Lang, Paul
Livingston, William C
























Marvin, Thomas E. O.
Morse, John F
Mann, Ezra B



































































































Portsmovith . . .






Manchester . . .
Manchester—
Merrimack . . .





































































Parker, Benjamin M. . . .
Page, Calvin
Page. Samuel B






























































Claremont . . .
Monroe































































































































































Seabury, Edwin K. . . .
Sisson,'William H
Smvth, Rodney E







































Manchester . . .
Manchester...
Manchester . . .













Canterbury . . . .















Manchester. . . .
Farmington . . .
County.










Merrimack . . .
Merrimack. . .























Merrimack . . .
Cheshire
Cheshire























































































Wheeler, W. Holland. . .
Webber, Edmund M. . . .
Waite, Otis F. R
Woolson, Augustus A. .
AYentAVorth, Stephen D































Bethlehem . . .
Haverhill
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NEW HAMPSHIRE COMMISSIONERS LOCATED ELSEWHERE.
Adams, Charles H 3- 6-88 . . Boston, Mass.
Anderson, Armour C 9-20-87. .New York City.
Bell, Charles U 5-12-87. .Lawrence, Mass.
Bartlett, J. Kemp, Jr 8- 7-89. .Baltimore, Md.
Bartlett, Nathaniel C 12- G-87. .Haverhill, Mass.
Burns, John N 7- 1-90. .Jersey City, N. J,
Bloom, Jacob E 7- 1-90. .New York City.
Beall, John E 5-21-90. . Washington, D. C.
Beckardt, Louis 2- 7-88 . .New York City.
Blood, Charles H 8- 7-88 . . Fitchburg, Mass.
Braman, Joseph B 5- 1-88. .New York City.
Braman, Ella F 8-21-88 . .New York City.
Bundy, Charles S 8-12-86 . . Washington, D. C.
Burnham, Frederick A 12-19-89 . .New York City.
€asey, Peter P 6-21-87. .Cincinnati, O.
Cate, George W 8- 7-88..Amesbury, Mass.
Chamberlayn, Charles F 9-13-89 . . Boston, Mass.
€larkson, William H 4-25-89, .New York City.
Clifford, Thomas B 1-27-87. .New York City.
Cloud, Edward H 9-13-89. .Philadelphia, Pa.
Corey, Edwin F 1- 1-89..New York City.
€orey, (ieorge H 3- 6-88. .New York City.
Currier, Benjamin H 3-11-89. . Boston, Mass.
Craig, Lee D 10-11-87 .. San Francisco, Cal.
€urrier, Benjamin Hall 3-11-87 . . Boston, Mass.
Dumon, Neill 1-27-87. .AVashington, D. C.
Doty, Spencer C 6-10-86. .New York City.
Duff, John M. M 8-9 -87. .Montreal, Can.
Duffy, Terrence A 7- 1-90. .Washington, D. C.
Emanuel, Solomon A 6-28-87 . .New York City.
Eustis, John Gr , 8-21-88 . .New Orleans, La.
Frenkel, Emil 6-19-89. .New York City.
Fullerton, Frank AY 2- 7-88 .. New York City.
Fell, William Jenks 4- 2-89. .Philadelphia, Pa.
Fernald, B. Marvin 4-11-87 . . Boston, Mass.
Fife, Seth AV 10-14-86 . . Fryeburg, Me.
Folsom, Thomas AY 4-11-87. . New York City.
Fowler, George R 10- 9-90.. Boston, Mass.
Fowler, AVilliam P 10- 9-90. .Boston, Mass.
Griffith, Samuel P 10-21-90 .. Kansas City, Mo.
Greene, Charles D. , Jr 5-21-90 . . St. Louis, Mo.
Griscom, Walter D 6-21-87. .Baltimore, Md.
Germain, Daniel 4-15-86.
Hoye, Stephen M 10- 9-90. .New York City.
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COMMISSIONERS LOCATED ELSEWHERE. — Continued.
Hodgkin, John AV 1-13-87- -St. Louis. Mo.
Hills, Frank H 6-19-89. .Boston, Mass.
Hawkes, Nathan M 6-31-89. .Lynn, Mass.
Hunt, George W 5-21-90.. Philadelphia, Pa.
Hackett, Frank W 4- 3-88. .Washington, 1). C.
Hanson, Murray 8-12-86. . Baltimore, Md.
Harrison, Joseph T 6- 1-90. .Cincinnati, O.
Heales, Alfred 9-13-89. .London, Eng.
Herbert, John 10-6 -90. .Boston, Mass.
Hibbard, Charles B 1-14-86. . Boston, Mass.
Hillery, John A 1- 1-89. .New York City.
Hoffman, Philip H 2- 7-88. .Baltimore, Md.
Hooper, Charles H 8-18-87. .New York City.
Hoyne, Philip A 12- 6-87. .Chicago, 111.
Hunt, Thomas J 6- 5-88. .Philadelphia, Pa.
Haven, Charles H 8- 7-89 . . Joplin, Mo.
Jones, Edward J 10-11-87 . . Boston, Mass.
Jackson, Eleazer 5- 7-89 . .New York City.
Jennison, Samuel 10-21-99 . . Boston, Mass.
Joice, Erastus V 5- 1-88. . San Francisco, Cal.
JTopp, Oilman E 5- 1-88.. Providence, R. I.
Junkins, Samuel W 2-20-90. .Y^ork, Me.
King, Simon W ^ 5-31-87 . . Chicago, 111.
Kelley, Bernard Jr .' 8-12-86..New York City.
Kelly, M. Calhoun 6- 5-88. .New York City.
Kerr, John 5-31-87. . St. John, N. B.
Kilvert, Thomas 9-20-87. .New York City.
I^onacher, David F 12-19-89 . . Cincinnati, O.
Knight, OliverM 2-12-90.. St. Paul, Minn.
Lett, AVilliam F 5- 7-89. .New York City.
Levy, Lipman 12-19-89. .Cincinnati, O.
Lunt, Charles T 5-19-89. .New York City.
Langerman, Walter L. S 10- 7-89 . .New York City.
McHarg, Rufus K 1- 1-89. .New York City.
Meek, Henry M 3-11-87.. Salem, Mass.
Mills, Charles Edgar 4- 2-89. .New York City.
Mills, James E 8-21-88 . . Sacramento, Cal.
Mills, Samuel C 8-12-86. .Washington, D. C.
Mitchell, David 5-13-86 .. Denver, Col.
Morrison, Thomas J 8-12-86. .Boston, Mass.
Netter, Gabriel 6- 5-88.. Cincinnati, O.
Nettleton, Charles 5- 1-88. .New York City.
Newton, AVilliam S 9-27-87. . Brattleboro', Vt.
Nones, Alexander H 8- 9-87. .New York City.
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Odell, Robert R 7- 1-90. .Minneapolis, Minn.
Osbcrn, Albert H 4- 2-89. .Brooklyn, N. Y.
Pillsbury, Charles H. L 6-19-89 . . Denver, Col.
Perry, Samuel S 10-13-88. .New York City.
Quinn, William A 10-13-88.. Fredericton, N. B.
Rogers, Newton G 10- 9-80. .Louisville, Ky.
Ridgeway, Alexander 7- 1-90. .London, Eng.
Ridgeway, Tobias G 8-12-86. .London, Eng.
Read, Augustine H 5-21-90 . . Boston, Mass.
Rand, Theodore D 10- 4-89. .Philadelphia, Pa.
Rawson, Charles I 3-14-88. .Worcester, Mass.
Reardon, G. Evett .5-23-88. .Baltimore, Md.
Rosemon, Vincent 4-15-86. .New Y'ork City.
Rawle, F. William 7- 1-90. .Newark, N. J.
Sargent, M. Perry 1-14-86. .Merrimac, Mass.
Stucky, Harry 2-11-86. .Louisville, Ky,
Shippen, Edward 3-11-87 . . Philadelphia, Pa.
Stevens, George H 5- 1-88. .Lowell, Mass.
Sherwood, John M 5-23-88. .Raleigh, N. C.
Sawtelle, Ithamer B 4-13-87. .Townsend, Mass.
Smart, Melony C 6-28-87. .New Orleans, La.
Swazey, George R 9-25-90 . . Boston, Mass.
Schwal, Leo 4^13-87. .New York City.
Steinheimer, Simon 7- 6-87. . New York City.
Smith, Edgar W 10- 4-89. .Newbury, Vt.
Sloane, Scott 10- 4-89. .Newbury, Vt.
Stillman, Talbot 7- 1-90. .Fort Smith, Ark.
Stevens, Charles C 7- 1-90. . Saginaw, Mich.
Taintor, Henry E 11-11-86. . Hartford, Conn.
Taylor, Anson S 11-11-86.. Washington, D. C.
Taylor, Charles 11-21-90. . New York City.
Taylor, Samuel L 10-20-87.. Philadelphia, Pa.
Terrill, Fred William 7- 8-86.. Montreal, P. Q.
Taylor, George H 5-21-90 ..New York City.
Van Pelt, William D 10- 9-90 .. Augusta, Ga.
Walker, Nathaniel U 2-11-86. . Boston, Mass.
Warr, Augustus F .5-13-86 . . Liverpool, Eng.
Willard, Silas S 10-11-87 . . Chicago, 111.
Whipple, Sherman L 8-25-90 . . Boston, Mass.
Whittier, Daniel B 10-11-87 . . Boston, Mass.
AVhite, Eugene D 10- 4-89. .Portland, Oregon.
Wright, AVilliam A 8- 7-88. .New Haven, Conn.
Wheeler, Charles 6-19-89. .Boston^ Mass.





ALPHABETICAL LIST OF TOWNS.
EDITOR'S NOTICE.
The alpliabetical list of towns, with the county in which situated and
brief historiette of each, stating the date of original grant, regrant. and
incorporation, etc., together with date of changes in and establishment of
their boundary lines, also the former names by which the towns of to-day
have been known or called, with occasional bits of peculiar memoranda
found among the records on tile in the office of the secretary of statCj^'are
respectfully submitted herewith upon the following pages.
The town clerks, treasurers, selectmen, and school boards elected in March,
1890, and supervisors elected November 4, 1890, are also added, with their
political inclinations indicated.
HOSEA 15. CARTER.
Concord, December 31, 1890.
16
TOWN ORGANIZATION.
Corrected to Becevihcr 31, 1890.
ACAVORTH, Sullivan Co. — Granted as Burnet to Col. Sampson Stoddard
of Chelmsford. Mass., Dec. 28, 1752; regranted Sept. 19, 1776, as Ackworth, and
again as Acworth, IVtaj' 30, 1772. Settled in 1767 by three young men from
Connecticut,— Joseph Chatterson, William Keyes, and Samuel Smith.
1890-91, Toivn Clerk and Treasurer, Hiram N. Uaytvood, r.
ALBANY, Carroll Co. — Granted as Burton, Nov. 6, 1776, to Clement
March and others ; disputed line between this town and Tamworth, settled
Dec. 30, 1796. Burton severed from Grafton Co., annexed to Carroll Co., Nov.
27, 1800. Town name changed to Albany, July 2, 1833.
Town Clerk, Ichahod Hammond, r: Treasurer, David Hurleij, d.
AL.EXANDKIA, Grafton Co.— Granted to Joseph Butterfield, Jr., and
others, March 13, 1762 ; incorporated Nov. 23, 1782 ; settled in 1769 by John
Moor Corliss; portion of town incorporated Feb. 11, 1788, into Bridgewater;
another incorporated as Danbury, June 18, 1795; portion of Orange annexed
Dec. 7, 1820.
Town Clerk, Orrin S. Gale, d; Treasurer, Levi F. Blake, r.
AL,r,ENSTOAVN, Merrimack Co. — Granted, May 11, 1722 ; settled, June,
1747, by Robert Buntin and others ; part of Bow annexed in June, 1815; incor-
porated July 2, 1831. Original grant of 1722,
" a tract of land four miles square,
adjoining Chester side line and Nottingham headline"; a part of this was
incorporaled with Pembroke, November, 1759.
Town Clerk, P. S. BainviUc, d ; Treasurer, Thomas J. Otterson, r.
ALiSTKAD, Cliesliire Co. — Granted as Newton, Dec, 28, 1752, to John
Towle and others ; regranted to Samuel Chase, Aug. 6, 1763, as Alste id. Settled
in 3Iay, 1764; charter extended liy Gov. Wentworth Jan. 25, 1772. His reserva-
tion of five hundred acres was located in the northwest corner of the town.
Town Clerk, Fred L. Prentiss, r ; Treasurer, Fred J. Alarvin, d.
ALTON, Belknap Co. — Formerly New Durham Gore, incorijorated June
16, 1796, boundary line as folloAvs : "Easterly on A^ew Durham, northerly on
AVolfeborough, northwesterly on AVinnipiseogee Pond, westerly on Gilmanton,
and partly on Barnstead." Settled in 1770. Barndoor Island annexed, 1799;
parts annexed to Barnstead, 1840, Wolfeborough, 1849.
Town Clerk, Laban G. Welch, r; Treasurer, Alonzo S. French.
AMHEEST, Hillsborough Co.— Granted as Narragansett No. 3, in 1728;
incorporated as Amherst, Jan. 18, 1700, part of Monson annexed 1770, part of
Milford severed from it 1794; Mont Vernon incorporated from it 1803. Am-
herst had 275 men in the war for independence, was represented in " Boston
Tea Party," Dec. 16, 1773, also
" Concord Fight," Apr. 19, 1775.
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ANDOVEK, Merrimack Co.— Granted as New Breton, 1746, to Edmund
Brown and others; incorporated as Andover June 25, 1799. Settled by Joseph
Fellows in 1761, who died in 1811 at the age of 84. Rev. Joseph Badcock
ordained as minister in 1782, and preached there until 1809.
Town Clerk, George H. Scribner, d; Treasurer, Warren S. Quimby, r.
NTKIM, HiHsboroiigli Co.— Settled by Philip Riley, a Scotchman, in
1744, and Jan^es Aiken, Aug. 12, 1767. Incorporated March 22, 1777. The first
town meeting held at the house of John Duncan, May 1, 1777, at which Maurice
Lynch was chosen first town clerk, and Thomas Stewart, James Aiken, Richard
McAllister, selectmen.
Town Clerk, Charles B. Dodge, r; Treasurer, Morris Christie, d,
ASHLAND, Grafton Co. — Incorporated from part of Holderness, July 1,
1868. Hon. Samuel Livermore was an early settler of Holderness, was judge of
the superior court of New Hampshire, senator in congress 1793-1801, when he
resigned, was president i^ro ^P7/t. of that body during two sessions. Died in
May, 1803.
Toivn Clerk and, Treasurer, Ora A. Broivn, r.
ATKINSON, Rockingham Co. — Purchased of the Indians, Passaquo and
Saggahew, and deeded by them with the consent of Passaconnaway, their chief,
Nov. 15, 1642. Settled in 1728 by Benjamin Richards of Rochester, N. H., and
Jonathan and Edmund Page and John Dow of Haverhill, Mass. Incorporated
from a part of Plastow Sept. 3, 1767.
Town Clerk, S. B. Maso)i, r ; Treasurer, Gilman Greenough, d.
AUBURN, Rockingham Co.— Formerly the west parish of Chester; in-
corporated into Auburn June 23, 1845. The first minister. Rev. John Wilson
settled here in 1734, and died Feb. 1, 1779. This was a Presbyterian Church.
The records begin Jan. 19, 1738.
Town Clerk, Hemnj P. Wood, d; Treasurer, Willard P. Griffin, d.
BARNSTEAD, Belknap Co.— Granted May 20, 1727, to Rev. Joseph
Adams of Newington and others. Part of Alton annexed in 1840. (The
original boundary lines embraced eight miles of the town of Coulraine, but
where Coulraine went the editor has not been able to determine.)
Town Clerk, Albert F. Shackford, d ; Treasurer, Daniel E. Tuttle.
BARRINGTON, Strafford Co. — Crranted May 10, 1722, "To our loving
subjects the present proprietors of the iron works, lately set up at Lamprey
river, viz., the Hon. John Wentworth, Esq., George Jaffrey, Esq., and Archi-
bald Mecphedris, Esq., and Robert Nellson." Enabling act passed June 26>
1742.
Town Clerk, Henry F. Cater, r; Treasurer, George S. Tuttle, r.
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James F. Fellows 7*
Henry W. Kilbiirn d
Wilton P. Graves d
George A. Cochran r
J. Elro Perkins r
J. X. P. Woodbury r
Frank H. Leavitt r
Albert L. Smitli r
Richard F. Sanborn r
Ed. N. Greenough d
George A. Page r
John H. Mason d
Alfred D. Emery d
Samuel Richardson— d
Burton S. McDuffee. ...d
Supervisors. School Board, Term.
andover.
Charles C. Moulton d Henry AV. Kilburn. d, 91
Frank W. Durgin d\ AVendell P. Elkins. . d, 92
Ira Loverin Henrv L. Emerv 93
ANTRIM.
Morris Christie d
Andrew D. White d
Frank F. Roach d
ASHLAND.
Dexter Sanborn r
Charles S. Woodman. ..r
John M. Jackson r
ATKINSON.
Isaac S. Noyes d
Samuel P. Foote d





Rufus S. Foss d
Ira L. Berry r
John H. Knov\les d Charles E. Thj-ng
barnstead.
Charles F. Davis d
Frank S. Xutter d
..d
BARRINGTON.




George B. Haley: ?• 1 C. F. Waterhouse r
J. Frank Tenney 91
Dennis AY. Cooley..f^92
Anson Swett f?, 93
Moses Shapleigh— r, 91
D. M. Pollard r, 91
W. F. Harris r, 92
Hiram Hodgdon r, 92
S. C. Baker r, 93
F. M. Hughes....... r, 93
Herbert N. Sawyer. . r, 91
Gilman Greenough. .d, 92
Stillman H. Grover.(^ 93
Henry P. AYeed c?, 91
William G. Browia. .rf, 92
Frances A. Griffin — 93
Horace X. Colbath. .(7, 91 ,
John George (?, 92
Enos George (7, 93
B. Frank Felker r, 91
Joel F. Sherburne. .7-, 92
Ellen J. Smith j-, 93
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BARTLETT, CarroH Co.— Incorporated July 16, 1790. Part of town of
Adams annexed June 19, 1806; small tract annexed to Adams July 22, 1819;
state land annexed July 1, 1823 ; small tract annexed June 18, 1836; portion
annexed to Jackson July 3, 1839. Part of Chatliam annexed June 30, 1869^
also tract from Hart's Location July 2, 1878.
Town Clerk, Alvah W. BarneU,r; Treasurer, yy'illiam D. Tasker, d.
BATH, Grafton Co. — Granted Sept. 10, 17G1. Regranted March 29, 1769.
Settled in 1765 by John Harriman from Haverhill, Mass. Moses Pike and John
Sawj^er settled here in 1766 or 1767.
Town Clerk, Charles Child, d; Treasurer, Edward Woods, d.
BEDFORD, Hillsborotigli Co.— One of the Massachusetts grants of 1733,
called Narraganset No. 5, also Souhegan East. Incorporated May 19, 1750.
Settled 1736. Hon. Zachariah Chandler born here Dec. 10, 1813; moved to
Detroit, Mich., in 1833.
Town Clerk, Silas A. Riddle, r; Treasurer, Frank E. Mamiing, r.
BELMONT, Belknap Co.— Originally a part of Gilmanton; incorporated
in 1859 as Upper Gilmanton. Name changed to Belmont, June 24, 1869.
Town Clerk, Albert A. Smith, r; Treasurer, Daniel W. Gale, r.
BENNINGTON, Hillsborough Co. — Incorporated from part of Deer-
ing, Francestown, Greenfield, and Hancock, Dec. 15, 1812. Part of Society
Land annexed Dec. 15, 1842.
Town Clerk, William H. Darrah, d ; Treasurer, G. A. Whittemore, r.
BENTON, Grafton Co.— Granted as Coventry to Theophilus Fitch, Esq.,
and sixty-four others, of v^'^hom eleven bore the name of Weed. The name of
Coventry was retained until changed by act of legislature to Benton, Dec. 4,
1840.
Town Clerk, D. F. Richardson, d; Treasurer, O. L. Mann, d.
BERLIN, Coos Co. — Granted by the name of Maynesborough in 1771:
name changed to and incorporated as Berlin, July 1, 1829. First settled by
William Sessions, 1821.
Town Clerk, W. A. Boothby, r; Treas\irer, Herman E. Oleson, r.
BETHLEHEM, Grafton Co.— Formerly Lloyd Hills, incorporated Dec. 27,
1799
;
bounded by Franconia, Littleton, Whitefield, and Britton Woods (Carroll) ;
an addition made to the town in 1848, and another in 1873.
Town Clerk, L. M. Knight, d; Treasurer, Elisha Swett, r.
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Joseph Pitman d , Frank W. Brown d Alvah W. Barnell. . . /•, 91
James P. Mead d^ John L. Pendexter d William Pitman (/, 92




Andrew J. Leighton. . .d Henry S. Lang r/ t Van Y>. Carleton d, 91
Ira E. Deming d\ Charles H. Foster d\ William A. Woods, .r/, 92
Hibbard Thayer rf J. C. Noyes d Jonas 3Iinot r, 93
BEDFORD.
Henry H. Smith r\ Thomas J. Wiggin r Charles B. Beal d, 91
George F. Shepard ? Daniel W. Atwood /Edward P. French ..?•, 92
WiUiam W. Darrah— ;• : George L. Welch r\ Frank H. Rowe r/, 93
BELMONT.
Charles E. Small r\ Thomas L. Fuller d 3. M. Sargent r, 91
Walter C. AVells d Horace C. Woodward . .r Joseph Plummer cZ, 92




George A . Gray ,
r Henry J. Burtt d Albert A. Lawrence.?-, 91
. r Moses H. Newton f?
j
F. H. Kimball r, 92
. r
\
Ira S. Cram d
\
Levi Colby ri, 93
BENTON.
i
L. H. Parker d\ Daniel M. Home r ! W. W. Eastman r/, 91
. d Frank A. Moulton r Osman L. Mann d,Q2
Willard F. Bean ;• P M. Hume ?•, 93
N. J. Page
W. S. Nutter d
BERLIN.
F.D. Bartlett r Benjamin F. Deane /• F.D.Bartlett r, 91
John Goebel d
Samuel E. Paine d
O. G. Poilvert >•
James M. Lavin r
R. N. Chamberlain., .r, 92
BETHLEHEM.
C.H. Clark d Horatio Nye d i C.H.Clark c/, 91
W. C. Bartlett rf' W. W. McGregor d D. B. Crane f?, 92
J. M. Kowe d Charles H. Hovt d W. C. Noves. .93
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BOSCAAVEN, Merrimack Co. — Granted as Contoocook bj' government
of Massachusetts Ray, June G, 1733; incorporated as Boscawen, April 22, 1760,
for a term of two years ; charter continued for an indefinite term, Oct. 7, 17C3 ;
settled in 1733. Division of town was attempted in 1791 ; portion incorporated
as Webster, July 4, 18G0.
Town Clerk, C. E. Chadivick, r ; 'Treasurer, Luther Gage, r.
BOAV, Merrimack Co.— Granted May 20, 1727; Nov. 1, 1759, part of Bow,
Suncook, and Buckstreet incorporated as the " Parish of Pembrook." Con-
cord was setoff from Boav and incorporated June 7, 1765; tract annexed to
Concord, Dec. 13, 1804, and another to Pembrolie same date; a portion annexed
to Allenstown, June 22, 1815.
Town Clerk, Mark Upton, t ; Treasurer, Flanders IF. Green, d.
BKADFORB, Merrimack Co. — Settled in 1771 by William Presbury.
Three years later, scAcral fan)ilies from Bradford, Mass., settled here, and
called the town New^ Bradford. Sei)t 27, 1787, New Bradford, Washington
Gore, and part of Washington incorporated as Bradford and annexed to Hills-
borough county ; part of Fisherfield (Newbury) annexed December, 1796, and
another June 22, 1859.
Town Clerk, George A. Sau-telle, d ; Treasurer, Winfred B. Cilley,d.
BEENTAVOOT>, Kockiiigliam Co. — June 26, 1742, part ol Exeter was
constituted a parish as Brintwood, proA'ince rate act, Nov. 30, 1742; incorpora-
tion asked May 26, 1744, and voted Oct. 1, 1744. West part of town incorpo-
rated into Poplin (Fremont), June 22, 1764.
Town Clerk, F. Eugene Taylor, r ; Treasurer, E. G. Flanders, r.
BRIDGEWATEE, Grafton Co.— Part of New Chester (Hill) incorpo-
rated as Bridgewater Feb. 12, 1778. Settled by Jonathan Crawford in 1776.
June 24, 1819, southerly part of the town, with northerly part of New Chester,
incorporated into a town by the name of Bristol.
Town Clerk, J. E. S. Fifield, r : Treasurer, Charles Woodman, r.
BRISTOL,, Grafton Co.— Incorporated June 24, 1819, from portions of
Bridgewater and New Chester (now Hill.)
Town Clerk, Austin H. Boby,r ; Treasurer, C. H. Diekinson, r.
BROOKFIELD, Carroll Co. — Formerly Kingswood (then Middleton).
Incorporated from ]Middleton, Dec. 30, 1794. First town-meeting held at house
of Richard Hanson, March 10, 1795, and on March 14. 1795, John Toscan of
Brooktield was recommended to be a suitable person to retail spirituous
liquors.
Town Clerk, Eduin L. Brown, d; Treasurer, James H. Willey,d.
BROOKLINE, Hillsborough Co. — Most of this town Avas a part of the
Dunstable grant of 1637 ; town was incorporated as Raby, March 30, 1769 ; por-
tion of Hollis annexed Feb. 17, 1786; name changed Dec. 1, 1798, to Brooklyne,
(now BrooUline.)
Town Clerk, George E. Stiles, r : Treasurer, William J. Smith, r.
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CAMPTON, Grafton Co. — Granted Oct. 9, 1761 ; regranted Jan. 5, 1767 ;
settled in 1765
;
town annexed to Grafton Co. Sept. 14, 1782; portion annexed
to Plymouth, June 27, 1860. Campton and Plymouth connected by telephone
in 1881.
Touni Clerk, Gardner Little, r; Treasurer, Arthur P. Motce, r.
CANAAN, Grafton Co. — Granted July 9, 1761 ; extended in February,
1769; settled in 1766. Dame's Gore annexed June 2, 1846, and Gates's Gore
July 4, 1851. Jonathan Duston, grandson of Hannah Duston of Haverhill,
Mass., died here July 4, 1812, at the age of 93 years.
Town Clerk, George H. Gordon, r ; Treasurer, W. B. Richardson, r.
CANDIA, Kockingliam Co.— This town was set off from Chester March
22, 1763; incorporated Dec. 17, 1763. Settled by William Tusson in 1748; John
Sargeant and others 1755. Line between Candia and Chester established June
23, 1848.
Town Clerk, Charles H. Turner, r; Treasurer, Thomas B. Turner, r.
CANTERBURY, Merrimack Co. — Granted May 20, 1727. Town privi-
leges granted March 19, 1741 ; addition made June 23, 1765. Tow^n of Loudon
set off Jan. 13, 1765. Northfield incorporated from part of this town, June 19,
1780
;
tract annexed to Concord, June 2, 1784; portion annexed to Loudon, Jan.
7, 1853.
Town Clerk, Frank W. Morrill, d; Treasurer, J. P. Dearborn, d.
CARROLL, Coos Co.— Formerly " Britton AYoods." Granted in 1772; in-
corporated as Carroll, June 22, 1832, part of Nash and Sawyer's Location an-
nexed Jan 28, 1848, another June 27, 1857, also another July 2, 1878; all of Craw-
ford's Grant and Nash and Sawyer's annexed Sept. 8, 1887.
Town Clerk, J. F. Leavitt, d; Treas^irer, Isaac Thom2)son, r.
CENTER HARBOR, Belknap Co.— Set off from town of New Hampton
Dec. 7, 1797 ; a portion of Meredith annexed July 2, 1803.
Town Clerk, George H. Piper, d ; Treasurer, Charles H. Canney, d.
CHARLESTOAVN, Sullivan Co. — Granted Dec. 31, 1735, as No. 4; re-
granted July 2, 1753; part of town, with a portion of Walpole, erected into the
town of Langdon Jan. 11, 1787; legislature convened here Sept. 29, 1787; part
of Unity annexed June 20, 1810.
Town Clerk, Herbert IF. Bond, r; Treasurer, George Olcott, r.
CHATHAM, Carroll Co. — Granted Feb. 7, 1767; settled in 1781; addition
granted June 23, 1817 ; annexed to Strafford county, 1823 ; part of Conway an-
nexed June 26, 1823 ; included in new county of Carroll in 1840 ; tract annexed
July 2, 1838; part of town annexed to Bartlett June 30, 1869.
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CHESTER, Kockingham Co.— Granted Aug. 26,1720, as Cheshire; in-
corporated as Chester, May 8, 1722; portion incorporated as Candia, Dec. 15,
1763; portion incorporated as Raymond, May 6, 1764; i^ortion, with parts of
other towns, incorporated as Hooksett, July 2, 1822 ; Auburn set off and incor-
porated, June 23, 1845.
Town Clerk, George S. Webster, d; Treasurer, John W. Noyes, r.
CHESTEREIEILD, Cheshire Co.— Granted Feb. 11, 1753, as No. 1 (No. 2
is now Westmoreland, No. 3 is now Walpole, and No. 4 is now Charlestown) ;
regranted as Chesterfield June 11, 1760; settled in October, 1761. Mary
Thoma?, first white child, born in 1762.
Town Clerk, Sewcdl F. Rugg, r; Treasurer, H. C. Harvey, d.
CHICHESTER, Merrimack Co.— Granted May 20, 1727, to Nathaniel
Googins and others, including the governor, council, and other state officers,
said grant being signed by Lieutenant-Governor John Wentworth ; included
territory eight miles square; northern portion of town setoff and incorporated
as Pittsfield, March 27, 1782.
Town Clerk, Jeremy L. Sanborn, r; Treasurer, C. A. Langtnald, d.
CLAREMONT, Sullivan Co. — Granted Oct. 26, 1764; settled by Moses
Spofford and David Lynde in 1762. Hon. William Jarvis, United States consul
to; Spain, 1810-11, imported the first Merino sheep into this country, with
perhaps one exception. Part of Unity annexed Dec. 29, 1828.
Totvn Clerk, Francois F. Haskell, r; Treasurer, George AT. Farwell, r.
CLARKSVILLE, Coos Co. — Formerly known as Dartmouth College
Grant. Settled by Benjamin Clark in 1822. In 1832 John Roby gave twelve and
one half cents for the privilege of collecting the town taxes. Incorporated
as Clarksville in 1853.
Town Clerk, Joseph W. Young, d ; Treasurer, N. C. Young, d.
C«>L,E BROOK, Coos Co. — Granted Dec. 1, 1710, as Colebrooke Towne ; in-
corporated as Colebrook June 11, 1796. (John Farmer gives date as Dec. 1, 1790.
Probably an error, as June 11, 1796, is copied Irom the original manuscript.)
Upper Coos Railroad opened to Colebrook for business in November, 1887.
Toivn Clerk, D. E. Cumviings, d ; Treasurer, JVarren E. Drew, d.
COLUMBIA, Coos Co. — Granted Dec. 1, 1770, as Cockburne Towne; in-
corporated as Cockburne Dec. 16, 1797. Wales' Location annexed Nov. 30, 1804.
(This tract of about 0,000 acres was granted May 4, 1773, to Seth Wales and
17 others.) Town name changed to Columbia June 19, 1811.
Toivn Clerk, S. I. Bailey, Jr., d ; Treasurer, Jonathan Gilman, d.
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CONWAY, CarroU Co.— Granted Oct. 1, 1765; regranted April 6, 1772.
Original grant was for 23,040 acres ; 2,000 additional acres granted Oct. 25, 1765.
Town annexed to Strafford connty Nov. 10, 1778 ; constituted a part of Carroll
county in 1840 ; portion of town annexed to Chatham June 26, 1823.
Town Clerk, John H. Garland, r ; Treasurer, Henry B. Cotton, d .
CORNISH, Sullivan Co. — Granted June 21, 1763. At a meeting of the in-
habitants June 2, 1778, they voted to join the state of Vermont, in accordance
with the vote of the convention held at Lebanon May 2, 1778. Line between
Cornish and Grantham established Dec. 3, 1808; portion of Croydon annexed
June 24, 1809 ; part of Grantham annexed Dec. 25, 1844.
Town Clerk, TVilliam H. Sisson, r : Treasurer, Charles H. Deming, d.
CROYDON, Sullivan Co.— Granted May 31, 1703; regranted Dec. 21, 17G8.
Line between Croydon and Grantham established Dec. 3, 1808, by which act the
territory, previously under jurisdiction of Croydon, was declared to belong to
Grantham
; portion of town annexed to Cornish, June 4, 1809.
Town Clerk, Frank L. Hanson, d; SidlivanJ. Brown, d.
DALTON, Coos Co. — Granted Nov. 17, 1764, as a portion of Cheswick ; re-
granted Jan. 18, 1770, as Apthorp, which was divided Nov. 4, 1784, the north part
incorporated as Dalton and the south part as Littleton. In 1773 the township
of Apthorp (now Dalton and Littleton) contained but 14 inhabitants.
Town Clerk and Treasurer, B. A. Taylor, d.
DANBURY, Merrimack Co. — Incorporated June 18, 1795, from portions
of Alexandria
; boundary lines between Danbury, New Chester (Hill), and Alex-
andria, established June 10, 1808; portion of Wilmot annexed Dec. 19, 1848;
portion of Hill annexed June 26, 1858 ; town annexed to Merrimack county July
10, 1874; part of Wilmot annexed July 26, 1878.
Town Clerk, John C. Webster, d; Treasurer, F. E. Litchfield, d.
DANVILLE, Rockinsrliani Co. — Formerly part of Kingston; incorpo-
rated as Hawke Feb. 22, 1760; settled by Joi-athan Sanborn 1738; portion of
Poplin (Fremont) annexed June 20, 1783; natr.e changed from Hawke to Dan-
ville June 18, 1836; small portion of the town of Hampstead annexed June
28, 1877.
Town Clerk, Charles H. Bradley, r; Treasurer, L. A. Colby, r.
DEERFIELD, Rockingham Co. — Formerly a part of Nottingham, in-
cluded in charter of 1722
; incorporated as Deerfield Jan. 8, 1766. This town
was named Deerfield, it is claimed, on account of the large number of deer
found by the early settlers in this vicinity.
Town Clerk, Oscar J. Chase, d'j Treasurer, James B. Towle, d.
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CONWAY.
James W. Whitaker d William M. Wyman d Simeon A. EAans r, 91
Arthur R. Shirlej- i-
Francis H. Parsons d
James W. Fitch r
Peter Mitchell d Mrs. E. C. Blorin . . ,
Samuel C. Hatch d Miss Marv K. Davis
CORNISH.
Alfred S. Sisson r
George L. Deming r Samuel M. Greene r
William W. Bullock . . . . r Alfred Fitch r
Herbert Demine:
William H. Child....?




Sylvester G. Walker r Elmer E. Dodge r Marshall Putnam . ..d, 91
Edgar W. Davis r \ Wm. W. Partridge r 31ilon C. Cooper . . . .r, 92
DeWitt C. Barton r George A. Wright ;• George A. Wright. ..r, 93
DALTON.
Aldrich Johnson d Ira A. Mooney d Julius Clavel ?, 91
Creorge Carpenter d\ AVilliam B. Aldrich d Bert A. Taylor d,d2
David Hurlbert r Samuel H. Doolan d Ira Carleton d,93
Harry G. Dean d
John Wells d
Fred Huntoon d
M. J. Dimond r
Eugene F. Kimball ... . ?•
Alvah B. Chase r
DANBLTRY.
Bert W. Dean d
:
Alonzo Wilkins d, 91
Edwin Litchfield d Edwin Litchfield . d, 92
Fred B. Bailey d Edmund A. Farnum.^/, 93
DANVILLE.
j
John F. Heath r\ Charles Sargent r, 91
R. S. French r Charles P. Griflin. . .d, 92
C. E. Quimby r Woodbury D. Collins.;-, 93
DEERFIELD.
Amos L. Jenness d John L. Stevens r, 91
Martin W. Childs d\ Moses B. Harvey d, Nettie M. Chase 92
Albert H. Rand r\ Jonathan P. Haynes d Wm. L. Whittier /•, 93
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DEEKING, HiHsboroiigli Co. — Formerly known as Cumberland, after-
wards as " Society Land." Chartered by Governor John Wentworth and
council Jan. 17, 1774; named in honor of Lady AVentworth, whose maiden
name was Frances Deering ; settled in 1765 by Alexander Robinson.
Town Clerk and Treasurer, Alvln Tuhhs, r.
DEB.KY, Kockinghain Co. — Formerly Nutfield (Old Londonderrj') ; in-
corporated as Derry July 2, 1827. First meeting-house voted in general tOAvn
meeting June 3, 1720. Special telegraph line to Chester in 1877. Telephone
connections with Manchester established Aug. 15, 1882.
Town Clerk, Edward T. Parker, r ; Treasurer, Fred J. Shepard, r.
DORCHESTER, Grafton Co. — Granted July 3, 1761; regranted Nov. 21,
1766
; again regranted May 1, 1772. Special tax of two pence per acre for high-
ways Dec. 21, 1791, and in 1801 three cents per acre assessed for like purposes.
Town Clerk, John A. Norris, d ; Treasurer, Frank Y. Burnham, d.
DUBLIN, Cheshire Co.— Granted Nov. 3, 1749, as Monadnock No. 3; set-
tled in 1762
; incorporated INIarch 29, 1771 ; portion annexed to Marlborough
June 13, 1818. In 1793, Capt. Reuben Morse, Benjamin Mason, and Robert
Muzzey were each paid bounty for killing wolves in town.
Town Clerk and Treasurer, Warren L. Fiske, r.
DUMMER, Carroll Co. — A petition for, and a remonstrance against, pre-
sented to legislature of 1848, asking for incorporation ; incorporated Dec. 19,
1848. William Lovejoy, John Hodgdon, and Jotham S. Lary authorized to call
first meeting, held Feb. 20, 1849; a part of Stark annexed July 1, 1868.
Toivn Cleric, George S. Twitchell, r; Treasurer, John B. Lovejoy, r.
DUNBARTON, Merrimack Co.— Granted in 1751 to Archibald Stark (fa-
ther of Gen. John Stark) and others and was called " Starktown" until incor-
porated Aug. 10, 1765, as Dunbarton ; July 2, 1822, a portion was incorporated
with the new town of Hooksett, and on Jan. 7, 1853, line between Dunbarton
and Goffstown established.
Town Clerk, Horace Caldwell, r ; Treasurer, James M. Bailey, r.
DURHAM, Strafford Co.— Formerly "Oyster River," incorporated as
Durham May 15, 1732. AVesterly part of town incorporated as Lee Jan. 16,
1766; portion annexed to Newmarket July 2, 1807. "Oyster River" settled
about 1720; being on the frontier suffered severely from Indian depredations.
Town Clerk, George D. Stevens, d; Treasurer, James W. Burnham, d.
EAST KINGSTON, Rockinsrliam Co.— Incorporated from a portion of
Kingston, Nov. 17, 1738 ; line between the two established by act of Aug. 7,
1740, and re-established by act approved June 16, 1798; portion annexed to
South Hampton Dec. 6, 1824; another part annexed to Newton, July 2, 1845.
I'own Clerk, F. J. PhUbrick, d ; Treasurer, George W. Sanborn, d.
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William H. Gilmore. . ..d
James F. Locke d
Harry S. Appleton. ...d
George F. Priest d
Volney H. Moody r
James F. Coburn
Ira B. Norris d
Abel Bailey, Jr d
deerixg.
F. r. Ellinwood d
James S. Crane d
E. H.Bartlett d
DERRY.
Warren P. Home d
James M. Bachekler ..d
James F. Bean d
DORCHESTER.
Alvin Tubbs r, 91
George C. Patten ...r, 92
Isaac Smith r, 93
Lizzie F. Hill r, 91
Isaac H. Jones r. 92
Joseph R. Clark ?•, 93
L. S. Fellows )] George W. Bowen.. . . ri, 91
Byron Richardson r
\
Isaac M. Burnham. .f?, 92
Perley R. Follansbee... .d Jonathan W.Wallace., .d
Charles J. Ellis d
Samuel Adams r
Fred C. Gowing r Alfred C. Frost t
DUBLLN.
Byron Richardson., .r, 93
Charles Emry d
W. H. Philbrook d
Thomas J. Lary d
Charles R. Fisk r\ Henry C. Piper r, 91
Croydon Jones r\ James Allison /•, 92
Emery E. Derby 93
DIMMER.
Charles H. Gates d\ John B. Lovejoy r, 91
Orrin S. Holt rf
|
W. H. Philbrook ... .r/, 92
Charles X. Bickford ....d AVilliam A. Willis 93
DUNBARTOX.
Edward P. Paige r John D. Bunton r
William H. Colby /• Oliver Bailey r
George H. Ryder r John C. Mills r
DURHAM.
George W.Morrison, rf, 91
Philander M. Lord. .fZ, 92
John B. Ireland ?', 93
Daniel Chesley r Ira B. Hill /• i Albert De Merritt. ..d,91
Andrew E. Meserve d Fred M. Bunker r ' Andrew E. Meserve.cZ, 92
Jabez H. Stevens cZ
,




E. W. Philbrick d George W. Sanborn ....d Laura O. Philbrick.. . . 91
George F. Morrill d Josiah Morrill d Joseph F. Kimball . . r, 92
F. D. Lawrence d Joseph G. Nelson d
\
Benj. K.Webster >•, 93
17
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EASTON, Grafton Co.— Incorporated from a part of LandafE July 20, 1876.
Easton post-office is at the northern part of the town. Wildwood jiost-office is
the romantic name given a hamlet of half a dozen dwellings and three saw-
mills located in the southern part of the town.
Town Clerk, C. A. Yonn'j, d ; Treasurer, J. IF. Gray, d.
EATON, CarroH Co.— Granted Nov. 7, 1776 ; five land grants of 2,000 acres
each annexed Dec. 24, 1795 ; line between Tamworth and Eaton established Feb.
8, 1797. The west i)art of the town was set ofE and incorporated a town by the
name of Madison.
Toivn Clerk, Everett A. Stanley, d ; Treasurer, Eugene }F. HateJi, d.
EFFINGHAM, Carroll Co. —Formerly known as Leavitt's Town ; incor-
porated Aug. 18, 1778 ; Wakefield Gore annexed in 1820 ; north part of the town
incorporated as North Effingham (Freedom) June 16, 1831. (See council records
of Aug. 19, 1778, for record of Leavitt's Town incorporated into Effingham.)
Town Clerk, Jolin W. Moore, r ; Treasurer, Eranaisco W. Barker, r.
ELLSWORTH, Grafton Co.— Formerly Trecothick, granted May 1, 1769,
and bore that name until it was incorporated as Ellsworth, June 16, 1802. Set-
tled by Jonathan T. Downing, from Gilmanton, in 1790.
Town Clerk and Treasurer, Henry H. Pease, d.
ENFIELD, Grafton Co. — Granted July 4, 1761; regranted Aug. 8, 1768,
as the town of Relhan, Avliich act was repealed Jan. 3, 1774. A part of Gran-
tham annexetl Jan. 13, 1837. On t\\t 18tli of June, 1802, the report of the com-
mittee authorized to settle town lines of " Enfield, alias Relhan" (appointed
Nov. 28, 1781) was adopted.
Toivn Clerk, E^rank T. Currier, d ; Treasurer, C. H. Webster, d.
EPPING, Kockingliam Co. — Formerly a part of Exeter, and was set off
and incorporated Feb. 23, 1741. AVilJiam Plumer of Epping was presiding
officer in both branches of state legislature ; member of 16th, 17, and 18th con-
gresses ; United States senator 1802-07, and governor of New Hampshire 1812,
1816, 1817, 1818. Boundary between Lee and Epping established June 19, 1818.
Town Clerk, Jenness S. Sinith,r; Treasurer, A. B. Brown, d.
EPSOM, Merrimack Co.— Granted May 18, 1727, to Theodore Atkinson
and others. First proprietors' meeting held in the ferry house at Newcastle,
Nov^ 20, 1727, and first proprietors' meeting held in town was in 1743.
Town Clerk, Charles S. Hall, r ; Treasurer, Albert G. Xoyes, r.
EKKOL, Coos Co.— Granted Feb. 28, 1774. A large portion of this grant
purchased in 1773 by parties from Salem and Danvers, Mass. ; but few settle-
ments made prior to 1800 ; only twenty-six inhabitants in 1820, and 161 in 1880.
Town incorporated Dec. 28, 1836.
Town Clerk, X. C. Bragg, d ; Treasurer, J. L. Bragg, d.
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Selectmex. Supervisors. School Board.
EASTON.
A. H. Drury d George S. Judd d
A. M. Ball d
I
S. F. Whitcomb d
Alonzo Cooley d \ A. G. Aldrich d
George S. Judd rf, 91
Otis Brooks c7, 92
Willis Bowles cZ, 93
eatox.
Frank M. Hatch d Jesse X. Robertson r \ John S. Loud r, 91
Smith C. Allard rf
j
Charles E. Stuart (/
j
Frank M. Hatch d, 92






Josiah W. Thurston— d ' James M. Leavitt.. .r, 91
J. W. S. Palmer d . John B. Taylor d\ Francisco W.Barker,r, 92
John P. Glidden d Frank ( ). Bradbury ?• i Charles Parsons d,93
ELLSWORTH.
James M. Dustin d Ira T. Bartlett d\ Samuel Sherburn ...d, 91
Samuel Shelburn d
\
AYilliam H. Hill (/
j
Henry H. Pease cZ, 92




H. L. Chamberlin d
Oscar Bailev d
J. A. Little d\ Lewis Cogswell d
Gayton O. Reynolds— r
Charles M. Woods r
Burleigh F. Hills r
Sylvester Littletield.?-, 93
W. F. Smith d,91
B. W.Clough d,92
E. A. Locke d,93
EPPING.
George H. Macauley d\ Lewis E. Fogg ^,91
Irvin F. Norris d
Dow Chase d
EPSOM.
George N. Shepard. .>•, 92
Caleb F. Edgerly . . ..d, 93
Hanover O. WeUs
|
James B. Tennant /• Annie M. Wells 91
John K. Stokes i Albion Locke /• Cyrus O. Brown (/, 92
Benj.M. Towle
L. C. Bragg. .d
R. B. Thurston d
E. D. Thurston d
Freeman Marden r
ERROL.
C. H. West d
A. K. Harper d
S. R. Hanscom ?
James W. Tripp d,93
S. R. Hanscom r, 91
Jona. F. Bryant d,92
A. K. Harper ?*, 93
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EXETER, Kockingliain Co. —Settled by Rev. John Wheelvrright in the
spring of 1G28. System of self-government erected, which existed until
Exeter placed itself under protection of the government of Massachusetts
Bay in 1642. Four towns formerly a part of Exeter are Newmarket, South
Newmarket, Brentwood, and Epping.
Toitrti Clerk, WiUiam H. Belknaj), r ; Treasurer, Saimiel S. Thyng,r.
EAKMINGTON, Strafford Co. —Incorporated from a portion of Roches-
ter, Dec. 1, 1798; first proprietors' meeting held Feb. 23, 1799.
" Farmington
Dock " first appears upon the town records of Farmington in 1792.
Town Clerk, Charles H. Pitman, d; Treasurer, James E. FernalcJ, d.
FITZWIIililAM, Cheshire Co.— Granted Jan. 15, 1752, as Monadnock
No. 4; incorporated May 19, 1773, as Fitzwilliam. Four thousand acres of
northern part of the town was incorporated June 23, 1815, into a town by the
name of Troy. Boundary line between Rindge and Fitzwilliam established
June 17, 1847.
Town Clerk, S. Batcheller, r ; Treasurer, Charles L. Haskell, d.
FRANCESTOWN, Hillshoreugh Co.— Incorporated June 8, 1772, from
New Boston Addition and a portion of " Society Land," and Dec. 11, 1792, part
of Greenfiel', known as Lyndeborough Addition, annexed, and on June 17,
1802, another portion of
"
Society Land
"' was annexed to Francestown.
Toicn Clerk, James T. Woodbury, r; Treasurer, George E. Downs, r.
FRANCONIA, Grafton Co.— Granted Feb. 14, 1764; regranted June 8,
1772, as Morristown, which name it carried until the year 1782, when the town
name, as indicated by the tax-books and records of the treasurer, was changed
back to Franconia. That famous natural curiosity, the
" Old Man of the
Mountain," is located in this town.
Town Clerk, M. A. Bowles, r ; Treasurer, George H. Burt, d.
FRANKIilN, Merrimack Co.— Incorporated from portions of Andover,
Northfield, Salisbury, and Sanbornton, Dec. 24, 1828. John and Ezekiel Web-
ster, cousins, settled here in 1759 and 1760. The latter was the father of Eze-
kiel and Daniel AVebster. Daniel was born Jan. 18, 1782; his fame is world-
wide ; he died at Marshfield, Mass., Oct. 24, 1852.
Town Clerk, Mollis K. Smith, d ; Treasurer, Frank Proctor, r.
FREEDOM, Carroll Co. — Formerly comprised the northerly portion of
the town of Leavitt's Town, which became Effingham, Aug. 18, 1778. Said
north section of the town was incorporated as North Effingham in the county
of Strafford, June 13, 1831, and on Dec. 6, 1832, was erected into the town of
Freedom and was made a part of Carroll county upon its organization in 1840.




Leonard F. Smith r
Daniel Oilman r
Charles G. Gooch r
Supervisors.
EXETER.
Arthur O. Fuller r
School Board, Term.
John D. Lyman r, 91
Benjamin J. Perkins— r John A. Brown >•, 92
Stephen C. Gray r
FARMIXGTON.
Arthur O. Fuller. . . .?•, 93
F. G. Tebbetts d Charles E. Connor d \ Henry Wilson r, 91
J. L. Demeritt d
Albert Garland d
William H. Shirley r
John F. Hurley d
Patrick P. Connor d
FITZWILLIAM.
Frank Emerson (/, 92
Fred A. Home rf, 93
Charles D. Bigelow r Charles A. Whitney, r, 91
Walter J. Putney r\ Henry P. Fairbanks rf Wm. E. Dickinson . . r, 92
Edwin N. Bowen r Thomas B. Burns d Mary E. Spaulding— 93
H. Richardson r
George A. Duncklee— r
FRAKCESTOWX.
William H. Farnum— r : George D. Epps /•, 91
Nathan H. Woods r
\ George F. Pattee. . . .r, 92
John M. Morse r
rRA>'COKIA.
Harry W. Priest d \ Edward L. Dexter d
Ira Whipple ;•
j
William B. Chase d
William H. Brooks d Jack F. Brooks d\ Henry H. Clark rf, 93
James T. Woodbur / . /•, 93
Ivory H. Glovier— d, 91
Marshall A. Bowles./*, 92
FRA^IKLIX.
Asa J. Thurston c? i H. A. Currier d
Edrick S. Avery d Edwin T. Taylor d
Amos S. Ripley d Alonzo Messer d
i FREEDOM.
Oren E. Drake d. \ William A. Bennett—d
Alonzo Pease d\ Frank P. Smith d
Nathaniel Downes d
;
Manson B. Godfrey— d
Omer A. Towne r, 91
John W. Staples r, 92
George R. Stone— (^?, 93
Arthur P. Merrow. ..d, 91
Edgar J. Young rf, 92
David W. Taylor. . . .r, 93
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FREMONT, Kockingliain Co.— Was a part of Brentwood untilJune 22,
1764, when it was set off and incorporated as Poplin. By an act approved Jnne
20, 1783, the sonth j^art of the town was authorized to join Hawke (Danville)
for parochial purposes. Town name changed to Fremont July 8, 1854.
Toirn Clerk, Henry A. Cook, r ; Treasurer, J. A. Robinson, t.
GILFORD, Belknap Co. — Was formerly a part of the territory known as
" Gunstock Parish," embraced in the charter of Gilmanton; granted May 20,
1727; incorporated as Gilford, June IC, 1812; another tract from Gilmanton
annexed July 5, 1851, and a portion of Laconia annexed July 13, 1876.
Town Clerk, Leroy 31. Gould, r; Treasurer, Charles A. Sleeper, r.
GILMANTON, Belknap Co.— Granted by Gov. John Wentworth, May
20,1727; settled by Benjamin Mudgett, Dec. 21, 1761. On the 19th of March, 1771,
Gilmanton became part of Strafford county, having been set off from Rock-
ingham county, and on the 20th of December, 1840, was embraced in the new
county of Belknap, irovernor's Island annexed Dec. 30, 1799;
" Gunstock " set
off and incorporated as Gilford, June 16, 1812. Upper Gilmanton (Belmont)
set off and incorporated June 29, 1859.
Totvn Clerk, W. H. S. Hatch, r; Treasurer, John Connell, r.
GILSUM, Cheshire Co. — Granted to Joseph Osgood and others as
Boyle, Dec. 28, 1752 ; regranted July 13, 1763, to Samuel Gilbert and Thomas
Sumner. (The town was named from the first syllable of each name, coining
the word Gil-sum). Settled, 1762; part of Sullivan annexed 1874.
Town Clerk, L. W. F. Mark, r ; Treasurer, H. E. Adams, p.
GOFFSTOWN, Hillsborough Co.— Granted, 1748 ; incorporated June 16,
1761, as
•' Goff's Town " to continue a corporate body until March 25, 1763. On
April 5, 1763, corporation revived, to continue
" until we shall approve or dis-
allow the same." June 20, 1825, some islands in Merrimack river were annexed.
Toivn Clerk, Frarck Johnson, r ; Treasurer, Robinson Brown, r.
GORHAM, Coos Co. — Granted to Mark Hunking Wentworth and others
Nov. 21, 1770, as Shelburne Addition; settled 1775; incorporated as a town by
the name of Gorham in 1836.
Town Clerk, George E. Tubbs, d; Treasurer, Sabin M. Leavitt, d.
GOSHEN, Sullivan Co.— From portions of Fisherfield (Newbury), Wen-
dell (Suuapee), Newport, Unity, and Lempster; incorporated Dec. 27, 1791.
Part of Unity annexed July 6, 1837. The AVendell section settled 1769.
Toion Clerk, Nathan S. Tandy, r; Elisha H. Carr, r.
GKAFTOJN, Grafton Co. — Granted Aug. 14, 1761 ; grant surrendered Dec.
27, 1762; regranted Sept. 12, 1769; settled 1772, by Capt. John Hoyt, of Poplin
(Fremont) ; incorporated Nov. 11, 1778. Mica of fine quality, also specimens
of beryl mined here.
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GRANTHAM, Sullivan Co. — Granted July 11, 1761; regranted June 8,
17G7. Parochial Parish, known as Meriden, erected June 23, 1780. Town name
changed to New Grantham, Feb. 5, 1788, and again changed to Grantham, Dec.
2, 1808.
Toiv7i Clerk, George H. WcdJcer, d; Kirk D. Smith, r.
CiREENFIELD, Hnisboroiigli Co.— Incorporated June 15, 1791, from
portions of Society Land, Peterborough, Lynrleborough, and Lyndeborough
Gore. Boundary lines changed and detined by acts of Dec. 28, 1791, and Dec.
11, 1702.
Toxvn Clerk, N. F. Cheevcr, r; Treasurer, Franklin Fletcher, d.
GREENLAND, Rockingfliaiii Co. — Supposed to have been incorporated
in 1703; portion of Stratham annexed Dec. 18, 1805, another from same town
annexed July 2, 1847. Boundary lines established Jan. 23, 1859, and amended
Jan. 27, 1860.
Town Clerk, L. Z). Dunfletj, d; F. J. Peterson, d.
GREENVILLE, Hillsborough Co.— Incorporated from a part of the town
of Mason, June 28, 1872; divisional line established 1873.
Note. — The most valuable portion of Greenville was included in the first
New Ipswicli grant, in 1736, and settled Oct. 1, 1752.
Town Clerk, Charles E. Marsh, r ; Treastirer, Charles E. Hall, r.
GROTON, Grafton Co. — Granted July 8, 1761, as Cockermouth ; regranted
Nov. 22,1766; settled in 1770; in 1792 apart was united with a portion of Ply-
mouth, as the town of Hebron; December 7, 1796, name of town changed
to Groton ; part of Hebron annexed June 26, 1845.
Town Clerk, li. J. Htinklns, r; Treasurer, Daniel Kidder, d.
HAMPSTEAD, Rockingliani Co. — Formerly part of Amesbury and
Haverhill, Mass., known as "Timber Lane." Settled, 1728 ; incorporated Jan.
19, 1749 ; part of Atkinson annexed June 23, 1859 ; part annexed to Danville
June 27, 1877.
Town Clerk, W. H. Davis, r; Treasurer, James H. Emerson, r.
HAMPTON, Rockingham Co. — Originally comprised the towns of
Hampton Falls, North Hampton, and Seabrook. Original name Winnicumet.
Settled, 1638 ; present name given by Massachusetts in 1639 ; North Hill parish
set off Nov. 17, 1738, and incorporated as North Hampton Nov. 26, 1742.
Town Clerk, John M. Akerman, r; Treasurer, Joshua A. Lane, r.
HAMPION FALLS, Rockingh'r»m Co. —Formerly part of Hampton.
In 1085 tilt re were 212 inhabitants in what now is Hampton Falls. Incorpo-
rated Nov. 23, 1726 ; west part set off and incorporated as Kensington, April
1, 1737, and south part as Seabrook, June 3, 1768.
Town Clerk, Jack Sanborn, r; Treasurer, Charles T. Brown, r.
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HANCOCK, HHlsboroiigh Co. — Settled, 1765, by Jolm Grimes; incor-
porated Nov. 5, 1779 ; Society Land annexed Jan. 16, 1704 ; farm of John Flint
of Antrim annexed Jan. 1, 1849.
Toicn Clerk and Treasurer, William F. Si/monds, r.
HANOVKR, Grafton Co. — Granted July 4, 1761; settled May, 1765; in
1770, tAventy families, living in log bouses ; Dartmouth College chartered Dec.
13,1769; additional grant of 5,000 acres, Dec. 19, 1771; also 2,000 acres, June
9, 1775.
Town Clerk, G. M. Bridgman, d; Treastirer, Daniel B. Russell, r.
HARRISYILLE, Cheshire Co. — Constituted, July 2, 1870, from parts of
Dublin, formerjy Monadnock No. 3, and Nelson, formerly Monadnock No. 6,
afterwards Packersfield. Settled by Thomas Packer, from Portsmouth, in 1762.
Town Clerk and Treasurer, George F. Tufts, d.
HART'S LOCATION, CarroH Co. — The long valley of the Saco river,
from Jackson to the " AYhite Mountain Notch." Granted before the Revolu-
tionary war, by Governor Wentworth, to Thomas Chadbourne. Abel Crawford,
" the Patriarch of the Hills," born, 1765. The " Willey House" built in 1792.
Willey House slide, Aug. 26, 1826.
Town Clerk, James K. Mitchell, r; Treasurer, George H. Morey, r.
HAVERHILL, Grafton Co.— Granted May IS, 1763, to John Hazzenand
74 others from Haverhill, Mass. Its previous name had been Lower Cohos, and
it was a favorite resort with the Indians. Settled in 1764.
Toion Clerk and Treasurer, Enoch It. Weeks, d.
HEBRON, Gi-afton Co. — Incorporated in 1792, from portions of Cocker-
mouth and Plymouth. A considerable portion of Newfound lake lies in the
southeastern part of the town.
Town Clerk, William Elliott, d; Treasurer, Frank 0. Moore, d.
HENNIKER, Merrimack Co. — Granted as No. 6, or New Marlborough,
17.35
; settled, 1741 ; regranted July 16, 1752 ; incorporated as Henniker, Nov. 9,
1768. This township was granted six miles square, and remains intact.
Town Clerk, John C. CogsiceU, r; Treasurer, William H. Bean, d.
HILL, Merrimack Co. — Granted Sept. 14, 1753; settled in 1768; incorpo-
rated Nov. 20, 1778, as New Chester. Tbe north part of the town was incorpo-
rated Feb. 12, 1788, as Bridgewater. Town name was changed to Hill Jan. 14,
1837. Changed from Grafton to Merrimack County, July 1, 1868.





Charles G. Matthews. . .d George W. Goodhue
John P. Hills r\ Alfred Barber
Henrv W. Ware r James D. Matthews .
John L. Bridgman r
Asa W. Fellows r
HANOVER.
Charles F. Emerson — r
Harrison Bugbee r
Simon Ward, .Jr r Cyrus P. Smith r
1 HARRISVILLE.
Aaron Smith r
Samuel D. Bemis cl
Phineas White r
George H. Morey r
Joseph F. Smith r
James E.Mitchell r
Harvey J. Ware d
Jacob G. Lakin d
Charles E. Tolles d
hart's location.
Fred H. Bartlett r
Edward B.Cobb r
George C. Rich r
HAVERHILL.
Dexter L. Hawkins d\ Albert H. Leighton — d
Asahael L. Warren d
Percy Demming d
John P. Sanborn d
Albert E. Moore d
J. F. Jesseman d
Daniel W. Meader d
Martin V. B. Cady d
HEBRON*.
John W. Sanborn d
George E. Barnard d
Cyrus Moore d
HENNIKER.
Timothy Peaslee r ' Harrison Carter r
George W. S. Dow d
'
Josiah W. Emery r
Albert W. Sumner d D. E. Huntington r
HILL.
Wm. C. Kelley r\ Willard B. Cawley r
Frank E. Mason r\ Richard T. Cawley r
John Emerton r Moses F. Little r
School Board, Term.
Hervey Gulick ?•, 91
Orland Eaton r, 92
Addison E. Ware r, 93
William L. Barnes ..?, 91
Albert Pinneo ;, 92
Stephen Eastman. . .r, 93
Miss Clara Ward 91
Aaron Smith r, 92
Samiiel D. Bemis— d, 93
No school board.
Wm. F. Westgate. ..?', 91
Enoch R. Weeks. . ..d, 92
Wilbur F. True c?, 93
Miss C. A. Jewell ...r?, 91
David P.Hardy /•,
Emma M. Smith r, 93
George H. Dodge ...(/, 91
Wm. H. M. Cate r, 92
Walter T. Sargent ..?•, 93
Frank G. Dickerson.d, 91
Frank E. Adams .... r, 92
Frank P. Parker.. ..d, 93
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HILLiSBOKOUGH, Hillsborougli Co. — Granted, 1741 ; incorporated
Nov. 14, 1772. Hon. Franklin Pierce, President of the United States 1852-56, born
here Nov. 23.1804; graduated at Bowdoiu College, 1824; member of congress,
1833-37, when he was elected to the United States senate.
Town Cleric, George W. Lincoln, r; Treasurer, WUliam H. Story, r.
HINSDALE, Cheshire Co. — Originally upon both sides of the Connecti-
cut River; embraced what is now Vernon, Vermont. Granted Sept. 3, 1753, and
extended Sept. 26, 1753, to embrace a portion of Winchester, since which no
change in lines.
Town Clerk, E. Everett Hale, r; Treasurer, G. S. Hozve, r.
HOLDEKNESS, Grafton Co. — Granted Nov. 10, 1751 ; regranted Oct. 24,
1761, as New Holderness ; changed to Holderness June 12, 1816; changed from
county of Strafford and annexed to Grafton county Sept. 14, 1782. South part
of town incorporated as Ashland July 1, 1868.
Town Cleric and Treasurer, Nathan B. Whitten, d.
HOLLIS, Hillsborough Co. — Formerly part of Dunstable. Granted
October 27, 1673; organized as West Dunstable Dec. 28, 1739 ; incorporated as
Holies April 3, 1746, and Dec. 13, 1763, a tract called
" One Pine Hill " annexed.
The westerly part of the town, together with "Mile Slip," was incorporated
into the town of Raby (Brookline) March 30, 1769 ; part of Dunstable annexed
May 14, 1773 ; tract annexed to Raby Feb. 17, 1786.
Tawn Cleric, Henry JV. Smith, r; Treasurer, Charles M. Stratton, r.
HOOKSETT, Merrimack Co. — Formerly parts of Chester, Dunbarton,
and Gotfstown. Incorporated July 2, 1822. In 1719-20, that part which was in
Chester was known as " Chester Woods," or " White Pine Country." " The Pin-
nacle," or hills near where Hooksett village now is, was called "Hanna-Ko-Kees
Hills." On Jan. 5, 1853, a portion of the town was annexed to Allenstown.
Totvn Clerk, John C. Button, r; Treasurer, Richard A. Lantry, r.
HOPKINTON, Merrimack Co. — Was No. 5 in " line of towns" granted
Jan. 16, 1735 ; boundary lines established in 1741 ; incorporated Jan. 10, 1765.
John Jones, of Hopkinton, Mass., authorized Nov. 24, 1736, to call a meeting of
the grantees of No. 5. The legislature held sessions here in 1798, 1801, 1806, and
1807. Was one of the shire towns of Hillsborough county prior to the forma-
tion of Merrimack county in 1823.
Town Clerk, John A. Fuller, d; Treasurer, Isaac D. Merrill, d.
HUDSON, Hillsborough Co. — Granted in the town of Dunstable by the
government of Massachusetts Bay, Oct. 16, 1673; portion annexed to London-
derry in 1722, and in 1732 all that remained of Dunstable east of the Merrimack
river was incorporated into a town called Nottingham ; in 1734 Litchfield was
incorporated from the north part ; incorporated July 5, 1746, as Nottingham
West, and July 1, 1830, name changed to Hudson.
Town Cleric and Treasurer, James B. Merrill, r.
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Selectmen.
Ira W. Jacknian r
George AY. Ray r
John Booth r
D. W. Stearns r
Wotfred ^^ Pike d
Nathan M. Worden — d
Marcus M. Sargent d
D. H. Willoughby d
Isaac H. Smith f^
David N. Hayden r
Henry A. Goodwin r
George N. AVilson r
Supervisors.
HILLSBOROUGH.
Marcelhis H. Felt r
LeviG. Jones r
Edwin L. Carr r
HINSDALE.
John W. Jeffords r
AVm. H. Lyman r




Hastins M. Shepard— d
HOLLIS.
Silas M. Spaulding r
F. AVorcester r
Isaac Van Dyke /•
School Board, Term.
HOOKSETT.
Edgar Hazen d, 91
Alden P. Farrar r, 92
John Jackman rf, 93
Dr. AV. S. Leonard.. .J-, 91
Charles B. Hopkins.. r, 92
Dr. M. C.Dix d,93
Etta J. Cox r, 91
Henry B. Jewell c7, 92
Hiram T. Cass ?•, 93
Franklin Ayorcester.?-,'91
Charles M. Stratton.r,(92
Chas. S. Spaulding.. rf, 93
Elroy J. Robie r Edwin Pronk r \ Arah AA^. Prescott ... r, 91
Henry C. Carbee r\ Edwin A. Tyrrell r\ George A. Robie ?•, 92
Moses R. Burbank r\ Frank H. Senter r Eugene S. Head r, 93
HOPKINTON.
Edward D. French rWm. F. Dodge r
John H. Sargent ?•
j
E.D. G. Runnells r




David Clement r Philip J. Connell d
John M. Thompson r Lucius F. Robinson .d
Henry D. Dustin r, 91
Charles C. Lord /•,;92
True J. Putney f?, 93
B.M.Webster r, 91
Kimball AA'ebster— r, 92
Silas G. Kellogg r, 93
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JACKSON, CarroH Co.— Incorporated Dec. 4, 1800, by the name of Adams.
June 14, 1806, 300 acres of state land was granted the town of Adams for school
purposes; June 22, 1819, part of Adams annexed to Bartlett; July 3, 1822, por-
tion of Barlett annexed to Adams ; town name changed to Jackson July 4, 1829 ;
part of Bartlett annexed July 8, 1839.
Toton Cleric, Joseph B. THcTcey, d ; Treasurer, Ira R. Harriman, d.
JAFFKEY, Cheshire Co.— Granted Nov. 30, 1749, and known as Monad-
nock No. 2, Middle Monadnock, and Middletown until Aug. 17, 1773, when it was
incorporated as Jaffrey. Wolves were killed upon Monadnock Mountain, and
bounty therefor as late as 1793. The first train upon the Monadnock Railroad
from Winchendon to JafErey made the trip Nov. 22, 1870.
Town Cleric, F. P. Wellman, d ; Treasurer, J. Minot Pierce, r.
JEFFERSON, Coos Co. — Township granted Oct. 3,1765, and regranted
June 26, 1772; incorporated Dec. 8, 1796. On Dec. 7, 1842, a part of Kilkenny
annexed. An enormous landslide from Owl's Head, the summit of Cherry
Mountain, occurred at 6 o'clock on the morning of July 10, 1885. The slide was
from 50 to 100 feet in depth, and 100 to 800 feet wide.
l^own Clerk, John A. Hides, r; Treasurer, Levi Stalhird, d.
KENSINGTON, Kockingham Co.—Was se: off from Hampton Falls April
1, 1737, and incorporated by its present name, which was probably derived from
an English town of like name. As an error was made in describing the bounds
in the act of incorporation, it was rectified by an act approved Aug. 26, 1737.
Toion Cleric, Frank A. Mace, d ; Treasurer, John W. York, d.
KINGSTON, Rockingham Co. — Granted Aug. 6, 1694, and named Kings-
town, and was thus spelled until about the year 1800. The original grant cover-
ed what is now East Kingston, Sandown, and Danville. Kingston East Parish
incorporated Nov. 17, 1738 ; the west part set off and incorporated as Sandown,
April 6, 1756; another portion incorporated as Hawke (Danville) Feb. 22, 1760.
Town Clerk, Fred W. Ingalls, d ; Treasurer, Henry French, d.
liACONIA, Belknap Co.— Formerly a part of Meredith known as Mere-
dith Bridge. Set off and incorporated July 14, 1855. The Winnipesaukee Bell
Telephone Company, incorporated April 23, 1881, connects the towns of Bel-
mont, Gilmanton, Meredith, Tilton, Lake Village, AVeirs, etc., with Laconia.
Part of Gilford annexed July 2, 1874, and a portion of Laconia annexed to Gil-
ford July 13, 1876.
Town Clerk, George B. Lane, d ; Treasurer, Orran W. Tebhetts, d.
LANCASTER, Coos Co. — Granted July 5, 1763; grant extended Sept. 20,
1769. Barker's Location annexed Jupe 22, 1819 ; this tract contained 3,020 acres
which had been granted to Capt. Joshua Barker, Oct. 21, 1773, for service in the
French war. Part of Stark annexed Dec. 4, 1840, and a portion of Kilkenny an-
nexed Dec. 15, 1842.
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LANDAFF, Grafton Co.— Granted Jan. 31, 1764, and regranted Jan. 19,
1770; incorporated Nov. 11, 1774. Dartmouth College compensation grant issued
Feb. 5, 1789. Tract from Lincoln annexod July 2, 1845; northerly portion of
LandafE annexed to Lisbon June 23, 1859 ; the east part of town set off and
incorporated as the town of Easton. July 20, 1876.
Town C.erk, Henri/ H. Noyes, d ; Treasurer, Samuel A. 'Eaton, d.
r,ANGDON, Sullivan Co. — Incorporated Jan. 11, 1787, from portions of
Charlestown and AValpole. Settled by Seth Walker in 1773. The town refused
by vote to accept the extension of its limits to the Connecticut river. (The
town of Charlestown had given its consent to the annexation of the tract be-
tween Langdon and the river.)
Town Cleric, Henry Prentiss, r ; Treasurer, LeanderG. Hill, r.
liKBAXON, Grafton Co. — Granted July 4, 1761, and was the first town
settled on Connecticut river north of Charlestown. Lebanon was one of the
towns that attempted to unite with Vermont, and was represented in the
convention at Cornish April 5, 1781, by Col. Elisha Pajnie and Elihu Hyde.
Tow7i Clerk and Treasurer, Charles A. Boicns, r.
1.FF, Strafford Co.— The township was set off from Durham Jan. 16, 1766,
and incorporated with full town privileges by the name of," Parish of Lee." A
disiHxte arose concerning the south boundary line of Lee and Durham, which
was settled by act approved June 19, 1818, establishing the line.
Town Clerk, D. E. Plummer, d ; Treasurer, Samuel W. Lane, d.
liEMPSTEK, Snllivan Co.— Granted Jan. 1,1753; regranted Oct. 5, 1761,
and again granted Jan. 5, 1767. The northeast part of the town set off, and
with portions of Fishersfield (Newbury), Newport, Lenity, and Wendell
(Sunapee), incorporated as Goshen Dec. 27, 1791 ; jurisdictional line between
Lempster and Washington established Nov. 27, 1812.
Tou-7i Clerk, Arthur W. Welch, r ; Treasurer, Lewis B. Allen, d.
LINCOLN, Grafton Co.— Granted Jan. 31, 1764; settlement was not begun
until after the Revolutionary War ; in 1791 it had only 22 inhabitants. The
famous Flume and the Flume House are located here
;
the township is ex-
tremely mountainous; little farmiHg is done, the chief occupation and princi-
pal source of revenue of the inhabitants being the care of summer tourists.
Toum Clerk, S. M. Hanson, d; Treasurer, Seth B. Elliott, d.
LISBON, Grafton Co.— Granted Aug. 6, 1763, as Concord, and regranted
Jan. 31, 1764, as Cheswick ; a ain regranted Oct. 20, 1768, as Gunthwaite ; a
bitter controversy of titles followed, and the name of " Concord, in the county
of Grafton," was adopted, which in turn was changed by the legislature June
14, 1824, to Lisbon. On June 23, 1859, all that part of Landaff northwest of
Ammonoosuc riA'er annexed.











. ) Henry H. Noyes d Hiram Clark
.d Hiram K. Cooley d Samuel A. Eaton .






Alvin S. Cram r James AV. Bascom r 31ary S. Prentiss 91
George H. Royce r George E. Hoiden /• Ernest L. Knight 92
Ira M. Russell I Dean S. Russell /• Daniel P. Davis 93
I LEBAXOX.
J. G. Ticknor r h. P. Goodrich ,.
j
Oscar AV. Baldwin, .r, 91
D. AV.Marston r c. A. Dole .,. I F. O. Stearns r, 92
W. H. Ela } Milton S. AVoodman .
LEE.
W. M. Kirkwood r Benjamin F. Lang d
John S. Freeman— ?, 93
Mrs. M.E. Buzzell. .91
Charles G. Dame d Bert P. Thompson d\ I-ouis H. Snell ?•, 92
FredB. York d John M, Noble .. . . .d
LEMl'STEK.
Isaiah D. Edgerly. . .r, 93
Hiram Parker (7, 91AV. A. Morrison >• AYilliam C. Sabin r
George H. Moore r Osmyn E. Maire /• ; L^icius
A. Purmort..r, 92
Bela H. Gordon r Johii F. AA'heeler d\ Loren A. Noyes r, 93
I
LINCOLN.
Josiah R. Elliott d Levi E, Guernsey r Levi E. ( i uernsey— ?-, 91
George R. Pattee d Stephen Hanson d George R. Pattee— c?, 92
Darius O. Hanson d Mason Dolloff / Mrs. Geo. R. I'attee.c?, 93
S. P. Simonds r
Hiram N. Page r
M. P. Simonds r
LISBON.
Lyman C. Payne d Elkanah Hildreth. . .d, 91
Isaac Richardson d Samuel Emery rf, 92
Fred L. Bowles d Henry T. Burt y, 93
18
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LtlTCHFIELD, Hillsborougli Co.— This town was part of tlie old Dun-
stable grant of Oct. 16, 1G73, O. S. In 1732 all of said grant east of the Merri-
mack river was incorporated as Nottingtam, which, in 1734, was divided and
the north part incorporated as Litchfield June 5, 1749, Nottingham being
thereafter designated as Nottingham West until changed to Hudson, July 1,
1830.
Toion Clerk, Isaac X. Center, d ; Treasurer, Norris C. Griffin, d.
LITTLETON, Grafton Co. — Granted Nov. 17, 17G4, asCheswick ; regranted
as Apthorp Jan. 18, 1770 ; north part set off and incorporated as Dalton Nov. 4,
1784, and the south portion incorporated as Littleton in honor of Moses Little,
merchant, of Newburyport, Mass., and Moses Little, Jr., of Newbury, in the
province of Massacluisetts.
Town Cleric, H. H. Southtcorth, r : Treasurer, George A. Edson, d.
LIVERMOKE, Grafton Co.— Incorporated (from sundry tracts of wild
land, located in the northeasterly corner of Grafton county, which had Leen
deemed too moimtainous for either settlement or speculation) July 11, 187G.
There was no election held in this town in 1890, owing to change in ownership
of the lumber mills. George S. Payne, town clerk, will attend to town busi-
ness.
Town Cleric, George S. Payne, r ; Treasurer, Henry Belmont, r.
LONDONDERRY, Rockingham Co. — Granted June 21, 1722; town di-
vided into two parishes Feb. 25, 1740; the southern portion of town incoriio-
rated as Windham, Feb. 25, 1742; the northwest part set off and incorporated
as Derryfield, Sept. 3, 1751 ; a tract annexed to Windham, Sept. 26, 1777 ; another
tract to same town, Nov. 26, 1778; also another tract, Dec. 25, 1805; portion an-
nexed to Nottingham AVes^ March G, 1778; east half set off and incorporated
as Derry, July 2, 1827.
Toicn Clerk, WilUam H. CroioeU, r ; Treasurer, Frank A. Hardy, r.
LOUDON, Merrimack Co. — Set off from Canterbury and incorporated
as the town of Loudon, Jan. 23, 1773; Rumford Gore annexed Jan. 2, 1784,
said gore having been left to the town of Canterbury when Rumford was in-
corporated by the name of Concord.
Toum Clerk, Alvali L. Morse, d ; Treasurer, Rinoldo B. Foster, d.
LYMAN, Grafton Co. — Granted Nov. 10, 1761, to Daniel Lyman, and
sixty-three others, eleven of whom bore the name of Lyman, which accounts
for the town name; extension granted July 20, 1769; but few settlements made
prior to the lievolution, there being but ten ratable polls in 1777. The part of
the town west of Gardner's Mountain was set off and incorporated as Monroe,
July 13, 1854.
Town Clerk. A. G. Monlton, d ; Treasurer, D. C. Parker, r.
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John W. Center cl
W. E. McQuesten (7
Elbridge Pike d
H. J.Bailey d
C. F. Eastman d
John T. Simpson r
Edward Butler d
Patrick J. Martin d
Martin Brooks r
George W. Miller r
Charles G. Pillsbury— r
Charles C. Bailey r
Daniel S. Green d
Clarence L. Clough d
Caleb D. Marston d





George C. Danforth— d
Fred McQuesten d
John T. Lydston d
LITTLETON.
Charles C. Smith d
FredL. Smith d
John A. Clark r
LIVERMORE.
Edward Butler d
Patrick J. Martin d
Martin Brooks r
LOXDOXDERRY.
Wallace P. Mack r
Walter H. Reid r
Charles H. Fling r
LOUDOX.
SCHOOL Board, Term.
Mary W. Griffin 91
John Parker ?•, 92
Alphonzo H. Powers r7, 03
Sheared Clay r, 91
F. R. Glover r, 92
Frank C. Albee d, 93
Edward Butler d,dl
Patrick J. Martin. . .</, 92
George S. Payne— r, 93
William P. Xevins../-, 91
Henry B. Copp r, 92
Hattie E. Whorf . . . ./•, 93
Walter S. Xeal d\ William AY. Cate ....(/, 91
Samuel N. Cate d\ George W. Rowell. . . /•, 92
George W. Merrill rf | A. L. Osgood /•, 93
LYMAX.
d W. A. Gordon dl Cyrus Wheelock ....<;/, 91
d
j
Nelson Santy d- Seth W. Miner r, 92
d
j
H. E. Smith rf , AY. AY. R. Miner r, 93
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LYME, Grafton Co.— Granted, July 8, 1761, to settlers from Connecti-
cut, who named the town after Lyme in that state; Jgrant extended 21st
day of February, 1770. *The town name was written " Lime
" in the charter,
and that erroneous orthography was perpetuated for many years, hut it has
been spelled Lyme for more than half a century.
Tenon Clerk and Treasurer, L. D. Warren, d.
LrYNDEBOKOUGH, Hnisboroiigli Co. — Granted in 1G90 to settlers
from Salem, Mass., who were in the Canada expedition, and called " Salem-
Canada '"
; regranted Dec. 5, 1753, to Benjamin Lynde, as Lyndeborough ; por-
tion of westerly section of town incorporated into the town of Greenfield,
June 11, 1796; part of town annexed to Mont Vernon, Jan. 5, 1853, and part of
Milford annexed June 27, 1873.
Town Clerk, Edgar A. Danforth, r ; Treasurer, Levi P. Hadley, d.
MADBURY, Strafford Co. — Incorporated May 31, 1755, as a parish, and
with full town jjrivileges, May 20, 1768. The place v.as called Madbury some
time prior to its erection into a parish, and an unsuccessful attempt was made
to secure an incorporation as a parish of the territory now in this town and a
portion of the town of Durham.
Toion Clerk, Edward L. Young, r ; Treasurer, Henry L. Felker.
MADISON, Carroll Co. — This town was created by an act approved Dec.
17, 1852, and was formed from that part of the town of Eaton, in the county
of Carroll, formerly known as the McNeal and Martin Grants, together with
the lands of various proprietors situated between Freedom and Albany, south-
west from Conway.
Toicn Clerk, Augustus Lary, r ; Treasurer, L. M. Atkinson, r.
MARLBOROUGH, Cheshire Co. — Granted May 20, 1752, as Monadnock
No. 5, and was unoflScially called New Marlborough prior to incorporation by
its present name, Dec. 13, 1776; part of Swanzey annexed Jan. 8, 1794; a part
of this town, with portions of Packersfield (Nelson) and Keene, incorjiorated
as Roxbury, Dec. 9, 1812; a portion incorporated into Troy, June 23, 1815;
part of Dublin annexed June 13, 1818 ; small tract from Swanzey annexed Dec .
15, 1842.
Town Clerk, Fred E. Adams, d ; Treasurer, George G. Davis, r.
MARXOW, Cheshire Co.— Granted Oct. 7, 1761; extension granted Jan
24, 1772 ; section of the town declared under the jurisdiction of the town of
Stoddard by act of June 21, 1797. The grantees were from Connecticut, in the
vicinity of Lyme and Colchester. Among the first settlers were Thomas and
Samuel (iustin, Elisha and Solomon Mack, Jasper and Nathan Huntley, and
Joseph Tubbs.
Toicn Clerk and Treasurer, Elbridge X. Hoioe, d.
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Henry H. Holt r
B. T. Washburn r
George S. Mayo d
LYME.
John S. Goodell 7'
Sidney A. Converse r
Bela Sawyer r
LYXBEBOROUGH.
J. A. Woodward r Benjamin G. Herrick ...r
Andy Holt r i Frank H. Eaton d
William H. Demick.r, 91
S. A. Converse r, 92
D. A. Grant /•, 93
Mrs. Frances H. Curtis.91
Mrs. Kate Swinington..92
Warren A. Eaton -. d George S. McAllister. . .r < John H. Goodrich. . . /, 93
MADBURY.
M. V. B. Felker d John Demeritt r
C. R. Cocking Charles S. Kingman r
A. W. Simpson ; Frank E. Tibbetts r
MADISON.
Josiah H. Hobbs r George Chick r
Frank R. Tennett r I. D. Churchill r
Frank W. Barrett r\ Henry Harriman r
MARLBOROUGH.
Edwin L. Jenkins. ..r, 91
Charles W. Hayes. . .d, 92
WiUiam S. Hayes. . .d, 93
Albino C. Allard....r, 91
Jona. B. Harmon— d,92
Wilbur G. Martin 93
Levi A. Fuller r
Joel F. Mason r
Ivory E. Gates r Edward P. Richardson. /•
Charles L. Bemis r i M. A. Thompson /•, 91
Erwin E. AVard /• Rufus S. Frost /•, 92
S. H. McColloster...r, 93
3IARLOW.
Milan F. Jones d Ezra G. Huntley d
William S. Gray d WiUie A. Dodge d
Freeman Phelps d Alonzo J. Watkins d
Jonas W. Fletcher. .c7, 91
George S. Russell ... r, 92
P. E. Fox r, 93
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MASON, Hillsborougli Co. — Granted Nov. 1, 1749, and was called No. 1
until incorporated with its present name Aug. 26, 17G8. The town voted, June
23, 1768, to be called Sharon, but Governor Wentworth, to please him-
self, named it Mason. June 28, 1872, the northwest part of the town was
set off and incorporated as the town of Greenville.
Toion Clerk, C. B. Goodwin, r ; Treasurer, N. L. Barrett, d.
MEKEDITH, Belknap Co. — Incorporated Dec. 30, 1768, by its present
name, previous to which it was called New Salem, and included the village of
Meredith Bridge, now the town of Laconia, which was set off and incorporated
July 14, 1855 ; another portion annexed to Center Harbor July 3, 1873.
Toivn Clerk, Ira C. Boynton, d ; Treasurer, William H. Moses, d.
MEKRIMACK, HiUsborough Co. — Formerly Dunstable and Narragan-
sett No. 5; was for years Souhegan East. " Old Dunstable
" was divided April





and northeast as Merrimack
;
and an additional
portion annexed June 1, 1750. Matthew Thornton, one of the signers of the
Declaration of Independence, died here June 24, 1803.
Toivn Clerk, Edwin M. Parker, r ; Treasurer, Charles S. Nesmith, d.
MIDDLETON, Strafford Co. — Granted March 21, 1770 ; incorporated
March 4, 1778. In 1775 the inhabitants of the north part of this town and a por-
tion of Wolfeborough attempted to get erected a separate town ; but not until
Dec. 30, 1794, was said north part of Middleton incorporated as Brookfield.
Town Clerk, D. E. D. Frcst ; Treasurer, Havilah Chesleij, r.
MILAN, Coos Co. — Granted as Paulsbourg Dec. 31, 1771, to Sir William
Mayne, Bart., Robert Mayne, George Gray, John Graham, Walter Kennedy,
William Botts, Paul Wentworth, John Nelson, John Ward, Robert Graham,
David Scrymgeour, Collin Mackenzie, Thomas Mayne, William Scrivns, the
Hon. Robert Needham, Samuel Smith, Thomas Evans, and AVilliam Wentworth.
Incorporated as Milan Dec. 16, 1824.
Town Clerk, James S. Phipps, r ; Treasiirer, Samuel A . Collins, r.
MILFOKD, Hillsborough Co. — Incorporated Jan. 11, 1794, as Milford,
from portions of Hollis, Amherst, part of "Mile Slip,'' and an ancient grant
known as "Duxbury School Farm." A portion of Amherst annexed I)ec. 20,
1842, and part of Lyndeborough annexed June 27, 1873. The town of Raby
(Brookline) was incorporated from a part of " Mile Slip
" March 30, 1769.
Town Clerk, James M. Laws, r ; Treasurer, Fred. T. Sawyer, r.
MIL,TON, Strafford Co. — Incorporated from the northeastern parish
of Rochester June 11, 1802, and a portion of Wakefield annexed June 22, 1820.
" On account of the destruction of the records by fire, it is diificult to deter-
mine when, where, or by whom, the first permanent settlement was made in
this town." [Extract from History of Strafford County. — Ed.]
Town Clerk, Charles D. Jones, r ; Treasurer, Tra Miller, r.
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MONKOK, Grafton Co. — Formerly a part of Lyman; set off and incor-
porated as IMonroe July 13, 1854, the division line ranging with the summit of
Gardner ^Mountain, a high elevation, which formed a natural barrier between
the two localities, thus rendering division necessary.
Town Clerk and Ti-eas.rer, Edward Emejy, r.
MONT VEKNON, Hillsl>orougli Co. — Incorporated from the north-
west parish of Amherst Dec. 15, 180o ; and on the 5th day of January, 1853, the
northeasterly portion of the town of Lyndeborough was annexed to Mont
Vernon.
Town Clerk, John M. Fox, d ; Treasurer, Clark Cami}hell, d,
MOULTONBOKOUOH, Carroll Co. — Granted Nov. 17, 1763, and an ad-
dition granted Jan. 2-1, 1765, of a tract called Moultonborough Gore. The town
was incorporated Nov. 24, 1777 ; line between tliis town and Sandwich estab-
lished Feb. 22, 1785 ; Long Island, in Lake Winnipesaukee, annexed Dec. 30, 1799 .
Town Clerk, Leander Bryant, r; Treasurer, James E. French, r.
NELSON, Cheshire Co. — Original name of this town was "Monadnock
No. G." Incorporated as Packersfield Feb. 22, 1774. An unsuccessful attempt
to change the town name to Sullivan was made in 1777. A tract with parts of
Keene, Gilsum, and Stoddard, incorporated as Sullivan Sept. 27,1787; part
added to Roxbury Dec. 0, 1812; name changed to Nelson Oct. 1, 1814.
Town Clerk, Frank K. Jeioett, r ; Treasurer, Frederick Taylor, d.
NEAV BOSTON, Hillshoroiigh Co. — Granted March 20, 1735; first incor-
porated with Francestown June 8, 1772. Incorporated as New Boston Feb. 18,
1763; part of the town annexed to Goffstown June 18, 18.36.
Toivn Clerk, Edmund P. J'ox, r : Treasurer, Rodney McLane, r.
NEWBURT, Merrimack Co. — Township granted as Dantzick, after-
wards Fishersfield, and name changed to Newbuiy July 4, 1837. The town was
incorporated Nov. 27, 1778, and by provisions of the same act was changed from
Cheshire county to Hillsborough, and became a part of Merrimack county upon
its erection July 1, 1823.
Toivn Clerk and Treasurer, Sprague A. Morse, d.
NEWCASTLE, Koclcingham Co. —Formerly "Great Island," settled in
1G23. It was the seat of government for some years, and meetings of the gov-
ernor and council were held here as late as 1718. Charter granted by Governor
John Usher and his council May 30, 1693. Part of town annexed to Rye Dec.
22,1791. Ancient Newcastle engaged extensively in fisheries, modern New-
castle in entertaining summer visitors.
Town Clerk and Treasurer, Howard M. Curtis, r.
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NEW DUKHAM, Strafford Co. — Township granted to Ebenezer Smith
and others in 1749, and incorporated with full town privileges Dec. 7, 1762. A
tract of land adjoining on the east, for some years called "New Durham Gore,"
was incorporated as a town by the name of Alton June 16, 1796.
Town Cleric, Leslie W. Richer, d ; Treasurer, Georye F. Jones, d.
NEW HAMPTON, Belknap Co. — (i ranted Jan. 24, 1765, to Gen. Jona-
than Moulton and others, proprietors of Moultonhorough, and was called
Moultonborough Addition. Incorporated as the town of New Hampton Nov.
27, 1777. By act of Dec. 7, 1797, the northeast portion was set off and incorpo-
rated a town by the name of Centre Harbour.
Toion Cleric, Frank P. Morrill, r ; Treasurer, Charles D. T'hyng, r.
NEWINGTON, Kockinghani Co. — This township was a portion of the
Dover and Sqiiamscott patent, called "Bloody Point Parish." Tlie name of
Newington was given by Governor Dudley May 12, 1714; its bounds settled
July 28, 1714. It had " town privileges
" as early as 17.37, but the date of incor-
poration the editor has been unable to determine. The late John Farmer said
it was 1764, but the fact is not clear.
Town Clerk, Herbert B. Dame, d; Treasurer, Charles A. Dame, r.
NEW^ IPSW^ICH, Hillsborough Co. — Original grant in 1736 ; regranted
April 17, 1750; incorporated as a township by the name of Ipswich Sept. 9, 1762,
re-incorporated as New Ipswich March 6, 1766. New Ipswich Academy incor-
porated June 17, 1789, and was the second in New Hampshire, Phillips Exeter
Academy being the first, as it was incorporated April 3, 1781.
Town Clerk, J. E. F. Marsh, Jr., r ; Treasurer, F. W. Preston, r.
NKW LONDON, Merrimack Co. — Granted July 7, 1773, to Jonas Minot
and others, as an addition to the Alexandria grant, and called Heidleburg, also
Alexandria Addition. Incorporated as New London June 25, 1779. Kearsage
Gore annexed June 19, 1793. Two tracts from A^'endell (Sunapee) were annexed,
one Dec. 11, 1804, the other June 19, 1817.
Town Clerk, George Woodward, r ; Treasurer, Daniel E. Colby, r.
NEWMARKET, Kockingliam Co.— Incorporated from part of Exeter
Dec. 15, 1727. North boundary of town established June 19, 1818. Southern
portion incorporated into a town by the name of South Newmarket June 27,
1849, part of which was annexed to Newmarket Dec. 17, 1852; a portion of Dur-
ham annexed July 2, 1870.
I'own Clerk, John L. Bennett, d; Treasurer, A. T. Stackpole, d.
NEWPORT, Sullivan Co. — Granted Oct. 6, 1761; extension granted Feb.
2, 1769. Newport was made the shire town of Sullivan county when said county
was formed in 1827, and has so remained to this date, Jan. 1, 1891.
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NEAVTON, Kockii.gliam Co. — Granted as New Town Dec. 6, 1749. The
boundary line between Newtown and South Hampton established Jan. 4, 1772 ;
a part of East Kingston annexed July 2, 1845, Town name changed from New-
town to Newton July 10, 1846.
Toum Clerk, George B. Merrill, d ; Treasurer, Hervey N. Goidd, d.
NORTHFIELD, Merrimack Co. — Incorporated from part of Canterbury
June 19, 1780. First town officers elected July 17, 1780. Settlements were made
here by the Blanchards in 1760. A portion of Northfield, with parts of Salis-
bury, Andover, and Sanbornton incorporated into Franklin Dec. 24,1828; a
part annexed to Franklin June 27, 1861.
Toton Clerk, Robert I. Stevens, r ; Treasurer, Albert C. Lord, t.
NORTH HAMPTON, Kockiiigham Co.— Formerly a parish of Hamp-
ton, Nov. 17, 1738; incorporated into a separate town Nov. 26, 1742; boundary
lines established Jan. 17, 1793. (See charter records, vol. 4, page 257, in office
of secretary of state.) Little Boar's Head, situated in this town, has become
a popular summer resort.
Toivn Clerk and Treasurer, Jonathan Eollins, d.
NORTHUMBERLAND, Coos Co. — Organized Oct. 20, 1761, by the name
of Stonington; regranted Jan. 25, 1771, by its present name, and incorporated
with full town privileges Nov. 16, 1779. Jeremiah Eames was employed to
make jilans of the several towns in this vicinity, to com^jly with act of 1803,
requiring plans of all towns, grants, etc., filed in office of secretary of state.
Toton Clerk, H. E. Bellows, r ; Treasurer, A. H. Frizzell, r.
NORTH WOOD, Rockingliaui Co.— Erected into a town from part of
Nottingham Feb. 6, 1773. First meeting for election of town officers was
called by Benjamin Johnson, and held in the house of Valentine Kennison,
March 23, 1773. Coe's Northwood Academy incorporated July 1, 1875.
Toivn Clerk and Treasurer, Albert B. j\[oore, r.
NOTTINGHAM, Rockinghani Co.— The territory now in Northwood
and Deerfield, in addition to what now remains in this town, was granted May
10, 1722; first proprietors' meeting was at the house of Maj. John Oilman, in
Exeter, June 13, 1722. The southwest part of the town was set off and incorpo-
rated as Deerfield Jan. 8, 1766, and northwest part incorporated as Northwood
Feb. 6, 1773.
Town Clerk, S. A. Watson, r ; Treasurer, H. Marsh, r.
ORANGE, Grafton Co. — Granted as Cardigan Feb 6, 1769. Inhabitants of
this town petitioned several times for incorporation, in 1779 as Bradford, 1783
as Middleton, 1789 as Liscomb, Avhich name was crossed out and Orange insert-
ed, and town incorporated by that name June 18, 1790 ; part annexed to Hebron,
and part of Hebron annexed to Orange Dec. 13, 1804 ; part anntxed to Alexan-
dria Dec. 6, 1820.
Town Clerk, Edgar I. Loicell, d ; Treasurer, John Fernald, d.
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OKFOKD, Grafton Co.— Granted Sept. 25,1761; extension granted Feb.
8, 1772. Orford Social Library incorporated June 16, 1797; portion of town an-
nexed to Wentworth June 28, 1837. Orford was one of the towns which united
with Vermont in 1778, and several conventions of delegates from east of the
Connecticut river were held there.
Town Clerk, G. W. Lamprey, r ; Treasurer, Isaac Willard, r.
OSSIPEE, Carroll Co.— Incorporated Feb. 22, 1785, from territory for-
merly known as " Ossipee Gore
"
;
a portion of said gore, not included in that
act, annexed to. Effingham Dec. 23, 1820 ; part of Ossipee annexed to Tamworth
Jan. 13, 1837, and part of same territory re-annexed to Ossipee June 22, 1859.
Town Clerk, George L. Young, d; Treasurer, Aldo M. Rmnery, d.
PEL,HAM, Hillsborough Co. — Incorporated July 5, 1746, from portions
of the "Old Dunstable grant" and Dracut. Named in honor of the Duke of
Newcastle, Thomas Pelham Holies. This town was set off from Rockingham
county and annexed to Hillsborough county Dec. 10, 1824.
Town Clerk, D. P. Atwood, r; Treasurer, Enoch P. Marsh, r.
FEMBKOKE, Merrimack Co. —Granted in May, 1726, and went by the
name of Suncook until incorporated Nov. 1, 1759. Pembroke and Allenstown
boundary line established Dec. 24, 1798. By act of Dec. 13, 1804, all that part
of Bow situated east of Merrimack river annexed to Pembroke and Concord.
Town Clerk and Treasurer, J. F. Robinson, d.
PETERBOROUGH, Hillsborougli Co. — Granted Dec. 8, 1737 ; grant ap-
proved Jan. 16, 1738 ; incorporated Jan. 17, 1760 ; rechartered April 1, 1762 ; part
of southeast corner of the town annexed to Temple Jan. 29, 1789, and a portion
incorporated into the town of Greenfield June 15, 1791.
Town Clerk, John H. Steele, r; Treasurer, Lewis P. Wilson.
PIERMONT, Grafton Co.— Township granted Nov. 6, 1764. ToAvn boun-
dary lines established Sept. 4, 1784, and record thereof filed in the office of the
secretary o state on the same day. A portion of this town annexed to Went-
worth Jan. 15, 1787, and the same territory re-annexed to Piermont July 1, 1819.
Town Clerk, J. H. Howe, r; Treasurer, B. C. JMetealf, r.
PITTSBURG, Coos Co. — The territory comprising the extreme northern
portion of New Hampshire, formerly known as Indian Stream Territory, was
incorporated into a town by the name of Pittsburg Dec. 10, 1840, and boundary
lines established Dec. 30, 1848.
Town Clerk and Treasurer, John W. Straw, d.
PITTSFIELH, Merrimack Co. —This township was incorporated from
a portion of Chichester March 27, 1782. A fire district was established July 1,
1870. The town lies on Suncook river, and owes its prosperity largely to the
use of that stream for manufacturing purposes.




James E. Foote d
Walter S. Horton r
Horatio K. Libby /•
Tliomas Xute d
Martin V. Ricker . . r
Orroclon P. Hobbs d
L. C. Richardson (7
Charles AV. Hobbs d
William H. Peabody. .. d
Isaac G. Russ d
James Dodge d
Victor Gnelbert d
Jona. G. Merrill r
Charles W. Hunter r
Charles A. Jaquith r
William H. Horton >•
H. H. Palmer r
Aaron Barton, Jr r
J. W. Baldwin d
Richard A. Tabor r
Alma M. Cross >•
Philaster S. Elliott .. . d
Francis W. Blake d
Alpheus H. Young r
Supervisors.
ORFORD.
Charles H. Riley r
E. C. Franklin r
E. W. Cushman r
OSSIPEB.
George P. Wiggin d
B. H. Mooney d
A. C. Moulton d
PELHAM.
D. ]Sr. Atwood d
G. H. Currier d
Daniel G. B. Burns.... d
PE3IBROKE.
Levi L. Aldrich r
Almon F. Burbank r
School Board, Term.
Charles F. Porter y, 91
Walter R. Barnes r, 92
Thomas T. Savage. . . r, 93
William H. Lord />, 91
Alba Fogg r, 92
James W. Nute r7, 9S
Augustus Berry r, 91
Frederic A. Cutter, v, 92
Henry S. Russ r, 93
Frank W. Stevens.. .(7, 91
Charles P. Morse .../•, 91
Moses W. Lancey 7' Isaac Walker r, 93
PETERBOROUGH.
E. W. Mcintosh r
George W. Farrar r
George P. Duston r
PIERMOXT.
H. S. Muchmore r
E , D. Braynard r
William B. Deal r
PITTSBURG.
Calvin J. Danforth— d




John G. L. Spiith d
.John W. Elliott d
John H. Cutler r, 91
H. M. Greenwood r, 92
Edwin H. Taylor ..../, 93
L. S. Erwin d, 91
W. A. C. Converse. . . /•, 92
Amos B. Rodimon ..d, 93
Charles S. Holmes . .f7 91
O. M. Johnson r, 92
Jolm W. Straw <7, 93
Frank E. Randall ...d,91
Edgar L. Carr 7, 92
Henry W. Osgood. . .(7, 93
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PLAINFIELD, SiiHiA-an Co.— Tlie township granted Aug. 14, 1761, to
Benjamin Hiitcliins and orhers from Connecticut, and the first proprietors'
meeting was held in Plainfield in that state ; part of Grantham annexed July
12, 1856. Kimball Union Academy incorporated June 16, 1813, and is located in
what was the old Meriden parish.
Toion Clerk, Daniel C. Westgate, r ; Treasurer, Perley Roberts, r.
PLiAISTOW, Kockingliam Co. — Formerly a part of Haverhill, Mass.,
and was included in the purchase of November, 1642, from the Indians. Incor-
porated a town by the name of Plastow Feb. 28, 1749, which name appears
upon the records for more than half a century, but later, by the insertion of
one letter, it drifted into Plaistow. Western half of town incorporated as At-
kinson Sept. 3, 1767. Part of Kingston annexed June 28, 1831.
Town Clerk, IVilliam H. Hills, r; Treasurer, Harry Jl. Seaver, r.
PLYMOUTH, Grafton Co. — Granted July 15, 1763. The northwest sec-
tion of the town, with part of Cockermouth (Groton), incorporated as the town
of Hebron, and June 21, 1793, part of Plymouth annexed to Hebron, and the
" Everett Farm and AVithey Lot" annexed to Plymouth. A part of Hebron
was annexed to Plymouth June 26, 1845.
TouufClerk, Dan P. Donovan, d; Treasurer, Hiram Clark, d.
RANDOLPH, Coos Co. — Incorporated June 16, 1824, from a tract known
by the name of Durand, which had been granted to John Durand from London
and contained more than 36,000 acres, bounded on the north by Berlin, east by
Gorham, south by the White Mountains, and west by Kilkenney.
To^vn Clerk, Francis C. Wood, d ; Treasurer, Ithiel Scates, d.
RAYMOND, Rockingham Co. — Was purchased of an Indian by Col.
Stephen Dudley in 1717, and went by the name of Freetown, which was in-
cluded in the town of Chester when incorporated Aug. 27, 1726, and until May
9, 1764, when it Avas set off and incorporated as Raymond, Chester voting con-
sent thereto June 26, 1763. Boundary line between Candia and Raymond
established June 23, 1848.
Toivn Clerk, Dana C. Healey, d ; Treasurer, Olney T. Broum, d.
RICHMOND, Cheshire Co. — Granted Feb. 28, 1752. Extension granted
June 11, 1760 ; part annexed to Swanzey Dec. 11, 1762. Part of this town, with
portions of Marlborough, Fitzwilliam, and Swanzey, incorporated into a town
by the name of Troy. Another part annexed to Winchester July 2, 1850.
Town Clerk, Jonathan C. Bryant, r ; Treasurer, John E. Norwood, r.
RINDGE, Cheshire Co. — Granted Dec. 9, 1736, O. S., and grant con-
firmed Jan. 24, 1738, O. S. (N. S. Feb. 4, 1739), and known as " Rowley-Canada
"
until Feb. 14, 1749, and called Monadnock No. 1. Incorporated as Rindge
Feb. 11, 1768, and received Its name In honor of Daniel Rindge, then a member
of the council.
Town Clerk and Treasurer, Warren W. Emory, r.
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Benj. F. Porter r
F.N.Flanders d
D. M. Peaslee d
A. J. McClure d
Charles W. George r
David N. Gibson d
H. H. Hunt /•
George F. Scates d
George V.'ood d
Supervisors. School Board, Term,
PLAINFIELD.
Henry C. Farnuui r \ Josiah Davis r, 91
W. P. Thrasher d\c. D. Colby d,92
Josiah Davis ?• ' W. P. Thrasher d, 93
TLAISTOW. '
George H. Denoncour..rf , Daniel M. Peaslee ..d, 91
Gayton C. Greeley d John H . Pollard r, 92
Ivory E. Tattle d Dr. Pitts E. Howes, .r, 93
PLYMOUTH.
I
D. B. Keniston d Alvin Burleigh . . .^. . . r, 91
Edwin S. Weeks d Jas. A. Penniman . . . r, 92
James W. M'Coy <I John Kenniston r, 93
RAXDOLPir.
Laban M. Watson d^\ (Jeorge F. Scates fl, 91
Irving R. Leighton d Arthur A. Hunt 92
William Hawkes d\ Francis E. Wood ...d,93
RAYMOXD.
James M. Healey d John A. Prescott d Eben S. Griffin (/, 91
Mark Scribner d Augustus P. Brown ....d John T. Bartlett f/,':92
J. T. Dudley d Rufus G. L. Tilton d Wilson Abbott d,d3
RICHMOXD.
Almon Twitchell ....
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KOCHESTEli, Strafford Co. — This township as granted contained the
territory now in Farmington and Milton, and comprised 60,000 acres. Incor-
porated May 10, 1722. Farmington incorporated Dec. 1, 1798, and Milton June
11, 1802. A part annexed to Harrington July 10, 184G. Gonic Village was for-
merly known as Squamanagonnick.
Town Clerk, Fred L. Chcsley, r; Treasurer, George I). Noxvell, r.
ROL,lL,IN,SrOI?D, Strafford Co. — Incorporated from a part of Somers-
worth July o, 1849. The village of Salmon Falls is in this town, at which point
the post-office is located. In the southern part of the town, near what is called
the Point, is a locality called
"
Sligo," after the Sligo in the Emerald Isle.
Toum Clerk (tnd Treasurer, WiUiam H. Morton, r.
KOXBUKY, Cliesliire Co. — Incorporated from portions of Packersfield
(Nelson), Marlljorough, and Keene, Dec. 9, 1812. A part of Nelson annexed June
15, 1820. By an act passed July 1, 1868, the entire town of Roxbury was an-
nexed to Keene, jyrovided the act was adopted by both towns, which act was
not adopted, and Roxbury remains as it Avas.
Town Clerk, Elbrldge Kingsbury, r ; Treasurer, David B. Nhns, r.
KUMNEY, Grafton Co. —Granted Oct. 4, 1761 ; regranted March 18,1767.
Rumney and Wentworth school districts incorporated June 22, 1842, bounda-
ries defined June 28, 1847. John Stark and Amos Eastman were captured by
Indians while hunting on territory now in Rumney April 28, 1752. David
Stinson of Londonderry, who was with them, was killed.
Town Clerk, Charles E. Bunker, d : Treasurer, George Billings, d.
KYE, Rockingham Co.— Formerly called " Sandy Beach," was connected
with Portsmouth until May 30, 1693, when it became a part of Newcastle ; in-
corporated from portions of Portsmouth and Hampton April 30, 1726 ; part of
Newcastle annexed Dec. 22, 1791; line between North Hampton and Rye
established Dec. 17, 1792; entire town of Gosport annexed July 20, 1876.
Town Clerk, Blake H. Band, r; Trecfsurer, Charles D. Garland, d.
SALEM, Kockingliani Co.— Incorix)rated May 11, 1750, from the " Haver-
hill District," so called, and territory severed from Methuen and Dracut by
settlement of the province line ; Salem and Windham boundary line estab-
lished by the governor and council Jan. 9, 1752.
Town Clerk, Edward D. Barstow, d ; Treasurer, JRuel F. Wheeler, d.
SALiISBURY, Merrimack Co.— Originally granted as Bakerstown; re-
granted as Stevenstown, Oct. 25, 1749; incorporated as Salisbury March 1, 1778;
part of Salisbury, with portions of Andover, Northfield and Sanbornton, incor-
porated as Franklin Dec. 24, 1828, and a portion of Franklin annexed to Salis-
bury July 7, 1869,
Toicn Clerk, Andrew H. Parsons, r : Treasurer, Frank H. DunUvp, d.
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SANBORNTON, Belkiiap Co. — Granted Dec. 31, 1748; incorporated
March 1, 1770 ; the south part of the town, known as Sanbornton Bridge, set off
and incorporated as Tilton June .30, 18G9 ; part of Tilton annexed July 1, 1870?
and a portion of Sanhornton annexed to Tilton July 3, 1872.
Town Cleric, George B. Lane, r : Treasurer, Joshua Lane, r.
SANDO^VN, Eockiiigfliam Co.— Formerly known as the west end of
Kingston. The petition for incorporation as a separate town was not acted
upon for several sessions after presented, for the reason that petitioners could
not agree upon a name for the town. After sending down repeatedly for
advice, it was finally incorporated as Sandown April (i, 1756.
Toicn Clerk, Amos S. Chirk, d : Treasurer, Alva S. Sanborn, il.
SANDWICH, Carroll Co. — This township granted Oct. 25, 1763; addi-
tional tract granted Sept. 5, 1764, and was called Sandwich Addition ; boun-
dary lines between this town, Tamworth, and Moultonborough established
Feb. 22, 1785, and those between Sandwich, Tamworth, Eaton, and Burton
(Albany), Dec. 23, 1808.
Tow)i. Clerk, Ehner Ji. Hart, d: Treasurer, William G. Gannett, r.
SEABllOOK, Rockinf?liaiu Co.— Formerly a part of Hampton and a
part of Hampton Falls when the town was established; incorporated as Sea-
brook June 3, 1768, and a portion of Hami:)ton Falls annexed Dec. 7, 1816. By
act of June 26, 1822, establishing boundary line of this town, a tract of South
Hampton was declared to be within the jurisdiction of Seabrook.
Toini Clerk, William T. Bimrill, r : Treasurer, Robert Collins, r.
SHARON, Hillsborough Co.— Formerly "Peterborough Slip,"— on May
27, 1777, petitioned the general court for incorporation, but was not so incor-
jiorated until Jan. 24, 1791. The entire town annexed to Peterborough July 5,
1867, to take effect
" whencser a majority of the legal voters of each of said
towns shall adopt the same," and yet Sharon continues a separate town Dec.
31, 1890.
Tonii Clerk and Treasurer, B. H. Sanders, r.
SHEtBURNE, Coos Co. —Granted May 3, 1769; addition granted Nov. 21,
1770, and was called Shelburne Addition until it was incorporated as a town by
the name of Gorham June 18, 1836. The original grant was incorporated by
the name of Shelburne Dec. 13, 1820. First settlers came here in 1775, yet the
town had only thirty-five inhabitants in 1790.
Town Clerk, Horace G. Green, r : Treasurer, V. C. Green, r.
SOMERS WORTH, Strafford Co. — Set off from Dover Dec. 19, 1729; in-
corporated April 22, 1754. A manufacturing company on Salmon Falls river was
incorporated in 1761, probably the first in New Hampshire. By act of July 3,
1849, the town was divided and the south half incorporated as KoUinsford,
The post-office address of Somersworth is Great Falls.
Town Clerk, Artliu.r J. Seareij, d: Treasurer, Franklin A^. Chase, cl.
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Edwin AY. Lane r Thomas Keay r \ Joseph N. Sanborn . . cl, 91
Lowell I. Hanson r Xapoleon B. Shaw r Elisha H. Wright r, 92
Charles W.Wells r John E. Huntress r
SAXDOWX.
Otis S. Sanborn r, 0.3
James F. Sargent d\ Horace T. Grover d\ Charles H. Smith.
Charles AV. Goodwin. . .d I John T>. Kelley d John G. Goodwin.
James E. Hoyt d\ Harry C. George d
Paul AYentworth d
Charles O. Blanchard..ci






Joshua E. Beede r
\
Charles B. Hoyt r, 91
A. Birney Tasker /• ! M. Abby Smith 92
James Y. AA^ebster r John S. Quinby r, 93
SEABROOK.
AA'^illiam H. AA'alton r David E. Randall d John AA^eare ?•, 91
Clinton J. Eaton r James L. AYalton d. AA^illiam H. AYalton . . /•, 92
J. M. S. Tucker r Charles I). Foot d Mrs. J. R. Mahar.
SHARON.
93
James Green d George Hoar r \ Martha U. Green 91
P. D. Fitzgerald d Silas S. Green d Charles X. AA^ilson. . . r, 92





John F. Cobb r
Lucian T. Philbrook— d
James AA'. Brown d
Henry E. Ingalls r James Simpson r, 91
Charles C. Hebbard r Albion C. Jewett— f^ 92
John B. Head r Lionel] C. Jewett . . . d, 93
SOMERSWORTH.
I
John AI. Dutton r, 91
Samuel AYelch d Charles K. Drew d/, David R. Pierce r, 91
John Emery d John Leahy d Frank P. Reeve r, 91
Enoch AYhitehouse /• Zepherin Provencher. ..d^ John P. Nutter r, 91
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SOUTH HAMPTON, Kockingliam Co. — Incorporatea May 25, 1742,
from parts of Amesbury and Salisbury, Mass., having been severed from said
towns by the establishment of the Province Line in 1741. The east end of this
town was annexed to Hampton Falls, Dec. 4, 1742, a part annexed to Newtown,
March 22, 1740, and line between the two towns established Jan. 4, 1772 ; part
of East Kingston annexed Nov. 30, 1824.
Town Clerk, Frederick B. French, d ; Treasurer, Frank M. Jewell, r.
SOUTH NKAVMAKKET, Kockingliani Co. —This township constituted
a part of Exeter until Dec. 15, 1727, when it became part of Newmarket, and
so remained until June 27, 1849, when it was incorporated as a town, named
South Newmarket. It was called Lamprey River Village, and written Lamprey
Eel, also Lamprce ; afterwards it was called Newfields.
Toivn Clerk, H. Jenness Paul, r ; Treasurer, George W. Pollard, r.
SPEINGFIELD, SxiUivan Co.— Township granted Jan. 3, 1769, to John
Fisher, and others, of Portsmouth, and was called Protectworth, by Avhich
name it was known until Jan. 23, 1794, when it was incorporated as Springfield ;
a tract of land between this town and Enfield, known as Heath's Gore, annexed
June 20, 1817.
Tmvn Clerk, M. M. Wiggins, r; Treasurer, D. P. Goodhue, d.
STARK, Coos Co. —Granted as Percy Aug. 3, 1774; incorporated Jan. 9,
1795, as Piercy. Part of Stratford annexed June 21, 1832, and Oct. 21, 1832, the
Winslow grant of five thousand sixty acres annex d. Name changed to Stark,
Dec. 28, 1832. Tract annexed to Lancaster, Dec. 4, 1840, and another part annexed
to Dummer July 1, 1808.
Town Clerk, Levi F. Hervey, r; Treasiirer, Seth Cole, d.
STE^VARTSTOWN, Coos Co. — Granted Dec. 1, 1770, to John Stuart and
others, and named Stuart Town, and so incorporated Dec. 22, 1795, bvit doubts
arising as to the legality of some of the proceedings, it was again Incorporated
Dec. 24, 1799, and named Stewartstown. A fort was built here during the war
of 1812-15.
Toirn Clerk, William F. Allen, t; Treasurer, Lyman 0. Shurtleff, d.
STODDARD, Cheshire Co. — Granted as Monachiock No. 7, and known
for years as Limerick; incorporated Nov. 4, 1774, and on Sept. 27, 1787, a part
of Stoddard, with portions of Gilsum, Keene, and Nelson, incorporated as
Sullivan. Marlow and Stoddard boundary lines established June 10, 1797;
portion of town annexed to Nelson June 25, 1835.
Town Clerk, Frederick S. Heed, r: Treasurer, William H. Chapin, r.
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Selectmen. SUPEKVISOKS. School Board, Term.
SOUTH HAMPTON.
Jos. J. J. Sawyer d Frank B. Swain r
Roscoe H. Morrill r
\
Hiram J. Graves r
Jas. W. Purinton / George B. Palmer r
Jacob Eaton >•, 91
Rev. AV. K. Davey. . .r, 92
A'bert Downing r, 93
AVilliam H. Conner r
George W. Paul r
SOUTH NEWMARKET.
Jerry Malcliy r
-^- ^^'- Richards d, 91
Georae E. Fifield r William H. Trickey..r, 92
Frank P. Neal r George S. LittlefieUl ....r Austin J. Neal r, 93
SPRINGFIELD.
Charles McDaniel d ,K.^y. Stevens d Albert Morrill r,i91
E. A. Washburn d Ella McDaniel rf, 92




Ephraim R. Forbush .. . r
STARK.
Joseph A. Pike (/ William T. Pike. . . . .d, 91
Andrew Jackson d\ Mrs. Mary A. Cole, .d, 92
Adono A. Potter d
\
Alex. G. McXeal /•
, Joseph A. Pike. . d, 93
T. H. Van Dyke r
Jeremiah Y. Keazer. . . .d
Bvron Drew d
STEWART.STOAVN .
Andrew J. Jordan d
I. W. Cummings d
Richard P. Tibbitts....*-/
Lorenzo Farnham ... (^ 91
Hiram 1). Flanders. f/, 92
Oscar M.Forbes ...fZ, 93
STODDARD.
Josiah M. R-ice ?- James D. Cutter '/ William W. Robb . . .d, 91
Henry "Wilson d AVilliam A. Hobbs d Edward B. Dodge.. . . r, 92
C. B. McClure d Joel F. A^'hittemore ....d C. P.. McClure d, 93
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STKAFFOKD, Strafford Co.— This town was set off from Barrington,
Jvme 17, 1820, the northern half being incorporated into the town of Strafford.
As the editor finds no record of changes in the boundary lines of the town
since the date of incorporation, it evidently remains to date as originally
erected.
Toivn ClerJc, John S. Foss, <1 : Tvcasnrcr, Daniel Huckins, r.
STRATFORD, Coos Co. — Granted May 26, 1773, to Joshua Wentworth
and others, and contained forty-eight thousand acres ; incorporated Nov. IG,
1779; portion set off and annexed to Piercy (Stark) June 21, 1832; settled in
1773-74, by Isaac Johnson, Archippus Blodgett, and others.
Town Cleric, William G. Fuller, d : Treaaiirfr, Fred X. Day, d.
STRATHAiM, Rockingliain Co.— A portion of the original " Squamscott
Patent" granted to Edward Hilton, Mar. 12, 1629; incorporated March 14, 1715;
portion annexed to Greenland Dec. 18, 1805; Stratham and Newmarket line es-
tablished Dec. 28, 1805, but repealed June 17, 1807; small tract annexed to
Greenland July 2, 1847.
Town Clerk and Treasurer, A. C. Lane, r.
SULLiIVAN, Cliesliire Co. — Originally was part of Stoddard, Gilsum,
Keene, and Packersfield (Nelson); incorporated Sept. 27, 1787, and on Jan. 10,
1794, the west line of the town was
"
lengthened into Keene, 157 rods farther
than by act of incorporation." Small tract annexed to Gilsum July 7, 1874.
Tonn Clerl-, George Klmfshnrii, d ; Treasurer, Leslie H. Goodnow, r.
SUNAPEE, Sullivan Co. — (iranted as Saville, Nov. 7, 17C8, previous to
which it was known as ' Corey's Town" ; incorporated by the name of Wen-
dell, April 4, 1781, and a part, with portions of other towns, erected into the
town of Goshen, Dec. 27, 1791 ; a part annexed to New London Dec. 11, 1804, and
another June 19, 1817. Name changed to Sunapee, July 12, 1850.
Toxon Clerl; Xathan P. Haher, r ; Treasurer, George H. Bartlett, r.
SURRY, Cliesliire Co. — Incorporated Mar. 9, 1709, from parts of West-
moreland and (Jilsuni ; that part taken from the former was known as
" West-
moreland Leg." The act of incorporation gave Ebenezer Kilburn liberty to
^'
poll off
" his estate to Gilsum.
Toivn Clerk, If. F. WWnir,d; Treasurer, William H. I'orter, v.
SUTTON, Merrimack Co. — (iranted as " Perry's-town," in 1749; incorpo-
rated as Sutton Aug. 13, 1784. Sutton contained 130 population in 1775, and 520
in 1790. fleeting-house tax of three cents per acre was authorized by act of
June 18, 1795.
Town Clerk, Daniel L. Ponders, r: Treasurer, James B. Richards, d.
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Warren H. Perkins d Charles H. Ferry d . Chas. H. Twombly.
John H. Jewell d \ Charles E. Evans d
John F.Hall d
.d, 91
John C. Hutchins r
Michael Dowel d
David Stone d
Benjamin M. Foss d
STRATFORD.
George E. Twohey d
William H. Kimball .. .d.
Charles D. Flatt d
STRATHAM.
Henry C. Ambler r, 93
Jos. T. Connary (/, 91
John C. Pattee d, 92
William H. Kimball. rf, 93
James W. Rollins r Frank P. Leavitt d James AY. Rollins ?•, 91
Charles W. Scott r
\
Asa J. Chapman d W. F. Sanderson /•, 92
(leorge W. Dixon d Albert A. Haven d Charles W. Scott— r, 93
SULLIVAN. '
Charles AV. Hubbard . . . ?•
j
Henry Davis r
Henry AY. Hubbard r Joseph N. Xims r John H. AVoodbury. .r, 92
Arthur H. Rugg r
John M. Cooper d
George C. Reed d
Daniel A. George d
Luman AI. Carpenter . .c^
George K. Harvey. — .r
Daniel AA^ilder r
George C. Pillsbury. . ..d
John S. Andrew d
George L. Alason d George Kingsbury, .d, 93
SUXAPEE.
Charles A. Knowlton. (7 Erastus R. Boyce y, 91
Charles C. Alorey d Daniel C. Eastman. . r, 92
Dorrence T. Hadley d George Dodge c/, 93
SURRY I
George M. Reed d H. X. Scripture r, 91
John H. Roger.s r George K. Harvey., .r, 92
George B. Britton d Wm. H. Porter r, 93
SUTTOX.
Howard Johnson d John Pressey c?, 91
Ephraim Bean d Selim N. AVelch (7, 92
George Robertson d John C. Howlett d Levi AA^ Clough (/, 93
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SWANZEY, Chesliire Co. — Grcanted in 1734 as " Lower Ashuelot." First
proprietors' meeting; held at Concord, Mass., June 17, 1734; incorporated as the
town of Swanzey July l', 1753. Fart of Richmond annexed Dec. 11, 1762 ; por-
tion annexed to Marlborough Jan. 8, 17S!4 ; part annexed to Keene Dec. 10, 1812 ;
a portion with parts of other towns erected into town of Troy June 23, 1815.
and tract annexed to Marlborough Dec. 15, 1842.
Toxvn Clerk, George 1. CiifJcr, d : Treasurer, Georye E. WJiiteomb, iJ.
TAMWOKTH, Carroll Co.— Granted Oct. 14,1766 ; Sandwich and Tamworth
line established Fel). 22, 1785. The matter came up again and a committee
was appointed Dec. 23, 1808, to establish tlie lines between Tamworth, Sand-
wich, Eaton, and Burton (Albany). Part of Ossipee annexed Jan. 13, 1837;
same territoi'y annexed to Ossipee June 25, 1859.
Town Clerk, Orrln S. Kimball, d : Treasurer, John D. Hidden, r.
TEMPLE, Hillsboroiigli Co. — Granted as " Peterborough Slip " in No-
vember, 1750, and included the territory of the present town of Sharon;
incorporated Aug. 26, 1768, from a tier of lots on west side of Wilton, formerly
known as " Sliptown," and named Temple. Borland's farm (four hundred
acres) annexed Jan. 12, 1781; portion of Feterborougli annexed Jan. 29, 1789;
part of Lyndeborough annexed June 11, 1796.
Town Clerk, Wcdter E. Hayward, d ; Treasurer, Charles C. Eockivood,r.
THORNTON, Grafton Co. — Granted July 6, 1763; regranted Oct. 21,
1768; 40,071 acres ; incorporated Nov. 24, 1781, and on June 16, 1807, " Blanch-
ard's Gore " annexed ; Watevville Gore annexed June 23, 1842.
Town Clerk, F. W. Downing, d: Treasurer, Henry M. Fifleld, r.
TILTON, Belknap Co.— Incorporated from part of Sanbornton, June 30,.
1869. The name of Tilton was adopted at the suggestion of Hon. Charles E.
Tilton (the fourth generation in line of descent from the original settler, Na-
thaniel Tilton, who settled here in 1768, and died Feb. 11, 1814), who has done
much to render this place one of the most attractive in the country.
Town Clerk, Thomas E. Fletcher, d ; Treasurer, Enoch G. Philbrick, d.
TROY, Cliesliire Co. — Incorporated from portions of Marlborough, Fitz-
williaui, Ricumond, and Swanzey, June 23, 1815; line between Troy and Marl-
borough established June 28, 1847 ; portion annexed to Marlborough June 24,
1870.
Totri) Clerk, Melvin T. Stone, r; Treasurer, Asa C. Eort, r.
TUFTONBOROUGH, Carroll Co. —Incorporated Dec. 17, 1795; Cow
island was annexed Dec. 30, 1799, and June 25, 1858, the following-named islands
situated in Winnipesaukee Lake were annexed to this town, viz. : Birch, Farm,
Little Bear, and Whortleberry ; i art of town annexed to Wolfeborough June
26, 18.58; Sandy Island annexed July 3, 1863.
Town Clerk, James A. Bennett, d ; Treasurer, James H. Neal, d.
TOWN OFFICERS. 291)
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UIVITY, SulHvaii Co.— Granted July 13, 17G4 ; a portion incorporated into
Goshen Dec. 27, 1791 ; a part annexed to Goshen, July 6, 1837 ; portion annexed
to Charlestown, June 20, 1810, and a portion annexed to Claremont, December
28, 1828.
Toivn Clerk, B. F. French, d; Treasurer, Selim Sleeper, d.
"WAKEriELiD, Carroll Co. — Incorporated Aug. .30, 1774, by its present
name, prior to which it was called "East-town." A part of this town called
Frovince-pond Gore was annexed to Effingham, June 22, 1820; a part of Milton
annexed June 23, 1858.
Town Clerk, John H. Garvin, d ; Treasurer, George A. Yeaton, d.
AVALrPOLE, Cheshire Co. —Granted as No. 5 in 1736; regranted as Wal-
pole, Feb. 13, 1752. (Plan of Walpole, Westmoreland, and Chesterfield, in folio
5, office of secretary of state.) Extension granted March 12, 1761 ; a portion of
Walpole, with a part of Charlestown, erected into a town named Langdon Jan.
11, 1787.
Town Clerk, Abiel P. Richardson, d ; Treasurer, Thomas B. Bnffum, d.
WAKNER, Merrimack Co.— Granted as No. 1 in 1735, and regranted Mar.
14, 1749, and was called "Jenness-town ; " the territory again granted Dec. 29,
1767, in consideration of tlie sum of £180 ; incorporated as Warner Aug. 10,
1774
; Kearsarge Gore annexed June 13, 1818.
Toivn Clerk, Stephen W. Davis, r; Treasurer, Albert P. Davis, r.
WAKKEN, Grafton Co.— Granted July 14, 17G3 ; extension granted July
5, 1770, also an additional 3,877 acres ; boundary lines established Sept. 4, 1784.
John Patch was the first white settler in town. In 1767, at the age of 21 years,
he came up from Hollis and built a cabin near Hurricane brook.
Toivn Clerk, Harry A. Whitcher, d ; Treasxirer, Ira Merrill, d.
W^ASHINGTON, SuHlvan Co.— Formerly called Monadnock No. 8, was
settled in 1768, and was called Camden until Dec. 13, 1776, when it was incor-
porated by the name of Washington; a portion, with NeAv Bradford and
AVashington Gore, erected into the town of Bradford Sept. 27, 1787; line
between this town and Lempster established Nov. 27, 1812.
Town Clerk, Charles A. L%dl, d ; Treasurer, Nathaniel A. Lull, d.
WATEKVIt,r,I.E, Grafton Co.— Granted June 29, 1819, and called " Gillis
and Foss grant ;
"
incorporated as Waterville July 1, 1829, and a portion of the
town annexed to Sandwich in 1864. The settlement of the town was com-
menced by Moses Foss, one of the original proprietors, in 1819.
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"WKAKE, HiHsborough Co. — Granted Sept. 20, 1749, and called " Hale's
Town," and April 3, 1764, Hale's Town, otherwise called " Col. Weare's Town,"
petitioned for act of incorporation, and was incorporated Sept. 30, 17C4; boun-
dary line between Weare and Dunbarton established July 2, 1853.
Toivn Clerk, Frank Tucker, d; Treasurer, George F. Simons, d.
"WEBSTER, Merrimack Co. — The territory from which this town was
constituted by act of July 4, 1860, was formerly a part of the town of Boscawen.
August 16, 1883, the town of Boscawen celebrated the one hundred and fiftieth
anniversary of its settlement, but Webster did not officially respond to the
invitation to join the present town in said celebration.
Town Clerk and, Treasurer, Frank L. Sweatt, r.
WENTWOKTH, Grafton Co.— Originally granted to John Page and
others Nov. 1, 1766; also regranted March 13, 1772; a portion of the town of
Piermont annexed Jan. 15, 1787, and a part of Orford annexed to Wentworth
June 28, 1837.
Town Clerk, William H. Davis, d; Treasurer, John A. Davis, d.
WENTWORTH'S LOCATION, Coos Co. — Is an unincorporated tract,
immediately north from Errol, and from its positioxi upon the Magalloway
river, is an important center for the lumbering interests of Upper Cohos.
Town Clerk (1889), Peter Bennett, d : Treasurer (1889), £. H. Flint, d.
W^ESTMOKELAND, Cheshire Co. — Granted in 1735, and was called
^' Great Meadows " until Feb. 12, 1752, when it was chartered by its present
name, which instrument was extended June 11, 1760. " Westmoreland Leg,"
with part of Gilsum, was incorporated into a town named Gilsum March 9,
1769.
Toivn Clerk, Edwin J. Goodnow, r; Treasurer, Leonard Wilcox.
WHITEFIELD, Coos Co. — Granted as Whitefields July 4, 1774, contain-
ing 19,077 acres. (The insinuating "s" was forever dropped, Dec. 1,
1804.) Incorporated Dec. 1, 1804. First town meeting held at the house of
Major John Burns March 12, 1805 ; there were but eight votes in town at this
election. The vote for governor was, John Langdon, 6; John Taylor Gilman, 2.
Town Clerk, C. N. White, r ; Treasurer, Eichard Lane, r.
W^ILiMOT, IVTerrimack Co.— Incorporated June 18, 1807; a portion of New
Chester ( Hill ) annexed Dec. 21, 1832, and a tract of this town was annexed to
Danbury Dec. 19, 1848. The Kearsarge Gore and the northerly part of New
London constituted the town of Wilmot prior to Dec. 21, 1832.
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AVILTON, Hillsborough Co.— Granted Oct. 1, 1749. The town was in-
corporated June 25, 1752; limited to Jan. 1, 1765, and named Wilton; re-
cliartered Jan. 2, 1765. An addition was made to tlie first grant by territory
priorly belonging to Lyndeborougli. wliicli is tlie only change the editor can
find any record of relating to boundary lines of AYilton.
Town Clerk, Las Casas Barnes, <l : Treasurer, Geore/e E. Bales, d.
WINCHESTER, Cliesliire Co. — Granted by the government of Massa-
chusetts Bay, and went by tlie name of Arlington until 1740 ; incorporated
July 2, 1753, and named Winchester. The provisions of that act extended the
town to the Connecticut river, taking in " Col. Hinsdale's Fort." Part of
Kichmond annexed July 2, 1850.
Town Clerk, George H. Snoiv, d ; Treasurer, Henry Abbott, r.
AVINDHAM, Kockinghain Co. — Incoi'porated from a portion of London-
derry Feb. 12, 1742, O. S; boundary line l)etween Salem and this town estab-
lished Jan. 9, 1752; part of Londonderry annexed Sept. 26, 1777, and a part of
Windham annexed to Londonderry Nov. 26, 1778, and on Dec. 25, 1805, part of
Londonderry annexed to Windham.
Town Clerk, John E. Cochran, r : Tnasurer, Biratn S. Reynolds, r.
WINDSOK, Hillsborough Co. —Formerly was called Campbell's Gore,
to which Wheeler's Gore was annexed June 21, 1797. This town was incor-
porated Dec. 27, 1798, at which time it received its present name, and is
famous as being one of the very smallest towns in the state.
Town Clerk, George M. Jiussell, d ,- Treasurer, A. J. Gray, d.
WOLFEBOPvOUGH, Carroll Co.- Incorporated in 1770, and appears
upon the public records prior to 1769 spelled Wolfesborough, after which date
the "s" is dropped. Wolfeborough Addition annexed Dec. 4, 1800; part of
Alton annexed June 27, 1849; portion of Tuftonborough annexed June 26, 1858.
Toivn Clerk, Sylvester A. Edgerly, r ; Treasurer, Charles F. riper, r.
WOODSTOCK, Grafton Co.— AYas granted to Eli Demerit and others
Sept. 23, 1763, and named Peeling, which was changed by act of legislature
June 19, 1840, to Woodstock.




CITY OF MANCHESTER— 1846.
MANCHESTER, Hillsborough Co. — Formed from territory taken from
Londonderry, Chester, and ?Iarry-to\vn; incorporated as a township by the
name of Derryfield Sept. 3, 1751. First town meeting was held at the house of
Jolm Hall, innholder. Sept. 23, 1751; Harry-town Gore annexed June 17, 1795;
name changed to Manchester June 13, 1810; city charter granted July 10, 1846;
"Amoskeag." from GofEstown, and
"
Piscataquog," from Bedford, annexed
July 1, 18.53; system of water-works completed in 1874, which convey water
to the city from "Massabesic lake.
Gen. John Stark, the stern old patriot of Bunker Hill and Bennington fame,
resided here for many years, and died here May 8, 1822, at the age of 93.
City election on the Tuesday next after the first Monday in November, bien-
nially. Officers then elected inaugurated on the first Tuesday of January fol-
lowing. Latest election, November 4, 1890.
CITY CONCERNMENT.
David B. Yarney, r Mayor
Nathan P. Kidder, r Clerk
S. B. Putnam, r Treasurer
Edwin F. Jones, r Solicitor
C. M. Downing, r Physician
John A. Barker, > Messenger
George E. Morrill, r Collector
H. AV. Longa, /• Marshal
John F, Cassidv, r Assistant Marshal
CITY OF MANCHESTER. ao7
CITY GOVERNMENT. — Continued.
ALDERMEX.
Ward 1. George W. Bacon r
2. Frank A. Lane r
3. John A. Bartlett r
4. "W. Byron Stearns r
Ward 5. John J. Holland d
6. William P. Farmer d
7. David Farmer r
8. James F. Baldwin r
COMMON COUNCIIi.
John F. Frost, r President
Ward 1. John P. Mullen r
Roscoe Dyer r
Henry P. Hunter r
2. C. A. Carpenter r
Alfred D. Maxwell r
W. M. Butterfield r
3. George W. Reed r
AValter H. Wright r
5.
George C. Chase r
Desire Laneville r
David E. Guiney d
Jesse B. Pattee, r Clerk
AVard 5. William J. Freeman d
Thomas P. Riley d
6. Joseph Quivin r
E. A. Plummer >
Thomas Walker, Jr /•
7. John F. Frost r
Edson S. Heath r
1. L. Camiibell r
8. Henry Schimmel d
Jos. N. Lacourse r
Charles S. Cousins r
Nathan P. Hunt, ;•
I. L. Heath, r
POLICE COLTIT.





John E. Stearns /•
David O. Furnald r
John Rvan d
Harrison D. Lord /•
George H. Dudley r
Andrew J. Dickey r
Frank T. Provost d
BOARD OF HEALTH.
L
AVilliam M. Parsons d
Joseph B. Sawyer r
George C. Hoitt d
OVERSEERS OF POOR.
William H. Maxwell r
;
Thomas H. Mahoney d
Thomas S. Quimby r Charles Francis 7*
Benjamin F. Garland ? David W. Anderson r
George S. Holmes r Horatio Fradd r
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INSPECTORS OF CHECK-LISTS.
William B. Stearns /•
Benjamin L. Hartshorn r
David O. Furnald r
Harrison D. Lord r
Michael F. Lawler d
Isaac Whittemore r
Joseph A. Foster r
Charles C. Tinkham r
BOARD OF EDUCATIOJf.
Charles H. Manning r
John L. Sanborn . . , ?•
Benjamin C. Dean r
William C. Clarke r
John F. Cahill d
James P. Slattery d
Frank T. E. Richardson r
Edward B. Woodbury r
Nathan P. Hunt r Marshall P. Hall r
James E. Dodge r
Frederick C. Crosby r
Stephen B. Stearns /
Luther C. Baldwin r
William K. Bobbins r
David B. Yarney, ex officio r
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
William E. Buck, r.
FIRE DEPARTMENT,
Thomas W. Lane, r Chief Engineer
Fred S. Bean, r Clerk
Ruel G. Manning, r ~1
Eugene S. Whitney, /' \- Assistant Engineers.
R. Merrill, r j
CITY OF CONCORD — 1849.
CONCORD, 3Ierrimack Co.— The township was granted June 17, 1725, by
the name of Penaeook; incorporated Feb. 27, 1733, hy the government of Mas-
sachusetts, and received the name of Ilumford, hut May 20, 1727, the govern-
ment of New Hampshire made a grant of the township of Bow, covering a
large portion of the Penaeook grant ; the controversy was carried to the Court
of St. James and was decided by the king in council in favor of the Rumford
proprietors. By act of legislature of June 7, 1765, the parish of Concord was
incorporated with full town privileges ; a portion of Canterbury annexed Jan.
2, 1784, and a part of Bow annexed Dec. 13, 1804. The state house in Concord
was commenced in 1816, and first occupied by the legislature in June, 1819. It
was remodeled in 1865. Concord was incorporated as a city July 6, 1849, but
the charter was not adopted until March 10, 1853. Water from Penaeook lake
introduced in 1873
;
horse railroad first, operated in 1881 ; electric street rail v. ay
first operated from Concord ( South End ) to Penaeook Dec. 1, 1890.
City election on the Tuesday after the first Monday in November, bienniallj'.
Officers then elected inaugurated on the fourth Tuesday of January following.
Last election, November 4, 1890.
CITY govern:ment.
Stillman Humphrey, r Mayor
Joseph A. Cochran, r Clerk
"SVilliam F. Thayer, r Treasurer
Harrj' G. Sargent, r Solicitor
Edgar A. Clark, r Physician
Edward H. Dixon, r Messenger
George A. Foster, r Collector
George S. Locke, r Marshal
J. E. Tucker, r Assistant Marshal
OVERSEERS OF POOR.
Ward 1. Charles E. Foots ?• Wards 3, 4, 5, 6, 7.
2. John T. Batchelder d\ Joseph A. Cochran r
ALDERMEX.
Ward 1. William W. Allen r Ward 5. George F. Underbill
2. J. T. Batchelder d L. S. Richardson
3. George H. Speed d, 6. H. D. Webster
4. John C. OrdAvay r\ Josiah E. Dwight
William E. Hood r
\
Gilman B. Johnson
James K. Kennedy r\ 7. Frank P. Quimby
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COMMOX COUNCIL.
William J. Fernald, r President i Edward M. Nason, r Clerk
Ward 1. Jolin O'Neill d\ Ward 5. William J. Fernald r
Patrick H. Coleman /•
6. Joseph C. Ordway r
George H. Milton r
Leonard W. Bean r
7. George W. Chesley r
2. George G. Jenness d
3. George R. Parmenter r
4. Joseph Welcome r
Benjamin Bilshorough r
Gilman K. Crowell r
POLICE COUKT.
Benjamin E. Badger, r Justice i George M. Fletcher, r














George W. Abbott d
Jonathan B. Weeks r
BOARD OF HEALTH.
Edgar A. Clark, M. D r
Granville P. Conn, M. D r
Edward N. Pearson r
INSPECTORS OF CHECK-LISTS.
Ward 1. Nathaniel S. Gale >• Ward 4. Albert I. Foster r
D. Warren Fox r
Henry Rolfe r
Isaac F. Potter d
G. M. C. Sanborn
George A. Hoit d
D. A. Blanchard d
Paul R. Holden r
C. W. Blanchard r
Edward H. Dixon r
William H. Hurd r
5. Antonio J. Souza 7'
Curtis AVhite r
Charles E. Palmer r
6. Abe L. Cushman ;•
George A. Huntoon r
Fred E. Cloudman /•
7. Jacob E. Hutchins 7-
Frank S. Putnam r
Frank G. Proctor ?•
BOARD OF EDUCATION.
William M. Chase, d President
Warren Clark d
James L. Mason r
Harry P. Dewey r
William Yeaton d
Mary P. Woodworth, r Secretary
Parsons B. Cogswell r
S. C. Morrill, M. D r
John C. Ordway r
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
J. L. Rundlett, d.
CITY OF PORTSMOUTH — 1849.
PORTSMOUTH, Rockingham Co.— Originally granted Aug. 10,1622,
and settlement begun the following year at a place since known as " Odiorne's
Point." The settlement made where the city now is went by the name of
Piscataqua, also
"
Strawberry Bank," and received its present name from the
government of Massachusetts in May, 1753. New Castle set off in 169.3, and
Greenland partially in 1704, and fully in 1721. The eminent men of Ports-
mouth in the eighteenth century were numerous, only one of whom shall be
mentioned here. His speech in the legislature, then in session at Exeter, at
the time of the fall of Ticonderoga, when public credit was exhausted and
the patriots nearly discouraged, ought to go down to posterity beside that of
the patriotic Henry. Arising from his seat in the house of representatives,
of which he was speaker, John Langdon said:
" I have one thousand dollars
in hard money. I will pledge my plate for three thousand more. I have
seventy hogsheads of Tobago rum, Mhich will be sold for the most it will
bring. They are at the service of the state. If we succeed in defending our
firesides and our homes, I may be remunerated ; if we do not, then that prop-
erty will be of no value to me. Our friend Stark, Avho so nobly maintained the
honor of our state at Bunker Hill, may be safely entrusted with the honor of
the enterprise, and we will check the progress of Burgoyne." The result was
the victory at Bennington and the subsequent surrender of Burgoj^ne. John
Langdon held many public positions in New Hampshire, and was the first pre.
siding officer of the United States senate. Portsmouth accepted a city char-
ter in 1849.
City officers elected on the first Tuesday of August, annually, and inaugu-
rated on the second Tuesday of the same month. Ward officers elected on the
Tuesday next after the first Monday in ]S^oveiaber, biennially. Latest city
election, August 0, 1890.
CITY GOVERNMENT.
Hon. Edmund S. Fay, d Mayor
Mercer Goodrich, d Clerk
Samuel R. Gardner, d Messenger
John J. Laskey, d Treasurer
Samuel AV. Emery, (/ Solicitor
D. W. Jones, r Physician
Joseph R. Holmes, d Street Commissioner
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William H. Seymour, d Superintendent of City Farm
Frank Horrocks, d Inspector of Petroleum
John H. Wells, d Sealer of Weights and Measures





Nathaniel E. Winn d
Edward E. Mclntire r
Enoch J. Conner r
Ward 2. John McCafEery r
3. Harry J. Freeman d
4. John E. Rider r
Charles W. Coleman r
COMMON COUNCIL.
Fred H. Ward, d President ( Charles E. Senter, (? Clerk
Ward 1. Fred H. Ward d\ Ward 2
Sidney H. Winn d\
I
Daniel F. Sullivan d\
Warren O. Lear d
Charles E. Traf ton d
Jeremiah J. Couhig d
Ward 2. Thomas Kennedy r
James A. Rand r
John Wood r
William E. Storer r
Arthur Gr. Brewster r
John D. Randall r
Wards. Bartholomew Mahoney d
Alexander Dawson d
Ward 4. William G. Smart d
William P. Gardner d
William H. Lear d
Frank Pearson d
SURVEYORS OF HIGHWAYS.
District 1. Hanson Hoyt r
2. W. G. Mason r
3. Eugene Flynn d
District 4. A. J. Sides d
5. Ernest Rand d
6. Albert Sliedd d
INSPECTORS OF CHECK-LISTS.
Daniel J. Ayers d
William E. Littlefield d
James Quinn d
Charles H. Downs d
Joseph H. Jameson d
George Adams d
Samuel R. Gardner, d Clerk
ASSESSORS OF TAXES.
Allison S. Littlefield d
Samuel P. Treadwell d
Lewis G. Davis r
Alexander L. Rand d
Theodore G. Perkins d
George Annable r
Albert C. Anderson r
Stephen A. Preble d
Elvin Newton r
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OVERSEERS OF THE POOR.
John F. Flynu d
William Cogan d
Jplin L. Randall r
James W. Sowersby d
FIRE DEPARTMENT.
James F. Shannon, r Chief Engineer
Joseph A. Randall r
}
Assistant Engineers
John E. Harmon, d 3
Samuel R. Gardner, d Clerk
W. I. Trafton, r Superintendent of Fire Alarm
POLICE DEPARTMENT.
Charles E. Batchelder, r Justice Police Court
Marcellus BufEord, r Special Justice
Charles H. Joy, r Marshal
Benjamin F. Gardner, r Assistant Marshal
John Falvey, r Sergeant of Police
Oliver M. Jellison, r Captain of Night AVatch
George H. Carlton Roundsman
David W. Faulkner, r Watchman
Herman A. Clark, r Watchman
Charles O. Johnson, r AVatchman
Woodbury Shannon, r W atchman
Fred F. Randall, r Watchman
Thomas Quinn, r Watchman
George R. Raitt, r Watchman
Michael Hurley, r Watchman
BOARD OF EDUCATION.
Edmund S. Fay, d Chairman
Charles E. Batchelder r, 91
Winthrop Hoyt d,91
David Urch <Z, 91
Ira C. Seymour d,91
Charles A . Sinclair <7, 92
A. P. Wendell c7, 92
Charles H. Morss, d Secretary
Timothy F. Cronin d,92
Isaac Furber rf, 92
Alfred Gooding c7, 93
John J. Laskey d,93
Henry E. Hovey )•, 93
Richard I. Walden d,93
CITY OF NASHUA— 1853.
NASHUA, Hillsboroiigli Co.— That part of the old Dunstable (1G73)
grant which retained the ancient name when that ohi township was divided
in 1746, and was incorpoi'ated April 1, 174C. In 1748 two sets of town oificers
Avere elected owing to a radical division of sentiment ; and a new election was
ordered by the council and assembly, who appointed Thomas Colburne,
of Nottingham AVest, moderator of the meeting. That part of Dunstable
called "One Pine Hill" was annexed to Mollis Dec. 13, 1763, and another an-
nexed to same town May 14, 1773; name changed to Nashua Dec. 8, 1836; the
town was divided June 23, 1842, and the northerly portion incorporated into a
town named Nashville, and remained until June 27, 1853, when these tAvo towns
were united and incorporated into a city by the name of Nashua. Citj'
election on the Tuesday next after the first Monday in November, annually.
Officers then elected are inaugurated on the first day of January following.
Latest election Nov. 4, 1890.
CITY GOVERNMENT FOR 1890.
Charles H. Burke, d Mayor
Charles S. Bussell, d Clerk
Frank A. McKean, d Treasurer
Fred Whittemore, d Tax Collector
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Charles S. Hamblett, r Solicitor
Martin H. Tierney, r Physician
Charles C. Cameron, d Messenger
Harry B. Burley, r Engineer
TBUSTEES OF GREELEY FARM.
Charles H. Burke, eaj officio. Chairman
I Charles Williams r
James Barnard d I
ALDERMEN.
Charles H. Burke Chairman
Ward 1. Charles H. Holden r
2. Alfred W. Heald r
3. George D. Nutting d
4. William H. Beason r
5. John D. Sullivan d
Charles S. Bussell Clerk
Ward 6. Henry P. Whitney d
Alphonse Burque d
John J. Sullivan d
7. Arthur K. Woodbury r
8. Harland P. Wardwell r
COMMOX COUNCIL.
Frank P. Rideout President
Ward 1. Harry AY. Rams dell r
George H. Brigham r
2. Charles H. Jackman r
Charles E. Faxon r
3. George F. Blood d
Frank B. Stark d
4. Josiah N. AYoodward r
James H. Barker r
5. Patrick McQuade d
Charles H. Slate d
George E. Danforth Clerk
AVard 6. Frank P. Rideout d
Clarence A. Slate d
James H. Moran d
Edmond D. Lucier d
Fletcher A\'. Burnham d
Joseph A. Noble d
7. Charles AY. Coffin r
George E. Holt r
8. AYilliam H. AYhidden r
Mark Flather r
POLICE DEPARTMENT.
AYillard C. Tolles, d Marshal
William AY. AYheeler, d Assistant Marshal
Charles AY. Hoitt, r Justice
AYUliam O. Clough, r Associate Justice
Fred H. Alorrill, r Clerk
INSPECTORS OF CHECK-LISTS.
AYilliam P. Clark r Charles O.Andrews r
AVilliam Ahern d' Levi AY. Goodrich r
Michael Downing (^
j
George E. Bolieau, Jr d
Ai A. Revnolds r\ Calvin Robinson r
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FIRE DEPARTMENT.
George A. Holt, d Chief Engineer and Steward
Charles N. Colburn, d First Assistant
George W. Piplar, d Second Assistant
George F. Adams, d Third Assistant and Clerk
Frank B. Hale, r Fourth Assistant
BOARD OF EDUCATION.
Webster P. Hussey r, 90, President
]
Jason E. Tolles (f, 92, Clerk
Stephen N. Barker rf, 90 G eorge E. Anderson r, 91
George B. French ?•, 90
John H. Vickery rf, 91
"William H. Moreland f7, 91
George R. Pierce c?, 91 '
Gilnian C. Shattuck d, 92
James C. Moody rf, 92
William A. Gregg c?, 92
STANDING COMMITTEES OF BOARD OF EDUCATION.
Finance Accounts and Claims.
Messrs. Vickery, Pierce, and Gregg.
Schoolhouses and Supplies.
Messrs. Tolles, Barker, and Anderson.
Text-Books and Teachers.
Messrs. Shattuck, Goodale, French, Moreland, and Moody.
Boundaries and Assignments.
Messrs. French, Anderson, and Vickery.
Music.
Messrs. Pierce, Moreland,-and Moody.
SUPERINTENDENT OF CITY FARM.
Charles E. Buckham, d.
LIQUOR AGENT.
Patrick Barry.
CITY OF DOVER— 1855.
DOVER, Strafford Co.— The " Dover and Swamscott patent " was granted
March 12, 1629, which also covered Newington and part of Stratham. Dover
had no special incorporation, being a corporation from its original settlement ;
when its boundary lines were defined, the town covered the territory of the
present Dover, Somersworth, Rollinsford, Durham, Madbury, Lee, and Xew-
ington. Xewington was set off in 1713; Somersworth, including Rollinsford,
Dec. 19, 1729; Durham, including Lee, May 15, 1732; Madburj', May 31, 1755;
Lee from Durham, June 17, 17G6, and Rollinsford from Somersworth, July 3,
18-49. Dover incorporated as a city June 29, 1855.
City election on the fourth Tuesday of November, annually. Officers then
elected inaugurated on the first Wednesday of January following. Latest
election, Nov. 24, 1890.
CITY GOVERX^IENT.
B. Frank Nealley, r Mayor
Joseph T. "Woodbury, r President of Common Council
John B. Stevens, Jr., r Clerk
"William E. Whiteley, /• Clerk of Common Council
Lyman L. Gerry, r Civil Engineer
James Fogerty, r Marshal
Edward A. AVilland, ?• Assistant Marshal
Horatio <jr. Hanson, r Chief Engineer
William F. Nason, r Solicitor
Isaac F. Abbott, r Treasurer
George "W. Gray, 2d, r Overseer of the Poor
George H. Demeritt, r Messenger
John F. Shapleigh, r Superintendent of Burials
Michael Conlen, r Inspector of Kerosene Oil
John W. Place, r Pound Keeper
William I. Tibbetts, r Sealer of Weights and Measures
Charles A. Fairbanks, r Physician
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ALDERMEN.
Ward 1. Franklin F. Davis r
Frank W. Merrill r
2. William ^Y. Cushman r
Edwin S. Tash r
3. Almanzor E,. Towle r
Ward 3. Isaac Smith Brewster r
4. Joseph Hayes r
Albert G. Neal d
5. Dennis Cash d
Timothy McDonough d
COMMOK COUNCIL.
Ward 1. Joseph T. Woodbury r \ Ward 3.
Francis E. Caverly r i.
George W. Nute r
2. James A. Grimes r
Walter D. Foss r
Willard T. Sanborn r
3. Charles C. Bunce r
Charles E. Burnham r
Edwin H. Frost r
Brooks D. Stewart r
Charles H. Prime r
Irving' S. Patten r
William H. Gorman d
Thomas 3IcCone d




Charles W. Demeritt, r.
WATER COMMISSIONERS.
Charles A. Fairbanks r\ Joseph W. Gate.
Arthur G. Whittemore d^
HEALTH OFFICERS.
James Fogerty r
Dr. C. A.Fairbanks r
Charles M. Jones r
Cyrus Littlefield r
John W. Rines r
John S. Glass r
ASSESSORS.
Nathaniel C. Hobbs r
James H. Davis r
James McSorley d
CITY OF KEENE — 1874.
KEENE, Cheshire Co.— One of the Massachusetts grants made in July,
1833. First proprietors' meeting held in Concord, Mass., June 26, 1734. In con-
sequence of the atrocities of Canadian Indians the town was abandoned in
1746 and reoccupied in 1750. Incorporated April 11, 1753, and named Keene.
A portion set off into Sullivan Sept. 27, 1787; anot^e^ part into Roxbary
Dec. 9, 1812. The legislature of 1865 granted a city charter, but it was not
adopted. Incorporated a city July 3, 1873, and charter accepted in 1874. City
election on the second Tuesday of December, annually. Officers then elected
are inaugurated on the first Tuesday of January following. Latest election
Dec. 8, 1890 ; organization to occur Jan. 5, 1891.
CITY G0\TEIIN3IENT.
Herbert B. Yiall, d Mayor
J. P. Wellman, r Clerk
Charles H. Hersey, r Auditor
Don H. AVoodward, d Solicitor
Royal H. Porter, r Treasurer
Asa Smith, r Collector
Albert G. Henshaw, d Messenger
Edwin R. Locke, r Marshal
E. R. Locke, r Constable
L. W. Holmes, r Police Justice
William E. Maloney, d Physician
Norris O. Gurnsey, r Sexton
F. O. Nims, d Overseer of Poor
N. G. Gurnsey, r Superintendent of Cemeteries
Elmer A. Nims, r Superintendent of Highways
George A. Wheelock, ) Park Commissioner
Jerry P. Wellman, r Sealer of Weights and Measures
ALDERMEX.
Ward 1. Oscar J. Howard d\ Ward 4. Frederic A. Faulkner r
2. Eugene W. Greenwood d\ 5. Garrett J. Landers d
3. Frank G. Dort d
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CITY GOVERNiNIENT. — Continued.
COMMOX COUNCIL.
Frank H. Whitcomb, r President
Ward 1. James B. Kellogg r
Fred H. Wilson r
Herbert A. Davis ;•
Ward 2. Liberty W. Foskett r
C. Willis Morse r
Louis M. Richards r
Ward 3. Stephen W. Williams d
James E. Parmenter, r Clerk
Ward 3. Elbridge A. Shaw d
Herbert W. Keyes d
Ward 4. Frank W. Nims r
Gale C. Shed r
Ward 5. Charles P. Pitcher d
James M. Gowdey d
George AV. Zimmerman d
The city councils meet on the first and third Wednesdays of each month, at
7.30 o'clock p. M.
The city auditor sits every Saturday from 2 to 5 and 7 to 9 o'clock p. m.
SUPERINTENDENT OF PUBLIC WATEK-WORKS AND SEWERS.
Paul F. Babbidge, r.
WATER COMMISSIONERS.
Edwin S. Foster dNorris G. Gurnsey ?
George W. Fisher /
LIBRARIAN.
Mrs. Lizzie M. Converse.
ASSISTANT LIBRARIAN.
Miss Mary F. Sheldon.
TRUSTEES OF PUBLIC LIBR^VRY.
Rev. L. B. Baldwin.
Charles H. Hersey.
AVilliam P. Chamberlain.
Don H. Woodward d
H. K. Faulkner r
Miss Mary B. Dinsmoor.
Miss Kate L. Tilden.
Mrs. Maria R. Osborne.
HEALTH COMMISSIONERS.
George W. Flagg ?•
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CITY aO^^RNMENT. — Conchided.
ASSESSORS.
Daniel R. Cole r
Daniel A. Brown r
Luther P. Alden r
CHIEF ENGINEER OF FIRE DEPARTMENT.
Henry H. Haines, d.
ASSISTANT ENGINEERS.
Joseph G. Griffith r
|
Oscar P. Applin r
Reuben Ray ?• I "William H. Willette r
SUPERINTENDENT OF FIRE ALARM.
George M. Rossman, ?•,
BOARD OF EDUCATION.— TERM.
^Dr. Silas M. Dinsmoor ?-, 91 Joseph B.Abbott r, 92
Fred W. Chase r, 91 Charles H. Hersey r, 93
Dr. Gardner C. Hill 7-, 91 Rev. Leonidas B. Baldwin r, 93
AVilton H. Spalter r, 92 Charles C. Buffum r, 93
Dr. Jesse B. Hyland c?, 92 I
Organization of the Board.
Joseph B. Abbott, r President
|
Charles H. Hersey, r ) ,.
Charles C. Buffum, r Secretary
Fred ^V. Chase, r Treasurer
Charles C. Buffum, r

































































































































Plymouth . . .




















































































































































































































































































































































































































































































TENURE OF OFFICE UNDER THE AMENDED
CONSTITUTION.
EDITOR'S NOTICE.
To the end that the time when certain officers take their places, by provision
of the amended constitution, may be known, the following extracts from
the Laws of 1877, chapter 33 and chapter 74, are cited herewith, to wit:
By provision of " the amendments to the constitution '' of New Hampshire,
" which were proposed by the constitutional convention of said State at its
session in December, 1876, and which Avere submitted to, and legally adopted
by, the qualified voters of said State at the annual election in March, 1877,''
and made effective by chapter 33, Laws of 1877 (approved July 10, 1877), and
chapter 74, Laws of 1877 ^approved July 19, 1877) the offices of " county com-
missioners, treasurers, registers of deeds, registers of probate, solicitors, and
sheriffs
" were made elective " on the Tuesday following the first Monday in
November, biennially."
" The true intent and meaning of this provision being that those constitu-
tional amendments relating to elections and the tenure of office shall take
place at such times as that there shall be an annual election in March next,
tinder the old constitution, and that the officers then elected shall hold their
offices for one year as they now do ; and that at the election in November, A. D.
1878, all the officers above enumerated shall be elected under the amended con-
stitution for two years, and shall take their places on the first Wednesday of
June, 1870, and that upon that day all the amendments to the constitution
shall take full effect. (Approved July 10, 1877.)
"
The latest biennial election occurred November 4, 1890. For official tables,
giving detail of the vote in each of the ten counties of New Hampshire at
said election, see pages 322-345 ; audthose next in order for tables of the official
canvass of returns made to the secretary of state of the votes for representa-
tives to the fifty-second congress, governor, councilors, and senators; and in
connection with the vote for governor, complete detail of the number of
names upon the check-list as used at the election Nov. 4, 1890, in each of the
towns and city wards ; also the complete detail of the United States census of
1890, for each and every town, city, ward, and unincorporated place in the
State of New Hampshire, as found by the census enumerators in June, 1890.
HOSEA BALLOU CARTER, Editor.
CoxcoRD, January 1, 1891.
ELECTION, NOVEMBER 4, 1890.











Sanbornton . . .
Tilton
Totals 2,494
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VOTE FOR GOVERNOR, CENSUS, AND CHECK-LIST, 1890. — Continued.
Cheshire County.
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VOTE FOR GOVERNOR, CENSUS, AND CHECK-LIST, 1890. - Continued.
Coos County.
TABULATED STATEMENT. 351
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VOTE FOR GOVERNOR, CENSUS, AND CHECK-LIST, 1890.— Coniinweci,
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VOTE FOE, GOVERNOR, CENSUS, AND CHECK-LIST, 1890. — Contimied.
Strafford Cou>-ty.
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Totals . . ,
TABULATED STATEMENT. 357
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Gilmanton . . .
Mlddleton. . .
New Durham
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Lempster . . . .
TABULATED STATEMENT. 363
VOTE FOR SENATORS.— Con«n-Mef?.
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VOTE FOR SENATORS. — Conti?me(Z.
TABULATED STATEMENT. 365










Richmond . . .
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VOTE FOR SENATORS.— Co«.ii?me£i.
Ma>'Chestek District, No. 18.
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VOTE FOR SENATORS.— Con^inwec?.
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VOTE FOR SENATORS. — Concluded.
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Cliarlestown . . .
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Loudon . . . .
TABULATED STATEMENT. 379















Hampstead . . . .
Hampton
Hampton Falls.





Newmarket . . . .
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St:COND CONGRESSIONAL DISTRICT.— Continued.
Coos County.
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Total vote, 9,231. Prohibition and scattering, 109 votes.
TABULATED STATE3IENT. 385
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UNOFFICIAL LIST OF THE
SENATORS, REPRESENTATIVES, AND DELEGATES
IX THE
FIFTY-SECOND CONGRESS.
[Corrected to Dec. 10, 1890.]
LIST OF SENATORS.
ALABATHA.
















2. Joseph R. Hawley, r Hartford
DELAVTAEE.




2. Samuel Pasco, d Monticello
GEORGIA.












2, David Turpie, d Indianapolis
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LIST OF SEXATOKS.— Continued.
IOWA.
1, William B. Allison, r Dubuque | 2. James F. "SYilson, d Fairfield
KANSAS.
1. No election. | 2. Preston B. Plumb, r Emporia
KENTUCKY.
1. John G. Carlisle, d Covington | 2. No election.
LOUISIANA.
1. Kandall Lee Gibson, c7. New Orleans | 2. Edward D. White, f7,. .New Orleans
MAINE.
1. Eugene Hale, r Ellsworth | 2. William P. Frj-e, r Lewiston
MARYLAND.
1. Arthur P. Gorman, d Laurel | 2. Ephraim K. Wilson, d. . .Snow Hill
MASSACHUSETTS.
1. Henry L. Dawes, r Pittsfield | 2. George F. Hoar, r Worcester
MICHIGAN.
1. Francis B. Stockbridge,7',Kalamazoo | 2. James McMillan, r Detroit
MINNESOTA.
1. Cushman K. Davis, r St. Paul | 2. Wm. D. Washburn, r.. .Minneapolis
MISSISSIPPI.
1. James Z. George, d Carrollton | 2. Edward Gary Walthall, rf.. Grenada
MISSOURI.
1. Francis M. Cockrell, rf,Warrensb'gh | 2. No election.
MONTANA.
1. Wilber F. Sanders, r Helena | 2. Thomas C. Power, r Helena
NEBRASKA.




2. William M. Stewart, r. .Carson City
NEW HAMPSHIRE.
1. William E. Chandler, r Concord | 2. No election.
NEW JERSEY.




2. Frank Hiscock, r Syracuse
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2. Matt W. Ransom, rf.. Northampton
NORTH DAKOTA.
1. Lyman R. Casey, r Jamesto^vn | 2. No election.
OHIO.








2. Matthew S. Quay, r— Beaver City
RHODE ISLAND.
1. Nelson W. Aldrich, r—Providence | 2. Nathan F. Dixon, r "Westerly
SOUTH CAROLINA.
1. Matthew C. Butler, d Edgefield | 2. No election.
SOUTH DAKOTA.
1. Richard F. Pettigrew,r, Sioux Falls | 2. No election.
TEN'NESSEE.
1. William B. Bate, d Nashville | 2. Isham D. Harris, d Memphis
TEXAS.
1. John H. Reagan, d Palestine | 2. Richard Coke, d Waco
VERMONT.
1. George F. Edmunds, r. . .Burlington | 2. Justin S. Morrill, r Strafford
VIRGINIA.
1. John W. Daniel, d Lynchburg | 2. John S. Barbour, d Alexandria
WASHINGTON.
1. John B. Allen, r Walla Walla | 2. No election.
WEST VIRGINIA.
1. Chas. J. Faulkner, fZ...Martinsburgh | 2. John E. Kenna, d Kanawha
WISCONSIN.
1. Philetus Sawj-er, r Oshkosh | 2. No election.
WYOMING.
1. Joseph M. Carey, r Cheyenne | 2. Francis E. Warren, r Cheyenne




1. Richard H. Clarke, f? D Mobile
2. HilaryA.Hert)ert,c?, D Montgomery
3. William C. Gates, cl, D-- Abbeville
4 Louis W. Turpin, c?, Q.-Newburne
5. James E. Cobb, cl, D Tuskegee
6. J. H. Bankhead, d, Q-Fayette C. H
7. WilliamH.Forney,rf,nJacksonville
8. Joseph Wheeler, cZ, Q Wheeler
ARKANSAS.
1. William H. Gate, f? . . Jonesborough
2. G. R. Breckenridge, f?,n.Pine Bluff
3. Thomas C. McRae, (Z, D-'-Prescott
4. William L. Terry, d Little Rock
5. Samuel W. Peel, d, D-Bentonville
CALIFORNIA.
1. Thomas J. Geary, d Santa Rosa
2. George G. Blanchard, ?.. Eldorado
3. Joseph McKenna, r, Suisun
4. John T. Cutting, r...San Francisco
5. Eugene F. Loud, r..San Francisco
6. W. W. Bowers, r San Diego
COLORADO.
1 . Hosea Townsend, r, D Silver Cliff
CONNECTICUT.
1 . Lewis Sperry, d Hartford
2. W. F. Wilcox, d, U Chester
3. Charles A. Russell, r Killingly
4. Robert E. De Forest, r. .Bridgeport
DELAWARE.
1. John A. Causey, d Milford




2. Robert Bullock, d, Q Ocala
GEORGIA.
1. Rulus E. Lester, d, n.- .Savannah
2. Henry G. Turner, d, D Quitman
3. Charles F. Crisp, d, D- ..Americus
4. Charles L. Moses, / a Turin
5. L. F. Livingston, / a. .. .Covington
6. James H. Blount, d, D Macon
7. W. R. Everett, fa D- • -Cedartown
8. Thomas G. Lawson, d Eatonton
9. Thomas E. Winn, (?..Lawrenceville
10. Thomas B. Watson, d Tomson
IDAHO.
1. Willis Sweet, r Moscow
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LIST OF REPKESENTATR^S. — Continued.
ILLINOIS
1. Abner Taylor, r, D Chicago 11.
2. Lawrence E. 3IcGann, r^.. Chicago 12.
3. Allen C. Dunburrow, d— Chicago 13.
4. Walter C. Newberry, d Chicago
5. Albert J. Hopkins, r, D Aurora
6. Robert R. Hitt, r, D Mount Morris
7. T. J. Henderson, ?•, D • • .Princeton
8 . Charles A. Hill, r, D Joliet






Benjamin T. Cable, d, Rock Island
Scott AVike, d, D Pittsfield
Wni. A. Springer, d, D Springfield
Owen Scott, (7 Blooniington
S. T. Busey, d Urbana
George W. Fithian, d, Q ..Newton
Edward Lane, d, D Hillsborough
"NVm. S. Foreman, d, Q-- 'Nashville
9. Herman W. Snow, d Sheldon 19. J. R. Williams, d,n Carmi
Geo. W. Smith, r, QMurphysbor*)'20.
IXDIAKA.
1 . William F. Parrett, d, D Evansville
2 . John L. Britz, d Jasper
3. Jason B. Brown, d,n\ — Seymour
4. William S. Holman, c?, D-- -Aurora
5. George AV. Cooper, d, D- Columbus
6. Henry U. Johnson, ?•, D-Richmond
7. AYm. D. Bynum, d, D Indianapolis
8. E. V. Brookshire, d, D-.Crawfords
9. Daniel AYaugh, r.. Tipton
10. D. H. Pelton, d Remington
11. Augustus N. Alartin, d, D Bluffton
12. C. A. O. McClellan, d, D- -.Auburn
13. Benj. F. Shively, d, Q.. South Bend
IOWA.
1. J. J. Seerly, d Burlington
2. Walter I. Hayes, d, D Clinton
3. D. B. Henderson, r, Q . . .Dubuque
4. AA". H. Butler, d AA'est Union
5. John T. Hamilton, f?..Cedar Rapids
6. F. AY. AA^hite, d Hedric
7. J. A. T. Hull, r Des Moines
8. James P. Flick, r, Bedford
9. Thomas Bowman, d, Council Bluffs
10. Jona. P. Dolliver, r, D-Fort Dodge
11. George D. Perkins, r— Sioux City
KAXSAS.
1 . Case Broderick, r Hallou
2. Edward H. Funston, r, D lola
3. B. H. Clover,/ a Cambridge
4. John G. Otis,/ a Topeka
5. John Davis,/ a Junction City
6 . AYilliam Baker,fa Lincoln
7. J. Simpson,/ a (?.. Medicine Lodge
KENTUCKY.
1. William J. Stone, d, Q. ..Kuttawa
j
2. AYilliam T. Ellis, d, G- -OAvensboro'
3. Isaac H. Goodnight, d, Q Franklin
4. A. B. Montgomery, d, D -Elizabeth
7. AY. C. P. Breckenridge, c7, D
Lexington
8. J. B. McCreary, d, D— Richmond
9. T. J. Paynter, d,n Greenup
5. Asher G. Cai-uth,r/, D- .-Louisville 10. John W. Kendall, r^.AA'est Liberty
6. W. W. Dickinson, (7, AA'illiamstown I 11. JohnH.AYilson, r, u Barboursville
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LIST OF KEPRESENTATIVES. — Continued.
LOUISIANA.
1. Adolpli Meyer, d New Orleans
2. Matt D. Lagan, d New Orleans
3. Andrew Price, d, Q--- -Thibodeaux
4. N. C. Blancliard, d, Q • • Slireveport
5. C.J. Boatner, d, n Monroe
6. S. M. Robertson, rf, n- Baton Ronge
MAINE.
1. Thomas B. Reed, r, Q— Portland
2. Nelson Dingley, r, D Lewiston
3. Seth L. Milliken, r, D Belfast
4. Charles A. Boutelle, r, Q • • .Bangor
MARYLAND.
1. Henry Page, d Princess Anne
2. Herman Stump, f7, D Bel Air
3. Henry Welles Rusk, <?.. .Baltimore
4. Isidor Rayner, d Baltimore
5. Barnes Compton, d Laurel
G. William McKaig, c? .. .Cumberland
MASSACHUSETTS.
1. Chas.S. Randall, r, QNewBedford
2. Elijah A. Morse, r, D Canton
3. John F. Andrew, (7, Q Boston
4. Joseph H. O'Neil, d, n Boston
5. Sherman Hoar, d Waltham
6. Henry Cabot Lodge, r, Q • Nahant
7. William Coggswell, r, D— Salem
8 . Moses T. Stevens, (?, North Andover
9. George F. Williams, d Dedham
10. Joseph H. Walker, r, D- Worcester
11. F. S. Coolidge, d Ashburnham
12. John C. Crosby, d Pittsfield
MICHIGAN.
1. J. Logan Chipman, d, D- • -Detroit
2. J. S. Gorman, d Chelsea
3. James O'Donnell, r, D Jackson
4. Julius C. Burrows, r, nKalamazoo
5. M. H. Ford, d Grand Rapids
6. B. G. Stout, d Pontiac
7. Justin R. Whiting, d, D'-St. Clair
8. H. M. Youmans, d Saginaw
9. H. Wheeler, d Bay City
10. T. E. A. Wheadock, rf. .Menominee
11. S. M. Stephenson, r Menominee
MINNESOTA.
1. W. H. Harris, d Caledonia
2. John Lind, r, D New Ulm
3. O. M. Hall, d Red Wing
4. J. N. Castle, d Stillwater
5. K. Halvorsen, / a Belgrade
MISSISSIPPI.
1. John M. Allen, d, D Tupelo
2. Z. C. Kyle,/ a Sardis
3. T. C. Catchings, d, D- ..Yicksburg
4. Clark Lewis, d, Q Cliftouville
5. J. H. Beaman,/ a Eley
6. T. R. Stockdale, d, U Summit
7. C. E. Hooker, d, D Jackson
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LIST OF REPRESENTATIYES. — &bntinued.
MISSOUKI.
1. AVilliamH. Hatch, c?, D-- Hannibal 8. John J. O'Xeill, c^ St. Louis
2. Chas. H. :Mansur, d, U .Chillicothe 9. Seth W. Cobb, d St. Louis
3. Alex M. Dockery, c7, Q— Gallatin 10. Sam Byrnes, d Potosi
4. R. P. C. Wilson, d, D-.-Platte City 11. Richard P. Bland, d, D- -Lebanon
5. John C. Tarsney, d, Q Kansas City 12. David A. De Armond, d Butler
6. John T. Heard, d, D Sedalia 13. Robert W. Fyan, d Marshfield
7. Richard H. Norton, d, n Troy 14. Marshall Arnold, d Commerce
3IOXTANA.




"VT. J. Bryan, d Lincoln i 3. O. M. Kem,/ a Broken Bow
W. A. McKeighan,/a..Red Cloud
NEVADA.
Horace F. Bartine, ?•, Q Carson City
NEW HAMPSHIRE.























C. A. Cadmus, d Paterson
Thomas D. English, d Xewark
Edw. F. McDonald, d... .Harrison
Chris A. Bergen, r, Q Camden 5.
James Buchanan, ?•, Q— Trenton C.
J. A. Geissenhainer, d, D Freehold 7.
Samuel Fowler, rf, Xewton
IS'EW YORK.
J. W. Covert, f7,nLong Island City ! 18. J. A. Quackenbush, r, D Stillwater
D. A. Boody, d BrookljTi 19. Charles Tracy, d, Q Albany
W. J. Coombs, d Brooklyn 20. John Sanford, r, D Amsterdam
John M. Clancy, d, n Brooklyn 21. J. M. Weaver, r Plattsburg
T. F. Wagner, d, Q Brooklyn
|
22. L. W. Russell, r Ogdensburg
J. R. Fellows, d New York 23. H. W. Bentley, d Boonville
E. J. Dunphy, rf, Xew York i 24. G. Yan Horn, d Cooperstown
T. J. Campbell, d New York
j
25. James T. Belden, r, D— Syracuse
Amos Cummings, d, D - New York 26. G. W. Ray, r Norwich
F. B. Spinola,rf,nStony Brook, L. I [ 27. S. E. Payne, r, n Auburn
J. D. Warner, d New York \ 28. H. H. Rockwell, d Elmira
Roswell P. Flower, d, (UNew Y^ork 1 29. John Raines, r, D Canandaigua
A. P. Fitch, (7, n New York 30. H. S. Greenleaf, d Rochester
W. G. Stahlnecker, d, n • . Yonkers 31. J. W. Wadsworth, r Genesee
Henry Bacon, d Goshen
j
32. D. N. Lockwood, d Buffalo
J. H. Ketcham, r, D • Dover Plains 1 33. T. L. Bunting, d Hamburg
I. N. Cox, d EUenville ! 34. W. B. Hooker, r Fredonia
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LIST OF-REPRESENTATIYES. — Continued.
:SOUTH. CAKOLIJfA.
1. W. A. B. Branch, d Washington
2. H. P. Cheatham, r, D • Henderson
3. B. F. Grady, d Albertson
4. B. H. Bunn, d, D Rocky Mount
6. A. H. A. Williams, d Oxford
6. S. B. Alexander, d Charlotte
7. J. S. Henderson, d, Q— Salisbury
8. W. H. H. Cowles, d, Q Wilkeshoro"
9. W. T. Crawford, d. . . . Waynesville
NORTH DAKOTA.
1. N. M. Johnson, r Nelson
OHIO.
1. Bellamy Storer, r Cincinnati
2. J. A. Caldwell, r, D Cincinnati
3. G. AV. Honk, d Dayton
4. M. K. Gatz, d Troy
5. F. C. Layton, d Wapakoneta
6. D. D. Donovan, d Leipsic
7. W. E. Haines, d, Q Fremont
8. D. D. Hare, d Upper Sandusky
9. J. H. Outhwaite, d, D-- .Columbus
10. E,. E. Doane, /• Wilmington











W. H. Enochs, r Ironton
Irvine Dungan, d Jackson
J. W. Owens, d, n Newark
M. D. Harter, d Mansfield
J. G. Warwick, d Massillon
A. G. Pearson, d Woodsfield
J. D. Taylor, r, D Cambridge
E. B. Taylor, r Warren
Vincent A. Taylor, r Bedford
T. L. Johnson, d Cleveland.
OREGON.
1. Binger Hermann, r Roseburgh
PENNSYLVANIA.
1. H. H. Bingham, r, D- Philadelphia
2. Charles O'Neill, r, Q- Philadelphia
3. William McAleer, ri.. Philadelphia
4. J. E. Rayburn, r, Q • • .Philadelphia
5. A. C. Harmer, r, D Philadelpliia
6. J. B. Robinson, r Media
7. E. N. Hallowell, d Abington
8. William Mutchler, r/, D Easton
9. D. B. Brunner, d, D Reading
10. M. Brosius, r, D Lancaster
11. L. A. Amerman, d Scranton
12. G. W. Shonk, r Plymouth
13. J. B. Reilly, d, Q Pottsville
14. J. W. Rife, r. D MiddletoAvn
15. M. B. Wright, ?*, D • • .Susquehanna
16. Albert C. Hopkins, r. .Lock Haven
17. S. P. Wolverton, d Sunbury
18. L. E.Atkinson,?', n--jMifflentown
19. F. E. Beitzhoover, d Carlisle
20. Ed. Scull, /•, n Somerset
21. G. F. Huff, r Greensborough
22. John Dalzell, r, n Pittsburgh
23. W. A. Stone, r Alleghany City
24. Andrew J. Stewart,?-— Ohiopyle
25. Eugene P. Gillespie, rf.. Greenville
26. M. Griswold, r Erie
27. C. W. Stone, r Warren
28. G. F. Kribbs, d Clarion
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KHODE ISLAND.
1. Oscar Lapliam, cZ | 2. No election.
SOUTH CAKOLIXA.
1. W. H. Brawley, d Charleston
2. O. W. Tillman, d, Q- • -Clark's Hill
3. George Johnstone, d— Newberry
4. George W. Shell,/a fZ....Lawrens !
5. J. J. Hemphill, d, D Chester
6. E. T. Stackhouse, c^.. .Little Rock
7. William Elliot, d Beaufort




2. J. R. Gamble, r
TENN'ESSEE.
. Yankton
1. A. A. Taylor, r, — Johnson City
2. L. C. Houk, r, Q Knoxville
3. H. C. Snodgrass, d Sparta
4. Benton 3IcMillin, d, Q • • • Carthage
6. J. E. Washington, c?, D- Cedar Hill
7. N. N. Cox, d Franklin
8. B. A. Enloe, d, D Jackson
9. Rice A. Fierce, r?, Q—Union City
5. J. D. Richardson, d, QMurfreesb'o 10. Josiah Patterson, d Memphis
1. Charles Stewart, d, D—Houston
2. John B. Long, d Palestine
3. C. B. Kilgore, rf, D Will's Point
4. D. B. Culberson, d, D— Jefferson
5. J. W. Bailey, d Sherman
6. Jo Abbott, c?, D Hillsborough
TEXAS.
7. W. H. Crain, d, D Cuero
8. L. W. Moore, d, D La Grange
9. Roger Q. Mills, f?, D "Corsicana
10. J. D. Savers, r/, Bastrop
11. S. W. T. Lanham,(;?,G Weatherford
YERMONT.
1. H. Henry Powers, r— Morrisville | 2. William AV. Grout, r, Q .Barton
VIRGIJTLA.
1. William A. Jones, d Warsaw ' 6. P. C. Edmunds, c?, D- -Halifax C.H
2. J. W. Lawson, d Smithfield
|
7. C. T. O'Ferrall, d, U Harrisonb'gh
3. George D. AVise, d Richmond 8. AY. H.F. Lee, d, D Burke's Station
4. Joseph F.Epes, d. . .Nottaway C. H 9. J. A. Buchanan, c?, Q Abingdon
5. Posey G.Lester, <?, D- -.Floyd C.H J 10. H. St. G. l\icker, ri, D--- Staunton
WASHIXGTOX.
1. J. L. AVilson, r, Q Spokane Falls
WEST TIRGLNIA.
1. John O. Pendleton, d— AVheeling i 3. J. D. Alderson, d, D Nicholas C. H
2. AV. L. AA^Uson, rf Charlestown I 4. J. A. Copehart, c? Alt. Pleasant
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WISCONSIN.
1. Clinton Babbit, d Beloit
2. Charles Earwig, r7, — Mayville
3. Allen R. Bushnell, d— Lancaster
4. John L. Mitchell, f?....Milwaukee
5. G.H.Brickner,rf,nSheboygan Falls
6. Lucas M. Miller, d Oshkosh
7. Frank M. Coburn, d La Crosse
8. N. P. Haugen, r,U River Falls
9. Thomas Lynch, d Antigo
WYOMING.
1. Clarence D. Clark, r Evanston
TERRITORIAL DELEGATES.
ARIZONA.
1. Marcus A. Smith, d Tombstone
NEW MEXICO.
1. Joseph Antonio, d Ojo Calente
OKLAHOMA,
1. David A. Harvey, r Oklahoma City
UTAH.
1. John T. Caine, iml Salt Lake Ctiy
JUSTICES OF THE NEW HAMPSHIRE COURTS,
1693-1891.



















Kichard :MartTn, C.J 1694
Robert Wadleigli 1697
Joseph Smith, C.J 1699
AVilliam Partridge 1696
Nathaniel "SVeare, C.J 1696
Kingsley Hall 1699
Thomas Packer 1697





John Hinckes, C.J 1708
Peter Coffin 1712
William Yaughan, C.J 1717
MarkHunking 1729
Samuel Penhallow, C.J 1726
Thomas Packer 1724
1724. John Frost 1732
1726. Peter Weare 1730
1729. Andrew Wiggin 1732
1730. Nathaniel Weare 1738
1732. Nicholas Oilman 1740
1732. Henry Sherburne, C.J 1742
1733. Benjamin Gambling 1737
1739. Ellis Huske, C.J 1754
1739. Joseph Sherburne 1740
1740. Samuel Gilman 1747
1740. Thomas Millett 1742
1742. Jothain Odiorne 1747
1747. Thomas Wallingsford 1771
1747. Meshech Weare 1775
1749. Joseph Blanchard 1758
1754. Theodore Atkinson, C.J— 1775
1763. Leverett Hubbard 1775
1771. William Packer 1775
JUSTICES OF THE SUPREME COURT, SUPREIME JUTDICIAE COURT,
AND SUPRE3IE COURT OF JUDICATURE, 1776-1876.
1776. Meshech Weare, C. J 1782 1784.
1776. Matthew Thornton 1782 1786-
1776. Leverett Hubbard 1785 : 1790.
1776. John Wentworth 1781
j
1790.
1782. Woodbury Langdon 1783 1791.
1782. Josiah Bartlett, C. J 1790 ; 1795.
1782. Samuel Livermore, C.J 1790
j
1796.
1783. William Whipple 1785 I 1797.
John Dudley 1797
Woodbury Langdon 1790
John Pickering, C.J 1795




Edward St. Loe Livermore . 1799
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1798. Paine Wingate
1799. Arthur Livermore, C.J
1802. Jeremiah Smith, C.J




1813. Jeremiah Smith, C.J
1813. Arthur Livermore
1813. Caleb Ellis






1833. Nathaniel Gookin Upham . .
1838. Leonard Wilcox
1840. John J. Gilchrist, C.J
1840. Andrew S . Woods
1809 1848. Leonard Wilcox 1850
1813 1849. Ira A. Eastman 1859
1809 1849. Samuel D. Bell 1864
1805 1850. Ira Perley 1864
1813 1855. George Y. Sa^vyer 1859
1812 1855. Asa Fowler 1861
1813 1859. Jonathan E. Sargent, C. J.. . 1874
1816 1859. Henry A. Bellows, C. J 1873
1816 1859. Charles Doe 1876
1816 1859. George W. Nesmith 1870
1838 1861. William H. Bartlett 1867
1819 1867. Jeremiah Smith 1874
1823 1869. William L. Foster 1874
1840 1870. William S. Ladd 1876
1833 1873. Ellery A. Hibbard 1876
1848
j
1874. Isaac W. Smith 1876
1842 1 1874. Edward D. Rand 1876
1840 I 1874. Edmund L. Cushing, C. J.. . 1876













JUSTICES OF THE SUPREME COURT.
Charles Doe, C. J April 11, 1900
Clinton W. Stanley Dec. 1, 1884
William L. Foster July 1, 1881
Aaron W. Sawj-er June 18, 1877
George A. Bingham Oct. 1, 1880
William H. H. Allen Dec. 10, 1899
Isaac W. Smith May 18, 1895
Lewis W. Clark Aug. 19, 1898
Isaac N. Blodgett March 6, 1908
Alonzo P. Carpenter Jan. 28, 1899
George A. Bingham April 25, 1896
POLICE JUSTICES.
Bath George Morrison Dec. 27, 1878 June 12, 1891
Frank P. Moulton, special. . . . July 5, 1881 April 13, 1923
Berlin Robert X. Chamberlin :May 21, 1890 July 24, 1926
John B. jSToyes, special 3Iay 21, 1890 Feb. 2, 1923
Concord Benjamin E. Badger Dec. 9, 188G Dec. 31, 1901
Amos J. Shurtleff , special. . . .Feb. 2, 1890 July 13, 1919
Dover George S. Frost June 21, 1882. *
Asa A. Tufts, special May 10, 1877. *
Exeter Henry A. Shute March 1, 1883 Nov. 17, 1926
Farmington. . John Tuttle July 25, 1876 Dec. 11, 1903
Gilford John C. Young, justice July 6, 1887 Oct. 2G, 1906
Elijah H. Blaisdell, special. . .April 16, 1885 Oct. 22, 1900
Hanover Samuel W. Cobb July 23, 1889. *
Keene Lewis W. Holmes March 14, 1888 April 25, 1918
Joseph B. Abbott, special. . . . July 12, 1881 Aug. 11, 1905
Eaconia John G. Jewett June 20, 1876 Sept. 4, 1899
Lebanon Charles A. Downs Oct. 23, 18S0 May 23, 1893
Littleton George Farr April 9, 1880 Feb. 12, 1906
Albert S. Batchellor, special. . .Feb. 24, 1877 April 22, 1920
Manchester . .Nathan P. Hunt July 25, 1876 July 5, 1914
Isaac L. Heath, special July 16, 1880 Aug. 22, 1910
Nashua Charles W. Hoitt April 25, 1889 Oct. 26, 1917
William O. Clough, special. . .July 2, 1878 July 14, 1910
Pembroke . . . .John B. Ha.selton Sept. 5, 1876 Feb. 4, 1909
Portsmouth. .Charles E. Batchelder Sept. 5, 1876 May 21, 1919
Rochester. . . .Stephen D. Wentworth Xov. 13, 1883 Nov. 2, 1904
John L. Copp, special Jan. 10, 1884 March 22, 1918
Somersworth William D. Knapp July 6, 1870 Oct. 17, 1900
George E. Beacham, special. . .Feb. 7, 1883 May 12, 1922
Wolfeboro' . . . Samuel D. Fox :May 24, 1872.
' *
* Had not filed date of birth (Jan. 1, 1891), as required by section 1, chapter 18,
General Laws.
NEW HAMPSHIRE BANK COMMISSIONERS.





1840. John S. Wells, declined
1840. Jas. M. R. Wilkins, declined
1840. Andrew S. Woods, resigned
1840. Leonard Wilcox, resigned..
1841. Amos Tuck.
1842. James M. Rix
1843. John H. Steele, declined—
1843. Titus Brown
1844. Ira St. Clair
1846. Henry B. Chase
1846. Simeon B. Johnson
1846. Horace L. Hazelton
1847. Frederick Vose
1848. Henry F. French
1854. George F. Starkweather—
1854. Henry F. Wendell
1854. John G. Sinclair
1855. John L. Rix
1855. George C. Peavey
1855. Charles J. Amidon
1858. Daniel P. Wheeler
1858. Cyrus K. Sanborn
1858. George W. Pinkerton




Belknap county was formed from Strafford county, Dec. 23, 1840.
Hon. Warren Lovell Jan. 4, 1841
Hon. Samuel W. Rollins Dec. 3, 1872
Present salary, §400.
CARROLL COUNTY.
Carroll county was formed from Strafford county, Dec. 23, 1840.
Hon. Jonathan T. Chase Jan. 4, 1841
Hon. Joel Eastman July 14, 1856
Hon. Larkin D. Mason March 19, 1868
Hon. George W. M. Pitman July 18, 1874
Hon. Larkin D. Mason July 18, 1876
Hon. David H. Hill June 3, 1880
Hon. Sewall W. Abbott Dec. 27, 1889
Present salary, f400.
CHESHIRE COUNTY.
Cheshire county was formed March 19, 1771.
Hon. Thomas Sparhawk Dec. 25, 1784
Hon. John Hubbard {vice Thomas Sparhawk resigned) July 16, 1789
Hon. Sanford Kingsbury Dec. 20, 1797
Hon. John Hubbard June 20, 1798
Hon. Benjamin West April 14, 1802
Hon. Abel Parker May 17, 1802
Hon. Samuel Dinsmoor March 24, 1823
Hon. Aaron Matson June 17, 1831
Hon. Frederick Yose Sept. 26, 1835
Hon. Larkin Baker Nov. 13, 1841
Hon. Silas Hardy (vice Larkin Baker resigned) March 18, 1864
Hon. Harvey Carleton July 18, 1874
Hon. Josiah G. Bellows July 25, 1876
Present salary, $400.
26
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coos COUNTY.
Coos county was formed from Grafton county, Dec. 24, 1803.
Hon. Francis Wilson Jan. 30, 1805
Hon. Ebenezer L. Hall June 17, 1811
Hon. Benjamin Hunking July 3, 1829
Hon. Jared W. Williams Dec. 13, 1851, from and after Jan. 29, 1852
Hon. James W. Weeks Dec. 9, 1853
Hon. Benjamin F. Whidden April 13, 1868
Hon. Hazen Bedell .July 7, 1874
Hon. William D. Weeks July 25, 1876
Hon. Everett Fletcher March 30, 1885
Present salary, $1500.
GRAFTON COUNTY.
Grafton county was formed March 19, 1771.
Hon. John Fenton May 18, 1773
Hon. Israel Morey Jan. 26, 1776
Hon. Charles Johnstone Nov. 21, 1781
Hon. Jesse Johnson June 13, 1807
Hon. Edward Evans June 18, 1811
Hon. Arthur Livermore July 5, 1822
Hon. Phinehas Walker Nov. 10, 1823
Hon. Samuel Cartland July 4, 1831
Hon. Edward Webber June 22, 1832
Hon. Walter Blair July 2, 1841
Hon. Eleazer Martin June 16, 1849
Hon. Nathaniel S. Berry July 14, 1856
Hon. Nathaniel W. Westgate July 2, 1861
Hon. David R. Lang Jan. 7, 1871
Hon. Samuel K. Mason July 18, 1874
Hon. Frederick Chase July 25, 1876
Hon. Tyler Westgate Feb. 20, 1890
Present salary, $700.
HILLSBOROUGH COUNTY.
Hillsborough county was formed March 19, 1771.
Hon. Jonathan Blanchard Dec. 25, 1784
Hon. Samuel Dana Jan. 9, 1789
Hon. Ebenezer Champney Feb. 13, 1793
Hon. John Harris Aug. 10, 1812
Hon. Clifton Claggett Aug. 5, 1823
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Hon. Edmund Parker Feb. 20, 1829
Hon. Luke Woodbury Jan. 1, 1836
Hon. William C. Clarke Sept. 9, 1851
Hon. David Cross July 14, 1856
Hon. Lucien B. Clougli July 14, 1874
Hon. Henry E. Burnham Aug. 1, 1876
Hon. Edward E. Parker June 3, 1879
Present salary, $900.
MERRIMACK COUNTY.
Merrimack county was formed July 1, 1823.
Hon. John Harris Aug. 5, 1823
Hon. Samuel Morril Oct. 7, 1823
Hon. Roswell Stevens June 18, 1828
Hon. Horace Chase Jan. 8, 1833
Hon. Hamilton E. Perkins July 14, 1856
Hon. Asa P. Cate July 15, 1871
Hon. Warren Clark Oct. 23, 1874
Hon. Nehemiah Butler July 25, 1876
Hon. Arthur W. Silsby Sept. 14, 1883
Present salary, $700.
ROCKINGHAM COUNTY.
Rockingham county was formed March 19, 1771.
Hon. Philips White Dec. 25, 1784
Hon. Oliver Peabody July 7, 1790
Hon. Samuel Tenney June 20, 1793
Hon. Jeremiah Smith {vice Samuel Tenney resigned) Nov. 28, 1800
Hon. Nathaniel Rodgers Aug. 19, 1802
Hon. Daniel Gookin Dec. 19, 1815
Hon. John Harvey March 6, 1826
Hon. John Sullivan Dec. 8, 1838
Hon. Ira St. Clair Aug. 5, 1848
Hon. William W. Stickney June 30, 1859
Hon. Joseph F. Wiggin June 28, 1871
Hon. Thomas Leavitt July 18, 1876
Present salary, §700.
STRAFFORD COUNTY.
Strafford county was formed March 19, 1771.
Hon. Joseph Badger Dec. 25, 1784
Hon. Ebenezer Smith {vice Joseph Badger resigned) May 20, 1797
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Hon. John Mooney Feb. 2, 1805
Hon. Daniel C. Atkinson Dec. 20, 1824:
Hon. Warren Lovell July 6, 1839
Hon. Penning W. Jenness Jan. 4, 1841
Hon. Charles W. Woodman Jan. 3, 1846
Hon. Hiram R. Roberts Dec. 25, 1852, from and after Jan. 1, 1853
Hon. Daniel G. Rollins June 30, 1857
Hon. James H. Edgerly Sept. 18, 1866
Hon. Hiram R. Roberts July 7, 1874
Hon. Moses C. Russell July 18, 1874
Hon. Jacob D. Young July 25, 1876
Present salary, $500.
SULLIVAN COUNTY.
Sullivan county was formed July 25, 1827.
Hon. Henry Hubbard Sept. 1, 1827
Hon. Frederick A. Sumner June 16, 1829
Hon. Alvah Smith July 14, 1856
Hon. William H. H. Allen Nov. 9, 1866
Hon. Jonathan H. Dickey July 7, 1874
Hon. William Clark July 22, 1876
Hon. Edwin Vaughan June 7, 1883




Jeremiah Elkins Dec. 23, 1845, from and after Jan. 4, 1846
Orisino A. J. Vaughan Nov. 1, 1850, from and after Jan. 4, 1851
Hiram A. Spear July 14, 1856
William L. Avery (vice Hiram A. Spear deceased) May 14, 1858
Woodbury L. Melcher July 2, 1861
Daniel S. Dinsmoor Jan. 7, 1871
Elected under Constitution of 1878.
Daniel S. Dinsmoor July, 1879
Frank Edgerley July, 1881
John G. Jewett July, 1883
John AV. Ashman July, 1885
Frank L. Oilman July, 1889
Present salary, $450.
CAHROLL COUNTY.
Obed Hall Jan. 4, 1841
Sanborn B. Carter Nov. 1, 1850, from and after Jan. 4, 1851
Joel Eastman Nov. 2, 1855, from Jan. 4, 1856
Daniel G. Beede [vice Joel Eastman appointed judge of probate) . .July 14, 1856
Christopher W. AYilder Aug. 9, 1871
Samuel B. Wiggin July 18, 1876
Elected under Constitution of 1878.
Samuel B. Wiggin July, 1879
Jeremiah A. Farrington July, 1881
C. L. Wood July, 1883
Edgar AYeeks July, 1885
Dana J. Brown July, 1889
Present salary, $450.
CHESHIRE COUNTY.
Micah Lawrence, March 25, 1785
Sam^^el Stevens [vice Micah Lawrence deceased) Feb. 8, 1794
Frederick A. Sumner Dec. 16, 1823
Asa Parker Sept. 1, 1827
Elijah Sawyer Jan. 16, 1837
George F. Starkweather Jan. 5, 1847
George W. Sturtevant Dec. 13, 1851, from and after Jan. 17, 1852
Calvin May, Jr Dec. 4, 1856, to take effect after Jan. 17, 1857
Silas Hardy (vice Calvin May, Jr., resigned) Jan. 7, 1859
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George Ticknor {vice Silas Hardy promoted to probate judge). . .March 18, 1864
Allen Giffin IS^ov. 9, 1866
Frank H. Hills Nov. 7, 1871
Dauphin W. Buckminister {vice Frank H. Hills resigned) May 9, 1873
Elected under Constitution o/1878.
Dauphin "W. Buckminister July, 1879
Henry O. Cooledge July, 1881
Present salary, §500.
coos COUNTY.
John M. Tillotson Jan. 30, 1805
Thomas Peverly, Jr Nov. 8, 1822
William Lovejoy May 16, 1829
Jared W. Williams Sept. 24, 1830
George A. Cossit July 3, 1837
John W. Barney June 19, 1852
Albro L. Robinson July 17, 1855
John M. Whipple July 3, 1860
George H. Emerson July 14, 1874
Charles B. Allen July 25, 1876
Elected under Constitution 0/1878.
Charles B. Allen July, 1879
George H. Emerson July, 1881
Joseph W. Flanders July, 1889
Present salary, $!600.
GKAFTON COUNTY.
Jonathan Sewal ... May 18, 1773
Moses Dow Dec. 25, 1774
Moses Dow, Jr June 13, 1807
David H. Collins July 6, 1839
Samuel Swasey Sept. 5, 1842
Nathan B. Felton July 30, 1852, for five years from Sept. 5, 1852
Nathaniel W. Westgate July 14, 1856
liUther C. Morse {vice Nathaniel W. Westgate) July 2, 1861
Tyler Westgate April 7, 1871
Samuel T. Page July 18, 1874
Tyler Westgate July 25, 1876
Elected tinder Constitution of 1878.
Tyler Westgate July, 1879
Samuel T. Page July, 1881
AVilliam F. Westgate July, 1885
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Tyler Westgate July, 1889
William F. AVestgate (appointed vice Tyler "NVestgate, promoted to
probate Jxulgc) Feb. 20, 1890
Present salary, S800.
HILLSBOROUGH COUNTY.
Samuel Dana March 25, 1785
AVilliam Gordon Jan. 28, 1789
Charles H. Atherton June 18, 1798
John Kelly Oct. 14, 1831
Stephen Peabody Sept. 4, 1837
Lemuel N. Pattee Sept. 5, 1842
George AY. Moor July 30, 1852, for five years from Sept. 5, 1852
William Weathersbee July 17, 1855
Josiah G. Dearborn •. July 3, 1860
Orrin C. Moore July 16, 1865
Cornelius V. Dearborn May 13, 1868
Timothy B. Crowley July 14, 1874
Elbridge J. Copp Sept. 7, 1878
Elected under Constitution o/1878.
Elbridge J. Copp July, 1879
Present salary, $1,100.
MERRIMACK COUNTY.
Henry B. Chase Aug. 5, 1823
James CJarke July 6, 1839
Joseph Robinson June 20, 1844, from and after July 6, 1844
Calvin Ainsworth Dec. 23, 1845, from and after Jan. 1, 1846
AVilliam P. Foster jSTov. 1, 1850, from and after Jan. 1, 1851
Isaac A. Hill Xov. 2, 1855, from and after Jan. 1, 1856
William Yeaton July 18, 1874
John P. Nutter July 25, 1876
Elected, under Constitution of 1878.
John P. Xutter July, 1879
Present salary, §875.
ROCKINGHAM COUNTY.
William Parker Dec. 25, 1784
John I. Parker June 19, 1813
John Kelley Jan. 16, 1837
David A. Gregg Jan. 17, 1842
James H. Shapley Jan. 5, 1847
William B. Alorrill Dec. 13, 1851, from and after Jan. 17, 1852
Samuel D. Wingate Dec. 4, 18.56, to take effect on Jan. 1, 1857
Thomas J. Leavitt March 30, 1865, from May 1, 1856
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William M. Hunnewell April 28, 1875
Woodbury M. Durgin July 18, 1876
Elected under Co7istitution of 1878.
Woodbury M. Durgin July, 1879
Andrew J. Brown July, 1887
Present salary, $875.
STRAFFORD COUNTY.
John Wentwortli Dec. 25, 1784
William King Feb. 12, 1788
William K. Atkinson Feb. 2, 1805
James Bartlett July 1, 1819
Daniel C. Atkinson Dec. 20, 1824
Ira A. Eastman June 18, 1836
Winthorp A. Marston July 6, 1839
Enoch Berry June 20, 1844, from and after July 6, 1844
John H. White June 23, 1849, from and after July 6, 1849
Asa Freeman June 30, 1857
William C. Woodman July 11, 1870
John R. Varney Nov. 19, 1870
George E. Durgin July 7, 1874
John R. Varney July 25, 1876
Elected under Constitution o/1878.
John R. Yarney July, 1879
John T. Welch July, 1883
Charles S. Clifford July, 1887
Present salary, $600.
SULLIVAN COUNTY.
Frederick A. Sumner Sept. 1, 1827
Aaron Nettieton, Jr June 27, 1829
John J. Gilchrist June 1.5, 1835
George W. Sumner May 19, 1840
Uriel Dean Oct. 2, 1840
Ralph Metcalf Oct. 10, 1845
Henry E. Baldwin Nov. 1, 1850
Henry (K Carlton Aug. 26, 1854
Edward Wyman July 14, 1856
Shepherd L. Bowers July 2, 1861
George R. Brown Aug. 9, 1871
Shepherd L. Bowers July 22, 1876
Elected under Constittition of 1878.
Shepherd L. Bowers July, 1879
Elisha M. Kempton July, 1887
Present salary, $450.
PRESENT JUDGES AND REGISTERS OF PROBATE.
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At Laconia, on the third Tuesday of each month.
CARROLL COUNTY.
At Conway, on the first Tuesday of January, May, and September.
At West Ossipee, on the first Tuesday of February, June, and October.
At Ossipee Corner, on the first Tuesday of March, July, and November.
At Wolfeborough Junction, on the first Tuesday of April, August, and De-
cember.
CHESHIRE COUNTY.
At Keene, on the first and third Fridays of January, February, March, April,
May, June, September, October, November, and December, and on the first
Friday of July, and on the third Friday of August.
coos COUNTY.
At Colebrook, on the fourth Tuesday of January and August.
At Gorham, on the first Tuesday of April and October.
At Lancaster, on the first Tuesday of January, March, May, July, and No-
vember.
At Gorham, on the third Tuesday of January and June.
GRAFTON COUNTY.
At Bristol, on the third Tuesday of July.
At Canaan, on the first Tuesday of June and December.
At Haverhill, on the third Tuesday of March and September.
At Lebanon, on the first Tuesday of March and September.
At Littleton, on the third Tuesday of January.
At Lisbon, on the third Tuesday of Ajiril and October.
At Orford, on the third Tuesday of February.
At Plymouth, on the second Tuesday of May and November.
At "VYentworth, on the third Tuesday of August.
At Woodsville, on the first Tuesday of July.
HILLSBOROUGH COUNTY.
At Amherst, on the Friday next following the fourth Tuesday of June and
December.
At Francestown, on the Friday next following the fourth Tuesday of August.
At Greenville, on the Friday next following the fourth Tuesday of April and
October.
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At Hillsborough Bridge, on tlie Friday next following the fourth Tuesday of
January and July.
At Manchester, on the third Tuesday of February, April, June, August, Oc-
tober, and December, and on the fourth Tuesday of January, March, May,
July, September, and Xovember.
At Miiford, on the Friday next following the fourth Tuesday of March and
Septemlier.
At Nashua, on the fourth Tuesday of February, April, June, August, Octo-
ber, and December.
At Peterborough, on the Friday next following the fourth Tuesday of Feb-
ruary, May, and November.
MERRIMACK COUNTY.
At Concord, on the second and fourth Tuesdays of every month.
ROCKINGHAM COUNTY.
At Derry, on the third Tuesday of February, and on the second Tuesday of
June and October.
At Exeter, on the "Wednesday next following the third Tuesday of February,
March, and August, on the Wednesday next following the first Tuesday of
April, and on the Wednesday next following the second Tuesday of every other
month.
At Portsmouth, 9n the third Tuesday of March, and on the second Tuesday
of January, May, July, September, and November.
At Raymond, on the first Tuesday of April, and on the third Tuesday of Au-
gust, and on the second Tuesday of December.
At Hampton, on the fourth Tuesday of February, August, and December.
STRAFFORD COUNTY.
At Dover, on the first Tuesday of every month.
At Farmington, on the third Tuesday of April, August, and December.
At Rochester, on the third Tuesday of January, March, June, and October.
At Somersworth, on the third Tuesday of February, May, July, September,
and November.
SULLIVAN COUNTY.
At Claremont, on the last Wednesday of January, March, May, July, Septem-
ber, and November.
At Newport, on the last Wednesday of February, April, June, August, Octo-
ber, and December.
U. S. COURTS IN NEW HAMPSHIRE.
CIRCUIT COURT.
Hon. LeBaron B. Colt, of Bristol, R. I., circuit judge of the first judicial
circuit, comprising the states of Maine, New Hampshire, Massachusetts, and
Rhode Island.
CTerA;. — William H. Hackett, Portsmouth.
3IarshaI. —Adams T. Peirce, Dover.
Deputy Marshal. — Herbert C. Grime, Dover.
Commissioners.— William L. Foster, Concord.
William H. Hackett, Portsmouth.
Henry Hej'wood, Lancaster.
Henrj' P. Rolfe, Concord.
Charles H Bartlett, Manchester.
Terms of circuit court: At Portsmouth, May 8; at Concord, October 8.
DISTRICT COURT.
Judge.—
Clerk.— Benjamin F. Clark, Manchester.
Terms : At Portsmouth, third Tuesdays of March and September; at Concord,
third Tuesdavs of June and December.
COURT OF CLAIMS.
Commissioners.— William H. Hackett, Portsmouth.
Charles E. Batchelder, Portsmouth.
UNITED STATES SUPERVISOR OF ELECTIONS.
William H. Hackett, Portsmouth.
STATE COURTS.
SUPREIIE COURT.











William H. H. Allen
Isaac W. Smith
Lewis W. Clark












July 22, 1876 April 11,
Julv 22, 1876 Dec. 10,
Julv 24, 1877 May 18,
Aug. 13, 1877 Aug. 19,
Nov. 30, 1880 March 6,
July 12, 1881 Jan. 28,









Appointed by the governor and council. Term of office, jB.ve years.
Name.
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SUPREME COURT.
Law Terms.
Held at Concord, on the first Tuesday in June and tlie first Tuesday in
December.
There are also adjourned terms in March and August of each year.
Trial Terms.
belknap county.
At Laconia, on the fourth Tuesday of March and the fourth Tuesday of
September.
CARROLL COUNTY.
At Ossipee, on the third Tuesday of April and the third Tuesday of October.
CHESHIRE COUNTY.
At Keene, on the first Tuesday of April and the third Tuesday of October.
coos COUNTY.
At Colebrook, on the first Tuesday of September and the first Tuesday of
February; and at Lancaster, on the third Tuesday of April and the third
Tuesday of October.
GRAFTON COUNTY.
At Haverhill, on the third Tuesday of March and the third Tuesday of Sep-
tember
;
and at Plymouth, on the second Tuesday of May and the second Tues-
day of November.
HILLSBOROUGH COUNTY.
At Manchester, on the third Tuesday of March ; and at Nashua, on the third
Tuesday of September.
MERRIMACK COUNTY.
At Concord, on the first Tuesday of April and the first Tuesday of October.
ROCKINGHAM COUNTY.
At Exeter, on the third Tuesday of January and the second Tuesday of
April; and at Portsmouth, on the third Tuesday of October.
STRAFFORD COUNTY.
At Dover, on the second Tuesday of February and the first Tuesday of Sep-
tember.
SULLIVAN COUNTY.




Elected November 6, 1888. Elected November 4, 1890.
Term expires July 1, 1891. Term expires Jvily 1, 1893.
Solicitor, $300.
"William B. Fellows, r Tilton | Walter S. Peaslee, d Laconia
Sheriff, §200 and fees.
Edmund Tetley, r Laconia | William P. Lang, d Tilton
Treasurer, ^\bO.
Waldo E. Buck, r Lake Village | A. D. Plummer, d Lake Tillage
Register of Probate, §450.
Frank L. Gilman, r Laconia | John W. Asbman, d Laconia
Register of Deeds, fees.
John F. Laigbton, r Laconia | George B. Lane, d Laconia
1889-1891. Commissioners, §3 per diem ant) expenses. 1891-1893.
Ira L. Berry, r Barnstead
Cbarles D. Tbyng, r... .New Hampton
Daniel A. Tilton, r Laconia
Dudley W. Jiidkins, d Belmont
Jonathan C. Shannon, d Laconia
O. J. M. Gilman, r Alton
Term, five years. Coroner. Fees, same as sheriff.
David A. Ambrose, Meredith March 11, 1886 — March 11, 1891
CARROLL COUNTY.
Elected November 6, 1888. Elected November 4, 1890.
Term expires July 1, 1891. Term expires July 1, 1893.
Solicitor, S300.
Paul AVentworth, d Sandwich | Paul Wentworth, d Sandwich
Sheriff, $200 and fees.
Andrew J. Milliken, d Wakefield | George B. Sias, d Ossipee
Treasurer, §150.
George I. Philbrick, d Freedom | Herbert L. Rogers, d Wakefield
Register of Probate, §450.
Dana J. Brown, d Ossipee | Dana J. Brown, d Ossipee
Register of Deeds, fees.
James O. Gerry, d Ossipee | James O. Gerry, d. Ossipee
1889-1891. Commissioners, §3 per dieji and expenses. 1891-1893.
Edwin Snow, d Snowville
Walter A. Sherburne,<:Z . .N. Wolfeboro'
Samuel G. Wentworth, d, Long Island
Samuel G. Wentworth, d, Long Island
Henry B. Cotton, d Conway
Wm. O. S. Hodgdon, d, Wolfeborough
Term, five years. Coroner. Fees, same as sheriff.
George W. Lougee, d, Freedom July 27, 1887 — J uly 27, 1892
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CHESHIRE COUNTY.
Elected November 6, 1888. Elected November 4, 1890.
Term expires July 1, 1891. Term expires July 1, 1893.
SOLICITOK, $300.
Edmund P. Dole, r Keene 1 Charles H. Hersey, r Keene
Sheriff, 3300 and fees.
Horace A. Perry, r Walpole | Horace A. Perry, r "Walpole
Treasurer, $200.
Joseph R. Beal, r Keene | Walter R. Porter, r Keene
Register of Probate, $500.
Henry O. Cooledge, r Keene | Henry O. Cooledge, r Keene
Register of Deeds, fees.
Charles C. Buifum, r Keene | Chai'les C. Buffum, r Keene
1889-1891. Commissioners, $3 per diem and expenses. 1891-1893.
Perley E. Fox, r Marlow
Joseph B. Abbott, r Keene
George G. Davis, v Marlborough
Joseph B. Abbott, r Keene
George G. Davis, r Marlborough
Perley E. Fox, r Marlow
Term, five years. Coroner. Fees, same as sheriff.
Clark F. Rowell, Keene May 21, 1890 — May 21, 1895
COOS COUNTY.
Elected November 6, 1888. Elected November 4, 1890.
Term expires July 1, 1891. Term expires, July 1 1893.
Solicitor, $400.
Daniel J. Dailey, d Berlin Falls 1 Daniel J. Dailey, d Berlin Falls
Sheriff, $200.
George M. Stevens, d Lancaster | Levi Shedd, d Gorham
Treasurer, $200.
George R. Eaton, d Lancaster | Lyman O.Shurtleff,c7,W. Stewartstown
Register of Probate, $600.
Joseph W. Flanders, d Lancaster | Joseph W. Flanders, d Lancaster
Register of Deeds, fees.
James M. Rowell, d Lancaster | James M. Rowell, d Lancaster
1889-1891. Commissioners, $3 per diem and expenses. 1891-1893.
Levi Shedd, d Gorham
William T. Pike, d Stark
Justus W. Baldwin, d Pittsburg
William T. Pike, d Stark
Justus W. Baldwin, d Pittsburg
Benjamin C. Garland, cL...Whitefield
Term, five years. Coroners. Fees, same as sheriff.
Erastus V. Cobleigh, Lancaster July 10, 1888 — July 10, 1893
Henry M. Smith, Colebrook March 11, 1886 — March 11, 1891
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GRAFTON COUNTY.
Elected November 6, 1888. Elected November 4, 1890,
Term expires July 1, 1891. Term expires July 1, 1893.
SOLICITOK, $600.
William H. Mitcbell, d Littleton | William H. MitclieU, d Littleton
Sheriff, S400 axd fees.
Charles O. Hurlbutt, r Lebanon | Silas H. Brigham, d Lisbon
Treasurer, §300.
Robert A. Horner, d Woodsville | Robert A. Horner, d Woodsville
Register of Probate, $800.
William F. Westgate, r Haverhill | S. H. Cummings, d Woodsville
Register of Deeds, fees.
Myron H. Richardson, d Littleton | Myron H. Richardson, d. . .Woodsville
1889-1891. Commissioners, $3 per diem and expenses. 1891-1893.
Henry H. Holt, r Lyme
Charles W. Herbert, d Rumney
Charles G. Smith, d Haverhill
Charles W. Herbert, d Rumney
Wilbur F. Smith, d Enfield
Wilbur F. Parker, d Franconia
Term, five years. Coroners. Fees, same as sheriff.
Isaac Willard, Orford May 12, 1887 — May 12, 1892
Everett B. Huse, Enfield July 10, 1888 — July 10, 1893
HILLSBOROUGH COUNTY.
Elected November 6, 1888. Elected November 4, 1890.
Term expires July 1, 1891. Term expires July 1, 1893.
Solicitor, $800.
Robert M. Wallace, r MiLford | Robert M. Wallace, r Milford
Sheriff, $800 and fees.
Daniel F. Healy, r Manchester | Daniel F. Healy, r Manchester
Treasurer, $300.
Edwin F. Jones, r Manchester | Edwin F. Jones, r Manchester
Register of Probate, $1,100.
Elbridge J. Copp, r Nashua | Elbridge J. Copp, r Nashua
Register of Deeds, fees.
Dana W. King, r Nashua | Dana W. King, r Nashua
1889-1891. Commissioners, $3 per diem and expenses. 1891-1893.
Webster C. Brown, r Nashua
|
John F. Clough, r Manchester
John F. Clough, r Manchester Benjamin G. Herrick, r, Lyndeborough
Benjamin G. Herrick, r,Lyndeborougli i AVebster C. Bro^m, r Nashua
Term, five years. Coroner. Fees, same as sheriff.
James H. Hunt, Nashua May 12, 1887 — May 12, 1892
27
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MERRIMACK COUNTY.
Elected November 6, 1888. Elected November 4, 1890.
Term expires July 1, 1891. Term expires July 1, 1893.
Solicitor, $600.
Reuben E. AValker, r Concord | Daniel B. Donovan, d Concord
Sheriff, $600 and fees.
William K. Norton, d Concord 1 John C. Webster, d Andover
Treasuker, $300.
George R. Stone, d Franklin | Edward H. Carroll, r Warner
Register of Probate, $875.
John P. Nutter, r Concord | John P. Nutter, r Concord
Register of Deeds, fees.
Charles H. Ordway, r Concord | Charles H. Ordway, r Concord
1889-1891. C03EMISSI0NERS, $3 PER DIEM AND EXPENSES. 1891-1893.
William J. Ahern, d Concord Jeremiah A. Clough, d Loudon
Thomas J. Courser, d Webster David B. Taylor, d Concord
Jeremiah A. Clough, d Loudon John W. Davis, d Franklin
Term, five years. Coroner. Fees, same as sheriff.
Daniel B. Donovan, Concord Aug. 27, 1890— Aug. 27, 1895
ROCKINGHAM COUNTY.
Elected November 6, 1888. Elected November 4, 1890 .
Term expires July 1, 1891. Term expires July 1, 1893.
Solicitor, $600.
Samuel W. Emery, d Portsmouth | William H. Paine, d Newmarket
Sheriff, $600 and fees.
Edward D. Coffin, d Portsmouth | Edward D. Cofl&n, d Portsmouth
Treasurer, $300.
Thomas E. Call, d Portsmouth | Thomas E. Call, d Portsmouth
Register of Probate, $875.
Andrew J. Brown, d Exeter | AncL^ew J. Brown, d Exeter
Register of Deeds, fees.
Gilman B. Hoyt, d Exeter | Gilman B. Hoyt, d Exeter
Commissioners, $3 per diem and expenses.
George W. Sanborn, d. .East Kingston
John F. Magraw, d Portsmouth
Walter J. Dudley, d Raymond
George W. Sanborn, cZ. .East Kingston
John F. Magraw, d Portsmouth
Walter J. Dudley, d Raymond
Term, five years. Coroners. Fees, same as sheriff.
Samuel H. Greene, Newmarket Aug. 23, 1887— Aug. 23, 1892
John E. Ryder, Portsmouth June 5, 1888 — June 5, 1893
True M. Gould, Raymond Aug. 21, 1888 — Aug. 21, 1893
Henry E. Newell, Derry Depot July 23, 1889 — July 23, 1894
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STRAFFORD COUNTY.
Elected November 6, 1888. Elected November 4, 1890.
Term expires July 1, 1891. Term expires July 1, 1893.
Solicitor, S600.
Jolin Kivel, d Dover | Jolm Kivel, d Dover
Sheriff, $400 and fees.
Jolm H. Pingree, d Rochester | William S. Hayes, d Madbury
Treasurer, $200.
Alonzo T. Pinkham, r Dover [ Ichabod P. Berrj', d New Durham
Register of Probate, §G00.
Charles S. Clifford, d Dover | Charles S. Clifford, d Dover
Register of Deeds, fees.
Frank S. Tompkins, r Dover | Frank S. Tompkins, r Dover
1889-1891. Commissioners, §3 per diem axd expenses. 1891-1893.
George P. Demeritt, r Dover Dwight E. Edgerly, d Farmington
John P. Rowe, r Rochester
j
Winthrop S. Meserve, d Durham
Dwight E. Edgerly, d Farmington j Frank P. Reeve, d Somersworth
Term, five years. Coroners. Fees, same as sheriff.
John S. Daniels, Rochester Aug. 9, 1887 — Aug. 9, 1892
Stephen S. Chick, Somersworth Feb. 29, 1890 — Feb 20,. 1895
SULLIVAN COUNTY.
Elected November 6, 1888. Elected November 4, 1890.
Term expires July 1, 1891. Term expires July 1, 1893.
Solicitor, $300.
Shepherd L. Bowers, r Newport | Burt Chellis, r Claremont
Sheriff, $200 and fees.
Edwin W. ToUes, r Claremont | Edwin W. Tolles, r Claremont
Treasurer, $200.
George H. Bartlett, r Sunapee | George H. Bartlett, r Sunapee
Register of Probate, $450.
Elisha M. Kempton, r Newport | Elisha M. Kempton, r Newport
Register of Deeds, fees.
Albert L. Hall, r Newport | Albert L. Hall, r Newport
1889-1891. Commissioners, $3 per diem and expenses. 1891-1893.
Stephen F. Rossitter, r Claremont
Arvin S. Bartholomew, r— Plainfield
Hiram N. Hayward, r Acworth
Term, five years. Coroner. Fees, same as sheriff.
Edward Vaughan, Claremont June 26, 1889
- June 26, 1894
Hiram N. Hayward, r Acworth
George Neal, r Unity




On the 28tli day of December, 1775, the fifth and last provincial congress
of New Hampshire voted to " take iip civil government, to continue dur-
ing the present contest with Great Britain, and resolve themselves into a
house of representatives, and then choose a council to continue one year
from the 21st day of December current."
On the same day the following gentlemen were appointed a committee
to frame and bring in a draft of a new constitution for the rule and gov-
ernment of this colony :
Matthew Thornton, Mesheck Weare, Ebenezer Thompson, Wysema,n
Claggett, and Benjamin Giles; and two days later John Giddinge and
Joseph Badger were added to the committee.
On the 5th day of January, 1776, the committee reported and the con-
gress passed the following vote:
That this congress take up civil government for this colony in manner
and form following, viz. :
In Congress at Exeter,
January 5, 1776.
AVe, the members of the congress of the colony of New Hampshire,
chosen and appointed by the free snlTrages of the people of said colony,
and authorized and empowered by them to meet together and use such
means and pursue such measures as we should judge best for the public
good, and in particular to establish some form of government, provided
that measure should be recommended by the continental congress, and a
recommendation to that purpose having been transmitted to us from the
said congress, have taken into our serious consideration the unhappy cir-
cumstances into which this colony is involved by means of many griev-
ous and oppressive acts of the British parliament, depriving us of our
natural and constitutional rights and privileges; to enforce obedience to
which acts, a powerful fleet and army have been sent into this country by
the ministry of Great Britain, who have exercised a wanton ami cruel
abuse of their power in destroying the lives and properties of the colonists
in many places with tire and sword, tnking the ships and lading fr<nn
many of the honest and industrious inhabitants of this colony emi)loyed
in commerce agreeable to the laws and customs a long time used here.
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The siidflen anrl abrupt departure of His Excellency Jolin Wentwortli,
Esq., our late iiovernor. and several of the council, leaving us destitute of
legislation ; and no executive courts being open to punish criminal offend-
ers, wherehv the lives aud properties of tlie lionest people of this colony-
are liable to the machinations and evil designs of wicked men;
Therefore, for the preservation of peace and good order, and for the
security of the lives and properties of the inhabitants of this colony, we
conceive ourselves reduced to the necessity of establishing a form of
government, to continue during the present unhappy and unnatural con-
test with Great Britain ; protesting and dechiring that we never sought to
throw off our dependence upon Great Britain, but felt ourselves happy
under her protection while we could enjoy our constitutional rights and
privileges, and that we shall reioice if such a reconciliation between us
and our parent state can be effected as shall be approved by the conti-
nental congress, in whose prudence and wisdom we confide.
Accordingly, pursuant to the trust reposetl in us, we do resolve that this
congress assume the name, power, and authority of a house of represent-
atives, or assembly, for the colony of New Hampshire; and that said
house then proceed to choose twelve persons, being reputable freeholders
and inhabitants within this colony, in the following manner, viz. : Five
in the county of Rockingham, two in the county of Strafford, two in the
county of Hillsborough, two in the county of Cheshire, and one in the
county of Grafton, to be a distinct and separate branch of the legislature,
by the name of a council for this colony, to continue as such until the thii'd
Wednesday in December next, any seven of w bom to be a quorum to do
lousiness.
Tiiat such council appoint their president; and in his absence that the
senior councilor preside.
That a secretary be appointed by both branches, who may be a coun-
cilm- or otherwise as thev shall choose.
That no act or resolve shall be valid and put into execution unless
agreed to and passed bv both branches of the legislature.
That all public officers for the said colony and each county for the cur-
rent year be appointed bv the council and assembly, except the several
clerks of the executive courts, who shall be appointed by the justices of
the respective courts.
That all bills, resolves, or votes for raising, levying, and collecting
money, originate in the house of representatives.
That at any session of the council and assembly neither branch shall
adjourn for any longer time than from Saturday till the next Monday
without consent of the other.
And it is further resolved that if the present unhappy dispute with Great
Britain should continue longer than this present year, and the continental
congress give no instructions or directions to the contrary, the council
be chosen by the people of each respective county in such manner as the
council and'house of representatives shall order.
That general and field oflicers of the militia, on any vacancy, be ap-
pointed by the two houses, and all inferior officers be chosen by the re-
spective companies.
That all officers of the army be appointed by the two houses, except they
should direct otherwise in case of any emergency.
That all civil ofticers for the colony and for each county be appointed
and the time of their continuance in oflSce be determined by the two
liouses, except clerks of courts, and county treasurers, and recorders of
That a treasurer and a rec(n'der of deeds for each county be annually
chosen by the people of each county respectively; the votes for such
officers to be returned to the respective courts of general sessions of the
peace in the county, there to be ascertained as the council and assembly
shall hereafter direct.
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That precepts in the name of the council and assembly, signed by the
president of the council and the speaker of the house of representatives,
shall issue annually, at or before the first day of November, for the choice
of a council and house of representatives, to be returned by the third
Wednesday in December then next ensuing, in such manner as the coun-
cil and assembly shall hereafter prescribe.
COLONY OF NEW HAMPSHIRE.
BY THE COUNCIL AND ASSEMBLY, A PROCLAMATION.
Whereas, the congress of this colony have, agreeable to a recommenda-
tion from the honorable continental congress, resolved on and formed
themselves upon a plan of government by a council and house of repre-
sentatives, "Which plan has been published, and dispersed through the
colonjf, and is to be in force during the present dispute with Great Britain,
unless otherwise advised by the continental congress; conformable to
which said plan of government, the council and assembly have chosen
and appointed the proper officers for the administration of justice in the
several counties, who are to be sworn to the faithful discharge of their
several trusts. It is therefore expected that no person or persons claim
or exercise any civil authority but such as are, or may be, appointed as
aforesaid, on the penaltj' of being deemed inimical to their country.
Provided, nevertheless, and this proclamation is intended not to inter-
fere with the power of the necessary committees of inspection, or safety,
chosen in the several towns through the colony by virtue and in conse-
quence of any recommendation or resolves of the continental congress.
Whereof, all persons concerned are to take due notice, and govern
themselves accordingly.
And at the same time it is earnestly recommended that in this distress-
ing day of public calamity, when our enemies are watching all opportu-
nities to ensnare and divide us, every one would strive to prevent, and,
if possible, to quell all appearance of party spiiit, to cultivate and pro-
mote peace, union, and good order, and by all means in their power to
discourage profaneness, immoralitjs and injustice.
By Older of the council and assembly at Exeter, the 19th day of March,
Anno Domini 1776.
M. WEARE,
President of the Council.
E. Thompson,
Secretarij.
God save the people.
NEW HAMPSHIRE DECLARATION OF INDEPENDENCE.
On the 11th day of June, 1776, the New Hampshire house of representa-
tives passed the following vote :
" That Samuel Cutts, Timothy Walker, and John Dudley, Esqrs., be a
committee of this house to join a committee of the honorable board, to
make a draft of a declaration ot this general assembly for independence
of the United Colonies on Great Britain."
I J. i_ In Council, June 11, 1776.
"A vote appointing Sam'l Cutts, Timothy Walker, and John Dudley a
committee, with such as the board should join, to make a draft of a
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declaration of the general assetably for independence of the Lnited
Col-
onies on Great Britain, brought up, read, and concurred, with thi^ amend-
ment, that the committee prepare a draft settins forth the sentiments
and
opinion of the council and assembly of this colony relative to
the Ijnited
Colonies forming tiiemselves into independent states, m order that when
passed the same mav be transmitted to our delegates at the continental
congress, and that Messrs. Hurd, Claggett, and tlie secretary
* be added to
the committee."
June 15, 1776.
"The committee of both houses, appointed to prepare a draft setting
forth the sentiments and opinion of the council and assembly ot this col-
onv relative to the United Colonies setting up an independent state, made
report as on file, which report being read and considered, voted
unani-
mou'ily that the report of said committee be received and accepted,
and
that the draft by them brought in be sent to our delegates at the conti-
nental congress'forthwith as the sense of this house."
INDEPENDENCE.
The draft made by the committee of both houses, relating to independ-
encv, is as follows, viz. :
Whereas, it now^ appears an undoubted fact, that notwithstanding
all
the dutiful petitions and decent remonstrances from the Anierican
colo-
nies, and the utmost exertions of their best friends m England on their
behalf, the Britisb ministry, arbitrary and vindictive, are yet determined
to reduce, bv fire and sword, our bleeding country to their absolute obe-
dience; and for this purpose, in addition to their own forces, have en-
eaffed great numbers of foreign mercenaries, who may now be on their
passage here, accompanied by a formidable fleet, to ravage and plunder
the seacoast; from all whicli we may reasonably expect the most dismal
scenes of distress the ensuing year, unless we exert ourselves by every
means and precaution possible; and, whereas, we, of this colony of
New
Hampshire, have the example of several of the most respectable of
our
sister colonies before us for entering upon that most important step ol a
disunion from Great Britain, and declaring ourselves tree and independ-
ent of the crown thereof, being impelled thereto by the most violent and
iniurious treatment; and it appearing absolutely necessary in this most
critical juncture of our public affairs that the honorable the continental
congress, who have this important object under their immecuate consid-
eration, should be also informed of our resolutions thereon
without loss
of time, we do herebv declare that it is the opinion of this assembly that
our delegates at the "continental congress should be instructed,
and they
are hereby instructed, to join with the other colonies m declaring the
thirteen United Colonies a free and independent state, solemnly pleog-
ing our faith and honor that we will, on our parts, support the measure
with our lives and fortunes; and that in consequence thereof, they, the
continental congress,on whose wisdom, fidelity.and integrity we rely.may
enter into and form such alliances as they may judge most conducive to
the present safetv and future advantage of these American colonies;
provided, the regulation of our internal police
be under the direction ot
our own assembly.
Entered according to the original.
Att : — NOAH EMERY,
cm. D. Heps.
* Ebenezer Thompson.
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Ix THE House of representatives,
December 27, 1777.
Voted, That it be recomraended to the several towns, parishes, and
places in this state, it they see fit, to instruct their representatives at the
next session to appoint and call a full and free representation of all the
people, in this state, to meet in convention at such time and place as
shall be appointed by the general assembly, for the sole purpose of fram-
ing and laying a permanent plan or system for the future government of
this state.
There is no record that this vote was received and acted on by the
Council.
In the House of Representatives,
February 20, 1778.
Voted, That this hoiise resolve themselves into a committee of the
whole to join the honorable boai'd, if they see tit, to consider of the con-
federation formed by the honorable the continental congress, and also
of the calling a full and free representation of all the people of this state,
for the sole purpose of forming a permanent plan or system for the future
government of this stale.
February 25, 1778.
According to order of the day, the committee of both houses being met
in the assembly chamber to consider of the matter and manner of calling
a full and free representation of all the people in this state, for the sole
purpose of forming and laying a permanent plan or system for the future
government of this state, —
The honorable Mesheck Weare, Esq., in the chair, proceeded to con-
sider of the matters to them referred, and after some time spent thereon,
the committee agreed to report that a full and free representation of all
the people of this state be called as soon as conveniently may be for said
purpose.
That the convention be on the second Wednesday in June next; that
they meet at Concord in this state.
That each town, parish, or precinct sending a member or members to
said convention pay their own members for their time and expense.
That when the saiil convention have formed such plan of government
they lay the same before tlieir constituents for their approbation before
the same shall take effect ; that such plan shall not take efiect until three
quarters of the people of this state shall consent thereto.
The committee then adjourntsd to 3 o'clock p. M.
Wednesday, 25th, p. m.
The committee met according to adjournm<;nt, and proceeded to the
business to them reteried, and after some time spent thei'eon, agree fur-
ther to report that the foregoing articles of direction be not recommend-
atory, but directory; and that precepts issue to each town, parish, and
district in this state, it they see tit, to send one or more members to the
said convention, saving to any two or more towns, parishes, or districts,
if they see fit, to join together in electing and sending one raem.ber to
represent tht'm in said convention.
The committee then dissolved, and the speaker resumed the chair, and
the above report being read and consiilered, voted that the same be re-
ceived and accepted.
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Ik Council, March 4, 1778.
Vote to accept the report of the committee of hoth houses for calling a
convention to meet at Concord to form a new system of government
brought up, read, and concurred.
A convention met in accordance witli the ahove vote, and framed and
submitted to the people the following plan of government, which was
not ratified by them :
A DECLAKATION OF RIGHTS
AND PLAN OF GOVERNMENT FOR THE STATE OF NEW HAMP-
SHIRE.
Whereas, by the tyrannical administration of the government of the
king and parliament of Great Britain, this State of New Hampshire, with
the'other United States of America, have been necessitated to reject the
British government, and declare themselves independent states; all
which is more largely set forth by the continental congress in their reso-
lution or declaration of the fourth of July, A. D. 1776;
And, Avhereas, it is recommended bv the said continental congress to
each and every of the said United States, to establish a form of govern-
ment most conducive to the welfare thereof ;
We, the delegates of the said state of New Hampshire, chosen for the
purpose of forming a permanent plan of government, subject to the re-
visal <^t our constituents, have composed the following declaration of
rights and plan of government, and recommend the same to our constit-
uents for their approbation :
A DECLARATION OF THE RIGHTS OF THE PEOPLE OF THE STATE OF NEW
HAMPSHIRE.
First. We declare that we, the people of the State of New Hampshire,
are free and independent of the crown of Great Britain.
Secondly. We. the people of this state, are entitled to life, liberty, and
property, and all other immunities and privileges which we heretofore
enjoyed.
Thirdly. The common and statute laws of England, adopted and used
here, and the laws of this state (not inconsistent with said declaration
of independence) now are, and shall be, in force here for the welfare and
good government of the state, unless the same shall be repealed or
altered by the future legislature thereof.
Fourthly. The whole and entire power of government of this state is
vested in, and must be derived from, the people thereof, and from no
other source whatever.
Fifthly. The future legislature of this state shall make no laws to in-
fringe the lights of conscience, or any other of the natural, unalienable
rights of men, or contrary to the laws of God, or against the Protestant
religion.
Sixthly. The extent of territory of this state is, and shall be, the same
which was under the government of the late governor, John Wentworth,
Esq., governor of New Hampshire; reserving, nevertheless, our claim
to the New Hampshire grants, so called, situate to the west of Connect-
icut river.
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Seventhly. The riiiht of trial by jary in all cases, as heretofore used in
this state, shall be preserved inviolate forever.
A PLAN OF GOVERNMENT FOR THE STATE OF NEW HAMPSHIRE.
First. The state of New Hampshire shall be governed by a council and
house of representatives, to be chosen as hereinafter mentioned, and to
be styleii tlie General Court of the State of New Hampshire.
Second. The council shall consist for the present of twelve members, to
he elected out of the several counties in the state in proportion to their
respective number of inhabitants.
Third. The numbers belonging to each county for the present, accord-
ing to said proportion, being as followeth, viz.: To the county of Rock-
ingiiam, five; to the county of Strafford, two; to the county of Hills-
borough, two; to the county of Cheshire, two; to the county of Grafton,
one.
Fourth. The number for the county of Rockingham shall not be increased
or diminished hereafter, but remain the same; and the numbers for the
other counties shall b«'. increased or diminished as theiraforesaid propor-
tion to the county of Rockingham may chance to vary.
Fifth. The house of representatives shall be chosen as follows : Every
town or parish choosing town officers, amountingto one hundred families
and upwards, shall send one representative for each hundred families
they consist of (or such lesser number as they please), or class themselves
with some other towns or parishes that will join in sending a represen-
tative.
Sixth. All other towns and parishes under the number of one hundred
families shall have liberty to class themselves together to make the num-
ber of one hundred families or upwards, and being so classed, each class
shall send one representative.
Seventh. The number of councilors belonging to each county shall be
ascertained and done by the general court every time there is a new pro-
portion made of the state tax, which shall be once in seven years at the
least, and oftener if need be.
Eighth. All the male inhabitants of the state of lawful age, paying
taxes, and professing the Protestant religion, shall be deemed legal voters
in choosing councilors and representatives, and having an estate of three
hundr(;d pounds, equal to silver at six shillings and eight pence per ounce,
one half at least whereof to be real estate, and lying within this state,
with the qualifiiations aforesaid, shall be capable of being elected.
Ninth. The selectmen of each respective town and parish choosing town
officers, containing one hundred families or upwards, and also of each
respective class of towns classed together as aforesaid, shall notify the
legal voters of their respective towns, parishes, or classes, qualified as
aforesaid, in the usual way of notifying town meetings, giving fifteen days'
notice, at least, to meet at some convenient place <>n the last Wednesday
of November annually, to choose councilors and representatives.
Tenth. And the voters being met, and the moderator chosen, shall pro-
ceed to choose their representative or representatives required by this
constitution, by a majority of the voters present, who shall be notified
accordingly, aiid a return thereof made into the secretary's office by the
fir.st Wednesday of Jannary then next.
Eleventh. And such representatives shall be paid their wages by their
constituents, and for their travel by the state.
Twelfth. And in the choice of councilois each voter shall deliver his
vote to the moderator for the number of councilors respectively I'equired,
with the word councilors written thereon, and the voter's name indorsed
to prevent duplicity.
Thirteenth. These votes shall be sealed up by the moderator, and trans-
mitted by the constable to one of the justices of the inferior court of
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common pleas for the county before the second Wednesday in December
^^Fovrteenth!^And the said justices of the inferior court shall meet together
on the said second Wednesday of December annually to count the votes,
and the persons that have most votes to the number of councilors re-
ouired shall be declared duly elected, and shall be notihed by the said
iustices accordinglv, and a return thereof shall be made by them into the
secretarv's office by the first Wednesday in January annually.
Fifteenth. And in case any two persons shall have a like number ot
votes, the said justices may determine the choice m favor of which they
Sixte'pnth. The council and house of representatives, so chosen and re-
turned as aforesaid, shall meet on the first Wednesday m January next
after their being chosen, at such place as the present or future general
court may from time to time appoint; and, being duly sworn, shall hold
their respective places until the first Wednesday in January then next.
Seventeenth. The council shall choose their president, vice-president,
and secretary; and the house of representatives shall choose
their
Einhteenth. The council and house of representatives respectively shall
determine all disputed elections of their own members, regulate their
own proceedings, and, on any vacancy, order a new election to fill up such
XT cj r* f) 1 "I fv ,
Nineteenth. The said general court, elected and constituted as aforesaid,
shall be invested with the supreme power of the state. And all acts, re-
solves, or votes, except grants of money, lands, or other things, may
originate in either house; but such grants shall originate
in the house ot
representatives only. ^ ^. . . ,_
Ttcentieth The said council and house of representatives respectively
shall have power to adjourn themselves from day to day, but not longer
than two davs at any one time, without concurrence of the other.
Ticentv-First. The president of the council shall hold public correspond-
ence with other states, or persons; call the council together when occasion
shall require ; and with advice of three or more of the council shall, trom
time to time, call the general court together, if need be, before the time
they were adjourned to; and also point out the principal
business of their
session
Ticeniv-Second. The military and naval power of the state shall be reg-
ulated, and all proper officers thereof appointed, as the legislature by
law
shall direct from time to time.
-, . ^ . * • i^„-, ^^
Tiventy-Third. The judges of the superior and inferior courts, judges
ot
probate, judge of admiraltv, judge of the maritime court, justices
ot the
peace, sheritts, coroners, attorney-general, treasurer ot
the state, and
delegates to the continental congress, shall be appointed by the
said gen-
eral court, and commissioned by the president of the council.
Tventv-Fourth. The appointment of registers of deeds, county ti'eas-
urers, clerks of courts, registers of probate, and all other civil
officers
whatsoever, not before mentioned, shall be regulated by the laws that
now are or that hereafter may be enacted. „„t^^i
Twenty-Fifth. All civil officers of the state shallhe suitably compensated
hy fees or salaries for their services. , „ ^ - ^ * 4-i „
Twenty- Sixth. No member of the general court shall be judge ot the
superior court, or inferior court, judge or register of probate, or
sherifl ot
any county, or treasurer of the state, or attorney-general, or delegate
to
the continental congress. ., . -, ^ .,
Ticenty-Seventh. And no member of the council, ]udge of the superioi
court, or sheriff, shall hold a commission in the militia, army, or navy ot
Twenty-Eighth. No member of the house of representatives shall hold
any salary under the government.
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Twenty-Ninth. The president of the council, with advice of council, may-
grant reprieves not longer than six months, hut the general court only
shall have power to pardon offences against the state.
Thirtieth. A quorum of the council, and a quorum of the house of rep-
resentatives, shall consist of a majority of each house.
Thirtij-First. This declaration of rights, and plan of government, shall
have the force of law, and he esteemed the fundamental law of the state.
Thirty-Second. The general court shall have no power to alter any part
of.this constitution. In case they should concur in any proposed altera-
tion, amendment, or addition, the same being agreed to by a majority of
the people, shall become valid.
State of New Hampshire,
In Convention, June 5th, 1779.
Voted, That the foregoing bill of rights, and plan of government, be
printed, and dispersed throughout this state, for the people thereof to
give their opinion thereon.
Voted, That Colonel Thornton and Colonel Bartlett be a committee to
get this plan of government printed, and transmit two or more coi)ies of
the same to each and every town, parish, and place in this state, to which
precepts for this convention were sent, and publish the same in the New
Hampshire newspapers.
Voted, That the selectmen of the several towns, parishes, and districts
in this state, upon the receipt of the same, are des^ired to notify and warn
the legal inhabitants paying taxes in such town, parish, or place, to meet
at some suitable place therein, giving them at least fifteen days' notice,
for the puri)ose of taking said plan under consideration ; and nuike return
of the number of voters present at such meeting, and how many voted for
receiving said plan, and how luany for rejecting the same, unto this con-
vention at Concord in this state, on the third Tuesday iu September next.
By order of the convention,
JOHN LANGDON, Presirfen^, P. T.
E. Thompson, Secretary.
In the House op Representatives,
April 5, 1781.
Whereas, the present situation of affairs in this state make it necessary
that a full and free representation of the inhabitants thereof should meet
in convention for the sole purpose of forming and laying a pernninent
plan or system of government for the future happiness and well-being of
the good people of this state, and this house having received instructions
from a considerable part of their constituents for that purpose; therefore,
voted and resolved that the honoi'able the president of the council issue
to every town, parish, and district within that part of this state east of
Connecticut river a precept, recommending to them to elect and choose
one or more persons, as they shall judge it expedient, to convene at Con-
cord in said state, on the first Tuesday of June next, for the purpose afore-
said, saving to the small towns liberty to join two or more together if they
see fit, to elect and send one person to represent them in said convention.
And such system or form of government as may be agreed upon by such
convention being printed, and sent to each and every town, parish, and
district in this state, for the approbation of the people, which system or
form of govej-nment being approved of hy such number of the inhabi-
tants of this state in their respective town meetings, legally called for
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that purpose, as shall be ordered by said convention, and a return of such
appiobation being made to said convention and confirmed by them, shall
remain as a permanent system or form of government of this state, and
not otherwise. And if the first proposed system or form of government
should be rejected by the people, that the same convention shall be em-
powered to proceed and make such amendments and alterations from
time to time as may be necessary, provided, always, that after such alter-
ations the same be'^sent out for the approbation of the people, in manner
as aforesaid, and that the charge and expense ot each member of such
convention be defrayed by their respective electors.
Sent up by Captain Pickering.
In Council, April 6, ITSl.
Eesolve for calling a convention to meet at Concord on the first Tuesday
of June next, to form a system or plan of government, brought up, read,
and concurred.
Pursuant to the foregoing votes a convention of delegates met in Con-
cord on the first Tuesday of June, 1781. As the journal of the convention
cannot be found, it is not easy to tell how many sessions it held. Dr.
Belknap says nine.
It continued a live, active body through a period of two years and al-
most five months, during which it " framed
" three constitutions, which
were successively submitted to the people. Two were rejected.
The following is the constitution framed by the convention and ratified
by the people in 17S3, which "took place
" on the first Wednesday of June,
17S4 :
A CONSTITUTION,
CONTAINING A BILL OF BIGHTS, AND FORM OF GOVERNMENT
Agi-eed upon by the delegates of the people of the state of New Hamp-
shire, in convention held at Concord, on the first Tuesday of June, 1783;
submitted to and approved of by the people of said state, and established
by their delegates in convention, October 31, 1783.
PART I.
THE BILL OF RIGHTS.
I. All men are born equally free and independent ; therefore, all gov-
ernment of right originates from the people, is founded in consent, and
instituted for the general good.
II. All men have certain natural, essential, and inherent rights, among
which are the enjoying and defending life and liberty, acquiring, possess-
ing, and protecting property, and, in a word, of seeking and obtaining
happiness.
III. When men enter into a state of society, they surrender up some of
their natural rights to that society, in order to insure the protection of
others ; and without svich an equivalent the surrender is void.
IV. Among the natural rights, some are in their very nature unaliena-
ble, l)ecause no equivalent'can be given or received for them. Of this
kind are the rights of conscience.
V. Every individual has a natural and unalienable right to worship God
according'to the dictates of his own conscience and reason; and no sub-
ject shall be hurt, molested, or restrained in his person, liberty, or estate.
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for worshiping God in the manner and season most agreeable to the dic-
tates of his own conscience, or for his religious profession, sentiments,
or persuasion, provided he doth not disturb the public peace, or disturb
others in their religious worship.
VI. As morality and piety, rightly grounded on evangelical principles,
will give the best and greatest security to government, and will lay in the
hearts of men the strongest obligations to due subjection, and as the
knowledge of these is most likely .to be propagated through a society by
the institution of the public worship of the Deity, and of public instruc-
tion in morality ana religion, therefore, to promote those important pur-
poses, the people of this state have a right to impower, and do hereby
fully impowei", the legislature to authorize from time to time the several
towns, parishes, bodies corpoi'ate, or religious societies within this state,
to make adequate provision at their own expense for the support and
maintenance of public Protestant teacliers of pietj^ religion, and mor-
ality ;
Provided, notwithstanding, that the several towns, parishes, bodies corpo-
rate, or religious societies, shall at all times have the exclusive right of
electing their own public teachers, and of contracting with them for their
support and maintenance. And no person of any one particular religious
sect or denomination shall ever be compelled to pay towards the sup-
port of the teacher or teachers of another persuasion, sect, or denomi-
nation.
And every denomination of Christians demeaning themselves quietly,
and as good subjects of the state, shall be equally under the protection of
the law ; and no subordination of any one sect or denomination to anoth-
er shall ever be established by law.
And nothing herein shall be understood to affect any former contracts
made for the support of the ministry; but all such contracts shall remain,
and be in the same state as if this constitution had not been made.
VII. The people of this state have the sole and exclusive right of gov-
erning themselves as a free, sovereign, and independent state, and do, and
forever hereafter shall, exercise and enjoy every power, jurisdiction, and
right pertaining thereto, which is not, or may not hereafter be, by them
expressly delegated to the United States of America in congress assem-
Wed.
VIII. All power residing originally in and being derived from the
people, all the magistrates and officers of government are their sub-
stitutes and agents, and at all times accountable to them.
IX. No office or place whatsoever in government shall be hereditary,
the abilities and integrity requisite in all not being transmissible to
posterity or relations.
X. Government being instituted for the common benefit, pi'otectiou, and
security of the whole community, and not for the private interest or
emolument of any one man, family, or class of men; therefore, whenever
the ends of government are perverted and public liberty manifestly
endangered, and all other means of redress are inefi'ectual, the people
may, and of right ought, to reform the old or establish a new government.
The doctrine of non-resistance against arbitrary power and oppression is
absui'd, slavisli, and destructive of the good and happiness of mankind.
XI. All elections ought to be free, and every inhabitant of the state,
having the proper qualifications, has equal right to elect and be elected
into office.
XII. Every member of the community has a right to be protected by it
in the enjoyment of his life, liberty, and property; he is therefoi'e bound
to contribute his share in the expense of such protection, and to yield his
personal service when necessary, or an equivalent. But no part of a
man's propertj" shall be taken from him, or applied to public uses without
liis own consent, or that of the representative body of the people. Nor
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•are the inhabitants of the state controllable by any other laws than those
to which they or their representative bo<ly have given their consent.
XIII. No person who is conscientiously scrupulous about thf. lawful-
ness of bearing arms shall be compelled thereto, provided he will pay an
equivalent.
XIV. Every subject of this state is entitled to a certain remedy, by hav-
ing recourse to the laws, for all injviries he may receive in his person,
propertv, or character, to obtain right and justice freely, without being
obligedto purchase it; completely, and without any denial; promptly,
and without delay, conformably to the laws.
XV. No subject shall be held to answer for any crime or otfence until
the same is fully and plainly, substantially and formally, described to
him; or be compelled to accuse or furnish evidence against himself. And
every subject shall have a right to produce all proofs that maybe fav-
orable to himself; to meet the witnesses against him face to face, an<l to
be fullv heard in his defence by himself and counsel. And no subject
shall be ai-rested, imprisoned, despoiled, or deprived of his property,
Immunities, or privileges, put out of the protection of the law, exiled, or
deprived of his life, liberty, or estate, but by the judgment of his peers, or
the law of the land.
XVI. No subject shall be liable to be tried, after an acquittal, for the
sa.me crime or offence. Nor shall the legislature make any law that shall
subject any person to a capital punishment, excepting for the govern-
ment of the army and navy, and the militia in actual service, without
triai by jury.
XVII. In criminal prosecutions, the trial of facts in the vicinity where
they happen is so essential to the security of the life, liberty, and estate
of the citizen, that no crime or offence ought to be tried in any other
county than that in which it is committed, except in cases of general
insurrection in any particular county, when it shall appear to thf^. judges
of the superior court that an impartial trial cannot be had in the county
where the offence maybe committed, and upon their report the assembly
shall think proper todirect the trial in the nearest county in which an
impartial trial can be obtained.
XVm. All penalties ought to be proportioned to the nature of the
offence. No wise legislature will affix the samn punishment to the
<5rimes of theft, forgery, and the like, which they do to those of mui-der
and treason; where the same undistinguishing severity is exerted against
all offences, the people ai-e led to forget the real distinction in the crimes
themselves, and to commit the most flagi-ant with as little conipuncticm
as they do those of the lightest dye; for the same reason a multitude of
.sanguinary laws is both impolitic and unjust, the true design of all
punishments being to reform, not to exterminate, mankind.
XIX. Every subject hath a right to be secure fi-om all unreasormble
searches and seizures of his person, his houses, his pa))ers, and all his
possessions. All warrants, theretore, are contrary to this right, if the
cause or foundation of them be not previously supported by oath or
affirmation, and if the order in the warrant to a civil officer to make
search in suspected places, or to arrest one or nioie suspi-cted persons,
or to seize their property, be not accompanied with a special designation
of the persons or objects of search, arrest, and seizure; and no warrant
ought to be issued but in cases and with the formalities prescrii)ed by the
laws.
XX. In all controversies concerning propert5^ and in all suits between
two or more persons, except in cases in which it has ber-n heretofore
otherwise used and practiced, the parties have a right to a trial by jury;
and this method of procedure shall be held sacred, unless in causes aris-
ing on the high seas, and such as relate to mariners' wages, the legis-
lature shall think it necessary hereafter to alter it.
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XXI. In order to reap the fullest advantage of the inestimable priv-
ilege of the trial by jnry, great care oiigbt to be taken that none but
qualified persons should be appointed to serve; and such ought to be
fully compensated for their travel, time, and attendance.
XXII. The liberty of the press is essential to the seciirity of freedom in
a state; it ought, thei'efore, to be inviolably preserved.
XXIII. Retrospective laws are highly injurious, oppressive, and unjust.
No such laws, therefore, shouM be made, either for the decision of civil
causes or the punishment of offences.
XXIV. A well-regulated militia is the proper, natural, and sure defence
of a state.
XXV. Standing armies are dangerous to liberty, and ought not to be
raised or kept up without the consent of the legislature.
XXVI. In all cases, and at all times, the military ought to be under
strict subordination to and governed by the civil power.
XXVII. No soldier in time of peace shall be quartered in any house
without the consent of the owner; and in time of war such quarters
ought not to be made but by the civil magistrate, in a manner ordained
by the legislature.
XXVIII. No subsidy, charge, tax, impost, or duty shall be established,
fixed, laid, or levied under any pretext whatsoever without the consent
of the people, or their representatives in the legislature, or authority de-
rived from that body.
XXIX. The pow^erof suspending the laws, or the execution of them,
ought never to be exercised but by the legislature, or by authority de-
rived therefrom, to be exercised m such particular cases onlj' as the
legislature shall expressly provide for.
XXX. The freedom of deliberation, speech, and debate, in either house
of the legislature, is so essential to the rights of the people that it cannot
be the foundation of any action, complaint, oi- prosecution in any other
court or place whatsoever.
XXXI. The legislature ought frequently to assemble for the redress of
grievances, for correcting, strengthening, and confirming the laws, and
for making new ones, as the common good may require.
XXXII. The people have a right in a orderly and peaceable manner to
assemble and consult upon the common good, give instructions to their
representatives, and to request of the legislative body, by way of petition
or remonstrance, redress of the wrongs done them, and of the grievances
they suffer.
XXXIII. No magisti-ate or court of law shall demand excessive bail or
sureties, impose excessive fines, or inflict cruel or unusual punishments.
XXXIV. No person can in any case be subjected to law martial, or to
any pains or penalties by virtue of that law, except those employed in
the army or navy, and except the militia in actual service, but by author-
ity of the legislature.
XXXV. It is essential to the preservation of the rights of every individ-
ual, his life, liberty, property, and character, that there be an impartial
interpretation of the laws, and administration of justice. It is the right
of ever}' citizen to be tried by judges as impartial as the lot of humanity
will admit.
It is therefore not only the best policy, but for the security of the rights
of the people, that the judges of the supreme (or superior) judicial court
should hold their offices so long as they behave well; and that they
should have honorable salaries, ascertained and established by standing
laws.
XXXVI. Economy being a most essential virtue in all states, especially
in a young one, no pension shall be granted but in consideration of actual
services, and such pensions ought to be granted with great caution by the
legislature, and never tor more than one year at a time.
XXXVII. In the government of this state the three essential powers
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thereof, to wit, the legisliitive, executive, and judicial, ought to be kept
as separate from ami independent of each other as the nature of a free
government will admit, or as is consistent with that chain of connection
that binds the whole fabric of the constitution in one indissoluble bond
of unity and amity.
XXXVlII. A frequent recurrence to the fundamental principles of the
constitution, and a constant adherence to justice, moderation, temper-
ance, indnstrj', frugality, and all the social virtues, are indispensably
necessary to preserve the blessings of libei'ty and good government; the
people ought, therefore, to have a particular regard to all those principles
in the choice of their oflScers and representatives; and they have a right
to require of their lawgivers and magistrates an exact an(i constant ob-
servance ot them in the formation and execution of the laws necessary
for the good administration of government.e>^
PART II.
THE FORM OF GOVERNMENT.
The people inhabiting the tei'ritory formerly called the province of New
Hampshire, do hereby solemnly and mutually agree with each other to
form themselves into a tree, sovereign. ;»nd independent bodj'' politic, or
state, bj' the name of the State of New Hampshire.
THE GENERAL COURT.
The supreme legislative power within this state shall be vested in the
senate and house of representatives, each of which shall have a negative
on the other. The senate and house shall assemble every year on the
first Wednesday of June, and at such other times as they maV .fudge neces-
sary; and shall dissolve and be dissolved seven days next preceding the said
first Wednesday of June, and shall be styled The General Court of New
Hampshire. The general court shall forever have full power and author-
ity to erect and constitute judicatories and courts of record, or other
courts, to be holden in the naiue of the state, for the liearing, trying, and
determining all manner of crimes, offences, pleas, processes, plaints,
actions, causes, matters and things whatsoever, arising or happening
within this state, or between or concerning persons inhabiting or re-
siding, or brought within the same, whether the same be criminal or
civil, or whether the crimes be cajjital or not capital, and whether the
said pleas be real, personal, or mixed ; and for the awarding and issuing
execution thereon. To which courts and judicatories are hereby given
and granted full j)ower and authority, from time to time, to administer
oaths or affirmations for the better discovery of truth in any matter in
conti'oversy, or depending before them.
And farther, full power and authority are hereby given and granted to
the said general court, from time to time, to make, ordain, and establish
all manner of wholesome and reasonable orders, laws, statutes, ordi-
nances, directions, and instructions, either with penalties or without, so
as the same be not repugnant or contrary to this constitution, as they
may judge for the benefit and welfare of this state, and for the governing
and ordering thereof, and of the subjects of the same, for the necessary
support and defence of the government thereof; and to name and settle
annually, or provide by fixed laws for the naming and settling, all civil
oflicers within this state; such officers excepted the election and appoint-
ment of whom are hereafter in this form of government otherwise pro-
vided for; and to set forth the several "duties, powers, and limits of the
several civil and military officers of this state, and the forms of such
oaths or affirmations as sliall be respectivelj^ administered unto them for
28
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the execution of their several offices and places, so as the same he not re-
pufrnant or contrary to this constitution; and also to impose fines-
mulcts, imprisonments, and other punisliuients; and to impose and levy
propoi'tional and reasonable assessments, rates, and taxes upon all the
inhabitants of, and residents within, tlie said state, and upon all estates
wilhin the sam**: to be issued and disposed of hy warrant under the
hand of the president of this state for the time being, with the advice and
consent of tlie council, for the public service in the necessary defence
and support of the government of this state, and the protection and pres-
ervation of the subjects thereof, according to such acts as are or shall be
in force within the same.
And while the public charges of government, or any part thereof, shall
be assessed on polls and estates in the manner that has heretofore been
practiced, in order that such assessments may be made with equality
there shall be a valuation of the estates within the state taken anew once
in every five years at least, and as much oftener as the general court
shall order.
SENATE.
There shall be annually elected by the freeholders and other inhabit-
ants of this state, qnalitied as in this constitution is provided, twelve
persons, to be senators for the year ensuing their election, to be chosen
in and by the inhabitants of the districts into which this state may from
time to time be divided by the general court for that purpose; and the
general court in assigning the imniber to be elected by tlie respective
districts snail govern themselves by the proportion of public taxes paid
by the said distri^ ts, and timely make known to the inhabitants of tln^. state
the limits of each district and the number of senators to be elected
therein, provided the immber of such districts shall never be more than
ten, nor less than five.
And the several counties in this state shall, until the general court shall
order otherwise, be districts for the election of senator's, and shall elect
the following number, viz.: Rockingham, five; Strafford, two; Hills-
borongh, two; Cheshire, two ; Grafton, one.
The senate shall be the first branch of the legislature, and the senators
shall be chosen in the following m;inner, viz.: Every male inhabitant of
each town and parish with town privileges in the several counties in this
state, of twenty-(me years of age and upwards, paying for himself a poll
tax, shall have a right at the annual or other meetings of the inhabitants of
said towns and parishes, to be duly warned, and holden annually foi ever
in tlie month of March, to vote In the ti;wn or parish wherein he dwells
for the senators in the county or district wdiereof he is a member.
And every person qualified as the constitution provides shall be con-
si<lered an "inhabitant for the purpose of electing and being elected into
any office or place within this state, in that town, parish, and plantation
where he dwelleth and hath his home.
The selectmen of the several towns and parishes aforesaid shall, during
the choice of senators, jireside at such meetings impartially, and shall
receive the votes of all the inhabitants of such towns and parislies, present
and qualified to vote for senators, and shall sort and count the same in the
meeting, and in presence of tlie town clerk, who shall make a fair record
in presence of the selectmen, and in open meeting, of the name of every
person voted for, and the number of votes against his name; and a fair
copy of this record shall be attested by the selectmen and town clerk, and
shall be sealed up and directed to the secretar3' of the state, with a super-
scription expressing the purport thereof, and delivered by said clerk to
the sherift" of the county in which'such town or parish lies, thirty days at
least before the fiist VVeilnesday of June; and the sherilT of each county,
or his deputy, shall deliver all such certificates by hiui received, into the
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secretary's oflSce, seventeen days at least before the first Wednesday of
June.
And the inhabitants of plantations and places unincorporated, qualified
as this constitution provides, wlio are or shall be required to assess taxes
upon themselves towards the sujiport of government, or shall be taxed
therefor, shall have the same privilege of voting for senators in the planta-
tions and places wherein they reside as the inhabitants of the respective
towns and parishes aforesaid have.
And the meetings of such plantations and places for that purpose shall
be holden annually in the month of March, at such places respectively
therein as tlie assessors thereof shall direct; which assessors shall have
like authority for notifying the electors, collecting and returning the
votes, as the selectmen and town clerks have in their several towns by
this constitution. And, that there may be a due meeting of senators on
the first Wednesday of June, annually, the president and three of the
council for the time'being shall, as soon as may be, examine the returned
copies of such records; and fourteen days before the said first Wednesday
in June, he shall issue his summons to such persons as appear to be
chosen senators by a majority of votes, to attend and take their seats on
that day; provided, nevertheless, thdit for the first year the said returned
copies shall be examined by the president and five of the council of the
former constitution of government ; and the said president shall in like
manner notify the persons elected to attend and take their seats accord-
inglv.
Tlie senate shall be final judges of the elections, returns, and qualifica-
tions of their own members, as pointed out in this constitution, and shall on
the said first Wednesday of June, annually, determine and declare who are
elected by each district to be senators by a majority of votes, and in case
there shall not appear to be the full number returned elected by a majority
of votes for any district, the deficiency shall be supplied in the following
manner, viz. : The members of the house of representatives and such sen-
ators as shall be declared elected shall take the names of such persons as
shall be found to have the highest number of votes in each district, and
not elected, amounting to twice the number of senators Avanting, if there
be so many voted for, and out of these shall elect by joint ballot the num-
ber of senators wanted for such district; and in this manner all such
vacancies shall be filled up in every district of the state, and in like man-
ner all vacancies in the senate arising by death, removal out of the state,
or otherwise, shall be supplied as soon as may be after such vacancies
happen.
Provided, nevertheless, that no person shall be capable of being elected
senator who is not of the Protestant religion, and seized of a freehold,
estate in his own right of the value of two hundred pounds, lying within
this state, who is not of the age of thirty years, and who shall not have
been an inhabitant of this state for seven years immediately preceding
his election; and at the time thereof he shall be an inhabitant of the dis-
trict for which he shall be chosen.
The senate shall have power to adjourn themselves, provided such ad-
journment do not exceed two days at a time.
The senate shall appoint their own officers, and determine their own
rules of proceedings; and not less than seven members of the senate
shall make a quorum for doing business; and when less than eight sena-
tors shall be present, the assent of five at least shall be necessary to ren-
der their acts and proceedings valid.
The senate shall be a court with full power and authority to hear and
determine all impeachments made by the house of representatives,
against anv oflicer or oflBcers of the state, for misconduct or maladmin-
istration in their olHces ; but previous to the trial of any such impeach-
ment, the members of the senate shall respectively be sworn truly and
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impartially to ti-y and determine the charge in question according to
evidence.
Their judgment, however, shall not extend farther than removal from
office, disqualification to hold or enjoy any place of honor, trust, or profit
under this state ; hut the party so couAMcted shall nevertheless be liable
to indictment, trial, jutlgment, and punishment, according to laws of the
land.
HOUSE OF REPRESENTATIVES.
There shall be in the legislature of this state a representation of the
people annually elected and founrled upon principles of equality; and in
order that such representation may he as equal as circumstances will ad-
mit, every town, parish, or place entitled to town privileges, having one
hundred and fifty ratable male polls of twenty-one years of age and up-
wards, may elect one representative; if four hundred and fifty ratable
polls, may elect two representatives; and so proceeding in that propoi'-
tion, making three hundred such ratable polls the mean increasing num-
ber for every additional representative.
Such towns, parishes, or places as have less than one hundred and fifty
ratable polls shall be classed by the general assembly for the purpose of
choosing a representative and seasonably notified thereof.
And in every class formed for the above-mentioned purpose, the first>
annual meeting shall be held in the town, parish, or place wherein most
of the ratable polls reside, and afterwards in that which has the next
highest number, and so on annually, by rotation, through the several
towns, parishes, or places forming the district.
Whenever any town, parish, or place entitled to town privileges, as
aforesaid, shall not have one bundled and fifty ratable polls, ami l)e so
situated as to render the classing thereof with any other town, parish, or
place very inconvenient, the general assembly may, upon ai)plication of
a majority ot the voters in such town, parish, or place, issue a writ for
their electing and sending a representative to the general court.
The members of the house ot representatives shall be chosen annually
in the month of March, and shall be the second branch of the leiiislature.
All persons qualified to vote in the election of senators shall be entitled
to vote within the town, district, parish, or place where they dwell in the
choice of representatives. Every member of the house of representa-
tives shall be chosen by ballot; and for two years, at least, next pre-
ceding his election, shall have been an inhabitant of this state, shall have
an estate within the town, parish, or place which he may be chosen to
represent of the value of one hundred pounds, one half of which to be
a freehold, whereof he is seized in his own right; shall be at the time of
his election an inhabitant of the town, parish, or place he may be chosen
to represent; shall be of the Protestant religion, and shall cease to rep-
resent such town, parish, or place immediately on his ceasing to be quali-
fied as aforesaid.
The travel of each representative to the general assembly and returning
home once in every session, and no more, shall be at the expense of the
state, and the wages for his attendance at the expense of the town, parish,
or i^laces he represents; such members attending seasonably, and not de-
parting without license All intermediate vacancies in the house of rep-
resentatives inay be filled up from time to time in the same manner as
annual elections are made.
The house of representatives shall be the grand inquest of the state,
and all impeachments made by them shall be heard and tried by the
senate.
All money bills shall originate in the house of representatives, but the
senate may propose or concur with amendments as on other bills.
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The bouse of representatives shall have power to adjourn themselves,
"but no longer than two days at a time.
A majoriiy of tlie members of the house of representatives shall be a
quornm for doing business: but when less than two thirds of the repre-
sentatives elected shall be present, the assent of two thirds of those
members shall be necessary to render tlieir acts and proceedings valid.
No member of the house of rtipresentatives or senate shall be arrested
or held to bail on mesne process during his going to, returning from, or
attendance upon the court.
The house of representatives shall choose their own speaker, appoint
their own officers, and settle the rules of proceedings in their own house.
They shall have authority to punish, by imprisonment, every person who
shall be guilty of disrespect to the house in its presence, by any disor-
derly and contemptuous behavior, or by threatening or ill-treating any
of its members, or by obstructing its deliberations; everj^ person guilty
of a breach of its privileges in making arrests for debt, or by assaulting
any mtanber during his attendance at any session, in assaulting or dis-
turbing any one of its officers in the execution of any order or procedure
of the house, in assaulting any witness or other person ordered to attend
t)y and during his attendance of the house, oi- in rescuing any person ar-
rested by order of the house, knowing them to be such. Tlie senate,
president, and council shall have the same powers in like cases, provided
that no imprisonment by either tor any offence exceed ten days.
The journals of the proceedings of'both houses of the general court
shall be printed and published immediately after every adjournment or
prorogation; and upon motion made bj^ any one member, the yeas and
nays upon any question shall be taken and entered in the journals.
EXECUTIVE POWEK,— PRESIDENT.
There shall be a supreme executive magistrate, who shall be styled The President
of the State of New Hampshire, and whose title shall be His Excellency.
Tlie president shall be chosen annually; and no person shall be eligible to this of-
fice unless at the time of his election he shall have been an inhabitant ot this state
for seven years next preceding; and unless he shall be of the age of thirty years;
and unless he shall, at the same time, have an estate of the value of five hundred
pounds, one haJf of which shall consist of a freehold in his own right, within the
state; and unless he shall be of the Protestant religion.
Those persons qualified to vote for senators and representatives shall, within the
several towns, parishes, or places where they dwell, at a meeting to be called for
that purpose, some dav in the month ot March annually, give in their votes for a
^resident to the .-electmen who shall preside at such meeting, and the clerk, in the
presence and with the assistance of the selectmen, shall in open meeting sort and
•count the votes, and form a list of the persons voted for, with the number of votes
for each person against his name, and shall make a fair record of the same in the
town books, and a public declaration thereof in the said meeting; and shall, in the
presence of said inhabitants, seal up a copy of said list, attested by him and the se-
lectmen, and transmit the same to the sheriff of the countv thirty days, at least, be-
fore the first WecUesday of June, or shall cause returns of the same to be made to
the office of the secretary of the state seventeen days, at least, before said day, who
shall lay the same before the senate and house of representatives on the first
AVednesclay of June, to be by them examined; and in case of an election by a ma-
iority of votes through the state, the choice shall be by them declared and pub-
lishe'd, but it no person shall have a majority of votes, the house of representa-
tives shall by ballot elect two out of the four pt-rsons who had the highest number
of votes, if so many shall have been voted for, but if otherwise, out of the number
voted for, and make return to the senate of the two persons so elected, on which
the senate shall proceed by ballot to elect one of them, who shall be declared pres-
ident.
The president of the state shall preside in the senate, shall have a vote equal
with any other member, and shall also have a casting vote in case of a tie.
The president, with advice of council, shall have full power and authority in
the recess of the general court to prorogue the same from time to time, not ex-
•ceeding ninetv days in any one recess of said court; and during the session of said
court to adjourn or prorogue it to any time the two houses may desire, and to call
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it together sooner than the time to wliicli it may be adjourned or prorogued if tlie
welfare of tlie state should require the same.
In cases of disagreement between the two houses witli regard to tlie time of
adjournment or prorogation, the president, with advice of council, shall have a
right to adjourn or prorogue the general court, not exceeding ninety days at any
one time, as he may determine the public good may require. And he shall dissolve
the same seven days liefore the said tirst "Wednesday of June. And in case of any
infectious distemper prevailing in the place where the said court at any time is to
convene, or anj other cause whereby dangers may arise to the healths or lives of
the members from their attendance, the president may direct the session to be
liolden at some other, the most convenient place within the state.
The president of this state for the time being shall be commander-in-chief of the
army and navy, and all the miliiary forces of the state, by sea and land; and shall
have full power by himself, or by any chief commander, or other officer or officers,
from time to time, to train, instruct, exercise, and govern the militia and navy, and
for the special defence and safety of this state to assemble in martial array and
put in warlike posture the inhabitants thereof, and to lead and conduct them, and
with them to encounter, expulse, repel, resist, and pursue by foi ce of arms, as well
by sea as by land, within an>> without the limits of this state, and also to kill, slay,
destroy, if "necessary, and conquer by all fitting ways, enterprise, and means, all
and every such person and persons as shall, at any time hereafter, in a hostile
manner attempt or enterprise the destruction, invasion, detriment, or annoyance of
this state; and to use and exercise over the army and navy, and over the militia in
actual service, the law martial in time of war, invasion, and also in rebellion, de-
clared by the legislature to exist, as occasion shall necessarily require; and sur-
prise by "all ways and means whatsoever all and every such per^on or persons, with
their ships, arms, ammunition, and other goods, as shall in a hostile manner invade
or attempt the invading, conquering, or annoying this state; and, in fine, the presi-
dent hereby is intrusted with all other powers incident to the office of captain-gen-
eral, and commander-in-chief, and admiral, to be exercised agreeably to the rules
and regulations of the constitution and the laws of the land; provided, that the
president shall not at any time hereafter, by virtue of any power by this constitii-
tion granted, or hereafter to be granted to him by the legislature, transport any of
the inhabitants of this state, or oblige them to march out of the limits of the same,
without their free and voluntary consent, or the consent of the general court, nor
grant commissions for exercising the law martial in any case without the advice
and consent of the council.
The power of pardoning offences, except such as persons may be convicted of be-
fore the seiiHte by impeachment of the house, shall be in the president, by and with
the advice of the council; but no charter of pardon granted by the president, with
advice of council, before conviction, shall avail the party pleading the same, not-
withstanding any general or particular expressions contained therein, descriptive
of the offence or offences intended to be pardoned.
All judicial officers, the attorney-general, solicitor-general, all sheriffs, coroners,
registers of probate, and all officers of the navy, and general and field officers of
the militia, shall be nominated and appointed "by the president and council; and
every such nomination shall be made at least seven days prior to such appoint-
ment, and no appointment shall take place unless three of the council agree
thereto.
The captains and subalterns in the respective regiments shall be nominated and
recommended by the field officers to the president, who is to issue their commis-
sions immediately on receipt of such recommendation. No officer duly commis-
sioned to command in the militia shall be removed from his office but by the
address of both houses to the president, or by faLr trial in court-martial, pursuant
to the laws of the state for the time being.
The commanding officers of the regiments shall appoint their adjutants and
quartermasters, the brigadiers their brigade-majors, the major-generals their aids,
the captains and subalterns their non-commis.sioned officers. T4ie president and
council shall appoint all officers of the continental army, whom by the confedera-
tion of the United States it is provided that this state shall appoint, as also all offi-
cers of forts and garrisons.
The division of the militia into brigades, regiments, and companies, made in pur-
suance of the militia laws now in force, shall lie considered ajs the proper division
of the militia of this state until the same shall be altered by some future law.
No monies shall be issued out of the treasury of this state and disposed of (ex-
cept such sums as may be appropriated for the redemption of bills of creditor treas-
urer's notes, or for the payment of interest arising tliereon) but by warrant under
the hand of the president for the time being, by and witli the advice and consent of
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the council, for the uecessarv support and defence of this state, and for the neces-
sary protection and preservation of the inhabitau'. s thereof, agreeably to
the acts
antt resolves of the general court. . n ,,.
AH public boards, the comraiss.irv-general. all superintending officers of public
mnc'azines and stores belonging to tliis state. andall commancUng officers of fortsand
^•ai-risons -within the same, sliail om-e in everv three months officially, andwithout re-
quisition. «-nd at other times when required by the president, deliver to him an ac-
count of all "oods, stores, provisions, ammunition, cannon with Iheir appendages,
and small a rms Avith their accoutrements, ar. d o. all other public property under their
care respectively : distimcuishiug the quantity and kind of each as particularly as
mav be. toe-eihe'r with the condition of such forts andearrisons ; andthecommand-
ing'otticer shall exhibit to the presulent, w hen required by him. true and exact plans
of%ueh forts, and of the land and sea or harbor or harbors adjacent.
The president and council shall be compensated for their services from time to
time by such grants as the general court shall think reasonable. , . ^. „
Permanent and honorable salaries shall be established by law for the justices ot
the superior court. , ,, ,. , ., ,
AN henever the chair of the president shall be vacant by reason of his death, ab-
sence from the state, or otherwise, ihe .«enior senator, for the time being, shall dur-
ing such vacancy have and exercise all the powers and authorities which by this
cunstitutiou the president is vested with when peisonally present,
COTT^'CIL.
Annuallv, on the first meetins: of the general court, two mf mbers of the senate
and three from the house of rein-esentatives shall be chosen by joint ballot of both
hou-esas a council for advising the president in the executive part of government,
whom the president for the lime being shall have full power and authority to con-
vene from time to time, at his discretion ; and tlie president, with the councilors,
or three of them at least, shall and mav from time to time hold and keep a council
for ordering and directint; the affairs of the state according to the laws of the land.
The qualitications for councilors shall be the same as those required for senators.
The members of the C'>uncil shall not intermeddle with the making or trying im-
peachments, but shall themselves be impeaclinble by the house and triable by
the
senate for malconduct. ^ , , . . ^ j
The resolutions and advice of the council shaQ be recorded m a register, and
sio-ned by the members present ; and this record may be called for at any time by
either house of the legislature, and any member of the council may enter his opin-
ion contrary to the resolution of the majority. _ ^, ^ ^
And, wherea>. the elections appoinxed to be made by this constitution on the tirst
Wednesday of June, annually, bv the two houses of the legislature, may not be
completed on that day. the said elections may be adjourned from day to day until
the same shall be completed. . . ^, .
And the order of the elections shall be as follows : The vacancies in the senate,
if any. shall be first filled up : the president shall then be elected, provided there
shonfd l)e no choice of him by the people : and afterwards the two houses shall pro-
ceed to the election of the council.
SECRETATtY, TEEASUREK, COMMISSARY-GENERAL, ETC.
The secretary, treasu'-er, and commissary-general shall be chosen by joint ballot
of the senators and representatives assembled in one room.
The records of the state shall be kept in the office of the secretary, who may ap-
point his deputies, for whose conduct he shall be answerable, and he shall attend
tht- president and council, the senate and representatives, in person or by deputy,
as they may require.
COUNTY TREASURER, ETC.
The county treasurers and registers of deeds shall be elected by the inhabitants
of the several towns in the several counties in the state according to the method
now practiced, and the present Ihavs ot tlie state ; and before they enter upon the
business of their offices, shall be respectively sworn faithfully +o discharge the du-
ties thereof, and shall severally give bond, with sufficient suieties. in a reasonable
sum for the use of the county, for the punctual performance of their respective
trusts.
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JUDICIAEY POWER.
The tenure that all commission officers shall have by law in their offices shall be
expressed in their respective comnnssions. All judicial officers, duly appointed,
commissioned, and sworn, shall hold their offices during good behavior, excepting
those concerning whom there is a different provision made iu this Constitution ;
provided, jitvertheless, the president, with consent of council, may remove them ujion
the address of both houses of the legislature.
Each branch of the legislature, as well as the president and council, shall have
authority to require the opinions of the justices of the superior court upon impor-
tant questions of law, and upon solemn occasions.
In order that the people may not suffer from the long continuance in place of any
justice of the peace who shall fail in discharging the important duties of his office
with ability and fidelity, all commissions of justices of the peace shall become void
at the expiration of five years froni their respective da.tes ; and upon the expiration
of any commission, the same may, if necessary, be renewed, or another person ap-
l^ointed, as shall most conduce to the well-beintr of the state. The judges of probate
of wills, and for granting letters of administration, shall hold their courts at svich
place or places, on such fixed days, as the convenience of the people may require :
and the legislature shall, from time to time, hereafter appoint such times and
places, until -which appointnrents the said courts shall be holden at the times and
places which the respective judges shall direct.
All causes of marriage, divorce, and alimony, and all appeals from the respective
judges of probate, shall be heard and tried by the superior court, until the legisla-
ture shall by law make other provision.
CLEEKS OF COURTS.
The clerks of the superior court of judicature, inferior courts of common pleas,
and general sessions ot the peace shall be appointed by the respective courts dur-
ing pleasure ; and to prevent any fraud or imfairness in the entries and records of
said courts, no such clerk shall be of counsel in any cause in the court of which he
is clerk, nor shall he fill any writ in any civil action whatsoever.
r)ELEGATE.S TO CONGRESS.
Tlie delegates of this state to the congress of the United States shall, sometime
between the first Wednesday of June and the first Wednesday of September, an-
nually, be elected by the senate and house of representatives, in their separate
branches, to serve in congress for one year, to commence on the first Monday in
November then next ensuing.
They shall have commissions under the hand of the president and the great seal
of the state, but may be recalled at anytime within the year and others chosen and
commissioned in the same manner in their stead ; and they shall have the same
qualifications in all respects as by this constitution are required for the president.
No person shall be capable of being a delegate to congress for more than three
years in any term of six years ; nor shall any person, being a delegate, be capable
of holding any office under the United States for which he, or any other for his" ben-
efit, receives any salary or emolument of any kind.
ENCOURAGEMENT OF LITERATURE, ETC.
Knowledge and learning generally diffused through a community being essential
to the preservation of a free government, and spreading the o^jportunities and ad-
vantages of education through tlje various parts of the country being highly condu-
cive to promote this end. it shall be the duty of the legislators and the inagistrates
in all future periods of this government to cherish the interest of literature and the
sciences, and all seminaries and public schools ; to encourage jiublic and private in-
stitutions, rewards and immunities tor the 2n'oinotioi\ of agriciilture, arts, sciences,
commerce, trades, manufactures, and natural history of the country ; to countenance
and inculcate the principles of humanity and general benevolence, public and pri-
vate charity, industry and econoraj% honesty and punctuality, sincerity, sobriety,
and all social affections and generous sentiments among the people.
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OATH AKD SUBSCRIPTIONS ; EXCLUSION FROM OFFICES ; COMMISSIONS ; WRITS;
CONFIRMATION OF LAWS ; HABEAS CORPUS; THE ENACTING STYLE; CONTINU-
ANCE OF OFFICERS ; PROVISION FOR A FUTURE REVISION OF THE CONSTITU-
TION, ETC.
Any person chosen pi-esident, councilor, senator, or representative, military or
civil officer (town officers excepted), accepting the trust, shall, before he proceeds
to execute the duties of his office, make and subscribe the following declaration,
viz.:
/, A B, do trull/ and xincereUj acknowledge, profess, testify, and declare that the State
of XeT Hampshire is, and, of nciht onoht to be, a free, sovereign, and independent Ktcde,
and do sirear that I will bear favh and true allegiance to the same, and ttiut I will en-
deavor to defend it against all treacherous conspiracies and hostile attempts whatever; and
Ido further testify and declare that no man or body of men hath or can have a right to ab-
solve me from the obligation of this oath, declaration.or affirnmtion, and that I do make this
acknowledgment, profession te timotiy, and declaration honestly and truly, according to
the common accejJtation of theforegoing words, without any eguivocation, mental evasion,
or secret reservation whatever. So help me God.
I, A B, do solemnly and sincerely swear and affirm that Iw illfaithfully andimpartially
discharge and perform all t'te duties incumbent on me as . according to
the hc'st of my abilities, agreeablu to tne rul-'s and regulations of this constitution, and the
laws of the State of New Hampshire. So help me God.
Provided, always, when anv person chosen or appointed as aforesaid shall be of the
denomination called Quakers, or shall be scrupulous of swearing, and shall decline
taking the said oaths, sucli shall take and subscribe them omitting the word
"s«-ertr"and likewise the words
"
.So help me God," subjoining instead thereof,
" This f do under the pains and penalties of pe'jnry."
And the oaths or affirmations shall be taken and subscribed by the president be-
fore the senior senator present, in the presence of the two houses of assembly ; and
by the senate and representatives first elected under this constitution, before
the president and three of the council of the former constitution, and forever
afterwards before the president and council for the time being ; and by the residue
of the officers aforesaid, before siich persons and in such manner as from time to
time shall be prescribed by the legislature.
All commissions shall be in the name of the state of New Hampshire, signed by
the president and attested by the secretary or his deputy, and shall have the great
seal of the state affixed thereto.
All writs issuing out of the clerk's office in anv of the courts of law shall be in the
name of the state of New Hampshire, shall be under the seal of the court whence
they issue, and bear test of the chief, first, or senior jiistice of the court ; but when
such justice shall be interested, then the writ shall bear test of some other justice
of the court, to whicli the same shall be returnable, and be signed by the clerk of
such court.
All indictments, presentments, and informations shall conclude against the peace
and dignity of the state.
The estates of such persons as may destroy their own lives shall not for that of-
fence be forfeited, but descender ascend in the same manner as if such persons had
died in a natural way. Nor shall any article which shall accidentally occasion tlie
death of any person be henceforth tleemed a deodand, or in any wise forfeited on
account of such misfortune.
All the laws which have heretofore been adopted, used, and approved in the prov-
ince, colony, or state ofNew Hampshire, and usually practiced on in the courts of law,
shall remain and be in full force until altered and repealed by the legislature ; such
parts thereof only excepted as are repugnant to the rights and liberties contained
in this constitution ; jJrovided, that nothing herein contained, when compared with
the twentv-third article in the bill of rights, shall be construed to affect the laws
alreadv made respecting the persons or estates of absentees.
The privilege and benefit of the habeas corpus shall be enjoyed in this state in the
most free. easy, cheap, expeditious, and ample manner, and shall not be suspended
by the legislature except upon the most urgent and pressing occasions, and for a
time not exceeding three months.
The enacting style in making and passing acts, statiites, and laws, shall be, Be it
enacted by the senate and ]iO'ineof representatives in general com-t convened.
No president or judge of the superior court shall hold any office or place under the
authority of this state except such as by this constitution they are admitted to hold,
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saving that the judges of the said court may hold tlie offices of justices of the peace
throughout tlie state ; nor shall they hold any place or office, or receive any pen-
sion or salary, from any other state, government, or power Avhatever.
No person shall be capable of exercising at the same time more than one of the
following offices within this state, viz., judge of probate, sheriff, register of deeds ;
and never more than two offices of profit which may be held by appointment of the
president, or president and council, or senate and house of representatives, or supe-
rior or inferior courts ; military offices and offices of justices of the peace excepted .
Mo person holding the office of judge of the superior court, secretary, treasurer of
the state, judge of probate, attorney-§;eneral, commissary-general, judge of the
maritime court, or judge of the court ot admiralty, military officers receiving pay
from the continent or this state, excepting officers of the inilitia occasionally callecl
forth on an emergency, judge of the inferior court of common pleas, register of
deeds, president, professor, or instructor of any college, sheriff, or officer of the
customs, including naval officers, shall at the same time have a seat in the senate.
or house of representatives, or council ; but their bein^ chosen or appointed to, and
accepting the same., shall operate as a resignation ot their seat in the senate, or
house of representatives, or council ; and the place so vacated shall be tilled up.
No person shall ever be admitted to hold a seat in the legislature, or any office of
trust or importance under the government, who in the due course of law has been
convicted of bribery or corruption in obtaining an election or appointment.
In all cases where sums of money are mentioned in this constitution, the vahie^
thereof shall be computed in silver at .sv'.r sliilhiigs and et<//if yetice per ounce.
To the end that there may be no failure of jiistice, or danger arise to this state
from a change of the form of government, ail civil and military officers, holding
commissions under the government and people of New Hampshire, and other offi-
cers of the said government and peopie, at the time this constitution shall take ef-
fect, shall hold, exercise, and enjoy all the powers and authorities to them granted
and committed until other persons shall be appointed in their stead. All courts of
law in the business of theii respective departments, and the executive and legisla-
tive bodies and persons, shall continue in full force, enjoyment, and exercise of all
their trusts and employixients until the general court and the supreme and other
executive officers under this constitution are designated and invested with their
respective trusts, powers, and authority.
This form of government shall be enrolled on parchment and deposited in the
secretary's office, and be a part of the laws of the land, and printed copies thereof
shall be prefixed to the books containing the laws of this state in all future editions-
thereof.
To preserve an effectual adherence to the principles of the constitution, and to
correct any violations thereof, as well as to make such alterations therein as from
experience may be found necessary, the general court shall, at the expiration of
seven years from the time this constitution shall take effect, issue precepts, or di-
rect them to be issued from the secretary's office, to the several towns and incorpo-
rated places, to elect delegates to meet in convention for the purposes aforesaid;
the said delegates to be chosen in the same manner and proportioned as the repre-
sentatives to the general assembly ; provided, that no alteration shall be made in
this constitution before the same shall be laid before the towns and unincorporated
places, and approved by two thirds of tlie qualified voters present, and voting upon,
the auestion.
Ijf Convention Held at Concord,
The 31st Day of October, 1783.
The returns from the several towns being examined, and it appearing that the
foregoing bill of rights and form of government were approved of by the people,
the same are hereby agreed on and established by the delegates of the people, and
declared to be the civil constitution for the state of New Hampshire, to take place
on the first Wednesday in June, 1784 ; and that in the meantime the general court,
under the present government, make all the necessary arrangements for introduc-
ing this constitution at that time, and in the manner therein described.
NATHANIEL FOLSOM,
Attest : President P. T.
J. M. SewALL, Secretary.
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CONSTITUTIONAL CONVENTIONS, 1791-1889.
Pursuant to the provisions of the constitution of 1784, the legislature, in June,
1791 ordered precepTs to be issued to the several tOAvns and places m this state to
elect delegates to a convention to revise the constitution. Accordingly town meet-
ings were held and delegates chosen on the 8th day of August, 1791. Ihe conven-
tion met in Concord on the 7th day of September following, and continued m ses-
sion until the Itith of the same month, when, after having appointed a committee
to wliich were referred the constitution and the amendments that had been pro-
posed in convention, they adjourned to the bth day of February.^ H^iS.
The convention reassembled according to adjournment, and proceeded to tne
consideration of the report of the committee. Alter adopting seventy-two amend-
ments and making provision for submitting them to the people for ratihcation or
rejection at town meetings to be held on the 7th day of May, 1<92, the conven-
tion again adjourned to the 3(lth of the same month. Reassembled according to ad-
iournment.the convention found on canvassing the returns from the several towns
that forty-six of the seventy-two amendments had been ratified by the people, lint
on account of the rejection of so many of the proposed amendments, there were
some inconsistencies in the constitution as adopted by the peopje, to correct w'hicn
others M-ere prepared and sent to the people to be voted on on the 2(th day
ot Au-
ffiistj 179'^
The convention on June 5 adjourned to the 5th day of September, when they re-
assembled, and finding that the supplementary amendments had been ratified, dis-
solved on the same day, having been in existence one year less one day.
Bv an act of the legislature approved December i4, 1792, that part of the new con-
stitution relating to the election of officers took effect on the first day of .bebruary,
1793, and the whole of said constitution took effect on the first ^Vednesday
of June
of the same year. Notwithstanding several attempts were made to revise it,
tne
constitution of 1793, without alteration, was the fundamental law of the state tor
^^he^foltowing table shows the dates of the approval of the several acts of
the leg-
islature subsequent to 1793, providing for taking the sense of the qualified
voters on
the expediency of calling a convention to revise the constitution, and tne aggre-
gate aflirmative and negative votes on the question as returned by



















































No vote on record.




















The vote under the act of 1849 showing a large majority in favor of calling a con-
vention, the legislature of 1850, by an act approved July 8, provided for a convention
and appropriated fortv thousand dollars to pay its expenses. , , , ^. ,
The convention met in Concord on the 6th day of November, 1850. and continued
in session, with one adjournment from the 22d of November to the 3d of December,
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until the 3cl day of January, 1851. On that day, having adopted many amendments
and provided for sulnnittin£c them to the qualified voters of the state, they again
adjourned to the 16th of April then next. The popular sentiment Avas strongly
against the action of the convention, as was shown by the canvass of the returns of
the votes cast, every proposed amendment having received a large majority
against it.
The convention adjourned, M'ithout day, on the 17th of April, 1851, after having at
the adjourned session prepared and provided for submitting to the qualified voters
three amendments. — abolishing the religious test, the property qualification, and
providing a new mode of amending the constitution. The amendment abolishing
the property qualification was ratified, the other two were rejected.
Under the acts of 1860 and 1864, a majority of the votes in each case was in favor
of calling a convention, but the legislature did not deem it expedient to call one.A convention met in Concord on the 6th day of December, 1876, the legal voters
under the act of 1875 having given a large majority in favor of such a convention.
The convention was in session eleven days. All of its proposed amendments ex-
cepting two Avere ratified by the legal A'oters. The journal of that convention was
published and distributed throughout the state.
Under the act of 1885 a small vote was cast, but a majority being in favor of a
convention, the legislature of 1887 made provision for one. It met in Concord on
the 2d day of January, 1889, and finally adjourned on the 11th day of the same
month. It proposed several amendments, all but two of which were ratified by
the people.
The following is the cons titution as amended by that convention and ratified by
the legal voters on the 12tli day of March, 1889 :
CONSTITUTION
OF THE
STATE OF NEW HAMPSHIRE,
PAKT FIRST.— BILL OF EIGHTS.
Article
1. Equality of men ; origin and object
of government.
2. Xatural rights.
3. Society, its organization and pur-
poses.
4. Rights of conscience unalienable.
5. Religious freedom recognized.
6. Public worship of the Deity to be
encouraged ; right of electing reli-
gious teachers ; free toleration ; ex-
isting contracts not affected.
7. State sovereignty.
8. Accountability of magistrates and
officers to the people.
9. No hereditary office or place.
10. Right of revolution.
11. Elections and elective franchise.
12. Protection and taxation recipro-
cal; private property for public
use.
13. Conscientiously scrupulous not
compellable to bear arms.
14. Legal remedies to be free, com-
plete, and prompt.
15. Accused entitled to full and sub-
stantial statement of charge; not
obliged to furnish evidence against
himself; may produce proofs and
be fuUy heard, etc.
Article
16. No person to be again tried after
an acquittal ; trial by jury injcap-
ital cases.
17. Criminal trials in county, except
in general insurrection.
18. Penalties to be proportioned to of-
fences
;
true design of punishment.
19. Searches and seizures regulated.
20. Trial by jury in civil causes ; excep-
tions.
21. Only qualified persons to serve as
jurors,and to be fully compensated.
22. Liberty of the press.
23. Retrospective laws prohibited.
24. Militia.
25. Standing armies.
26. Military subject to civil power.
27. Quartering of soldiers.
28. Taxes to be levied only by the peo-
ple or legislature.
29. Suspension of laws by legislature
only.
30. Freedom of speech.
31. Meetings of legislature, for what
pi;rpose.
32. Rights of assembly, instruction,
and petition.
33. Excessive bail, fines, and punish-
ments prohibited.
34. Martial law limited.
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35. The judiciary ; tenure of office.
36. Pensions.
37. The legislative, executive, and ju-
dicial departments to be kept sep-
arate.
38. Social virtues inculcated.
PART SECOND.— FORM OF GOV-
ERNMENT.
1. Name of body politic.
2. Legislature, how constituted.
3. General court, when to meet and
dissolve.
4. Power of general court to establish
courts.
5. To make laws, elect officers, define
their powers and duties, impose
fines, and assess taxes.
6. Valuation of estates.
7. Members of legislature not to take
fees or act as counsel.
8. Legislature to sit with open doors.
HOUSE OF REPRESENTATIVES.
9. Representatives elected biennially ;
ratio of representation.
10. Small towns may elect a propor-
tionate part of time where they
cannot be classed.
11. Biennial election of representa-
tives in November.
12. Qualifications of electors.
13. RepresentatiA'es, how elected, and
qualifications of.
14. Compensation of legislature.
15. Vacancies in house, how filled.
16. House to impeach before the sen-
ate.
17. Money bills to originate in house.
18. Power of adjournment limited.
19. Quorum, what constitutes.
20. Privileges of members of the legis-
lature.
Article
21. House to elect speaker and officers,
settle rules of proceeding, and pun-
ish misconduct.
22. Senate and executive have like
powers ; imprisonment limited.
23. Journal and laws to be published ;
yeas and nays, and protests.
SENATE.
24. Senate, how constituted ; tenure of
office.
25. Senatorial districts, how consti-
tuted.
26. Election of senators.
27. Senators, how and by whom cho-
sen
; right of suffrage.
28. Qualification of senators.
29. Inhabitant defined.




31. Biennial meetings, how warned,
governed, and conducted; return
of votes.
32. Governor and council to canvass
returns of votes for senators and
notify the persons elected.
33. Vacancies in senate, how filled.
34. Senate judges of their own elec-
tions.
35. Adjournments limited except in
impeachment cases.
36. Senate to elect their own officers
;
quorum.
37. Senate to try impeachments ; mode
of proceeding.
38. Judgment on impeachments lim-
ited.
39. Chief justice to preside on im-
peachment of governor.
EXECUTn^E POWER.—GOVERNOR.
40. Title of governor.









if no choice, legis- 59. Councilors, mode of election, etc.
lature to elect one of two highest go. Vacancies, how filled if no choice,
candidates; qualifications for gov- g^. Occurring afterward, new election;
ernor. governor to convene ; duties.








to adjourn or prorogue legislature ; 63.
if infectious distemper or other
causes exist, maj' convene them 64.
elsewhere. 65.




Secretary to record proceedings of
council.
Councilor districts provided for.
Elections by legislature may be
adjourned from day to day; order
thereof.
Resolves to be treated like bills.
. ^-1 ^r. r,^„.ir.oi^o SECRETARY, TREASURER, COM-Governor and council to nominate ' '
MISSARY-GENERAL, ETC.
Election of secretary, treasurer,
and commissary-general.
State records, where kept ; duty of
secretary.
68. Deputy-secretary.
69. Secretary to give bond.
66.
67
and appoint officers; nomination
three days before appointment.
Governor and council have nega-
tive on each other.
Field ofiicers to recommend, and
governor to appoint company offi-
cers.
President of senate to act as gov-
ernor when office vacant. COUNTY TREASURERS, ETC.
Governor to prorogue or adjourn '^0. County
treasurers and registers of
legislature and call extra sessions, i probate, solicitors, sheriffs, and





52. Militia officers, removal of.
53. Staff and non-commissioned offi-
cers, by whom appointed.
54. Division of militia into brigades,
regiments, and companies.
55. Money drawn from treasury only
by warrant of governor pursuant
to law.
56. Accounts of military stores, etc.,
to be rendered quarterly.
57. Compensation of governor and
council .
58. Salaries of judges.
registers of deeds elected.
71. Counties may be divided into dis-
tricts for registering deeds.
JUDICIARY PO^\'ER.
72. Tenure of office to be expressed in
commissions
; judges to hold office
during good behavior, etc. ; remov-
able by address.
73. Judges to give opinions, when.
74. Justices of the peace commission-
ed for five years.
75. Divorces and appeals, where tried.
76. Jurisdiction of justices in civil
causes.
77. Judges and sheriffs, when disqual-
ified by age.
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Akticle
78. Judges and justices not to act as
counsel.
79. Jurisdiction and terms of probate
court.
80. Judges and registers of probate
not to act as counsel.
CLERKS OF COURTS.




82. Encouragement of literature, etc.
OATHS AND SUBSCRIPTIONS, EX-
CLUSIONS FROM OFFICE, ETC.
83. Oath of civil officers.
84. Before whom taken.
85. Form of commission.
86. Form of writs.
Article
87. Form of indictments, etc.
88. Suicides and deodands.
89. Existing laws to continue in force,
if not repugnant to constitution.
90. Habeas Corpus.
91. Enacting style of statutes.
92. Governor and judges prohibited
from holding other offices.
93. Incompatibility of offices ; only
two offices of profit to be holden
at same time.
94. Incompatibility of certain offices.
95. Bribery and corruption disqualify
for office.
96. Value of money, how computed.
97. Constitution, when to take effect.
98. Revision of constitution provid-
ed for.
99. Question on revisions to be taken
every seven years.
100. Enrollment of constitution.
PART FIRST.
BILL OF RIGHTS.
Article 1. All men are born equally free and independent ; therefore all
government of right originates from the people, is founded in consent, and
instituted for the general good.
Art. 2. All men have certain natural, essential, and inherent rights ; among
which are the enjoying and defending life and liberty ; acquiring, possessing,
and protecting property; and, in a word, of seeking and obtaining happiness.
Art. 3. When men enter into a state of society they surrender up some of
their natural rights to that society in order to insure the protection of others ;
and without such an equivalent the surrender is void.
Art. 4. Among the natural rights, some are in their very nature unalienable,
because no equivalent can be given or conceived for them. Of this kind are
the RIGHTS OF CONSCIENCE.
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Art. 5. Every individual has a natural and unalienable right to worship God
according to the dictates of his own conscience and reason; and no subject
shall be hurt, molested, or restrained in his person, liberty, or estate for wor-
shiping God in the manner and season most agreeable to the dictates of his
own conscience, or for his religious profession, sentiments, or persuasion, pro-
vided he doth not disturb the public peace, or disturb others in their religious
worship.
Art. 6. As morality and piety, rightly grounded on evangelical principles,
will give the best and greatest security to government, and will lay in the
hearts of men the strongest obligations to due subjection, and as the knowl-
edge of these is most likely to be propagated through a society by the in-
stitution of the public worship of the Deity and of public instruction in
morality and religion, therefore, to promote these important purposes, the
people of this state have a right to empower, and do hereby fully empower,
the legislature to authorize, from time to time, the several towns, parishes,
bodies corporate, or religious societies within this state to make adequate
provision, at their own expense, for the support and maintenance of public
Protestant teachers of piety, religion, and morality. Provided, notwithstand-
ing, that the several towns, parishes, bodies corporate, or religious societies
shall at all times have the exclusive right of electing their own public
teachers, and of contractmg with them for their support and maintenance.
And no person of any one particular religious sect or denomination shall
ever be compelled to pay toward the support of the teacher or teachers of
another persuasion, sect, or denomination. And every denomination of
Christians, demeaning themselves quietly and as good subjects of the state,
shall be equally under the protection of the law; and no subordination of
any one sect or denomination to another shall ever be established by law.
And nothing herein shall be understood to affect any former contracts made
for the support of the ministry ; but all such contracts shall remain and be
in the same state as if this constitution had not been made.
Art. 7. The people of this state have the sole and exclusive right of gov-
erning themselves as a free, sovereign, and independent state, and do, and
forever hereafter shall, exercise and enjoy every power, jurisdiction, and
right pertaining thereto which is not or may not hereafter be by them ex-
pressly delegated to the United States of America in congress assembled.
Art. 8. All power residing originally in, and being derived from, the peo-
ple, all the magistrates and officers of government are their substitutes and
agents, and at all times accountable to them.
AR.T. 9. No office or place whatsoever in government shall be hereditary,
the abilities and integrity requisite in all not being transmissible to poster-
ity or relations.
Art. 10. Government being instituted for the common benefit, protection,
and security of the whole community, and not for the private interest or
emolument of any one man, family, or class of men, therefore, whenever the
ends of government are perverted and public liberty manifestly endangered,
29
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and all other means of redress are ineffectual, the people may, and of right
ought to, reform the old or establish a new government. The doctrine of
non-resistance against arbitrary power and oppression is absurd, slavish,
and destructive of the good and happiness of mankind.
Art. 11. All elections ought to be free ; and every inhabitant of the state,
having the proper qualifications, has equal right to elect and be elected into
office.
Art. 12. Every member of the community has a right to be protected by
it in the enjoyment of his life, liberty, and property. He is, therefore,
bound to contribute his share in the expense of such protection, and to yield
his personal service, when necessary, or an equivalent. But no part of a
man's property shall be taken from him or applied to public uses without
his own consent or that of the representative body of the people. Nor are
the inhabitants of this state controllable by any other laws than those to
which they or their representative body have given their consent.
Art. 13. No person who is conscientiously scrupulous about the lawfulness
of bearing arms shall be compelled thereto, provided he will pay an equivalent.
Art. 14. Every subject of this state is entitled to a certain remedy, by
having recourse to the laws, for all injuries he may receive in his person,
property, or character; to obtain right and justice freely, without being
obliged to purchase it; completely and without any denial; promptly, and
without any delay ; conformably to the laws.
Art. 15. No subject shall be held to answer for any crime or offence until
the same is fully and plainly, substantially and formally, described to him,
or be compelled to accuse or furnish evidence against himself. And every
subject shall have a right to produce all proofs that may be favorable to
himself, to meet the witnesses against him face to face, and to be fully heard
in his defence by himself and counsel. And no subject shall be arrested,
imprisoned, despoiled, or deprived of his property, immunities, or privileges,
put out of the protection of the law, exiled, or deprived of his life, libertj',
or estate, but by the judgment of his peers or the laws of the land.
Art. 16. No subject shall be liable to be tried, after an acquittal, for the
same crime or offence
;
nor shall the legislature make any law that shall
subject any person to a capital punishment (excepting for the government
of the army and navy, and the militia in actual service) without trial by
jury.
Art. 17. In criminal prosecutions, the trial of facts in the vicinity where
they happen is so essential to the security of the life, liberty, and estate of
the citizen, that no crime or offence ought to be tried in anj-^ other county
than that in which it is committed, except in cases of general insurrection
in any particular county, when it shall appear to the judges of the superior
court that an impartial trial cannot be had in the county where the offence
may be committed, and, upon their report, the legislature shall think proper
to direct the trial in the nearest county in which an impartial trial can be
obtained.
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AnT. 18. All penalties ought to be proportioned to the nature of the of-
fence. No wise legislature will affix the same punishment to the crimes of
theft, forgery, and the like, which they do to those of murder and treason.
"Where the same undistinguishing severity is exerted against all offences,
the people are led to forget the real distinction in the crimes themselves,
and to commit the most flagrant with as little compunction as they do the
lightest offences. For the same reason, a multitude of sanguinary laws is
both impolitic and unjust, the true design of all punishment being to reform,
not to exterminate, mankind.
Art. 19. Every subject hath a right to be secure from all unreasonable
searches and seizures of his person, his houses, his papers, and all his pos-
sessions. Therefore, all warrants to search suspected places, or arrest a per-
son for examination or trial, in prosecutions for criminal matters, are con-
trary to this right, if the cause or foundation of them be not previously
supported by oath or affirmation, and if the order, in a warrant to a civil
officer to make search in suspected places, or to arrest one or more sus-
pected persons, or to seize their property, be not accompanied with a special
designation of the persons or objects of search, arrest, or seizure; and no
warrant ought to be issued but in cases and with the formalities prescribed
by law.
Art. 20. In all controversies concerning property and in all suits between
two or more persons, except in cases in which it has been heretofore other-
wise used and practiced, and except in cases in which the value in contro-
versy does not exceed one hundred dollars and title of real estate is not
concerned, the parties have a right to trial by jury; and this method of
procedure shall be held sacred, unless, in cases arising on the high seas and
such as relate to mariners' wages, the legislature shall think it necessary
hereafter to alter it.
Art. 21. In order to reap the fullest advantage of the inestimable privi-
lege of trial by jury, great care ought to be taken that none but qualified
persons should be appointed to serve; and such ought to be fully compen-
sated for their travel, time, and attendance.
Art. 22. The liberty of the lyress is essential to the security of freedom in
a state; it ought, therefore, to be inviolably preserved.
Art. 23. Retrospective laws are highly injurious, oppressive, and unjust.
No such laws, therefore, should be made, either for the decision of civil
causes or the punishment of offences.
Art. 24. A well-regulated militia is the proper, natural, and sure defence
of a state.
Art. 25. Standing armies are dangerous to liberty, and ought not to be
raised or kept up without the consent of the legislature.
Art. 26. In all cases and at all times the military ought to be under strict
subordination to, and governed by, the civil power.
Art. 27. No soldier in time of peace shall be quartered in any house without
the consent of the owner; and in time of war such quarters ought not to be
made but by the civil magistrate, in a manner ordained by the legislature.
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Akt. 28. No subsidy, charge, tax, impost, or duty shall be established, fixed,
laid, or levied, under any pretext whatsoever, without the consent of the peo-
ple or their representatives in the legislature, or authority derived from
that body.
Ajit. 29. The power of suspending the laws or the execution of them ought
never to be exercised but by the legislature, or by authoritj^ derived therefrom,
to be exercised in such particular cases only as the legislature shall expressly
provide for.
Art. 30. The freedom of deliberation, speech, and debate in either house of
the legislature is so essential to the rights of the people that it cannot be
the foundation of any action, complaint, or prosecution in any other court or
place whatsoever.
Art. 31. The legislature shall assemble for the redress of public grievances
and for making such laws as the public good may require.
Art. 32. The people have a right, in an orderly and peaceable manner, to
assemble and consult upon the common good, give instructions to their rep-
resentatives, and to request of the legislative body, by way of petition or
remonstrance, redress of the wrongs done them, and of the grievances they
suffer.
Art. 33. No magistrate or court of law shall demand excessive bail or
sureties, impose excessive fines, or inflict cruel or unusual punishments.
Art. 34. No person can in any case be subjected to law martial or to any
pains or penalties by virtue of that law, except those employed in the army
or navy, and except the militia in actual service, but by authority of the
legislature.
Art. 35. It is essential to the preservation of the rights of every individual,
his life, liberty, property, and character, that there be an impartial interpre-
tation of the laws and administration of justice. It is the right of every
citizen to be tried by judges as impartial as the lot of humanity will admit.
It is, therefore, not only the best liolicy, but for the security of the rights of
the people that the judges of the supreme judicial court should hold their
offices so long as they behave well, subject, however, to such limitations on
account of age as may be provided by the constitution of the state ; and
that they should have honorable salaries, ascertained and established by
standing law.
Art. 36. Economy being a most essential virtue in all states, especially in
a young one, no pension should be granted but in consideration of actual
services; and such pensions ought to be granted with great caution by the
legislature, and never for more than one year at a time.
Art. 37. In the government of this state, the three essential powers thereof— to wit, the legislative, executive, and judicial— ought to be kept as separate
from, and independent of, each other as the nature of a free government will
admit, or as is consistent with that chain of connection that binds the whole
fabric of the constitution in one indissoluble bond of union and amity.
Art. 38. A frequent recurrence to the fundamental principles of the consti-
tution, and a constant adherence to justice, moderation, temperance, industry,
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frugality, and all the social virtues, are indispensably necessary to preserve
the blessings of liberty and good government. The people ought, therefore,
to have a particular regard to all those principles in the choice of their officers
and representatives ; and they have a right to require of their lawgivers and
magistrates an exact and constant observance of them in the formation and
execution of the laws necessary for the good administration of government.
PART SECOND.
FORM OF GOVERNMENT.
ARTICLE 1. The people inhabiting the territory formerly called The
Province of New Hampshire do hereby solemnly and mutually agree with
each other to form themselves mto a free, sovereign, and independent
body politic, or state, by the name of The State of New Hampshire.
GENERAL COURT.
Art. 2. The supreme legislative power within this state shall be
vested in the senate and house of representatives, each of which shall
have a negative on the other.
Art. 3. The senate and house shall assemble biennially, on the first
Wednesday of January, and at such other times as they may judge neces-
sary, and shall dissolve and be dissolved seven days next preceding the
said first Wednesday of January biennially, and shall be styled The Gen-
eral Court or New Hampshire.
Art. 4. The general court shall forever have full power and authority
to erect and constitute judicatories and courts of record or other courts,
to be holden in the name of the state, for the hearing, trying, and deter-
mining all manner of crimes, ofi"ences, pleas, processes, plaints, actions,
causes, matters and things whatsoever, arising or happening within this
state, or between or concerning persons inhabiting, or residing.or brought
within the same, whether the same be criminal or civil, or whether the
crimes be capital or not capital, and whether the said pleas be real, per-
sonal, or mixed, and for the awarding and issuing execution thereon, to
which courts and judicatories are hereby given and granted full power
and authority, from time to time, to administer oaths or affirmations for
the better discovery of truth in any matter in controversy or depending
before them.
Art. 5. And, further, full power and authority are hereby given and
granted to the said General Court, from time to time, to make, or-
dain, and establish all manner of wholesome and reasonable orders,
laws, statutes, ordinances, directions, and instructions, either wir-h penal-
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ties or without, so as the same be not repugnant or contrary to this consti-
tution, as they may judge for the benefit and welfare of this state and for
the governing and ordering thereof and of tlie subjects of the same, for
the necessary support and defence of the government thereof; and to
name and settle biennially, or provide by fixed laws for the naming and
settling of, all civil officers within this state, such olficers excepted the
election and appointment of w^hom are hereafter in this form of govern-
ment otherwise provided for; and to set forth the several duties, powers,
and limits of the several civil and military officers of this state, and the
forms of such oaths or affirmations as shall be respectively administered
unto them for the execution of their several offices and places, so as the
same be not repugnant or contrary to this constitution; and also to im-
pose fines, mulcts, imprisonnaents, and other punishments; and to impose
and levy proportional and reasonable assessments, rates, and taxes upon
all the inhabitants of, and residents within, the said state, and upon all
estates within the same, to be issued and disposed of by warrant, under
the hand of the governor of this state for the time being, with the advice
and consent of the council, for the public service, in the necessary defence
and support of the government of this state and the protection and preser-
vation of the subjects thereof, according to such acts as are or shall be in
force within the same. Provided, that the general court shall not author-
ize any town to loan or give its money or credit, directly or indirectly, for
the benefit of any corporation having for its object a dividend of profits,
or in any way aid the same by taking its stock or bonds.
Art. 6. And, while the public charges of government or any part
thereof shall be assessed on polls and estates in the manner that has here-
tofore been practiced, in order that such assessments may be made with
equality, there shall be a valuation of the estates within the state taken
anew once in every five years, at least, and as much oftener as the general
court shall order.
Art. 7. No member of the general court shall take fees, be of counsel*
or act as advocate in any cause before either branch of the legislature;
and upon due proof thereof, such member shall forfeit his seat in the leg-
islature.
Art. 8. The doors of the galleries of each house of the legislature
shall be kept open to all persons who behave decently, except when the
welfare of the state, in the opinion of either branch, shall require se-
crecy.
HOUSE OF representatives.
Art. 9. There shall be, in the legislature of the state, a representation
of the people, biennially elected, and founded upon the principles of
equality; and, in order that such representation may be as equal as cir-
cumstances wall admit, every town, or place entitled to town privileges,
^nd wards of cities having six hundred inhabitaata by the last gene.ral
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census of tlie state, taken by authority of the United States or of this
state, may elect one representative ; if eighteen huudred such inhabitants,
may elect two representatives; and so proceeding in that proportion,
making twelve hundred such inhabitants the mean increasing number
for any additional representative. Provided, that no town shall be divided
or the boundaries of the wards of any city so altered as to increase the
number of representatives to which suoh town or city may be entitled by
the next preceding census; and provid id further, that to those towns and
cities which since the last census have been divided or had their bounda-
ries or ward lines changed, the general court, in session next before these
amendments shall take effect, shall equitably apportion representation
in such manner that the number shall not be greater than it would have
been had no such division or alteration been made.
Art. 10. Whenever any town, place, or city ward shall have less than
six hundred such inhabitants, the general court shall authorize such town,
place, or ward to elect and send to the general court a representative,
such proportionate part of the time as the number of its inhabitants shall
bear to six hundred ; but the general court shall not authorize any such
town, place, or ward to elect and send such representative, except as
herein provided.
Art. 11. The members of the house of representatives shall be chosen
biennially, in the month of November, and shall be the second branch of
the legislature.
ART. 12. All persons qualified to vote in the election of senators shall
be entitled to vote within the district where they dwell, in the choice of
representatives.
ART. 13. Every member of the house of representatives shall be chosen
by ballot, and for two years, at least, next preceding his election, shall
have been an inhabitant of this state; shall be, at the time of his election,
an inhabitant of the town, pajish, or place he may be chosen to represent ;
and shall cease to represent such town, parish, or place immediately on
his ceasing to be qualified as aforesaid.
Art. 14. The presiding officers of both houses of the legislature shall
severally receive out of the state treasury as compensation
in full for their
services, for the term elected, the sum of two hundred and fifty dollars,
and all other members thereof seasonably attending and not departing
without license, the sum of two hundred dollars, exclusive of mileage ;
provided, Jwtvever, that when a special session shall be called by the gover-
nor, such officers and members shall receive for attendance an additional
compensation of three dollars per day for a period not exceeding
fifteen
days, and the usual mileage.
ART. 15. All intermediate vacancies in the house of representatives
may be filled up, from time to time, in the same manner as biennial elec-
ions are made.
Art. 16. The house of representatives shall be the grand inquest of the
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8tate, and all impeachments made bythem shall he heard and tried hythe
senate.
Art. 17. All money bills shall originate in the house of representatives;
but the senate nnay propose or concur with amendments, as on other
bills.
Art. 18. The house of representatives shall have power to adjourn
themselves, but no longer than two days at a time.
Art. 19. A majority of the members of the house of representatives
shail be a quorum for doing business, but, when less than two thirds of
the representatives elected shall be present, the assent of two thirds of
those members shall be necessary to render their acts and proceedings
valid.
Art. 20. No member of the house of repi'esentatives or senate shall be
arrested or held to bail on naesne process, during his going to, returning
from, or attendance upon the court.
Art. 21. The house of representatives shall choose their own speaker,
appoint their own officers, and settle the rules of proceedings in their own
house, and shall be judge of the returns, elections, and qualifications of
its members, as pointed out in this constitution. They shall have author-
ity to punish by imprisonment every person who shall be guilty of disre-
spect to the house, in its presence, by any disorderly and contemptuous
behavior, or by threatening or ill-treating any of its members, or by ob-
structing its deliberations; every person guilty of a breach of its privi-
leges in making arrests for debt, or by assaulting any member during his
attendance at any session; in assaulting or disturbing any one of its offi-
cers in the execution of any order or procedure of the house; in assault-
ing any witness or other person ordered to attend by, and during his at-
tendance of, the house, or in rescuing any person arrested by order of the
house, knowing them to be such.
Art. 22. The senate, governor, and council shall have the same powers
in like cases, provided, that no imprisonment by either for any oflFence
exceed ten days.
Art, 23. The journals of the proceedings and all public acts of both
houses of the legislature shall be printed and published immediately
after every adjournment or prorogation, and, upon motion made by any
one member, the yeas and nays upon any question shall be entered on
the journal, and any member of the senate or house of representatives
shall have a right, on motion made at the same time for that purpose, to
have his protest or dissent, with the reasons, against any vote, resolve,
or bill passed, entered on the journal.
SENATE.
Art. 24. The senate shall consist of twenty-four members, who shall
hold their office for two years from the first Wednesday of January next
ensuing their election.
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Art. 25. And, that the state may be equally represented in the
senate, the legislature shall, from time to time, divide the state into
twenty-four districts, as nearly equal as may be without dividing towns
and unincorporated places; and, in making this division, they shall
govern themselves by the proportion of direct taxes paid by the said dis-
tricts, and timely make known to the inhabitants of the state the limits
of each district.
Art. 26. The freeholders and other inhabitants of each district, quali-
fied as in this constitution is provided, shall, biennially, give in their
votes for a senator at some meeting holden in the month of November.
Art. 27. The senate shall be the first branch of the legislature, and the
senators shall be chosen in the following manner, viz.: Every male in-
habitant of each town, and parish with town privileges, and places unin-
corporated, in this state, of twenty-one years of age and upward, except-
ing paupers and persons excused from paying taxes at their own request,
shall have a right, at the biennial or other meetings of the inhabitants ot
said towns and parishes, to be duly warned and holden biennially, for-
ever, in the month of November, to vote, in the town or parish wherein he
dwells, for the senator in the district whereof he is a member.
Art. 28. Provided, nevertheless, that no person shall be capable of being
elected a senator who is not of the age of thirty years, and who shall not
have been an inhabitant of this state for seven years immediately preced-
ing his election ; and at the time thereof, he shall be an inhabitant of the
district for which he shall be chosen.
Art. 29. And every person qualified as the constitution provides shall
be considered an inhabitant, for the purpose of electing and being elected
into any office or place within this state, in the town, parish, and planta-
tion where he dwelleth and hath his home.
Art. 30. And the inhabitants of plantations and places unincorporated,
qualified as this constitution provides, who are or shall be required to
assess taxes upon themselves toward the support of government, or shall
be taxed therefor, shall have the same privilege of voting for senators, in
the plantations and places wherein they reside, as the inhabitants of the
respective towns and parishes aforesaid have. And the meetings of such
plantations and places, for that purpose, shall be holden biennially in the
month of November, at such places respectively therein as the assessors
thereof shall direct; which assessors shall have like authority for notify-
ing the electors, collecting and returning the votes, as the selectmen and
town clerks have in their several towns by this constitution.
Art. 31. The meetings for the choice of governor, council, and senators
shall be warned by warrant from the selectmen, and governed by a mod-
erator, who shall in the presence of the selectmen (whose duty it shall
be to attend), in open meeting, receive the votes of all the inhabitants of
such towns and parishes present and qualified to vote for senators ; and
shall, in said meetings, in presence of the said selectmen and of the town
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clerk in said meetings, sort and count the said votes, and make a public
declaration thereof, with the name of every person voted for and the
number of votes for each person ; and the town clerk shall make a fair
record of the same, at large, in the town hook, and shall make out a fair
attested copy thereof, to be by him sealed up and directed to the secretary
of the state, with a superscription expressing the purport thereof ; and
the said town clerk shall cause such attested copy to be delivered to the
sheriff of the county in which said town or parish shall lie thirty days, at
least, before the first Wednesday of Januaiy, or to the seci'etary of the
state at least twenty days before the said first Wednesday of January ;
and the sheritTof each county or his deputy shall deliver all such certifi-
cates by him received into the secretary's office at least twenty days
before the first Wednesday of January.
Art. 32. And, that there may be a due meeting of senators on the first
Wednesday of January, biennially, the governor and a majority of the
council for the time being shall, as soon as may be, examine the returned
copies of such records, and, fourteen days before the first Wednesday of
January he shall Issue his summons to such persons as appear to be
chosen senators by a majority of votes to attend and take their seats on
that day; 2^i'ovide(J, 7ievertheless, tha,t, for the first year, the said returned
copies shall be exarained by the president and a majority of the council
then in office; and the said president shall, in like manner, notify the per-
sons elected to attend and take their seats accordingly.
Art. 33. And, in case there sliall not appear to be a senator elected by a
majority of votes for any district, the deficiency shall be supplied in the
following manner, viz.; the members of the house of representatives and
such senators as shall be declared elected shall take the names of the two
persons having the highest number of votes in the district, and out of them
shall elect, by joint ballot, the senator wanted for such district; and, in
tbis manner, all such vacancies shall be filled up in every district of the
state; all vacancies in the senate arising by death, removal out of the-
state, or otherwise, except from failure to elect, shall be filled by a new
election by the people of the district upon the requisition of the governor
as soon as may be after such vacancies shall happen.
Art. 34. The senate shall be final judges of the elections, returns, and
qualifications of their own members, as pointed out in this constitution.
Art. 35. The senate shall have power to adjourn themselves, provided
such adjournment do not exceed two days at a time ; provided, nevertheless,
that, whenever they shall sit on the trial of any impeachment, they may
adjourn to such time and place as they may think pi'oper, although the
legislature be not assembled on such day or at sucli place.
Art. 36. The senate shall appoint their president and other officers and
determine their own rules of proceedings. And not less than thirteen
members of the senate shall make a quorum for doing business; and,
when less than sixteen senators shall be present, the assent of ten, at
least, shall be necessary to render their acts and proceedings valid.
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Art. 37. The senate sliall be a court, -with full power and authority to
hear, trv, and determine all impeachments made by the house of repre-
sentatives against any officer or officers of the state, for bribery, corrup-
tion, malpractice, or maladministration in office,
with full power to issue
summons or compulsory process for convening witnesses before them;
but, previous to the trial of any such impeachment, the
members of the
senate shall respectively be sworn truly and impartially to try and
de-
termine the charge in question, according to evidence. And every officer
impeached for bribery, corruption, malpractice, or
maladministration in
office shall be served with an attested copy of the impeachment end
order of senate thereon, with such citation as the senate may direct, set-
ting forth the time and place of their sitting
to try the impeachment;
whtch service shall be made by the sheriff, or such other sworn officer as
the senate may appoint, at least fourteen days previous to the time of
trial; and, such citation being duly served and returned,
the senate may
proceed in the hearing of the impeachment, giving
the person impeached,
if he shall appear, full liberty of producing witnesses and proofs
and of
making his defence by himself and counsel ; and may, also, upon
his re-
fusing or neglecting to appear, hear the proofs
in support of the impeach-
ment^ and render judgment thereon, his non-appearance
notwithstand-
ing ; and such judgment shall have the same force
and effect as if the
person impeached had appeared and pleaded in
the trial.
ART. 38. Their judgment, however, shall not extend further than
removal
from office, disqualification to hold or enjoy any place of honor, trust,
or
profit under this state; but the party so convicted shall,
nevertheless, be
liable to indictment, trial, judgment, and punishment, according to
the
laws of the land.
Art. 39. Whenever the governor shall be impeached, the chief justice
of the supreme judicial court shall, during the trial, preside
in the senate,
but have no vote therein,
EXECUTIVE POWER. — GOVERNOR.
Art. 40. There shall be a supreme executive magistrate, who shall be
styled Governor of the State of New Hampshire, and whose
title shall be
His Excellency.
Art. 41. The governor shall be chosen biennially, in the
month ot
November, and the votes for governor shall be received, sorted, counted,
certified, and returned in the same manner as the votes for senators ;
and*
the secretary shall lay the same before the senate and
house of repre-
sentatives on the first Wednesday of January, to be by them exammed ;
and, in case of an election by a majority of votes through
the state, the
choice shall be by them declared and published ; and the qualifications
of
electors of the governor shall be the same as those for senators; and,
if
no person shall have a majority of votes, the senate
and house of repre-
sentatives shall, by a joint ballot, elect one of the two persons having
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the highest number of votes, who shall he declared governor. And no
person shall be eligible to this office unless, at the time of his election, he
shall have been an inhabitant of this state for seven years next preced-
ing, and unless he shall be of the age of thirty years.
ART. 42. In case of disagreement between the two houses with regard
to the time or place of adjournment or prorogation, the governor, with
advice of council, shall have the right to adjourn or prorogue the general
court, not exceeding ninety days at any one time, as he may determine
the public good may require; and he shall dissolve the same seven days
before the said first Wednesday of January. And, in case of any infec-
tious distemper prevailing in the place where the said court at any time
is to convene, or anj^ other cause whereby dangers may arise to the
health or lives of the members from their attendance, the governor may
direct the session to be holden at some other, the most convenient, place
within the state.
Art. 43. Every bill which shall have passed both houses of the general
court shall, before it becomes a law^ be presented to the governor ; if he
approve, he shall sign it, but if not, he shall return it, with his objections,
to that house in which it shall have originated, who shall enter the objec-
tions at large on their journal and proceed to reconsider it. If, after such
reconsideration, two thirds of that house shall agree to pass the bill,
it shall be sent, together with such objections, to the other house, by
which it shall likewise be reconsidered
; and, if approved by two thirds
of that house, it shall become a law. But, in all such cases, the votes of
both houses shall be determined by yeas and nays ; and the names of the
persons voting for or against the bill shall be entered on the journal
of each house respectively. If any bill shall not be returned by the
governor within five days (Sundays excepted) after it shall have been
pi-esented to him, the same shall be a law in like mannei- as if he had
signed it, unless the legislature, by their adjournment, prevent its return,
in which case it shall not be a law.
Art. 44. Every i-esolve shall be presented to the governor, and before
the same shall take affect, shall be approved by him, or, being disap-
proved by him, shall be repassed by the senate and house of represen-
tatives, according to the rules and limitations prescribed in the case of a
bill.
Art. 45. All judicial officers, the attorney-general, coroners, and all
officers of the navj^ and general and field officers of the militia shall
be nominated and appointed by the governor and council ; and every
such nomination shall be made at least three days prior to such appoint-
ment; and no appointment shall take place unless a majority of the
council agree thereto.
ART. 46. The governor and council shall have a negative oh each other
both in the nominations and appointments. Every nomination and
appointment shall be signed by the governor and council, and every
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negative shall be also signed by the governor or council who made
the same.
ART. 47. The captains and subalterns in the respective regiments shall
be nominated and recommended by the field officers to the governor, who
is to issue their commissions immediately on receipt of such recommen-
dation.
Akt. 48. Whenever the chair of the governor shall become vacant, by
reason of his death, absence from the state, or otherwise, the president of
the senate shall, during such vacancy, have and exercise all powers and
authorities which, by this constitution, the governor is vested with when
personally present; but, when the president of the senate shall exercise
the office of governor, he shall not hold his office in the senate. When-
ever the chair, both of the governor and of the president of the senate,
shall become vacant, by reason of their death, absence from the state, or
otherwise, the speaker of the house shall, during such vacancies, have
and exercise all the powers and authorities which, by this constitution,
the governor is vested with when personally present; but when the
speaker of the house shall exercise the office of governor, he shall
not
hold his office in the house.
Art. 49. The governor, with advice of council, shall have full power and
authority, in recess of the general court, to prorogue the same from time
to time, not exceeding ninety days in any one recess of said court, and,
during the sessions of said court, to adjourn or prorogue it to any time
the two houses may desire; and to call it together sooner than the time
to which it may be adjourned or prorogued, if the welfare of the. state
should require the same.
Art. 50. The governor of this state, for the time being, shall be com-
mander-in-chief of the army and navy and all the military forces of
the state by sea and land; and shall have full power, by himself or by
anj^ chief commander or other officer or officers, from time to time,
to train, instruct, exercise, and govern the militia and navy; and, for
the special defence and safety of this state, to assemble in martial array
and put in warlike posture the inhabitants thereof, and to lead and
conduct them, and with them to encounter, repulse, repel, resist, and
pursue by force of arms, as well by sea as by land, within and without the
limits of this state; and, also, to kill, slay, destroy, if necessary, and con-
quer by all fitting ways, enterprise, and means, all and every such person
and persons as shall at any time hereafter, in a hostile manner, attempt
or enterprise the destruction, invasion, detriment, or annoyance of
this state; and to use and exercise over the army and navy and over the
militia in actual service the law martial in time of war, invasion, and,
also, in rebellion declared by the legislature to exist, as occasion shall
necessarily require; and surprise, by all ways and means whatsoever,
all and every such person or persons, with their ships, arms, ammu-
nition, and other goods, as shall, in a hostile manner, invade, or attempt
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the invading, conquering, or annojdng this state ; and, in fine, the gover-
nor hereby is intrusted with all other powers incident to the office as
captain-general and conmiander-in-chief and admiral, to he exercised
agreeahly to the rules and regulations of the constitution and laws of tlie
land; provided that the governor shall not, at any time hereafter, hy
virtue of any power hy this constitution granted, or hereafter to be
granted to him^ by the legislature, transport any of the inhabitants of this
state or oblige them to march out of the limits of the same without their
free and voluntary consent or the consent of the general court, nor grant
commissions for exercising the law martial in any case without the advice
and consent of the council.
Akt. 51. The power of pardoning offences, except such as persons may
be convicted of before the senate, by impeachment of the house, shall be
in the governor, by and with the advice of council; but no charter of par-
don, granted by the governor, with advice of council, before conviction,
shall avail the party pleading the same, notwithstanding any general or
particular expressions contained therein, descriptive of the offence or
offences intended to be pardoned.
Art. 52. No officer, duly commissioned to command in the militia,
shall be removed from his office but by the address of both houses to the
governor, or hy fair trial in court-martial pursuant to the laws of the
state for the time being.
Art. 53. The commanding officers of the regiments shall appoint their
adjutants and quartermasters; the brigadiers, their brigade-majors; the
major-generals, their aids; the captains and subalterns, their non-com-
missioned officers.
Art. 54. The division of the militia into brigades, regiments, companies,
made in pursuance of the militia laws now in force, shall be considered
as the proper division of the militia of this state, until the same shall be
altered by some future law.
Art. 55. No money shall be issued out of the treasui-y of this state and
disposed of (except such sums as may be appi'opriated for the redemp-
tion of bills of credit or treasurer's notes, or for the payment of interest
arising thereon) but by warrant under the hand of the governor for the
time being, by and with the advice and consent of the council, for the
necessary support and defence of this state, and for the necessary pro-
tection and preservation of the inhabitants thereof, agreeably to the acts
and resolves of the general court.
Art. 56. All public boards, the commissary-general, all superintending
officers of public magazines and stores belonging to this state, and all
commanding officers of forts and garrisons within the same, shall, once
in every three months, officially and without requisition, and at other
times when required bj^ the governor, deliver to him an account of all
goods, stores, provisions, ammunition, cannon with their appendages,
and all small arms with their accoutrements, and all other public prop-
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erty under their care respectively, distinguisliing the quantity and kind
of each as particularly as may be, together with the condition of such
forts and garrisons. And the commanding officer shall exhibit to the
governor, when required by him, true and exact plans of such forts, and
of the laud and sea, or harboi- or harbors, adjacent.
Art. 57. The governor and council shall be compensated for their
services, from time to time, by such grants as the general court shall
think reasonable.
Art. 58. Permanent and honorable salaries shall be established by law
for the justices of the superior court.
COUNCIL-
ART. 59. There shall be biennially elected by ballot five councilors, for
advising the governor in the executive part of government. The free-
holders and other inhabitants in each county, qualified to vote for sen-
ators, shall, some time in the month of November, give in their votes for
one councilor, which votes shall be received, sorted, counted, certified ,
and returned to the secretary's office, in the same manner as the votes
for senators, to be by the secretary laid before the senate and house of
representatives on the first Wednesday of January.
Art. 60. And the person having a majority of votes in any county shall
be considered as duly elected a councilor; but if no person shall have a
majority of votes in any county, the senate and house of representatives
shall take the names of the two persons who have the highest number of
votes in each county and not elected, and, out of those two, shall elect,
by joint ballot, the councilor wanted for such county; and the quali-
Tflcations for councilors shall be the same as for senator.
Art. 61. If any person thus chosen a councilor shall be elected gov-
ernor or member of either branch of the legislature and shall accept the
trust, or if any person elected a councilor shall refuse to accept the office,
or in case of the death, resignation, or removal of any councilor out of
the state, the governor may issue a precept for the election of a new
councilor in that county where such vacancy shall happen; and the
choice shall be in the same manner as before directed; and the governor
shall have full power and authority to convene the council, from time to
time, at his discretion; and, with them or the majority of them, may and
shall, from time to time, hold a council for ordering and directing the
affairs of this state, according to the laws of the land.
Art. 62. The members of the council maybe impeached by the house
and tried by the senate for bribery, corruption, malpractice, or malad-
ministration.
Art. 63. The resolutions and advice of the council shall be recorded by
the secretary in a register, and signed by all the members present agree-
ing thereto; and this record may be called for at any time by either
house of the legislature; and any member of the council may enter his
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opinion contrary to the resolution of the majority, with the reasons
for such opinion.
Art. 64. The legislature may, if the public good shall hereafter require
it, divide the state into five districts, as nearly equal as may he, govern-
ing themselves hy the number of ratable polls and proportion of public
taxes, each district to elect a councilor; and, in case of such division, the
manner of the choice shall be conformable to the present mode of elec-
tion in counties.
Art. 65. And, whereas the elections appointed to be made by this con-
stitution on the first Wednesday of January biennially, by the two
houses of the legislature, may not bo completed on that day, the said elec-
tions may be adjourned from day to daj' until the same be completed.
And the order of the elections shall be as follows : The vacancies in the
senate, if any, shall be first filled up; the governor shall tben be
elected, provided there shall be no choice of him by the people; and,
afterwards, the two houses shall proceed to fill up the vacancy, if any, in
the council.
SECRETARY, TREASURER, COMMISSARY-GENERAL, ETC,
Art. 66. The secretary, treasurer, and commissary-general shall be
chosen by joint ballot of the senators and representatives, assembled in
one room.
Art. 67. The records of the state shall be kept in the office of the secre-
tary; and he shall attend the governor and council, the senate and repre-
sentatives, in person or by deputy, as they may require.
Art. 6S. The secretary of the state shall at all times have a deputy, to be
by.hiin appointed, for whose conduct in office he shall be responsible; and,
in case of the death, removal, or inability of the secretary, his deputj'^
shall exercise all the duties of the office of secretary of this state imiil
another shall be appointed.
Art. 69. The secretary-, before he enters upon the business of his office,
shall give bond, with sufficient sureties, in a reasonable sum, for the use
of the state, for the punctual performance of his trust.
Art. 70. The county treasurers, registers of probate, solicitors, sheriffs,
and registers of deeds shall be elected by the inhabitants of the several
towns in the several counties in the state, according to the method now
practiced and the laws of the state; provided, nevertheless, t\iQ legislature
shall have authority to alter the manner of certifying the votes and the
naode of electing those officers, but not so as to deprive the people of the
right they now have of electing them.
Art. 71. And the legislature, on the application of the major part of
the inhabitants of any county, shall have authority to divide the same
into two districts for registering deeds, if to them it shall appear neces.
sary, each district to elect a register of deeds; and before they enter upon
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the business of their offices, shall be respectively sworn faithfully to dis-
charge the duties thereof, and shall severally give bond, with sufficient
sureties, in a reasonable sum, for the use of the county, for the punctual
performance of their respective trusts.
JUDICIARY POWER.
Art. 72. The tenure that all commissioned officers shall have by law in
their offices shall be expressed in their respective commissions. All
judicial officers, duly appointed, commissioned, and sworn, shall hold
their offices during good behavior, excepting those concerning whom
there is a different provision made in this constitution; provided, neverthe-
less, the governor, with consent of council, may remo\'e them upon the
address of both houses of the legislature.
Art. 73. Each branch of the legislature, as well as the governor and
council, shall have authority to require the opinions of the justices of the
siTperior court upon important questions of law and upon solemn occa-
sions.
Art. 74. In order that the people may not suffer from the long continu
ance in place of any justice of the peace who shall fail in discharging the
important duties of his office with ability and fidelity, all commissions ot
justices of the peace shall become void at the expiration of five years
from their respective dates; and, upon the expiration of any commission,
the same may, if necessary, be renewed, or another person appointed, as
shall most conduce to the well-being of the state.
Art. 75. All causes of marriage, divorce, and alimony, and all appeals
from the respective judges of probate, shall be heard and tried by the
superior court, until the legislature shall by law make other provision.
Art. 76. The general court are empowered to give to justices of the peace
jurisdiction in civil causes, when the damages demanded shall not exceed
one hundred dollars, and title of real estate is not concerned, but with
right of appeal to either party to some other court.
Art. 77. No person shall hold the office of judge of any court, or judge
of probate, or sheriff of any county, after he has attaiiied the age of sev-
entj^ years.
Art. 78. No judge of any court or justice of the peace shall act as at-
torney, or be of counsel to any party, or originate any civil suit, in mat-
ters which shall come or be brought before him as judge or justice of the
peace.
Art. 79. All matters relating to the probate of wills and granting letters
of administration shall be exercised by the judges of probate in such man-
ner as the legislature have directed or may hereafter direct; and the
judges of probate shall hold their courts at such place or places, on such
fixed days as the conveniency of the people may require, and the legisla-
ture from time to time appoint.
Art. 80. No judge or register of probate shall be of counsel, act as ad-
vocate, or receive any fees as advocate or counsel, in any probate business
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•which is pending or may be brought into any court of probate in the
county of which he is judge or register.
CLERKS OF COURTS.
Art. 81. The judges of the courts (those of probate excepted) shall ap-
point their respective clerks, to hold their office during pleasure ; and no
such clerk shall act as an attorney or be of counsel in any cause in the court
of which he is clerk, nor shall he draw any writ originating a civil action.
ENCOURAGEMENT OF LITERATURE, ETC.
Art. 82. Knowledge and learning generally diffused through a commu-
nity being essential to the preservation of a free government, and spread-
ing the opportunities and advantages of education through the various
parts of the country being highly conducive to promote this end, it shall
be the duty of the legislators and magistrates, in all future periods of this
government, to cherish the interest of literature and the sciences, and all
seminaries and public schools; to encourage private and public institu-
tions, rewards, and immunities for the piomotion of agriculture, arts,
sciences, commerce, trades, manufactures, and natural history of the
country; to countenance and inculcate the principles of humanity and
general benevolence, public and private charity, industry and economy,
honesty and punctuality, sincerity, sobriety, and all social affections and
generous sentiments, among the Y)eoY)]e; provided, nevertheless, that no
money raised by taxation shall ever be granted or applied for the use of
the schools or institutions of any religious sect or denomination.
OATHS AND SUBSCRIPTIONS.— EXCLUSION FROM OFFICES. — COMMISSIONS. —
WRITS. — CONFIRMATION OF LAWS. — HABEAS CORPUS. — THE ENACTING
STYLE.— CONTINUANCE OF OFFICERS.— PROVISION FOR A FUTURE REVIS-
ION OF THE CONSTITUTION, ETC.
Art. 83. Any person chosen governor, councilor, senator, or represent-
ative, military or civil officer (town officers excepted) accepting the trust,
shall, before he proceeds to execute the duties of his office, make and
subscribe the following declarations, viz. :
I, A B, do .solemnly swear tliat I will bear faith and true allegiance to
the State of New Hampshire and will support the «^onstitution thereof. So
lielj) me God.
I, A B, do solemnly and sincerely swear and affirm that I will faithfully
and impartially discharge and perform all the duties incumbent on me as
, according to the best of my abilities, agreeably to the
rules and regulations of this con.stitution and the laws of the state of New
Hampshire. So help me God.
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Any person having taken and subscribed the oath of allegiance, and the
same being filed in the secretary's office, he shall not be obliged to take
said oath again; jtrovided, always, when any person chosen or appointed as
aforesaid shall be of the denomination called Quakers, or shall be scrupu-
lous of swearing and shall decline taking the said oaths, such person shall
take and subscribe them, omitting the word " s«t'e«r," and likewise the
words, " So help me God,'^ subjoining instead tliereof,
" This I do under the
pains and penalties ofperjury.
''
Art. 84. And the oaths or afiirmations shall be taken and subscribed by
the governor, before the president of the senate, in presence of both
houses of the legislature; and by the senators and representatives first
elected under this constitution, as altered and amended, before the pres-
ident of the state, and a majority of the council then in office, and forever
afterward before the governor and council for the time being; and by all
other officers, before such persons and in such manner as the legislature
shall from time to time appoint.
Akt. 85. All commissions shall be in the name of the state of New
Hampshire, signed by the governor, and attested by the secretary or his
deputy, and shall have the great seal of the state affixed thereto.
Art. 86. All w)-its issuing out of the clerk's office, in any of the courts
of law, shall be in the name of the state of New Hampshire, shall be
under the seal of the court whence they issue, and bear teste of the chief,
first, or senior justice of the court ; but when such justice shall be in-
terested, then th« writ shall bear teste of some other justice of the court,
to which the same shall be returnable; and be signed by the clerk of
such court.
Art. 87. All indictments, presentments, and informations shall con-
clude,
"
against the peace and dignity of the state."
Art. 88. The estate of such persons as may destroy their own lives
shall not for that offence be forfeited, but descend or ascend, in the same
manner as if such persons had died in a natural way. Nor shall any
article which shall accidentally occasion the death of any person be
henceforth deemed a deodand, or in any wise forfeited on account of such
misfortune.
Art. 89. All the laws which have heretofore been adopted, used, and
approved in the province, colony, or state of New Hampshire, and usually
practiced on in the courts of law, shall remain and be in full force until
altered and repealed by the legislature, such parts thereof only excepted
as are repugnant to the rights and liberties contained in this constitution;
provided, that nothing herein contained, when compared with the twenty-
third article in the bill of rights, shall be construed to affect the laws
already made respecting the persons or estates of absentees.
Art. 90. The privilege and benefit of the habeas corpus shall be enjoyed
in this state, in the most free, easy, cheap, expeditious, and ample manner,
and shall not be suspended by the legislature except upon the most
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urgent and pressing occasions, and for a time not exceeding three months.
Art. 91. The enacting style, in making and passing acts, statutes, and
laws, shall be, Be it enacted by the senate and house of representatives in gen-
eral court convened.
Art. 92. No governor or judge of the supreme judicial court shall hold
any office or place under the authority of this state, except such as by this
constitution they are admitted to hold, saving that the judges of the said
court may hold the offices of justices of the peace throughout the state ;
nor shall they hold any place or office or receive any pension or salary
from any other state, government, or power whatever.
Art. 93. No person shall be capable of exercising at the same time more
than one of the following offices in this state, viz.: judge of probate,
sheriff, register of deeds; and never more than two offices of profit,
which may be held by appointment of the governor, or goveruor and
council, or senate and house of representatives, or superior or inferior
courts, military offices and offices of justices of the peace excepted.
Art. 94. No person holding the office of judge of any court (except
special judges), secretary, treasurer of the state, attorney-general, com-
missary-general, military officers receiving pay from the continent or this
state (excepting officers of the militia occasionally called forth on an
emergency), register of deeds, sheriffs, or officers of the customs, includ-
ing naval officers, collectors of excise and state and continental taxes
hereafter appointed, and not having settled their accounts with the re-
spective officers with whom it is their duty to settle such accounts, mem-
bers of congress, or any person holding any office under the United States,
shall at the same time hold the office of governor, or have a seat in the
senate or house of representatives or council; but his being chosen and
appointed to and accepting the same shall operate as a resignation of his
seat in the chair, senate, or house of representatives, or council, and the
place so vaQated shall be filled up. No member of the council shall have
a seat in the senate or house of representatives.
Art. 95. No person shall ever be admitted to hold a seat in the legisla-
ture, or any office of ti'ust or importance under this government, who, in
the due course of law, has been convicted of bribery or corruption, in
obtaining an election or appointment.
Art. 96. In all cases where sums of money are mentioned in this con-
stitution, the value thereof shall be computed in silver at six shillings
and eight pence per ounce.
Art. 97. To the end that there may be no failure of justice or danger to
the state by the alterations and amendments made in the constitution,
the general court is hereby fully authorized and directed to fix the time
when the alterations and amendments shall take eflfect, and make the
necessary arrangements accordingly.*
*See act of December 14, 1792.
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Art. 98. It shall be the duty of tbe selectmen and assessors of the sev-
eral towns and places in this state, in warning the first annual meetings
for the choice of senators, after the expiration of seven years from the
adoption of this constitution as amended, to insert expressly in the war-
rant this purpose among the others for the meeting, to wit : to take the
sense of the qualified voters on the subject of a revision of the constitu-
tion; and the meeting being warned accordingly, and not otherwise, the
moderator shall take the sense of the qualified voters present as to the
necessity of a revision; and a return of the number of votes for and
against such necessity shall be made by the clerk, sealed up and directed
to the general court at their then next session; and if it shall appear to
the general court by such return that the sense ofthe people of the state has
been taken, and that, in the opinion of the majority of the qualified voters
In the state present and voting at said meetings, there is a necessity for a
revision of the constitution, it shall be the duty of the general court to
call a convention for that purpose; otherwise th(; general court shall
direct the sense of the people to be taken, and then proceed in the manner
before mentioned ; the delegates to be chosen in the same manner and
proportioned as the representatives to the general court ; provided,
that
no alteration shall be made in this constitution before the same shall be
laid before the towns and unincorporated places and approved by two
thirds of the qualified voters present and voting on the subject.
Art. 99. And the same method of taking the sense of the people as to a
revision of the constitntion and calling a convention for that purpose
shall be observed afterward, at the expiration of every seven years.
Art. 100. This form of government shall be enrolled on parchment and
deposited in the secretary's office, and be a part of the laws of the land,
and printed copies thereof shall be prefixed to the books containing the
laws of this state in all future editions thereof.
GOVERNOR AND STAFF
1891-1892.
His Excellency HIRAJVI A. TUTTLE, Pittsfield, Commander-itirChief,
Maj. Gen. Augustus D. Ayling, Concord, Adjutant-General.
Brig. Gen. Fred "W. Cheney, Newport, Inspector-General.
Brig. Gen. Charles W. Stevens, Nashua, Quartermaster-General,
Brig. Gen. Oliver A. Gibbs, Dover, Commissary-General.
Brig. Gen. Charles H. Bartlett, Manchester, Judge-Advocate-General.
Brig, Gen. Ferdinand A. Stillings, Concord, Surgeon-General.
Col. Arthur E. Clarke, Manchester, Aide-de-Camp.
Col. George A. Sanders, Laconia, Aide-de-Camp.
Col. Frank W. Maynard, Nashua, Aide-de-Camp.
Col. BuFUS N. ElWELL, Newton, Aide-de-Camp>-
STATE GOVERNMENT, 1891-92.
(Compensation and term limit of eacli oflBcer indicated.)
GOATERNOK.
Annual compensation, $2,000. Jan. 7, 1891
— Jan. 4, 1893.
His Excellency Hiram A. Tiittle Pittsfield
THE HONORABLE COUNCIL.
Compensation, $3 per diem and mileage. Jan. 7, 1891
— Jan. 4, 1893.
First District James Farrington, cl Rochester
Second District Henry B. Quinby, r Gilford
Third District George A. Ramsdell, ?' Nashua
Fourth District John M. Whipple, / Claremont
Fifth District Edwin C. Lewis, d Laconia
DEPART:^IENT officers, commissioners, trustees, ETC.
(When not otherwise indicated, appointment made by the governor with
advice of the council.)
SECRETARY OF STATE.
Annual compensation, §800 and fees. Elected by the legis ature for two years.
Ezra S. Stearns Rindge 1891 — 1893
DEPUTY SECRETARY OF STATE.
Annual compensation, §600. Appointed by the secretary of state.
Term, not limited
STATE TREASURER.
Annual compensation, §1,800. Elected by the legislature for two years.
Solon A. Carter Concord Jvme, 1891
— June, 1893
ADJUTANT-GENERAL .
Annual compensation, §1,000. Term, not limited.
Augustus D. Ayling, r Concord
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AUDITOR OF treasurer's ACCOUNTS.
Annual compensation, $200. Term, one year.
William S. Carter, r Lebanon Oct. 9, 1890—Oct. 9, 1891
AUDITORS OF PUBLIC PRINTER'S ACCOUNTS.
Compensation, $3 per diem and mileage. Term, one year.
Franklin P. Kellom, d Concord Feb. 5, 1890—Feb. 5, 1891
Harry M. Cheney, r Lebanon Sept. 6, 1890—Sept. 6, 1891
PUBLIC PRINTER.
Established in 1850. Elected by legislature for two years.
John B. Clarke Manchester June, 1889—June, 1891
Ira C. Evans Concord June, 1891—June, 1893
COMPILER AND EDITOR OF PROVINCE AND EARLY STATE PAPERS.
Established in 1890. Term, not limited.
Albert S. Batchellor Littleton Appointed Oct. 9, 1890
ACTUARY OF POLITICAL STATISTICS AND EDITOR OF STATE JMANUAL.
Established in 1890. Term, not limited.
Hosea Ballou Carter Hampstead Approved Sept. 25, 1890
TRUSTEES OF STATE LIBRARY.
One appointed annually. Term, three years.
George C. Gilmore Manchester Oct. 14, 1888—Oct. 14, 1891
Albert S. Batchellor Littleton Oct. 14, 1889—Oct. 14, 1892
Charles R. Corning Concord July 1, 1890—July 1, 1893
STATE LIBRARIAN.
Annual compensation, §800. Appointed by the trustees.
Arthur H. Kimball Concord Oct. 23, 1890. Term, not limited
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION.
Annual salary, §i2,500. Term, two years.
James W. Patterson Hanover July 1, 1890—July 1, 1892
TRUSTEES OF STATE NORMAL SCHOOL.
Established in 1870. Term, two years.
The governor, ex officio, supt. of public instruction, ex officio, and five others.
William H. Mitchell ,d Littleton Sept. 8, 1889—Sept. 8, 1891
Alvin Burleigh, r Plymouth Sept. 8, 1889—Sept. 8, 1891
George H. Stearns, r Manchester Sept. 8, 1889—Sept. 8, 1891
Jason H. Dudley, d Colebrook Sept. 8, 1889—Sept. 8, 1891
John Scales, r Dover Nov. 7, 1889—Sept. 8, 1891
INSURANCE COMMISSIONER.
Established in 1851. Salary, §1,500. Term, three years.
John C. Linehan, r Concord Sept. 25, 1890—Sept. 25, 1893
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BANK COMMISSIONERS.
Establislied in 1837. Term, three years.
Annual compensation, .52,000 and actual traveling expenses.
William A. Heard, d Sandwich Sept. 1, 1888—Sept. 1, 1891
James O. Lyford, r Concord Sept. 1, 1889—Sept. 1, 1892
Alpheus W. Eater, r Lehanon Sept. 1, 1890—Sept. 1,1893
KAILROAD COMMISSIONERS.
Established in 1844. Salary established in 1883. Term, three years.
Henry M. Putney, r, chairman, $2,500. .Manchester Oct. 1, 1889—Oct. 1, 1892
Benjamin F. Prescott, ?% clerk, $2,200. . . .Epping Oct. 1, 1890—Oct. 1, 1893
John M. Mitchell, d, $2,000 Concord Oct. 1, 1888—Oct. 1, 1891
SPECIAL RAILROAD COMMISSIONERS.
Boston & Maine Railroad, for term of four years. No salary.
Winthrop N. Dow, r Exeter July 25, 1888—July 25, 1892
Peterborough & Shirley Railroad, for term of three years. No salary.
Mortier L. Morrison, r Peterborough July 12, 1889—July 12, 1892
COMMISSIONERS OF PILOTAGE.
Established in 1785. Term, five years.
William H. Sise Port of Portsmouth . . July 8, 1886-July 8, 1891
Thomas H. Rider Port of Portsmouth . . Oct. 14, 1886—Oct. 14, 1891
Albert Rand Port of Portsmouth ..Dec. 21, 188&—Dec.21, 1891
INSPECTORS OF STEAMBOATS.
Established in 1881. Term, not limited.
Charles H. Hutchinson Manchester Appointed May 11, 1882
Benjamin F. Drake Lake Village Appointed Sept. 6, 1887
INSPECTOR OF FISH.
Compensation, fees. Term, five years.
Enoch J. Connor Port of Portsmouth.. . Sept. 9, 1886—Sept. 9, 1891
SEALERS OF "WEIGHTS AND MEASURES.
One for each county. Term, not limited.
Belknap County George A Sanders Laconia Jan. 8, 1891
CarroU " Frank W. Hobbs Ossipee Jan. 13,1887
Cheshire " Virgil A. Wright Keeue May 2, 1877
Coos '• Erastus V. Cobleigh Lancaster June 19, 1877
Grafton " Harlan P. Goodrich Lebanon March 27,1878
Hillsboro' " William H. Vickery Manchester Feb. 21, 1878
Merrimack " Samuel F. Morrill Concord May 2, 1877
Rockingh'm" Joseph R. Clark Derry Depot June 19, 1877
Strafford " William Millin Dover April 22, 1884
Sullivan " George W. Fitch Claremont Oct. 17, 1877
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BOAKD OF AGRICULTURE.
Established in 1820. Term, three years.
One member from eacli county, and a secretary. Salary of secretary, $1,000.
Rockingham ..John D. Lyman Exeter Jan. 27, 1888—Jan. 27, 1891
Merrimack. . . . Moses Humphrey Concord Sept. 9, 1888—Sept. 9, 1891
Belknap.. George S. Philbrick. . . .Tilton Sept. 9, 1888—Sept, 9, 1891
Carroll Alonzo Towle, M. D . ..Freedom Sept. 9, 1888—Sept. 9, 1891
Grafton Charles E. Swazey Bethlehem . . .Nov. 11, 1888—Nov. 11, 1891
Hillsborough .George A. Wason New Boston. .Mar. 11, 1889—Mar. 11, 1892
Cheshire Jason S. Perry Rindge July 8, 1889—July 8, 1892
Coos Freeman P. Coville. . . . Colebrook . . , . Aug. 27, 1890—Aug. 27, 1893
Sullivan Charles McDaniel Springfield. . .Oct. 3, 1890—Oct. 3, 1893
Strafford Lucien Thompson Durham Oct. 3, 1890—Oct. 3, 1893
Nahum J. Bachelder, secretary Andover Term, not limited
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND THE MECHANIC ARTS.
Established in 1866. Term, three years.
Board of twelve trustees consisting of the governor, ex officio, two at large^
to be practical farmers, and one from each of the five councilor districts, and
four appointed by the trustees of Dartmouth College.
A^ipointed by the trustees of Dartmouth College.
Rev. Samuel C. Bartlett, president Hanover
Rev. Josiah G. Davis Amherst
Frederick Smyth, treasurer Manchester
Appointed by the Governor and Council.
District No. 1. Benjamin F. Prescott. .Epping July 8, 1889—July 8, 1892
2. Lyman D. Stevens Concord Sept. 9, 1888—Sept. 9, 1891
3. George A. Wason New Boston, . July 8, 1889—July 8, 1892
4. Charles McDaniel Springfield . .Sept. 9, 1888—Sept. 9, 1891
5. Sidney B.Whittemore.. Colebrook,,.. July 1, 1890—July 1,1893
At large.
Charles W. Stone Andover July 1, 1890—July 1, 1893
Warren Brown Hampton Falls July 1, 1890—July 1, 1893
Joseph Kidder, secretary Manchester July 1, 1890—July 1, 1893
COMBIISSIONERS OF PHARMACY,
Established in 1875. Term, three years,
Edward H, Currier, Manchester July 14, 1888— July 14, 1891
George F, Underhill, Concord July 7, 1889— July 7, 1892
Charles A. Tufts, 'president, Dover Sept, 26, 1890— Sept. 26, 1895
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BOARD OF HEALTH.
Established in 1881. Term, four years.
The governor and attorney-general, ex officio, three physicians, and one civil
engineer.
Irving A. Watson, M. D., secretary, Concord Sept. 21, 1887- Sept. 21, 1891
John P. Berry, M. D Portsmouth. . . May 14, 1889— Sept. 21, 1891
Granville P. Conn, president Concord Sept. 21, 1887— Sept. 21, 1891
James A. Weston, C. E Manchester . . Sept. 9, 1889— Sept. 9, 1893
COMMISSIONER
To promote the agricultural resources of the State through immigration and
other means.
Nahum J. Bachelder, Andover Appointed Aug. 7, 1889
BOARD OF EQUALIZATIOK.
Salary of secretary, $600. Term, two years-.
Appointed by the supreme court, and commissioned by the governor.
Compensation, §3 per diem and expenses.
John M. Hill, 2>resident Concord March 11, 1889— March 11, 1891
Edwin W. Drew Stewartstown March 11, 1889—March 11, 1891
John M. Pa rker GofEstown March 11, 1889— March 11, 1891
Jewett Conner Exeter March 11, 1889— March 11, 1891
Charles'A. Dole, secretary . .Lebanon March 11, 1889—March 11, 1891
EISH AJfD GAME COMMISSIONS ERS.
Established in 1864. Term, five years.
Two thousand dollars is appropriated for use of the commissioners, and $1,000
for maintaining hatching-house at Laconia, .$1,000 for hatching-house in
Bristol, and $1,000 for hatching-house in Cheshire county.
George W. Riddle, chairman Manchester.. . .Nov. 15, 1887— Nov. 15, 1892
John H. Kimball Marlborough . . July 8, 1886— July 8, 1891
Elliott B. Hodge, superintendent Plymouth June 1, 1888— June 1, 1893
TRUSTEES OF THE ASYLUM FOR THE INSAXE.
Asylum established in 1838. Term, four years.
Three trustees appointed annually.
Ellery A. Hibbard Laconia Sept. 7, 1887— Sept. 7, 1891
Carleton P. Frost Hanover Sept. 7, 1887— Sept. 7, 1891
Rev. Franklin D. Ayer Concord March 6, 1888— Sept. 7, 1891
William G. Perry Exeter July 24, 1888— July 24, 1892
Waterman Smith Manchester July 24, 1888— July 24, 1892;
Wm. H. H. Mason Moultonborough July 24, 1888— July 24, 1892
Joseph B. Walker, secretary Concord Oct. 14, 1889— Oct. 14, 1893
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Uev. John E. Barry Concord Oct. 14, 1889— Oct. 14, 1893
Oeo. B.Twitcliell,M.D.,2«-esMe«i.Keene Oct. 14, 1889— Oct. 14,1893
Dexter Richards Newport July 8, 1890— July 8, 1894
Edward Spaulding Nashua July 8, 1890— July 8, 1894
Morris Christie Antrim July 8, 1890— July 8, 1894
TRUSTEES OF THE INDUSTRIAL SCHOOL.
Established in 1851. Term, three years.
Board of seven trustees, two appointed annually. Salary of superintendent
fixed by the trustees.
Daniel W. Bill Gilsum Aug. 21, 1888— Aug. 21, 1891
John W. Peppard Rumney Aug. 21, 1888— Aug. 21, 1891
Mrs. Olive R. Clarke Manchester Aug. 21, 1888— Aug. 21, 1891
Orange S. Brown Rollinsford Sept. 9, 1889— Sept. 9, 1892
Edward C. Shirley Goffstown July 1, 1890— July 1, 1893
John C. Linehan Concord July 1, 1890— July 1,1893
Charles H. Bartlett Manchester Jan. 8, 1891— Jan. 8, 1894
THE STATE PRISON.
Salary of warden, $1,500; deputy warden, $1,200 ; chaplain, $800 ; surgeon, $500.
George W. Colbath, ivarclen Dover Sept. 21, 1890— Sept. 21, 1891
Samuel D. Robinson, rfepwiy t^arcZen.. Pembroke.. Sept. 21, 1890— Sept. 21, 1891
Elijah R. Wilkins, chwplain Concord.. . . Sept. 21, 1890
— Sept. 21, 1891
Alfred E. Emery, surgeon Concord.. . . Sept. 21, 1890— Sept. 21, 1891
STATE LIQUOR AGENT.
Manson S. Brown Plymouth Dec. 26, 1886. Term, not limited
REVISION OF THE PUBLIC LAWS.
Commission to revise, codify, and amend the public laws, and to make such
changes, alterations, and revisions therein as may be deemed necessary on
account of the adoption of the constitutional amendments made in the year
1888 [1889]. Act approved July 30, 1889.
"William M. Chase Concord Aug. 1, 1889
William H. Cotton Lebanon Aug. 1, 1889
Ira Colby Claremont Aug. 16, 1889
KEEPER OF THE STATE HOUSE.
Salary, $650. Appointed annually.
James E. Randlett Concord




His Excellency HIIIA3I A. TUTTLE, Governor.
COUNCIL.
Hon. James Farrington First District.
Hon. He>tiy B. Quinby Second District.
Hon. George A. Ramsdell Third District.
Hon. John M. Whipple Fourth District.
Hon. Edwin C. Lewis Fifth District.
STATE OF NEW HAMPSHIRE.
EXECUTIVE DEPARTMENT.
GOVERNOR.
Hiram A. Tuttle Pittsfield New Eagle .
COUNCIL.
District No. 1. James Farrington Rochester New Eagle.
2. Henry B. Quinby Lake Village New Eagle .
3. George A. Ramsdell Nashua New Eagle,
4. John M. Whipple Claremont New Eagle.





Secretarxj of State Ezra S. Stearns Rindge.
State Treasurer Solon A. Carter Concord.
Superintendent Public Instruction James "\V. Patterson Hanover.
Adjutant-General Augustus D. Ayling Concord.
Secretary Board of Health Irving A. Watson Concord.
Insurance Commissioner John C. Linehan Concord.
Secretary Board of Agricultxire Nahum J. Bachelder Andover.






President.— JOm^i McLAKE, Milford, New Eagle.
CZerA;.—CHARLES JUDSON HAJVIBLETT, Nashua, 15 Maple.
Assistant Clerk.—'EDWARD H. WASON, Nashua, 15 Maple.
JSergeant-at-Arms.-O'RRE^S A. HAMBLETT, Mason, 77 North State.



























Jason H. Dudley, Colebrook,
Edwin Snow, Eaton,
William S. Carter, Lebanon,
Richard W. Musgrove, Bristol,
Alvah W. Sulloway, Franklin,
,
Arthur L. Hodsdon, Ossipee,
George S. Smith, Charlestown,
Jacob B. Whittemore, Hillsborough,
Henry M. Baker, Bow,
George A. Cummings, Concord,
John G . Tallant, East Concord,
Samuel D. Felker, Rochester,
Joseph R. Beal, Keene,
George W. Pierce, Winchester,
Charles E. Hall, Greenville,
John McLane, Milford,
Charles S. Collins, Nashua,
Horatio Fradd, IManchester,
Perry H. Dow, Manchester,
Frank P. Woodbury, Salem,
George R. Rowe, Brentwood,
Richard M. Scammon, Stratham,
Miah B. Sullivan, Dover,
Charles A. Sinclair, Portsmouth,
Lodgings.
STANDING COMMITTEES OF THE SENATE.
On Judiciary. — Senate Reception Room.
Senators Baker, Carter, Dow, Sulloway, Felker.
On Revision of Laws. — Seriate Reception Room.
Senators Dudley, Collins, Musgrove, Cummings, Sinclair.
On Railroads.— Senate Reception Room.
Senators Pierce, Cummings, Collins, Sullivan, Whittemore.
On Banks.— Senate Reception Room.
Senators Beal, Dow, Carter, Sulloway, Tallant.
On Finance.— Room No. 7.
Senators Sinclair, Howe, Beal, Smith, Woodbury.
On Agricidture.— Senate Reception Room.
Senators Tallant, Hodsdon, Howe, Fradd, Scammon.
On Manufactures.— Senate Reception Room.
Senators Dow, Hodsdon, Carter, Sulloway, Woodbury.
On Echtcation.—Rootu of Superintendent of Public Instruction^
Senators Hall, Baker, Musgrove, Dudley, Scammon.
On Incorporations. — Room No. 7.
Senators Collins, Baker, Hall, Pierce, Dudley.
On Military Affairs. — Adjutant-GetieraVs Office.
Senators Carter, Scammon, Musgrove, Smith, Whittemore.
On Claims.—Room No. 11.
Senators Smith, Fradd, Beal, Snow, Felker.
On Towns and Parishes. — Room No. 11.
Senators Hodsdon, Dow, Beal, Tallant, Scammon.
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On Roads, Bridges, ami Canals.— Senate Reception Room.
Senators Cummings, Musgrove, Fradd, Sullivan, Snow.
On State Prison and Industrial School. — Adjutant-GeneraVs Office.
Senators Rowe, Cummings, Pierce, Felker, Sulloway.
0)i Elections.— Room No. 11.
Senators Musgrove, Baker, Pierce, Snow, Woodbury.
^ On Asylumfor Insaiie.—Room No. 1.
Senators Sullivan, Collins, Hall, Smith, Snow.
On Labor.— Senate Reception Room.
Senators Fradd, Rowe, Hodsdon, Tallant, Whittemore.
On Soldiers' Home. — Adjutant-General's Office.
Senators Musgrove, Pierce, Hall, Sulloway, AVhifctemore.
JOINT STANDING COMMITTEES.
071 Engrossed Bills.— Room of Sealer of Weights and Measures.
Senators Musgrove and Hall.
On State Library . — Library Room.
Senator Baker.






—FRANK G. CLARKE, Peterborough, New Eagle,
Clerk.— STEPHEN S. JEWETT, Laconia, New Eagle.
Assistant CVer/v.— WILLIAM TUTHERLY, Claremont, 23 Green.
Sergeant-at-Ar7ris.
— 'LEVfIS JENKINS, Pittsfield, Commercial.
Chaplain.- J. K. EWER, Concord, 4 Sonth.
Doorkeepers of House.
ORREN D. HUSE, Sanbornton, 16 Maple.
CHARLES C. JONES, Warner, 43 Warren.
WARREN A. SANDERS, Bristol, 14 South Main.
Doorkeeper of Committee Room,s.
HORACE L. INGALLS, Concord, Clinton.
Pages of the House.
ZOHETH S. FREEMAN, Concord, 52 North State.
FRANK B. GORDON, Concord, 9 Rumford.
WILLIAM A. SPLINE, Concord, 86 Pleasant.
G. SCOTT LOCKE, Jr., Concord, 57 Green.
CHARLES B. STEARNS, Manchester.
Pagefor Coat Boom.
ROBERT A. FREEMAN, Concord, 8 Jefferson.
Stenographer to Committee on the Judiciary.
CHARLES E. HARRISON, Franklin.
Tellers.
Division 1, Nutting, of Nashua.
Division 2, Holman, of Hillsborough.
Division 3, Clarke, of Manchester.
Division 4, Holmes, of Keene.
Division 5, Durgin, of Concord.
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Reporters. -
Mirror and American, Arthur E. Clarke, Manchester, New Eagle.
Concord Monitor, Edward N. Pearson, Concord, 37 South Spring.
Boston Journal, J. E. Pecker, Concord, New Eagle.
Manchester Union, H. F. Norris, Manchester, New Eagle.
Boston Globe, Frank B. Stevens, Boston, New Eagle.
Boston Herald, Allan H. Robinson, Concord.
Associated Press, Daniel B. Donovan, Concord, 38 Thorndike.
Manchester Press, Frank H. Challis, Manchester, New Eagle.
People and Patriot, Harry B. Metcalf, 32 North Spring.
Atkinson, Edward N. Greenough.
Auburrt, Melvin Hall d
Brentwood, TTilliam 3Iorrill r
Candia, Henry W. Moore d
Chester, Addison A. Bean r
Danville, John H. Collins r
Deerfield, James F. Prescott d
Derry, Leonard H. Pillsbury r
Edmund R. Angell r
East Kingston, Joseph A. Tilton— d
Epping, Fred P. Knox d
Exeter, John D. Lyman r
John J. Bell r
John H. Brown r
Charles J. Smith r
Fremont, Phineas B. Beede r
Greenland, William P. Frink d
Hampstead, William Sanborn r
Hampton, William H. Blake r
Hampton Falls, Frank S. Greene — r
Kensington, Harrison Rowe d
Kingston, Henry French d
Londonderry, None elected.
Newcastle, Albert H. Bickford r
Newington, John E. Pickering d
Newmarket, Charles A. Morse d
21 republicans
KOCKI2fGHAM COUNTY.
d Newmarket, William Witherell d
Newton, John L. Pressey r
North Hampton, Ira J. Taylor d
Northwood, Ira N. Blake r
Nottingham, James H. Kelsey r
Plaistow, Moses B. Dow r
Portsmouth, —
Ward 1, John E. Locke d
Cornelius O'Keefe d
Henry R. Stoddard d
Ward 2, George E. Hodgdon d
Mark A. Scott d
Charles P. Berry d
Ward 3, Ira G. Eastman d
Ward 4, Howell C. Russell d
Raymond, Dana C. Healey d
Rye, Joseph G. Jenness d
Salem, Thomas Duston d
Charles Kimball d
Sandown, James F. Sargent d
Seabrook, Emory N. Eaton d
South Hampton, Frank M. Jewell. . . r
South Newmarket, Jeremiah Towle.. r
Stratham, Charles W. Jones d
Windham, Benjamin E. Blanchard.. r
28 democrats.
Barrington, WiUiam B. Swain r
Dover, —
Ward 1, Thomas M. Steele r
John F. Roberts d
Ward 2, George H. Jenness r
STRAFFORD COUNTY.
Dover, —
Ward 2, Charles H. Jackson r
Edwin S. Tash r
Ward 3, Joseph S. Abbott r
Charles A. Faxon r
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Dover, —
Ward 4, James A. Reynolds r
George N. Prescott d
Nathaniel Home r
Ward 5, Andrew Killoren d
Peter Laughlin d
Durham, Jeremiah Langley r
Farmington, Martin V. B. Lang d
George A. Jones, 2d. . . d
Cyrus B. Perkins d
Lee, Otis E. Woodman d
Madbury, Charles S. Kingman r
Milton, Elbridge W. Fox r
New Durham, A. J. Chamherlin d
19 republicans
Rochester, Charles A. Allen r
Edwin W. Standley r
George A. Hersom r
Stephen F. Shorey r
Charles H. Whipple r
John W.Hall r
Rollinsford, David H. Caron d
Alphonso H. Spencer. .. r
Somersworth, John Parsons, Jr d
Samuel Welch d
Alfred Boucher d
Franklin N. Chase.. .. d
Thomas F. Marston. . . d
Strafford, Jacob W. Foss d
16 democrats.
BELKNAP COUNTY.
Alton, Amos L. Rollins r \ Laconia, John H. Robinson d
Barnstead, Charles S. Hodgdon d
Belmont, Daniel W. Gale r
Center Harbor, Charles H. Griffin . .. d
Gilford, Charles L. Pulsifer r
Albert M. TUyng r
Edwin D. Y/ard r
Gilmanton, James C. Ham r
George H. Tilton d
Bela S. Keniston d
James S. Whitten d
Meredith, Joseph I. Prescott d,
New Hampton, William Wallace r
Sanbornton, Thomas W. Taylor r
Tilton, Sidney W. Taylor d
8 republicans. 8 democrats.
CARROLL COUNTY.
Albany, Samuel Littlefield r
Bartlett, William D. Tasker d
Conway, John B. Nash d
Benjamin F. Clark r
Eaton, Francis ]M. Hatch d
Effingham, Robert M. Fulton d
Freedom, Stephen Danforth d
Jackson, Charles W. Gray d
Moultonborough, John E. Locke r
8 republicans.
Madison, Langdon IVI. Atkinson r
Ossipee, David W. Davis d
Sandwich, Samuel B. Wiggin r
Tamworth, Orrin S. Kimball d
Tuftonborough, John Neal d
Wakefield, William H. Willey d
Wolfeborough, Frank W. Hicks r
Charles F. Blake— r
George W. Bassett. .r
10 democrats.
MERRIINL^CK COUNTY.
Allenstown, Peter S. Rainville d Bow, Alfred Davis r
Andover, Charles W. Stone d
Boscawen, Ezra S. Harris d\ Canterbury, Frank S. Davis
Bradford, Eben U. Wright d
d
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Chichester, John Shaw d
Concord, —
Ward 1, Ahial W. Rolfe d
John M'Neil d
Ward 2, John E. Frye d
Ward 3, John E. Gay r
Ward 4, Jacob H. Gallinger r
George F. Page r
George F. Durgin r
James R. Hosking r
Ward 5, Loren S. Richardson r
AVilliam M. Mason r
Ward 6, Isaac S. R. Sanborn r
Frank Cressey r
Ward 7, Mark Taylor Ladd r
Daniel B. Smith r
Danbury, Edward A. Farnum d
Dunbarton, Edward P. Paige r
Epsom, James B. Tennant r
Franklin, Edward B. S. Sanborn d
Jeremiah K. Judkins d
Rufus M. Davis d
Henniker, George C. Preston r
Hill, George H. Adams r
Hooksett, Frank C. Towle r
Eugene S. Head r
Hopkinton, Herman W. Greene r
Gilman A. Stevens r
Loudon, Frank E. Robinson d
Newbury, Ezekiel F. Barnard d
New London, Charles AV. Gay r
Northfield, Jason Foss r
Pembroke, George P. Little r
Eleazer F. Baker r
Henry S. Peabody r
Pittsfield, Lewis Bunker d
Charles F. Collins d
Salisbury, Buron W. Sanborn d
Sutton, George Chadwick d
Warner, Albert P. Davis r
Webster, Warren Abbott r
Wilmot, Fred E. Goodhue d
27 republicans. 20 democrats.
HILLSBOROUGH COUXTY.
Amherst, John H. Coggin r
Antrim, Miles B. Tuttle d
Bedford, Gordon Woodbury d
Bennington, Horace St. C. Stevens ..d
Brookline, Walter F. Rockwood d
Deering, William H. Gilmore d
Francestown, Martin L. Colburn r
Ooffstown, James G. Taggart r
Jesse W. Tirrell r
Greenfield, George D. Pollard d
Greenville, Herbert J. Taft d
Hancock, William F. Symonds r
Hillsborough, Samuel W. Holman r
Charles W. Conn r
HoUis, Voted not to send.
Hudson, William W. Baker ..d
Litchfield, Frederick L. Center d
Lyndeborough, Fred A. Richardson. .?•
Manchester,—
Ward 1, George W. Bacon r
Harrison H. Cole . . •. r
Charles H. Gile r
Ward 2, Cyrus A. Sulloway r
William C. Clarke r
Loring B. Bodwell r
Ward 3, William H. Berry r
James F. Briggs r
George M. L. Lane r
Arthur H. Williams r
Isaac L. Heath r
Hiram Forsaith r
Ward 4, William A. Truesdale r
John W. Mears r
George H. Hubbard r
Edward P. Johnson r
George Blanchet r
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Manchester,—
Ward 4, Frank S. Bodwell r
Ward 5, Michael Eagan cl
Michael F. Lawlor d
Cornelius A. Healy d
AVilliam J. Freeman d
John F. Healy d
Thomas F. Slattery d
Ward 6, Walter Cody r
John M. Kendall r
Henry A. Horton r
Joseph Quirin r
Ward 7, Chandler M. Potter r
Charles F. Good r
Ward 8, Augustus Wagner r
Edward J. Powers r
Augustus Filion r
Horace P. Simpson r
George Graf r
Henry J. Hatch r
Mason, Herman Whitaker r
Merrimack, Daniel Jones r
Milford, Henry H. Barber r
William W. Hemenway r
Persons Bartlett r
Mont Vernon, John M. Fox d
Nashua,—
Ward 1, Charles T. Lund r
Joshua W. Hunt r
Ward 2, Caleb B. Marshall r
Alfred W. Heald r
Ward 3, George D. Nutting d
John W. Connor d
Ward 4, George I. Hammond r
Ward 5, John D. Sullivan d
Ward 6, Lotie F. Minard r
Edward Dobens r
Alphonse Chagnon ?'
Charles D. Parker d
Ward 7, Ira H. Proctor d
Charles B. Dubois d
Ward 8, Charles H. Morrill r
Warren E. Hooper r
New Boston, George A. Wason r
New Ipswich, William H. Wilson r
Pelham, Frank W. Woodbury d
Peterborough, Charles Scott r
Frank G.Clarke... ...r
Temple, James E. Bvirton — d
Weare, George F. Eastman d
Wilton, John B. Hickey d
James L. Hardy d
57 republicans. 27 democrats.
CHESHIRE COUNTY.
Alstead, Fred J. Marvin d
Chesterfield, Frederick M. Hamilton,?*
Dublin, Charles J. Ellis r
Fitzwilliam, Gilbert A. Petts d
Gilsum, Herbert E. Adams ?'
Harrisville, Charles C. Farwell d
Hinsdale, L. Frank Liscom r
Hoyt H.Day r
JafErey, Albert Annett r
Keene, —
Ward 1, Joseph C. Reed r
Charles S. Coburn r
Keene,—
Ward 2, James ^Y. Russell r
Ward 3, Lewis W. Holmes r
Ward 4, Frederick A. Faulkner r
Ward 5, Ezra P. Hardy d
Marlborough, Luther G. Bemis r
Marlow, George S. Phelps d
Nelson, Thaddeus W. Barker r
Richmond, Orrin B. Howe r
Rindge, Ezra S. Stearns r
Stoddard, Christopher Robb d
Swanzey, George E. Whitcomb d
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Troy, John H. Congdon r
Walpole, Charles J. O'Neil r
Curtis R. Crowell cl
18 republicans
Westmoreland, Charles K. Cobb r
Winchester, G eorge H. Snow d
Emory L. Holton d
10 democrats.
SXJLLIYAX cou:NTy.
Acworth, Charles E. Murdough r
Charlestown, Rufus W. Piper r
Claremont, Frank H. Brown r
Frederick Jewett r
Joseph Gr. Briggs r
Charles P. Breck r
George P. Rossiter r
Cornish, William H. Sisson r
Croydon, DeWalt C. Barton d
Goshen, Melvin C. Gregg r
13 republicans,
Grantham, William Howard d
Lempster, Rockwell F. Craig r
Newport, Benjamin R. Allen r
Charles H. Fairbanks r
Plainfield, Henry B. Fuller , .d
Springfield, Charles McDaniel d
Sunapee, Moses F. Knowlton d
Unity, Silas M. Gee r
Washingtor., Mason H. Dole d
6 democrats.
GRAFTON COUKTY.
Alexandria, Charles Roby d
Ashland, Willis F. Hardy d
Bath, David G. Forsyth d
Benton, David F. Richardson d
Bethlehem, Charles H. Clark d
Bridgewater, George W. Atwood. .. . .r
Bristol, John H. Brown ?•
Campton, Charles H. Damon r
Canaan, Harris J. Goss d
Easton, Charles C. Bowles d
Enfield, Joseph F. Perley d.
Franconia, Harry W. Priest. d
Grafton, George G. Little d
Groton, Daniel Kidder d
Hanover, N. S. Huntington r




Henry C. W. Keyes d
Holderness, James M. Sargent d
Landaff, James K. P. Young d
Lebanon, John L. Spring r
Justus Sargent. r
William P. Burton r
Lisbon, Michael M. Stevens d
Willis B. Phillips d
Littleton, Harry Bingham d
Israel Richardson d
Leslie F. Bean d
Lyman, Albert G. Moulton d
Monroe, Edwin C. Langford r
Orange, Dexter Whittier d
Orford, George W. Lamprey r
Piermont, Edwin D. Braynard r
Plymouth, Cyrus Sargeant d
George H. Colby d
Rumney, George P. Cook r
Thornton, Orrin F. James d
Warren, Fred T. Pillsburj^ d
AVentworth, Thomas Huckins d
Woodstock, Joseph W. Campbell d
12 republicans. 27 democrats.
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Berlin," Al)raliam M. Stahl d
Cyrille Rousseau d
Willis Tucker d
Carroll, Nelson A. Glines d
Clarksville, Joseph W. Young d
Columbia, Henry E. Forristall d
Colebrook, John Gould d
Dalton, Abraham W. Hubbard d
Dummer, Mellen F. Cofl&n d
Gorham, AYoodbury B. Gates d
Jefferson, Mark Rines d
3 republicans.
House totals . • • •
Senate totals
Lancaster, Joseph D. Howe d
George Farnham d
Patrick Small d
Milan, George W. Blanchard. r
Northumberland, Edward F. Adden..?*
Pittsburg, Samuel E. Watts d
Stark, E. R. Forbush r
Stratford, Abner D. Norcott d
Stewartstown, Hiram Piper d
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Marvin, of Al stead.
Burton, of Temple.
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STANDING C03EMITTEES OF THE HOUSE. — Continued.


















Fox, of Mont Vernon,
Colby, of Plymouth.
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ON RAILROADS.—ROOM NO. 4.
Stearns, of Rindge,
Tennant, of Epsom,
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ON STATE LIBRARY.— LIBRARY.
Pulsifer, of Gilford.Sanborn, of Franklin,
Bean, of Littleton,
ON ENGROSSED BILLS. — OFFICE OF SEALER OF "WEIGHTS AND MEASURES.
Gay, of New London, | Paige, of Dunbarton.
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INDEX TO JOINT RULES OF THE TWO
BRANCHES.
[Figures refer to numbers of rules.]
AMENDMENT:
of bills and resolutions, vote on, 8.
BILLS:
while on passage, to be under clerks' signatures, 5.
engrossing, regulated, 6.
*
repealing, etc., act or statute, shall refer to the same, 8.
passed in one body and rejected in the other, notice to be given, 9.
papers on which founded, to be transmitted, 10.
passed, transmitted when, 11.
in case of disagreement, considered lost, when, 12.
what, not to be received after fifth week, unless, 13.
CLERKS :
papers, on passage, to be under signature of, 5.
COMMITTEES :
for purpose of engrossing bills, (i.
on state library and state house and yard, 7.
reporting bill after fifth week, 13.
Committing bills and resolutions, vote on, 8.
Constitution, requirement of the, convention by, 1.
CONVENTION OF BOTH BRANCHES :
speaker shall preside, 1.
shall be held in the house, 1.
governed by rules of the house, 1.
Engrossed bills, committee on, dvities, 6.
by whom and in what order signed, 6.
Limit of time for transmitting bills which have passed the body originating,
to the other,
for reception of bills, petitions on, new business, etc., 13.
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Members, committees of three from each body, 7.




of rejection shall be given to the body where passed,
9.
PAPERS :
on which bill or resolA'e is founded, to be transmitted, 10.
PETITIONS :
relating to new business, not to be received after fifth week, unless,
13-
RESOLVES (see also Bills) :
rule on, suspended by two thirds vote, 13.
JOINT RULES
OF THE •
SENATE AND HOUSE OF REPRESENTATIVES.
1. "When a convention of the two houses is to be formed, whether by a re-
quirement of the constitution, or by a vote or resolve of the two houses, a
message shall be sent from the house of representatives to the senate, giving
notice when the house will meet the senate in convention. As soon thereafter
as the convenience of the senate will permit, they will attend in the house.
The speaker of the house shall be chairman of the convention, and shall state
the reasons for forming the convention. When the house and senate are thus
formed in convention, the rules adopted as the rules of the house shall be con-
sidered the rules of the convention, so far as they may be deemed applicable,
and the convention shall accordingly be governed thereby.
2. Messages shall be sent by such person or persons as each house may deem
to be proper.
3. Messages from either house shall be received by the other at all times,
except when engaged in jjutting a question, in calling the yeas and nays, in
counting the ballots, or in reading the journal.
4. When a message shall be sent from either house to the other, it shall be
announced at the door of the house to which it may oe sent, by the door-
keeper.
5. While bills are on their passage between the two houses, they shall be
under the signature of the clerk of each house respectively.
6. There shall be a committee for the purpose of engrossing bills, consisting
of two members of each house. All bills that pass both houses shall be de-
livered to said committee, be by them engrossed, carefully examined, and re-
ported to the respective houses ; and shall be signed first by the speaker of the
house of representatives, and then by the president of the senate.
7. There shall be a committee, to consist of three members of the house and
one of the senate, on each of the following subjects, to wit : On all matters
relative to the state library, and on all matters relative to the state house and
State-house yard.
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8 Every bill or joint resolution, repealing
or modifying any act or statute,
shall refer to the same by the chapter, title, and section
of the general laws, if
contained therein, otherwise by its title and the
session of the legislature
when the same was passed, and shall also be expressed in
words clearly, so
that it shall not be necessary to refer to any other
act or statute to ascertain
the meaning thereof; and it shall be the duty
of the presiding officer of each
branch of the legislature to require all such bills
and resolutions to be made
in conformity therewith, before putting any
vote thereon, except to commit
or amend. . . . ^„ i ,•„
9 When a bill or resolve which shall have passed m one house is rejected in
the other, notice thereof shall be given
to the house in which the same shaU
have passed. .
10. Each house shall transmit t6 the other aU papers
on which any bill or
resolve may be founded. , ^, •
11 Each house shall transmit to the other all bills
which have passed their
several stages in the house in which they originated,
at least twenty-four
hours before the time fixed for adjournment.
12. After each house shaU have adhered to their disagreement,
a bill or re-
solve shall be considered lost.
13 No bill, joint resolution, claim outstanding
on the first day of the ses-
sion, or petition relating to new business shall
be received in either branch of
the legislature after the fifth
week of the session unless reported from a com-
mittee: provided, that this rule may be suspended
in either house whenever
two thirds of the whole number of members shall actually
vote m favor
thereof, and not otherwise.
INDEX TO THE RULES OF THE SENATE.
[Figures refer to numbers of rules.]
Adjourn, motions to, 9, 33.
Adjournment, motion to postpone, etc., not in order until after, 9.
no bill to have third reading before, 17.
substitution not to extend beyond, 21.
morning and afternoon, 32.
Admission within the bar, 31.
Amend, motion to, 9.
Amendment, vote on, 14.
received, discussed, reported, 22.
affecting bills, 23.
Appeals from president's decision, 6.
Ballot, committees appointed by, 26.
Ballots, counting the, 29.
BILLS AND RESOLVES :
passage of, stages, 9.
gone from possession, 14.
bringing in, nature to be stated, 16.
readings of, before passage, 17, 22.
treated alike, if governor's signature required, 18.
referred to appropriate committees, 19.
repealing, etc., shall refer to act by title and session, 20.
titles to be entered on the journals, 23.
after passing, to be signed by president, 24.
standing committees with leave to report by, 25.
originating in senate, favorably reported upon, to be printed, 35.
such, printed and distributed, to be taken up and disposed of, 3,
such, to be headed senate bill or joint resolution, 35.
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CLERK :
attestation of the, 24.
to send messages to the house, 28.
to have hills printed, and copies laid on president's table, 35.
Commit, motion to, 9, 22.
COMMITTEES :
standing, 19, 25, 35.
appointment, 26, 27.
of the whole, 21.
DEBATE, RULES OF:
member, standing, shall address president, 3.
none to speak more than twice, etc., 4.
more than one rising, president to decide which to speak first, 5.
member transgressing rules, called to order, 6.
motion shall be seconded before debated, 8.
question being under debate, no motion received, except,
9.
question admitting division, how divided, 10.
reading of paper objected to, how decided, 11.
yeas and nays, calling, 12, 29, 30.
closing the doors, 13.
reconsideration, 14.
Journal, reading and correction, 1, 2, 29.
entries on the, 23.
JVIEMBERS (see also Debate, Rules of ) :
not to converse during journal reading or debate, 2.
not to be absent without leave, 7.
introducing petitions, to state contents, 15.
introducing bills, to give previous notice, 16.
number on committees, 25, 27.
may invite persons within the bar, 31.
Messages to the house, 28.
from the governor or house, 29.
Motions, 8, 14, 33.
PETITIONS :
or memorials, how introduced, 15.
Postpone, motion to, 9.
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PRESIDENT :
to take chair, 1.
to vacate chair in committee of the whole, 21.
to name suhstitiite j)ro tern., 21.
to decide precedence in speaking, 5.
to call to order, rules transgressed, 6.
to give notice which reading of bill, 17.
to refer bills to committees, 19.
to appoint committees, 26.
to decide in case of a division, 30.
to declare certain bills tabled, 35.
Reconsideration, 14.
Rescinding of rules, 34.
Rules transgressed, 6.
rescinded and suspended, 34.
Suspension of rules, 34.
Table, laying on the, 9, 35.
Yeas and nays, 12, 29, 30.
RULES OF THE SENATE.
1. The president having taken the chair, and a quorum being present, the
journal of the preceding day shall he read, and any erroneous entry
shall he
corrected.
2. No member shall hold conversation with another during the reading of
the journal, or while a member is speaking in debate.
3. Every member, rising to speak, shall address the president, and when he
has finished shall sit down.
4. Xo member shall speak more than twice on the same question, on the
same day, without leave of the senate.
5. More than one member rising to speak at the same time, the president
shall decide who shall speak first.
6. If any member transgress the rules of the senate, the president shall, or
any member may, call him to order ;— in which case the member so called to
order shall sit down, and the senate, if appealed to, shall decide in the case ;
but if there.be no appeal, the decision of the president shall be conclusive.
7. No member shall absent himself without permission from the senate.
8. A motion shall be seconded before it is debated, and, if required by the
president or any member, it shall be reduced to writing.
9. When a question is under debate, no motion shall be received but to ad-
journ, to postpone indefinitely, to lay on the table, to postpone to
a certain
day, to commit, or to amend, which several motions shall take precedence in
the order in which they are arranged. And no motion to postpone indefinitely,
to postpone to a certain day, or to commit, being decided, shall be in order at
the same stage of the bill or proposition until after an adjournment.
10. If the question under debate will admit of division, any member may
have it divided; and in filling blanks, the longest time and the largest sum
shall be put first.
11. When the reading of a paper is called for, and the same is objected to, it
shall be decided by a vote of the senate, and without debate.
12. When the yeas and nays are required, each member shall declare his
assent or dissent to the question, unless, for special reasons, he be excused by
the senate.
33
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13. AVhen a motion is made to shut tlie doors of the senate, on the discus-
sion of any liusiness which in the opinion of any member may require secrecy^
the president shall desire the gallery to be closed ; and the doors shall remain
closed until the subject is disposed of.
14. After a motion has been decided, it shall be in order for any member who
voted with the majority, or, if the senate be equally divided, any member vot-
ing on the side prevailing, to move for a reconsideration thereof, unless the
bill, resolution, report, amendment, or motion on which the vote was taken,
has gone from the possession of the senate ; but no motion to reconsider shall
be in order unless made the same day on which the vote was taken, or the next
day after that on which the vote was taken, on which the senate shall be in
session
;
but no vote shall be reconsidered when a less number of members is
present than when it passed.
15. Before any petition or memorial addressed to the senate shall be received
and read, a brief statement of the contents thereof shall be made by the mem-
ber introducing the same.
16. Any member, on giving notice of asking leave to bring in a bill, shall
state the nature of the bill he proposes to introduce, and at least one day's no-
tice shall be given before a motion for leave shall be in order.
17. Every bill shall be read three times before its passage, and the president
shall give notice at each time whether it be the first, second, or third reading ;
and no bill, after it has been read a second time, shall have a third reading
before an adjournment.
18. All resolutions which may require the signature of the governor shall be
treated in the same manner as bills.
19. "When a bill shall have been read a first time and ordered to a second
reading, it shall be immediately read a second time by its title, and by the
president referred to the appropriate standing committee, imless otherwise
ordered by the senate.
20. All bills introduced in the senate, to repeal or modify an existing stat-
ute, shall refer to the act proposed to be repealed or modified by the title and
the session at which it was passed; and no bill shall refer to any statutes by
the number of the chapter of the pamphlet laws.
21. The senate may resolve itself into a committee of the whole at any time
an motion made for that purpose ; and in forming a committee of the whole,
the president shall leave the chair, and appoint a chairman to preside in com-
mittee. The president may at any time name any member to perform the
duties of the chair; but such substitution shall not extend beyond an adjourn-
ment.
22. The last question, upon the second reading of a bill or resolution, shall
always be. Shall it be read a third time ?— and no amendment shall be received
or discussed on the third reading of any bill or resolution unless by consent
of sixteen mtmbers present, but it shall at all times be in order, before the
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final passage of a bill or resolution, to move its commitment; and should such
commitment take place, and an amendment be reported, the bill or resolution
shall again be read a second time, and considered as in committee of the
whole.
23. The titles of bills, and such parts thereof as may be affected by proposed
amendments, shall be entered on the journals.
24. All bills, resolutions, and addresses, after passing the senate, shall be
signed by the president ; and all warrants and other processes issued by order
of the senate shall be under his hand and seal, attested by the clerk.
25. The following standing committees, to consist of five members each,
shall be appointed at the commencement of any session, with leave to report
by bill or otherwise : A committee on the judiciary ; a committee on incorpo-
rations ; a committee on labor ; a committee on military affairs ; a commit-
tee on roads, bridges, and canals; a committee on claims; a committee on
railroads
;
a committee on banks
;
a committee on agriculture ; a committee
on manufactvires ; a committee on elections ; a committee on education ; a
committee on finance
;
a committee on state prison and industrial school ; a
committee on asylum for the insane ; a committee on revision of the laws
;
and a committee on towns.
26. All committees shall be appointed by the president, unless a member
request that the appointment shall be by ballot, in which case it shall be so
done.
27. "When the senate shall concur with the house of representatives in the
appointment of a joint committee, consisting of not more than five members
of the house, two members shall be added on the part of the senate ; but when
more than five, three members of the senate shall be added.
28. Messages shall be sent to the house of representatives by the clerk of
the senate.
29. Messages from the governor or house of representatives may be re-
ceived at all times, except when the senate is engaged in putting the question,
in Calling the yeas and nays, in counting the ballots, or in reading the journal.
30. All questions shall be put by the president, and each member of the sen-
ate shall signify his assent or dissent by answering yea or nay. If the presi.
dent doubts, or a division is called for, the senate shall divide. Those in the
afiirmative of the question shall first rise from their seats and stand till they
be counted, and afterwards those in the negative shall rise and stand till they
be counted. The president shall then rise and state the decision of the senate.
31. No person except the members of the executive, or members of the
house of representatives and its ofticers, shall be admitted within the bar of
the senate, except by invitation of the president, or some member with his
consent.
32. The senate shall adjourn to meet at ten o'clock in the morning and three
o'clock in the afternoon of each day, unless the senate shall otherwise order.
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33. Motions to adjourn shall be decided without debate.
34. No standing rvile of the senate shall be suspended unless two thirds of
the members present vote in favor thereof, and no rule shall be rescinded un-
less one day's notice of the motion has been given and two thirds of those
present vote therefor.
35. Every bill and joint resolution, except private acts, originating in the
senate, which has been favorably reported upon by the committee having it in
charge, shall be declared by the president laid upon the table, and the clerk
directed to procure a sufficient number of printed copies thereof for the use of
the senate ; and that when said bills and joint resolutions are printed and dis-
tributed, the clerk shall cause a copy of the same to be laid on the president's
table, and they shall be taken up in their order without motion, and disposed
of in the same manner as they would have been had they not been declared
laid on the table. And every bill or joint resolution so introduced shall be
headed senate bill, or joint resolution, as the case may be.
INDEX TO THE RULES OF THE HOUSE.
[Figures refer to numbers of rules.]
Adjourn, motion to, 22.
Adjournment, question not in order till after, 25.
third reading not to be had till after, 42.
Admission within the door, 10.
Amend, motion to, 22, 27.
AJIEXDMENT :
motion withdrawn at any time before an, 21.
l^ending, vote on, previous question put, 23.
to main question, precluded when, 28.
no new motion under color of, 29.
none but on second reading, 43.
how entered by clerk, in committee, 48.
Appeal from speaker's decision, 2, 13, 24.
BILLS AND RESOLVES :
how introduced, 40.
shall be clearly expressed, 41.
readings in the house, 42, 43.
readings in committee, 48.
amended only when, 43.
carried to the senate, 44.
marked and numbered, 45.




Commit, motion to, 22, 28.
CO:VLMITTEES :
appointed by speaker, unless, 5.
reference to, 6, 42.
members need not serve on, when, 17, 32.
standing, 35-38, 40, 46, 48, 51.
additional, 39.
select, 51.
of the whole house, 9, 47-50.
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DEBATE, RULES OF:
in general, 12-34.
speaker may speak on points of order, -2.
decisions without debate, 13, 22, 24,
debates in committee, 48.
Doubt as to vote, 3.
Excused from voting, members, 18.
Journal, 35.
IVIEMBERS :
two may call for appeal, 2.
may invite persons witliin the door, 10.
to rise if about to speak, etc., 12.
called to order, 13.
precedence in speaking, 14.
number of times they may speak, 15, 24.
decorum during debate, 16.
not to vote or sit on committee, when, 17, 32.
to vote unless excused, 18.
to present all petitions, 20, 51.
may call for division, when, 27.
who may move reconsideration, 30.
member objecting to reading of paper, house to decide, 31.
attendance, 33.
number on committees, 35, 36.
first-named member chairman of committee, 38.
to give notice of intention on bills, 40.
introducing bills by leave, 42.
to write their names and towns on the back of resolutions, 43.
printed bills and resolves distributed to, 46.
one member may secure going into committee of the whole house, 47.
one member may secure count of vote on suspending rule, 50.
Motions (see Adjourn, Amend, Amendment, Debate, Order, Postpone, Strike
out, etc.).
Order, speaker to preserve, 1, 2, 9, 13.
of motions received, 22.
ORDERS :
of the day, 43, 46, 51, 52.
of the house, 50.
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Petitions, 6, 20, 51.





Questions of order, 2, 13.
Reading of papers, 31.
Reconsideration, 30.
Reports of committees, 40, 46, 48.
Rescinding standing rule or order, 50.
Rules, 13, 49, 50.
Senate, bills, etc., carried to the, 44.
SPEAKER {see also Debate):
duties, 1-11.
to direct admission to tlie floor, 10.
to appoint committees, 5, 39.
may call member to the chair, 11, 47.
to appoint tellers, on division, 34.
to call for petitions, 51.
Strike out and insert, motions to, 27.
Subpoenas, 8.
Suspending standing rule, etc., 50.
Table, laying on the, 22, 46.
taking from the, 46.
Unfinished business, 52.
Voting, 17, 18, 30, 31, 34, 44, 50.
Writs and warrants, 8.
Yeas and nays, 16.
RULES OF THE HOUSE.
OF THE DUTY OF THE SPEAKER.
1. The speaker shall take the chair at precisely the hour to which the house
shall have adjourned, and shall immediately call the members to order.
2. He shall preserve decorum and order, may speak on points of order in
preference to other members, rising from his seat for that purpose, and shall
decide questions of order, subject to an appeal to the house by any two mem-
bers.
3. Questions shall be distinctly put in this form, to wit, " As many as are of
opinion that [as the case maybe] say Aye"; and after the affirmative vote
is expressed, "Those of a contrary opinion say Xo." If the speaker doubts,
or a division is called for, the house shall divide. Those in the affirmative of
the question shall first rise from their seats and stand till they be counted,
and afterwards those in the negative shall rise and stand till they be counted.
The speaker shall then rise and state the decision of the house.
4. He shall rise to put a question, but may state it sitting.
5. All committees shall be appointed by the speaker unless otherwise di-
rected by the house.
6. The speaker shall designate to which of the standing committees all me-
morials, petitions, accounts, or other matters shall be referred, unless other-
wise ordered by the house.
7. The speaker shall not be called upon to vote unless the house be equally
divided, or unless his vote, if given to the minority, will make the division
equal ; and in case of such eqaal division the question shall be lost.
8. All acts, addresses, and joint resolutions shall be signed by the speaker ;
and all writs, warrants, or subpoenas, issued by order of the house, shall be
under his hand and seal, attested by the clerk.
9. In case of any disturbance or disorderly conduct in the galleries, the
speaker, or chairman of the committee of the whole house, shall have the
power to order the same to be cleai'ed.
10. No person but the members and officers of the house, members of the
council and members of the senate, the secretary of the state, treasurer, and
clerks of the senate, shall be admitted within the door of the reijresentatives'
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chamber unless by invitation of the speaker, or some member of the house
with the consent of the speaker, except in public hearings, parties, their coun-
sel and witnesses, under the direction of the speaker.
11. The speaker shall have power to substitute any member to perform the
duties of the chair, such substitution not to extend beyond one legislative
day.
OF DECORUM AND DEBATE.
12. When any member is about to speak in debate, make a motion, or deliver
any matter to the house, he shall rise from his seat and respectfully address
himself to the speaker.
13. If any member transgress the rules of the house, the speaker shall, or
any member may, call him to order ; in which case the member so called to
order shall immediately sit down, and the question of order shall then be dis-
tinctly stated from the chair ; and in all cases where a member shall be called
to order for uttering disrespectful words, upon the request of any member
the words objected to shall be reduced to writing by the member so calling to
order; after which the member so called to order may explain, and the ques-
tion shall be open to debate, as in other cases, and decided by the speaker,
whose decision shall be submitted to unless an appeal be made to the house,
by a member, in which case the only question shall be,
" Is the speaker's decis-
ion correct?" which shall be decided without debate. If the decision be in
favor of the member called to order, he may proceed ; if otherwise, and the
case may require it, he shall be liable to the censure of the house.
14. In all cases the member first rising shall speak first. "When two members
rise at the same time, the speaker shall name the person to speak.
15. No member shall speak more than twice on the same question without
leave of the house
;
nor more than once, until every member choosing to speak
shall have spoken.
16. "While the speaker is putting any question, or addressing the house, no
one shall walk out of or across the house
;
nor in such case, or when a member
is speaking, shall entertain private discourse ; nor, while a member is speak-
ing, shall pass between him and the chair ; nor shall any member leave his
seat while the yeas and nays are calling.
17. No member shall vote on any question in the event of which he is directly
interested ; nor in any case where he was not present when the question was
put ; nor sit upon any committee when he is directly interested in the question
under consideration. In case of such interest of a member of a committee,
the fact shall be reported to the house, and another person substituted on that
question in his place.
18. Every member who shall be in the house when a question is piit shall
give his vote, unless the house, for special reason, shall excuse him.
19. No motion shall be debated until the same shall be seconded and stated
from the chair
;
and when a motion shall be made and seconded, it shall be re-
duced to writing, if desired by the speaker or any member, and delivered in at
the table, and read by the speaker, before the same shall be debated.
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20. No petition shall be received bj^ the house unless it be presented by a
member thereof, and upon motion made for that purpose ; nor until the sub-
stance of said petition be concisely minuted, and the name of the member,
and the town he represents, recorded upon the back thereof ; and it shall be
the duty of the speaker, whenever any motion relative to a petition is to be
stated to the house, to state, in the first place, the substance of the petition as
minuted on the back thereof.
21. After a motion is stated by the speaker, it shall be in possession of the
house, but may be withdrawn at any time before an amendment.
22. When any question is under debate, no motion shall be received, but,
first, to adjourn ; second, to lay on the table ; third, for the previous question ;
fourth, to postpone indefinitely ; fifth, to postpone to a certain day ; sixth, to
commit; and, seventh, to amend; which several motions shall have prece-
dence in the order in which they are arranged. Motions to adjourn, to lay on
the table, and take from the table, shall be decided without debate.
23. The speaker shall put the previous question in the following form :
" Shall the main question now be put ?" and all debate upon tbe main question
shall be suspended until the previous question has been decided. After the
adoption of the previous question, the sense of the house shall forthwith be
taken upon pending amendments, in their regular order, and then upon the
main question.
24. On the previous question no member shall speak more than once without
leave
;
and all incidental questions of order, arising after a motion for the
previous question, shall be decided without debate, excepting on appeal, and
on such appeal no member shall be allowed to speak more than once without
leave of the house.
25. If the previous question is decided in the negative, it shall not be again
in order till after adjournment, but the main question shall be left before the
house and disposed of as though the previous question had not been put.
26. When a question is postponed indefinitely, the same shall not be acted
upon during the session except by unanimous consent.
27. Any member may call for a division of the question when the sense will
admit of it : and upon a motion to amend, a refusal to strike out words shall
neither preclude amendment to such words nor a motion to strike out and
insert.
28. A motion for commitment, until it is decided, shall preclude all amend
ment to the main question, and all motions and reports may be committed at
the pleasure of the house.
29. No new motion shall be admitted, under color of amendment, as a sub-
stitute for the motion under debate.
30. No vote shall be reconsidered, unless the motion for reconsideration be
made by a member who voted with the majority, nor unless the notice of such
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motion be given on tlie same clay on which the vote passed, or on the next day
on which the honse shall be in session, between the hours of ten and twelve
o'clock.
31. When the reading of a paper is called for and objected to by any mem-
ber, it shall be determined by a vote of the honse.
32. Any member may excuse himself from serving on any committee at the
time of his appointment, if he is then a member of two other committees who
have not reported.
33. Each member shall seasonably and punctually attend to his duty in the
house, and no one shall absent himself from the service of the house unless he
have leave, or be sick and vmable to attend.
34. The speaker shall appoint a teller for each division of the house, whose
duty it shall be to report to the chair the state of the vote, whenever a division
of the house is called for.
OF STA>'DIXG COMMITTEES.
35. The following standing committees shall be appointed early in the June
session :
A committee on revising and compiling the laws of the state.; a committee
on national affairs ; a committee on elections ; a committee on the judiciary }
a committee on banks ; a committee on the state prison ; a committee on in-
surance ; a committee on the state agricultural college ; a committee on agri-
culture ; a committee on manufactures ; a committee on finance ; a committee
on retrenchment and reform ; a committee on military affairs ; a committee
on education ; a committee on the state normal school ; a committee on incor-
porations ; a committee on towns ; a committee on county affairs ; a committee
on labor
;
a committee on the asylum for the insane; a committee on railroads ^
a committee on roads, bridges, and canals ; a committee on unfinished busi-
ness; a committee on mileage; a committee on fisheries and game; a commit-
tee on the industrial school ; a committee on soldiers' home ; and a committee
on claims,— to consist of twelve members each ; a committee on bills on their
second reading; a committee on printer's accounts; a committee on military
accounts, —to consist of nine members each ; a committee on journal of the
house, to consist of three members.
It shall be the duty of the committee on revising and compiling the laws to
consider all matters relating to those subjects, and recommend such changes,
modifications, and additions as may be desirable ; also to consider all bills,
resolutions, and reports of committees relating to those subjects which may
be referred to them, and report by bill or otherwise.
It shall be the duty of the committee on national affairs to consider all mat-
ters of national concern, all matters referred to the state by the general gov-
ernment, and all matters pertaining to our federal relations, that may be re-
ferred to them by the hoiise, and to report thereon.
It shall be the duty of the committee on elections to examine and report
upon the certificates or other credentials of the election of the members re-
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turned to serve in tliis house, and to take into consideration all such petitions
and other matters in relation to elections or returns as shall or may be pre-
sented, or come into question, and shall be referred to them by the house.
It shall be the duty of the committee on the judiciary to take into their con-
sideration all matters in relation to the judiciary system of the state ; to ex-
amine and report what laws have expired, or are near about expiring, and re-
<]uire to be revived or further continued, and report their opinion on all con-
stitutional questions that may be referred to them by the house.
It shall be the duty of the committee on banks to consider all applications
for the incorporation of banks, and all subjects relating to such institutions
that may be referred to them by the house, and to report thereon.
It shall be the duty of the committee on the state prison to take into con-
sideration all matters in relation to the state prison, to examine all reports
and accounts that may be submitted by the warden, and make 'such report,
either by bill or otherwise, as they think the interest of the state requires.
It shall be the duty of the committee on insurance to consider all applica-
tions for the incorporation of insurance companies, and all subjects relating
to insurance coihpanies, domestic and foreign, and whether life, fire, marine,
accidental, or of any other character, that may be referred to them by the
house, and to report thereon.
It shall be the duty of the committee on the state agricultu.ral college to
examine in relation to the rules and government of the New Hampshire Col-
lege of Agriculture and the Mechanic Arts, and all matters connected there-
with, and all such other matters as may be referred to them by the house, and
to make such report thereon, either by bill or otherwise, as they think the in-
terest of the state requires.
It shall be the duty of the committee on agriculture to take into consider-
ation all matters concerning the agricultural interests and public lands of the
state, and the incorporation of agricultural societies, that shall be referred to
them by the house, and to report thereon.
It shall be the duty of the committee on manufactures to consider all mat-
ters concerning the manufacturing interests of the state, and all applications
for incorporation for manufacturing purposes, which shall be referred to them
by the house, and to report thereon.
It shall be the duty of the committee on finance to examine and take into
•consideration the state of the treasury, to report what sum it may be neces-
sary to raise as a state tax, and on every subject touching the financial inter-
•ests of the state that may be referred to them by the house.
It shall be the duty of the committee on retrenchment and reform to take
into consideration the public expenditures, and all questions relating thereto ;
and also to consider all questions relating to the subject of administrative re-
forms in the various departments of the state government, and report thereon.
It shall be the duty of the committee on military affairs to consider aU ap-
plications for altering and amending laws regulating the militia of this state,
and for the removal of military oflicers, and to report thereon.
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It shall be the duty of the committee on education to consider all subjects
relative to the regulation of school districts and schools, and all matters con-
cerning education, that may be referred to them by the house, and report
thereon.
It shall be the duty of the committee on the state normal school to exam-
ine in relation to the government of the state normal school, and all matters
connected therewith, and all such other matters as may be referred to them by
the house, and to make such report thereon, either by bill or otherwise, as
they think the interests of the state require.
It shall be the duty of the committee on incorporations to consider and re-
port on all applications for acts of incorporation, and all other matters which
may come in question relative to bodies corporate, that may be referred to
them by the house, excepting those relating to towns, parishes, turnpikes,
railroads, canals, banks, agricultural societies, and factories. And upon every
application for an act of incorporation referred to them, they shall inquire
whether the object of the applicants may not be conveniently obtained by vol-
untary incorporation under the general laws of the state, and they shall re-
port accordingly.
It shall be the duty of the committee on towns to consider all applications
for the alteration of town lines by the annexation of one portion of a town to
another, and all applications for incorporation of towns by division of towns
or otherwise, that may be referred to them by the house, and to report there-
on.
It shall be the duty of the committee on county affairs to consider all appli-
cations for the alteration of county lines or the creation of new counties, the
salaries of county officers, the settlement of paupers, and all other matters
relating to county affairs that may be referred to them by the house, and
report thereon.
It shall be the duty of the committee on labor to consider all petitions re-
lating to labor and wages, and all other matters relating thereto that may be
referred to them by the house, and report thereon.
It shall be the duty of the committee on the asylum for the insane to exam-
ine all accounts, particularly of those relating to the expenditure of moneys
appropriated by the state ; to examine in relation to the rules and govern-
ment of the institution, and all matters of general interest connected there-
with, and all such matters as shall be referred to them by the house, and to re-
port thereon.
It shall be the duty of the committee on railroads to consider all petitions
for the incorporation of railroads, for alterations, and all matters relative
thereto that may be referred to them by the house, and to report thereon.
It shall be the duty of the committee on roads, bridges, and canals to con-
sider all applications for the incorporation of turnpikes, bridges, or canals,
and for the alteration of tolls, and all matters relative thereto that may be re-
ferred to them by the house, and to report thereon.
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It sliall be the duty of tlie committee on unfinished business to examine
and report, from the journals of the last session, all such matters as were
then pending and undetermined.
It ehall be the duty of the committee on mileage to ascertain the distance
traveled by each member of the house, compviting the same by the nearest
traveled highway, and report to the house, with the names of the several
members and the distance traveled by each.
It shall be the duty of the committee on fisheries and game to consider all
matters concerning the location, growth, cultivation, protection, improve-
ment, and preservation of fish and game within the State, and all matters rel-
ative thereto which may be referred to them by the house, and make such re-
port thereon, either by bill or otherwise, as they think the interest of the State
requires.
•
It shall be the duty of the committee on the industrial school to examine in
relation to the rules and government of the institution, and all matters of
general interest connected therewith, and all such matters as may be referred
to them by the house, and make such report, either by bill or otherwise, as
they think the interest of the state requires.
It shall be the duty of the committee on bills on the second reading to take
into consideration all bills on the second reading that may be committed, or
otherwise, and to make such report thereon as they, may think expedient.
It shall be the duty of the committee on printer's accounts to examine and
adjust all accounts against the state for printing, and every subject relating
to such accounts that may be referred to them by the house, and to report
thereon.
It shall be the duty of the committee on military accounts to examine, ad-
jVLSt, and report on all accounts relative to the militia that may be referred to
them by the house.
It shall be the duty of the committee on claims to audit, adjust, and report
on all accounts and claims that may be presented for aHowance, except ac-
counts for printing, military accounts, and accounts for engrossing bills.
It shall be the duty of the committee on journal of the house, from day to
day, and before the commencement of the morning session, to examine the
journal of the preceding day, and report to the house at once any imperfec-
tion they may observe ; provided, however, that the journal of the preceding
day shall be read at the opening of any morning session whenever requested
by any ten members.
36. All other committees shall consist of three members, unless otherwise
ordered.
37. The standing committees shall attend at their respective committee-
rooms two hours before the meeting of the house in the morning, and at such
other times as the house shall order; and no committee shall sit during the
sitting of the house, unless when the speaker shall consider it necessary.
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38. The first-named member of any committee appointed by the speaker of
the house shall be chairman ; and in case of his absence, or being excused by
the house, the next named member, and so on, as often as the case may hap-
pen, unless the committee, by a majority of the number, elect a chairman.
And when any committee shall report otherwise than by bill, they shall, if the
fauoject admit of it, subjoin to their report a resolution making such disposi-
tion of the matter committed to them as to the committee shall seem expe-
dient,
39. Whenever it shall not be convenient for any standing committee to attend
promptly to all the business which may be properly referred to it, the speaker
may, on a vote of the house to that effect, appoint an additional committee on
the same subject, to consist of the same number of members as th<i original
committee, M'hose duty it shall be to take into consideration all matters in
relation to that subject which shall be referred to them by the house, and to
report thereon,
ON BILLS.
40. Every bill and joint resolution shall be introduced by motion for leave,
or by an order of the house on the report of the committee ; and no bill or joint
resolution shall be introduced by any member (except on the report of a com-
mittee) unless he shall have given at least one day's notice of intention, and
of the object of the bill or joint resolution to be introduced.
41. Every bill and resolution originally introduced into the house shall be
expressed in words clearly, so that it shall not be necessary to refer to any
other act or statute to ascertain the meaning thereof.
42. Every bill shall have three several readings in the house previous to its
passage. The first reading shall be for information; and thereupon, when the
bill shall have been introduced by a committee, if not rejected or otherwise
disposed of, a time shall be assigned for a second reading ; and upon the sec-
ond reading, if not rejected or otherwise disposed of by the house, a time
shall be assigned for a third reading. When a bill shall have been introduced
by a member upon leave, or by message from the senate, and read a first time,
if it be not rejected or otherwise disposed of by the house, the question shall
be " Shall the bill be read a second time? " And if ordered to a second read-
ing it shall immediately be read a second time by its title, and be by the
speaker referred to the appropriate standing committee, unless otherwise or-
dered by the house. Xo bill, after it has been read a second time, shall have a
third reading until after an adjournment. The time assigned for the second
and third readings of bills and resolutions shall be eleven o'clock in the fore-
noon and three o'clock in the afternoon, unless otherwise ordered by the
house.
43. No amendment shall be made but upon the second reading of a bill or
joint resolution ; and all resolutions shall be in writing, with the name of the
member and the town he represents on the back thereof. The orders of the
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day for tbe reading of bills and joint resolutions shall hold for every succeed-
ing day until disposed of.
44. All bills, and all votes and resolutions that are necessary to be carried
to the senate for their concurrence, may be sent by the assistant clerk.
45. Every bill shall be marked on the first page " house bill," and every
joint resolution shall be marked
" house joint resolution," and each bill and
resolution shall be regularly numbered, beginning with No. 1, and continuing
consecutively, as each bill or joint resolution is introduced into the house.
46. Every bill and joint resolution, except private acts, originating in the
house, which has been favorably reported upon by the committee having it in
charge, shall be declared by the speaker laid upon the table, and the clerk
shall procure a sufficient number of printed copies thereof for the use of the
house, and cause the same to be' distributed to the members; and the clerk
shall cause said bills and joint resolutions to be printed on paper of uniform
size
;
and when said bills and joint resolutions are so printed and distributed,
the clerk shall after one day cause the same to be laid on the speaker's table,
and they shaU be taken up in their order, without motion, and disposed of in
the same manner as they would have been had they not been declared laid on
the table.
OF THE COMMITTEE OF THE WHOLE HOUSE.
47. The house may resolve itself into committee of the whole house at any
time, on the motion of a member made for that purpose ; and in forming a
committee of the whole house the speaker shall leave the chair, and a chair-
man to preside in committee shall be appointed by the speaker.
48. Upon bills and resolutions committed to a committee of the whole house,
the bill or resolution shall first be read throughout by the clerk, and then
again read and debated by clauses, leaving the preamble of the bill to be last
considei'ed
;
the body of the bill or resolution shall not be defaced or inter-
lined, but all amendments, noting the page and line, shall be duly entered by
the clerk on a separate paper, as the same shall be agreed to by the committee,
and so reported to the house. After report, the bill or resolution shall again
be subject to be debated and amended by clauses, before a question to pass it
to a third reading be taken.
49. The rules of proceeding in the house shall be observed in committee of
the whole house, so far as they may be applicable, except the rule limiting the
time of speaking.
50. No standing rule or order of the house shall be rescinded without one
day's notice being given of the motion therefor ; nor suspended, unless by a
vote therefor of two thirds of the members present, to be ascertained by actual
count, when any member shall request the same.
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ORDER OF BUSINESS OF THE DAY.
51. The speaker shall call for petitions from members of the house. The
petitions having been presented and disposed of, reports, first from the stand-
ing and then from the select committees, shaU be called for and disposed of.
And the above business shall be done in no other part of the day, except by
permission of the house.
52. The unfinished business in which the house was engaged at the last pre-
ceding adjournment, if called for by any member, shall have the preference
over all other business except the general order of the day; and no motion, or
any other business except the general order of the day, shall be received
without special leave of the house, until the former is disposed of.
ADDENDA.
SENATORS ELECTED SINCE THIS MANUAL HAS BEEN IN PRESS.
James K. Jones, d, Washington, Ark March 4, 1891-March 3
Leland Stanford, r, San Francisco, Cal March 4, 1891-March 3
Henry M. Teller, r, Central City, Col March 4, 1891-March 3
Orville H. Piatt, r, Meriden, Conn March 4, 1891-Mareh 3
George L. Shoup, r, Salmon City, Idaho March 4, 1891-March 3
Fred T. Dubois, r, Black Foot, Idaho ]March 4, 1891-March 3
Daniel "W. Yoorhees, d, Terre Haute, lud March 4, 1891-March 3
W. A. Peffer, /. a., Topeka, Kan March 4, 1891-March 3
Joseph C. S. Blackburn, d, Versailles, Ivy March 4, 1891-March 3
George G. Test, d, Kansas City, Mo March 4, 1891-March 3
John P. Jones, r. Gold Hill, Nev March 4, 1891-March 3
Jacob H. Gallinger, r, Concord, N. H March 4, 1891-March 3
David B. Hill, d, Albany, N. Y March 4, 1891-March 3
Z. B. Tance, d, Charlotte, jS'o. Carolina March 4, 1891-March 3
H. C. Hansborough, r. Devil's Lake, N. Dak March 4, 1891-March 3
John H. Mitchell, r, Portland, Oregon March 4, 1891-March 3
J. D. Cameron, ?-, Harrisburg, Penn March 4, 1891-March 3
J. L. M. Irby, d, Laurens C. H., So. Carolina March 4, 1891-March 3
"Watson C. Squire, Seattle, Wash... March 4, 1891-March 3





















William Windom, secretary of United States treasury, died Jan. 29, 1891.
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ERRATA.
Page 113, for Alonzo I. Nute, read Alonzo Nute, Farmington.
175, for Alonzo I. Nute, read Alonzo Nute, Farmington.
177, for Ira Mooney, Belmont, read not living.
177, for A. P. B. Currier, Belmont, read not living.
179, for True M. Thompson, Laconia, read True W. Thompson.
179, for Napleon J. Dyer, Laconia, read Napoleon J. Dyer.
179, for Hanson Bedel, Meredith, read Hanson Beede.
179,;for Benjamin R. Rollins, Meredith, read Benjamin B. Rollins.
194, for^Charles F. Clough, Lebanon, read not living.
254, for town treasurer of Croydon read Sullivan J. Brown.
260, for town treasurer of Freedom read Almon R. Bennett.
262, for town treasurer of Goshen read Elisha H. Carr.
262, for town treasurer of Grafton read|Horace Barney.
264, for town treasurer of Grantham read Kirk D. Smith.
264, for town treasxirer of Greenland read E. A. Peterson.
281, for Harry P. Stevens read Harry P. Stearns, Mont Vernon.
301, for town name between "VValpole and Warren read Warner.
310, for J. L. Rundlett read L. J. Randlett, Concord.
315, for Charles S. Hamblett read Charles J. Hamblett, Nashua.
322, for William P. Lango read WilliamlP. Lang, sheriff.
323, for Edward Beaman read Edward F. Beaman.
323, for D. W. Jenkins read D. W. Judkins.
323, for J. S. Shannon read J. C. Shannon.
323, for Charles D. Thyng read O. J. M. Gilman.
323, for O. J. M. (Oilman read Charles D. Thyng.
342, for Alonzo V. Pinkham read Alonzo F. Pinkham.
372, for Eliphalet T. Nutter read Eliphalet S. Nutter, Concord.
413, for George A. Bingham, Aprii 25, 1891, read April 25, 1896.
N. B. — Typographical errors, found prior |to going to press with this final
signature of the manual, are herewith indicated, ;and if readers will note such
additional ones as may come to their notice, and report same by mail to the
editor, it will be deemed a favor, as it will facilitate proper correction for sub-
sequent editions.
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